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1. Rector Magnificus. 
(Zugleich Pr(!kanzler der Universität). 
D1'. Karl Theodol' BEIGEf." (s. phi!. Fak.) 
P1'o1'ektm': Dl'. Karl Ritter von KUPEFER. 
II. Akademischer Senat. 
Rektor'; Dr. Karl Theodor HErGEL. 
Dr. Otto BARDENHEWER 
Dr. Alois KNÖPFLER 
Senatoren: 
DI'. August Ritter von BEOHMANN 
Dr. Kar) Freiherr von STENGEL 
01'. Robert BA RTIG 
D,'. Rudolf WEBER 
01'. Otto BOLLINGER 
Dr. Josef BAUER 
Dr. Hel'mann PAUL 
Dr. Bermann WIlhelm BREYMANN 
Dr. Kar! Alfred Ritter von ZITTEL 
DI'. Rad GOEBEL 
} (s. theoI. Fak.). 
} (s. jur. Falt.). 
} (s. staatsw. Fak.). 
} (s. med. Fak.). 
) C,. phil. Fak.). 
Rejerent in Stipendienangelegenheiten: 
D1'. Karl BIRKMEYER (s. jur. Fak.). 
Sekreta'i·iat. 
D1', Rupert NEUHIERL, Universitäts-Rat, (K 3. M 3.), Köni~in­
strasse 5/1. 
Kan~lei. 
Ludwig RIETZLER Quaestor LandwehJ'strasse 23/2. 
Gregor HORNSTEIN Funktidnär, Türkenstl'aSS6 61/21. 
Gottfried DITTMAR 'Funktionär Adalbertstrasse 40/"2. 
Johann MAY ER, .l!'u:lktionäl·, Zi~blal1dstra~se 18/3. 
Pedelle. 
Jakob GEILERT Oberpedell, Türkenstrasse 43/3. 
Geol'g LINDNER' Pedell Theresiellstrasse 40/2. 
Georg SOHMEISSNER, Pedell, Atlalbel'tstrasse 62/3. 
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111. Verwaltungs-Ausschuss 
der Universität und des Herzoglich Georgianischen Priesterhauses, 
Vorstanil : 
Rektor Dr. Karl Theodor HEfGEL, 
Mitglieder: 
Dr. Hermann von SIOHERER 1 
lk Karl BIRKMEYER . . Fak 
·1)r. August Ritter von BEOHMANN J (s. JU~\ < , ')', • 
Dr. Max Ritter von SEYDEL 
Dr, Andreas SCHMID, Direktor des Oollegiums Georgiallum, 
Sekretariat und Kanzlei. 
(Wie oben). 
Haumnspektor, 
Johann BEENE,' Adalbertstrasse 43/3 1. 
Hausverwalter. 
Josef BOESL, Universitäts-Gebäude. 
Hauptkasse. 
Johann HEENE, Amtsvorstand, Universitäts-Rentamtmann und Raupt· 
kassier, AdalbertstJ'asse 43/3 1. 
.Karl,THJ,E:ß,M,ANN, ,ß:anptkasse-Oontroleur, Schellingstrasse 83/0 J. 
Ernst HOHL, Hauptkasse-Offiziant, Herzogstrasse 18/1 r. 
. . . . . . . . . . . Funktionär. 
Villzenz GREYER, Kassediener Amalienstrasse 62/3 r. , . 
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B. 
Behörden und Kollegien, 
welche mit dem Rektorate und Senate oder mit den Fakultäten 
in Verbindung stehen. 
1. Dekanate: 
Dekan der theologischen Fakultät: 
D1'. Isidor SILBERNAGL. 
Dekan der jU'l'istische1~ Falcultät: 
Dl'. Emanuel U LLMANN. 
Delcan der staatswi1·tschaftlichen FalO2llWt: 
Dl'. Rudolf WEBER. 
Delcan der medizinischen Fakultät: 
Dl'. Karl Ritter von KUPFFER. 
Delcane der philosophischen Fakultät: 
Dr. Bermann Wilhelm BREYMANN. 
Dl'. Albert BILGER. 
I1. Honoran'en-Kommission. 
Vorstand: 
Rektor DI'. Karl Theodor HEIGEL. 
JJlitglieder .' 
Dr. Job . .B. WlRTHMÜLLER (s. theol. Fak.). 
Dr. Karl BIRKMEYER (s. jur. Fak.). 
Dr. Ernst EBERMAYER (s. staatsw. Fak.). 
Dr. Karl von VOLT (s. med. Fak.). 
Dr. Eduard Ritter von WOEI.JFFLIN (s. phil. Fak.). 
Dr. Gustav BAUER (s. phil. Fak.). 
(Juästtw.' 
Ludwig RIETZLER, Universitäts· Quästor. 
I11. BibUotlzek. Kommission. 
11 01·stancl.' 
Rektor Dr. Kad Theodor H EIG EL. 
MitgUeder .' 
Dr. Otto BARDENHEWER (s. theol. Fak.). 
Dl'. August Ritter VOll BEOHMANN (s. jllr. Fak.). 
Dr. Robert HARTIG (s. staatsw. Fak.). 
D1'. Otto BOLLINGER (s. med. Fak.). 
Dl'. Ernst KURN} . Dr. Gustav BAUER (s. plul. Fak.). 
D1'. Hans SOHNORR VOll OAROLSFELD, Oberbibliothekar. 
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IV. Collegium (}eorgianum. 
(Ludwigstrasse 19.) 
Dr. Andreas SCHMID, Direktor (s. theoL Falt.). 
Dr. Franz Xaver LEITN ER, Subregens. 
V. Sp1·uchkollegiu/m. 
Ordinarius: 
Dr. Joh. Jul. Wilhelm Ritter von PLANCR (s. jur. Falt.). 
Beisitzer: 
Sämtliche ordentliche Professoren der juristischen Fakultät. 
VI. Medizinalcomite. 
Vorstand: 
Dr. Hugo von ZIEM.SSEN (s. med. Falt.). 
Bei'litzer: 
Dr. Heinrich Ritter von RANKE \ 
Dr. Franz Ritter von WINCKEL (8 med Jj'ak) 
Dr. Kar! POSSELT f' . . . 
Dr. Anton BUMM 
Dr. Albert BILGER ao. Beis. (s. phil. Falt.). 
Dr. Joseph OERTEL 
Dr. Otto BOLLINGER 
Dr. Otto MESSERER 
Suppleanten: I (s. med. Fak.). 
Sekretär: 
Gregor HORN STEIN. 
VII. Königl. Untersuchungsanstalt für J.Valwungs- und 
Genussmittel. 
(Kar1strasse 29). 
Dr. Albert HILGER, Direktor (s. phil. Falt.) 
D1'. Rudolf SENDTNER, k. Inspektor, Ohlmülle1'str. 7b/l r. 
Dr. Alfred HASTERLIK, 1. Assistent, Findlingstr. 8/2 1. 
D!'. Albert NEUFELD, Ir. Assistent, Rottmannstr. 15/1. 
Ur. Assistent, 
Dr. Adolf JUCKENACK, IV. Assistent, .......... . 
Josef KIRCBL~ITNER, Diener. 
Rudolf WIESBOCK, Schreiber. 
VIII. Kommission fit?' die ärztliche Vorpriifung im Jahre 1897/98. 
Vorsitzender: PFFER 
Der Dekan der medizinischen Fakultät Dr. Karl Ritter von KU . 
Examinatoren: 
Dr. Eugen Ritter von LOMMEL \ 
Dr. Adolf Ritter von BAEYER . 
Dr. Karl GOEBEL J (s. plul. Fak.) 
Dr. Richard HERT W 18-
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01'. Karl Ritter von KUPFFERI 
01'. Johannes RÜOKElRT (s. med. Fak.). 
01'. Karl von VOlT 
IX. Kommissionjür die äfJ·ztliche Prüfung im ,Jahre 1897/98. 
Vorsitzender: 
Dr. Ottmar ANGERER (s. med. Fak.). 
Stellvertreter,' 
Dr. Hermaun TAPPEINER (s. med. Falt.). 
Examinatoren: 
Dr. Kar! Ritter von KUPFFER (s. med. Fak.). 
Dr. Alexandel' BÖHM, Stellvertreter 
Dr. Jobannl's RÜOKERT 
Dr. Siegfrierl MOLLIER, Stellvertreter 
Dr. Kar! von VOlT . 
Dr. Max OREMER, Stellvertreter 
Dr. Otto FRANK, Stellvertreter 
Dr. Otto BOLLlNGER 
Dr. Hans SOHMA DS, Stellvertreter 
Dr. Ottmar ANGERER 
Dr. Wilbelm HERZOG, Stellvertreter 
Dr. Ferdinand KLA USSNER 
Dl'. Karl SEYDEL, Stellvertreter 
Dr. August von ROTHMUND 
Dr. Kar! SCHLOESSER, Stellvertreter 
Dr. Hugo von ZIEMSSEN 
Dr. Fritz MORITZ, Stellvertreter 
Dr. Josef BAUER . 
Dr. Karl SEITZ, Stellvertreter· 
Dr. Hermann TAPPEINER 
Dr. Philipp SOHEOH, Stellvertreter 
Dr. Franz Ritter von WINCKIDL 
Dr. Max STUMPF, Stellvertreter 
Dl'. Josef AMANN, sen. 
Dr. Josef Albert AMANN, jun, Stellvertreter 
Dr. Hans BUC.HNER 
I 
I ~ ~ (s. med. ]jak.) 
I 
I 
Dr. Rudolf EMMERLOH, Stellvertreter ) 
X. Kommission für die zahnärztUche Prüfung im Jahre 
, 1897/98. 
Vorsitzender: 
Der Vorsitzende (leI' Kommission für die ärztliche Prüfung, Professor 
Dr. Ottmar ANGERER. 
Stellvert1'eter : 
Dr. Hermann TAPPEINER (s. med. Fak.). 
Examinatoren: 
Die praktischen Zahnärzte: D)'. Gottlieb POR'r, Privatdozent, und 
D1', Heinrich BRUBAOHER, alternierend. 
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Dr. Karl von VOlT, 
Dr. Johannes RÜOKERT 
Dr. Otto BOLLINGER, (s. med. Fakultät). 
Dr. Ottmar ANGERER, 
01'. Hermann 'rAPPEINER, 
XI. Kommission für die pharmazeutische Approbationspn"lfung 
im Jahre 1897/98. 
Vorsitzender: 
Dr. Adolf Ritter von BAEYER (s. phi!. Fak.). 
Examinatoren: 
Dr. Eugen Ritter VOll LOMMEL 1 
Dr. Adolf Ritter von B.AEYER 
Dr. Karl GOEBEL (s. phil. Fak). 
Dr. Albert HILGER und . 
Apotheker Dr. Karl BEDALL. 
XII. Homiletisches Seminar. 
Dr. Andreas SOHMID, Direktor des Georgianums, Vorstand 
(s. theol. Fak.). . 
Dr. Franz Xaver tEITNER, Assistent. 
XIII. KirchenMston'sches Seminar, 
Dr. Alois KNOEPFLER, Vorstand (s. theol. Fak.). 
XIV. Juristisches SeminalJ'. 
Dr. August Ritter von BEOBMANN, f . 
Dr. mrnst August Ritter von SEUFFERT, Vorstände (s. jur. Falt.). 
01'. Hermann von SIOHERER, 
XV. Staatswirtschaftliches Seminar. 
Dr. Lujo BRENT.ANO, Vorstand } (s staatsw. Fak.). 
Dr. Walther LOTZ, . , 
X VI. Seminar für klassische Philologie, 
Dr. Wilh. von OHRIST, \ 
Dr. Eduard Ritt~r von WOELFFLIN, f Vorstände (s. phi!. Fak.). 
Dr. Iwan von MULLER, 
XVII. AlJ'chaologisches Semina'!', 
Dr. Adolf FURTW ANGLER, Vorstand (s. phil. Fak.). 
XViII. Seminaf !ÜIJ' romanische und englische Philologt'e. 
Dr. Her~. WUh. BREYMANN, J. Vorstand 'l (s phil. Fak.). 
Dr. Josef SOHIOK, H. Vorstand ( . 
XIX. Sem'lnar für' deutsche Philologz·e. 
Dr. Hermann PA t1L, 1. Vorstand (~. phi]. Fak). 
Dr. Franz MUNOKER, H. VOl'stancl (s. phi!. Fak.). 
.. XX. 1E:ston'sches Seminwr. 
, 
Dr. Kad Theodor' BEIGEL, Direktor und 1. Vorstand }(s. phil Fak) 
Dr. Rermallll GRA UERT, Ir. Vorstand . . .. 
XXI. Psychologisches Seminar. 
. . 
()r. Theodol' LIPPS, Vorstand (s. phil. Fak.) 
XXII. Matltematisch .. physikalisches· Setmna1·. 
01'. Gustav .BAUER,. . 
Dr. Engen Ritter. von LOMMEL, 
Dr. Ferdilland LINDEMANN, } 





I. Theologische .Fakultät. 
Dr. Alois Ritter von SCHMID, o. Ö. Professor der Apologetik, 
Ritter de~ Verdienstordens der bayer. Krone, Ritter I. Kl. des Verdienst· 
Ordens vom hl. Michael, erzbischöfl. München· Freising' scher geistlicher Rat. 
Dr. Isidor SILBERNAGL, o. Ö. Professor des Kirchenrechts und der 
Kirchengeschichte, Inhaber des Verdienstordens vom heil. Michael IH. Kl. 
Dr. J ohann B. WIRTHMÜLLER 1 o. Ö. Professor der Moraltheo-
logie, erzbischöflich München·Freising·'sr.her geistlicher Hat, Ritter I. Kl. 
des Verdienstordens vom hl. Michael. 
Dr. J osef BACH, o. Ö. Professor der Päclag-ogik, Apologetik und 
Dogmengeschichte mit Symbolik, bischöflich Augsburg"scher geistlicher 
Hat, Inhaber des Verdienstordens vom b1. Michael IV. Kl. und der Kriegs· 
denkmünze für Nichtkombattanten für 1870/71. 
Dr. Josef SCHOENFELDER, o. Ö. Professor der biblisch·orienta· 
lischen Sprachen, sowie der alttestamentlichen Einleitung und Exegese, 
Kanonikus am k. Hof· und Kollegiatstifte St. Kajetan, Inhabet' des 
Vel'dieustol'uem vom b1. Michael IV. KI. 
Dr.Andl'eas SCHMID, o. Ö. Professor der Pastoraltheologie, Homiletik, 
Liturgik und Katechetik Direktor des Georgianischen Klerikalseminars, 
Vorstand des homi1etisch~n Seminars erzbischöflicb Müncben·Freising'scher 
geistlic'her Rat, Inhaber dE'!' Verdlenstordens vom beil. Michael IIr. Kl 
Dr. Otto BARDENHEWER, o. Ö. Professor der biblischen Herme· 
neutik sowie der neutestamentlichen Einleituno' und Exegese, Inhaber 
des Verdienstordens vom hl. Michael IV: Kl. tfnd der Kl'iegsdenkmünze 
für NiebtkoIDbattanten vom Jahre 1870/71, ord. Mitglied der deutscben 
MOl'genländiscben Gesellsehaft. 
Dr. Alois KNÖPFLER, o. ö. Professor der Kirchengeschichte, Vor· 
stand deR kirchenbistorischen Seminars Iuhabel' des Verdienstol'denfl vom 
hl. Michael IV. KI. ' 
Dr. Leonhard ATZBERGER, o. Ö. Professor der Dogmatik. 
Dr. Peter DA USOR, Privatdozent, k. Rofstiftsvikar. 
Dr. Kal'l HOLZBEY, Privatdozent, Kurat an df>l' Kl'ei8il'renaustalt. 
II. Juristische Fakultät. 
Dr. Joh. Jul. Wilhelm Ritter von PLANOK, k. Geheimer Rat,. 0 .• Ö. 
Professor des Zivilprozessrechts und des Strafprozessrechts, ord. MItghed 
der k. b. Akaclemie der Wissenschaften, Grosskomtur des Verdienstordens 
der bayer. Krone, Inhaber des Verdienstordens vom hl. Michael H. ~.l. mi~ Stern, Ritter -und Mitglied des Kapitels des Maximiliansorclens fur 
WIssenschaft und Kunst Ritter des DanebroO'-Ordens. 
Dr. Konrad von MAURER, k. Geheimer Rat, o. Ö. Professor der nord. 
Rechtsgeschichte, ord.Mitglied der k. b. Akademie der Wissenschaften, E.lll'e~l' 
doktor der Universitäten Ediuburgh und Würzburg, Ritter des .Ver~le~1l'it. 
oraens der bayer.Krone, Ritter 1. Kl. des Verdienstordeus vom hell. MlCh<wl, 
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Ritter des Maximi1iam;ol'dens fitr Wissenschaft und Kunst., [nhabel' 
des Ehl'enkt-euzes des Lud wigsol'dens, Gl'osskl'euz des k. llOl'Weg·. 
St. Olaf-Ordens, Komtur I. Kl. des k. schwed. N ordstel'n -Ordens, 
Oommalldeul' 1. Kl. des k. dän. Danebrog. Ordens, kOl'l'esp. Mitglied der 
k. A.kademie del'Wissenschaften zu Berlin, der kais. Akademie der Wissen-
schaften zu Wien, der k. dän. Gesellschaft der Wissenschaften und der k. Ge· 
sellschaft für nordische Altertumskunde in Kopenhag~n, Ehrenmitglied der 
k .. Gesellschaft der Wissenschaften und Künste in Göteborg, auswärtiges 
l\!btglied der k. schwedischen Akademie der Wissenschaften in Stockholm 
und der k.. Gesellschaft der Wissenschaften zu Upsala, dann der Ge-
sellschaft für Kirchenrechtswissenschaft zu Göttingen, Ehrenmitglied der 
isländischen gelehrten Gesellschaft und des norwegischen historischen 
Vereins zu Christiania, Mitglied der wissenschaftlichen Gesellschaften zu 
Drontheim und Christiania. 
Dr. August Ritter. von BECHMANN, lebens!. Reichsrat d~r Krone 
Bayern, o. ö. Professor des römischen Zivilrechts, Vorstand des juristisChen 
Seminars, ord. Mitglit'd der k. b. Akademie der Wissenschaften, k. preuss. 
G~heimer Justizrat, Inhaber des Verdienstordens vom h1. Michael Ir. Kl., 
Rltter des Verdienstordens der bayer. Krone, Ritter des k. prellSS. 
Roten Adlerordens IV. Kl. 
Dr. Ernst August RitteI' von SEUFFERT, k. Geheimer Rat, o. 
ö .. Professor des römischen Zivilrechts, Vorstand des juristischen Seminars, 
RItter des Verdienstordens der bayer. Krone, Ritter I. Kl. des Verdienst-
ordens vom hl. Michael. 
Dr. Hermalln von SICHERER, le Geheimer Rat, o. Ö. Professol' des 
deutschen Rechts und der deutschen Staats- und Rechtsg'eschichte, Vorstand 
des juristischen Seminars Inhaber des Verdienstordens vom h1. Michael 
H. Kl., Ritter des Vel'die~stordells· der bayer. Krone, Ritter des k. pl'euss. 
Roten 'Adlerol'dens II. Klasse, Commandeur des k. griech. Erlöser-Ordens 
un.d ~es grossh. luxemburgischen Ordens der ~ichenkroDe! au~:värtiges 
MItglIed der Gesellschaft fltr KirchenrechtsWIssenschaft 11l Gottmgen, 
korrespondierendes Mito'lied der Societa d' Histoire diplomatique zu Paris. 
DI·. Emanuel ULLMANN, o. Ö. Professor des Strafrechts. Strat· 
pl'ozesSI'echts unll Völkerrechts k. k. österr. Regierungsrat, Inhabet· 
des Verdienstol'dens vom h1. Michael IV. Kl., Ritter des k. k. österl'. 
Ordens der eisernen Krone m. Klasse und des k. italien. KI'onenordens. 
Dr. Karl VOll AMIRA, o. ö. Professor des deutschen Privatrechts, der 
deutschen Reichs. und Rechtsooeschichte, des Staatsrechts Ullu des bayer. 
Landrechts, grossh. bad. H~frat j Ritter des Zähringel' Löweoordens 
I. Rl. mit Eichenlaub Ritter des k. schwed. NOl'dstern·Ordensulld des 
Ir. ~ächs. Albrechtsol'd~ns I. Klasse j ord. Mitglied der k. Gesellsch~ft der 
WIssenschaften zu Upsala, auswärtiges Mitglied der k. schwedIschen 
A~ademie der Wissenschaften zu Stockholm und der Gesellschaft der 
Wissenschaften zu Chl'istiania. 
D1'. Lothar SEUFFERT o. ö. Professor des Zivilprozessrecht~ und 
rles römischen Zivilrechts' In'habel' des Verdienstordens vom hl. MIChael 
III. Kl., Ritter I. Kl. d~s grossherzogl. hess. Verdienstordens Philipps 
\les Grossmüt.igen. 
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Dr. Kar! BIRKMEYER, o. ö. Professor deS! Strafl~echts', Straf-
prozessrechts uud der Rechtsphilosophie , Inhaber des Verdienstordens 
vom ,hI. Michael IV. Kl. ' , 
Df. Kar! Freiherr von STENGEL, o. ö. Professor des Kirchenrechts 
und' des Staatsreohts, In haber des Verdienstordens vom, hl. Michael IV. Kl. 
. Dl". Max Ritter von SEYDEL, o. ö. Professor dE\~ allg-emeinen, 
deutschen unn bayer. Staatsrechts, Ritter des Verdienstordens der bayer. 
Krone, Inhaber des Verdienstordens vom hl. Michael IV. Kl., auswärt.iges 
Mitglied der Societe fraw~aise d'Hygiene zu Paris. 
Dr. Friedrich HELLMANN , o. ö. Professor des römischen 7-ivil-
rechts und des Zivilprozflssrechts. 
Dr. Erwin GRUEBER, ausserord. Professor, Master of Arts ~er 
Universität Oxford, Korrespondent der Juristischen Gesellschaft zu Berlm. 
, Dr. Theodor LOEWENFELD, Prof. honor., Rechtsanwalt. 
• Dr. Heinrich HARBURGER, Prof. honor., k. Landgerichtsrat, 
auswärtiges Mitglied der Societe de legislation comparee zu Paris, ordentl. 
Mitglied des Institut de droit international. 
III. 8taatswz'rtschajtliche Fakultät. 
,nI': Lujo BRENTANO, o. ö. Pl'Ofessor derNationalökonomi~ und 
Fmanzwlsse1l8chaft, k. sächs. Geheimer Hofrat Inhaber des VerdIenst-
ordens vom hl. Michael IV. KI., Komtur n: Kl. des Verdienstordens 
Philipps des Grossmütigen, IDhaber der grossherzogl. sächs. Jubil~ums. 
medaille, aUswärtiges Mitglied der k. sächsischen Gesellschaft der Wlss,ell' 
schaften,' korresp. Mitglied der kaiser!. Akademie der Wissenschaft~n zu 
St. Petersburg und der British Association for the Advancement of SCIence, 
Mitglied des internationalen statistisch~n Instituts, Ehrenmitglied des 
ungar. Landes-Agrikulturvereins. ;. . 
Dr. Johann Karl GAYER k. Geheimer Rat, o. ö. Professor der 
f?rstlichen Produktionslehre, Vo;·st.and der forstlicbenAbteilung der fors.t-
hc.hen Versucbsanstalt, Ritter 1. Klasse des Verdienstordens vom hell. 
MI.chllel, Inhaber des Ehrenkr~uzes des Ludwigsordens, ~nhabel' .. des 
kaIS. russ. St. Anna-Ordens Ur. Kl., Oommandeur des k. gl'lech. Erloser-
ordens, korresp. Mitglied der medizinisch _ naturwissenschaft!. Ge~ell­
scha~t ~r .die Moldau, Ehrenmitglied des naturwissenschaftl. V ~l'~llles Polhc~Ia 111 der bayer. l?falz, ord. Mitglied der kais. Leopol~lll1Sch: 
Karohn. deutschen Akademie der Naturforscher kOl'l'esp. Mitgh~d deI 
landwirtschaftl. Gesellschaft zu Lemberg.' : 
pr. Ernst EBERMAYER, o. ö. Professor der Bodenkunde einschliesshC~ 
Ag'l'lkulturchemie, Meteorologie und Klimatologie, Vorstand-Stellvel'tl'~t~~ 
der forstl. Versuchsanstalt und Vorstand für die chemisch-bodenkundlI~ . 
bezw. for~tlich-meteorologische Abteilung. derselben, Konservator d:~ 
LaboratorIUms für Bodenkunde und AO'rikulturchemie Vorstand t 
forstlich-meteorologischen Stationen Baye~ns, Ritter 1. Kl. etes Ve~·.diells . 
ordens vom bl. Michael, Mitglied des Gesundheitsrates der Stadt MUllchen, 
1 
Mitglied der kais. Leopoldinisch-Karolinischen deutschen Akademie dei' 
Naturforscher, Ehrenmitglied des österr. Reicltsforstvel'ßins, korresp, Mit· 
glied der Oberhessischen Gesellschaft für Natur- und Heilkunde in 
Giessen, der landw:' Gesellschaft in Galizien, der Societe ~ centl'ale 
forestiere de ,Belgique. . 
Dr. Robert HARTIG, o. Ö, Professor der Anatomie, Physiologie und 
Pathologie der Pflanzen) Vorstand der botanischen Abteilung der forstl. 
V ~rsuchsanstalt und des forstbotanischen Lahoratoriums, ausserord. Mit-
glled der k. Akademie der Wissenschaften, Inhaber des Verdienstordens 
vom hl. Michael IV. Kl., des kaiser!. russ. St. Anna-OrdensIII. Kl., des 
Offizierskreuzes des k. gTiech. Erlöserordens und des k. k. östel'r. Ordens 
der Eisernen Krone Irr. Kl., ordentl. Mitglied der kaiser!. russ. Gesell-
schaft dAr Naturforscher in Moskau und der kais. I.Jßopold.-Karol. deutschen 
Akademie der Naturforscher, ausw. Mitglied der Linnflan·Society in Lon-
don, Ehrenmitglied der Botanical Society .zu Edinburgb, des k. k. östel'r. 
Reichsfol'stvereins, des schles. Forstvereines, des schweiz. Forstvereines, des 
ärztl. Vereins zu München, des naturwissenschaftl. Vereins. in Hamburg, 
des. botanischen Vereins zu Landshut und des thüring'schen botanischen 
Vereins "Irmischia" zu Sondershausen , korre,sp. Mitglied der schles. 
Gesellschaft für vaterländische Kultur, der k. k. landwirtschaftlichen 
Gesellschaft in Wien, der k. k. galizischen Landwirtschafts-Gesellschaft 
zu Lemberg, des Berliner entomologischen Vereines, der oberhess. Gesell· 
schaft für Natur und Heilkunde In Giessen, der nat.urforschen.den Ge-
sellschaft zn Danzig. der Societe centl'ale fOl'estiel'e de Belgique. 
Dr. Rudolf WEBER, o. ö. Professor der Forsteinrichtungs-Lehre und 
GeOdäsie, Vorstand der forstlichen Versuchsanstalt, Inhaber des Vel·dienst· 
ordens vom hl. Michael IV. Kl. 
Dr. Heinrich MAYR, o. Ö. Professor der forstlichen Produktionslehre, 
Mitglied der forstlichen V \Jrsltchsanstalt. 
D1'. Max ENDRES .. o. ö. Professor der Forstpolitik, der Forst-
verwaltungslehl'e sowie der Geschichte des Forst- und Jagdwesens. 
Dr. Walther. LOTZ, o. ö. Profesflor der Finanzwissenschaft, Statistik 
und Nationalökonomie. 
. Dr. Peter August PAULY, aussel'ord. Professor, Vorstand der 
zoologischen AbteilullO' der forstlichen Versuchsanstalt . 
.01'. Kad Freihe;!' von TU BEUF, Privatdozent, Ehrenmitglied des 
botanischen Vereins in Landshut. 
Dr. Rar! HEFELE, Privatdozent. 
IV. Medizz'nische Fakultät. 
Dr. Max von PETTENKOFER I Excellellz, k. Geheimer Rat uD;d 
Obermedizinalrat, o. ci. Professor der Hygiene, Präsident ~er k. Aka~emle. 
der Wissenschaften und Generalkollservator der wissenschafthchen 
Sammlungen des Staates, ord. Mitglied des k. Obermedizinal-A~sschusses, 
ausserordentl. Mitglied des kaiser!. Gesundheitsamtes zu Berllll~ , 
Grosskl'euz des Verdienstordens vom h1. Michael, Gl'osskomtul' des 
Verdienstordens der bayer. Krone, Vorstand des Kapitels des Maximilians-
ordens für Wissenschaft und Kunst, Inhaber des Ehrenkl'em:es des 
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Lndwigsordens, Komtur des k. sächs. Albrechtsordells II. Kl., des 
Sachsen-Ernestinischen Hausordens VOll Meiningen und Gotha und 
des k. schwed. Nordsternordens , Ritter des k. württembergischell 
Friedrichs-Ordens, Inhaber <les k. pl'euss. Kronenol'dens II. Klasse 
mit Stern uncl des k. preuss. roten Adlerordens II. Kl. mit Stern, 
Grossoffizier des Ordens der italienischen Krone, Commandeur des kais. 
brasil. Ordens der Rose und des kgl. portugies. Militärordens deI' 
Jungfrau Maria, Ritter des kais. russischen St. Stanislaus·Ordens 1. Kl. 
mit dem Stern, Inhaber des k. serbischen Ordens des heil. Sawa I. Klasse; 
Ehrenmitglied der medizinischen Fakultät der Universitäten Wien, 
Kasan uncl Kiew, Ehrenbürger der Stadt München, Ehrendoktor der 
Rechte der Universität Edinburgh, Ehrendoktor der Universität Bologna; 
auswärtiges korresp. Mitglied der kais. Akademie der Wissenschaften 
in Wien, ord. ausw. Mitglied der k. niedel'lälHl. Akademie der Wissen· 
schaften in Amsterdam, ausw. Mitg'lied der k. Akademie der Wissen· 
schaften zu Stockholm und der königl. Gesellschaft der 'Wissenschaften 
zu Göttingen ; . 
Mitglied der kais. Leopold.·Karol. deutschen Akademie der Natur· 
forscher, der k. hannover. Landwirtschafts·Gesellschaft in Celle, der k. 
medizin. Gesellt::chaft in Edinbul'gh; . 
Ehrenmitglied der k. Akademien der Medizin in Rom und TU~Ill, 
der k. k. Gesellschaften der Aerzte in Wien und Budapest, der phYSlk.-
medizin. Gesellschaften in Erlangen und Würz burg , der Gesellschaft 
der Aerzte in Athen, (leI' medizin. Gesellschaft des Grosshgt. Luxen~· 
burg, der schwed. Gesellschaft der Aerzte in Stockholm, der Gesellschatt 
der russischen Aerzte in St. Petersburg, der medizinisch.chil'urgisch~ll 
. Gesellschaft in Edinburgh, der deutschen chemischen Gesellschaft 1ll 
B~)'lill,. des. Vereins für öffentliche Gesundheitspflege in Ramburg 1 deI' 
epIdemIOlogIschen Gesellschaft zu London der naturforschenden Gesell-
schaften. in Bambel'g, Basel und Bründ, der Gesellschaft für ~atu~'· 
und HeIlkunde in Dresden der Wetterauischen Gesellschaft fur dIe 
ganze Naturkunde, des allg~meinen ärztlichen Vereines von Thüringen, 
der naturhistor. Gesellschaft in Nürnberg, des physikal. Vereins zu Fl'a~k· 
furt alM., des Niederl'heinischen Vereins für öffentliche Gesundheits-
pfl~ge,. der Gesellschaft für öffentliche Gesundheitspflege in Zürich, d~l' 
kaIserlIch kaukasischen medizinischen Gesellschaft in Tiflis, der Reg!a 
Accademia di belle al'ti zu Venedio' der Societa Italiana d'Igiene 1ll Mai~a~d.' der Sociedad Espaiiola de l~' Higiene in Madrid, der kaiserlich 
medizIlllschen Akademie zu St. Petersburg, der kais. rusS. Ackerbau: und 
Forstakademie Moskau der k. schwed. Gesellschaft der Wissenschaft und 
schönen Liter~tur in Göteborg, der k. belg. Gesellschaft der me,dizin. und 
.und Natur-WIssenschaften in Brüssel, des Sanitary Institute In London, 
der schwedischen medizinischen Gesellschaft in Stockbolm des deutsch~J1 
Vereins für öffentliche Gesundheitspflege, der hygien.' Gesellschaft 1~1 
~oskall, der militärischen Sanitätsgesellschaft in Warschau, der ungal • 
Ischen Gesellschaft fÜt, öffentliche Gesundheitspflege. . 
Dr .. August von ROTRMUND, k. Geheimer Rat; 0, ö. Pr?f .. ~e: 
AugenheIlkunde, Vorstand der ophthalmologischen Klinik und PolIldll1l1 , 
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ord. Mitg'lie(l des ObeJ'medizillal-A.usscbusses, Rit.ter des Verdienstor~ent:) 
der bayer. Krone, Ritter 1. KL eIes Verdienstordem; vom heiL Michael, 
Inhaber des Verdienstkreuzes für 1870/71 und des Erinnerungskreuzes für 
Aerzte für 1866 und für 1870, Ritter des österr. Frallz-Josefs-Ordens, 
Inhaber des Kommal1deurkreuze:;; des k. spanischen Ordens Isabella del' 
Katholischen, des Komthurkl'euzes des Ordens der italien. Krone' korr. 
Mitglied des Vereines für Nat.ur- und Heilkunde in Dresde~, der 
medizin. Gesellschaft in Berlin und der med.-phys. Societät in EI'langen, 
Mitg'lied der ophthalmologischen Gesellschaft in Heidelbel'g und der 
k,tis. Leopold-Karolin. deutsc:hen Akademie der Naturforscher. 
Dr. Karl von VOlT, k. Geheimer Rat und Obel'luedizinalrat, o. ö. 
Professor der Physiologie, Vorstand des physiolog. Institut.s und der 
physiolog'. Sammlung des Staats, orc1. Mitg'lied der k. Akademie der 
Wissenschaften und Sekretär der math.-physikal. Klasse derselben, ord. 
Mitglied des Obermedizinal-A usschusses, Ritter des Verdienstordens der 
bayer. Krone, Inhaber des Verdienstordens vom' hl. Michael II. Kl., 
Ritter des Maximiliansordens für Wissenschaft und Kunst, Komtur des 
k. b. Militärverdienst- Ordens, Besitzer der Sömmering- Medaille des 
Maximilianspreises und der Goldenen Liebig-Medaille, Ehrenmitglied der 
Universität zu Kiew, Korrespondent der k. Gesellschaft der Wissen-
schaften zu Götting'en, Ehrenmitg'lied eIer k. Landwirtschafts-Gesellschaft 
z.~ Celle, der physik.-medizin. Sozietät zu Erlangen und der Gesellschaft 
fur N atur- und Heilkunde in Dresden, des ärztlichen Vereins zu München, der 
kais. medizin. Akademie zu St. Petersburg, der Petrowsky'schen AgTar- und 
Forst-Akademie zu Moskau, der rllSS. hygien. Gesellschaft Zll St. Petel's~~r~, 
der Gesellschaft der russischen .Aerzte zu St. Petersbul'g uUll der mediZInI, 
sehen Gesellsc.haft zu Kiew, korresp. Mitglied der Senckenberg'schen na-
tUl'forschenden Gesellschaft zu Frankfurt alM., der k. k. Gesellschaft der 
Aerzte in Wiell und der k. Gesellschaft der Aerzte zu Buda-Pest, Mitglied 
der kais. L~opold.-Karolill. deutschen Akademie der Naturforscher und 
Vorstandsmitglied der Fachsektion für Physiologie, korresp. Mitglied der 
Societe nationale des sciences naturelles et matMm. zu Cherboul'g. 
Dr. Hugo von ZIEMS SEN k. Geheimer Rat und Obermedizinalrat, 
o. ö. Professor der speziellen Path~loo'ie und Therapiesowie der med. Klinik, 
Direktor des städt. allo·. Kmnkenhau~es 1/1., Oberarzt der I. med. Abteilung 
desselben, Vorstand l:'> des med.-klin. Instituts, ord. Mitglied des Ober-
llledizinalausschusses Vorstand des .Medizinal-Comite's, Mit.g·lied des Ge-
Sll.nd~eitsl'ates der k. Haupt- und Residenzstad~ München, aus.seroI'dent~ic~es 
~ltghed des kais. Gesundheitsamtes, ord. MItglied der kaIS. ~ommlss1on 
fur Bearbeitung des deutschen Arzneibuch8 j Komtur ~es Verd~enstordens 
der bayer. Krone sowie des Verdienstordens vom hl. Michael, RItter 1. Kl. 
des Militärverdienstordens mit Schwertern Inhaber des Eriunerungskl'ßuzes 
fUr Aerzte für 1866 und 1870/71, R.itter 'des k. prenss. Eisernen Kreuzes 
H. Kl. am weissen Bande, Komtur des herzog!. Anhalt'schen Haus-
ordens von Albrecht dem Bären und des kais. österl'. Franz-Josefs·Ordens 
lll~t d:-Dl Stern, Grosskl'euz des kais. russ. St. Stanislausorden~; ~orresp. 
Mltg!Ied des Vereins für inuere Medizin in Berlin ; EhrenmItglied de~' 
physllc.-l1led. Gesellscha.ften zu Erlangen und WÜl'zbnrg, rIel' Gesellschetft 
2 
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f\tl' Natur· und Heilkumle zu Dre::;uell, eler naturforschelldell Gesellschaft 
zu Bamberg, der ärztl. Vereine zu NÜl'llbel'g und Augsburg, Jes Verein::; füt· 
innere 'Medizin in Berlin, der k. k. Gesellschaft der Wiener Aerzte, der 
Olinical Society zu LOlldon, der k. Gesellschaft eler Aerzte zu Budapest, der 
kais. St. Wladimir·Universität zu Kiew, der kais. Akademie der Medizin 
in Petersburg, der russischen Gesellschaft der Aerzte in Kiew, der schwe· 
dischen Gesellschaft der Aerzte zu Stockholm, der k. Societas sciential'um 
zn Upsala und der kais. kaukasischen meclizin. Gesellschaft in Tifl.is. 
Dr. Fl'anz Ritter von WINOKEL, k. Obermedizinall'at. ord. Professor 
der Geburtshilfe und Gynäkologie, Direktor der k. Frauenklinik der Uni· 
versität und Direktor der Hebammen schule, k. sächs. Geh. Medizinalrat, ord. 
Mitglied des Obermedizinalausschusses und ord. Beisitzer des Medizinal-
Oomit6's, Ritter des Verdienstordens der bayer. Krone, Ritter. I; Kl. 
des Verdienstordens vom h1. Michael, Inhaber cles k. sächs. Zmlvel'-
dienstordens, des Grossh. Mecklenb.-Schwer. Hausordens der Wendischen 
Krone, des eisernen Kreuzes 11. K1. am weissen Bande und des Komtur· 
kreuzes des kais. östel'l'. Franz - Josef::; - Ordens, Oommandeur des 
grossh. luxembul'gischen Ordens der Eiehenkl'one, Ehrenmitglied der 
amerikanischen gynäkologischen Gesellschaft in N ew-York, Ohicago, S.an 
Francisko undBufl'alo, der Obstetrical Society und der Societas gYJlaecologl~a 
britannica in London, der geburtshilflich.g'ynäkologischen Gesellschaft m 
B~~'lin, Leipzig ~nd Kiew, der gynäkologischen Gesellschaft~n in ,Dresden,. 
Munchen und Edmburgh, des Medical and Practit.ioner Olub m OhlCag:o, deI 
Gesellschaft für N atur- und Heilkuuele in Dresden der Gesellschaft finlllscher 
Aerzte in Helsingfors der Gesellschaft deutsdher Aerzte in lVIilwauke~, 
des k. sächs. Sanitäts-Offizierscorps korresp. Mitg'lied der gynäkologI-
schen, bezw. medizinischen Gesellschaften in Boston. Budapest, Oherbo~J·g. 
Ohristiania und Madrid, der R. Associaziolle dei benemeriti Itahanl 
zu Palermo, ol'dentl. Mitglied der kais. Leopold.-Karol. deutschen 
Akademie der Naturforscher. 
Dr. Kar! Ritter von KUPFFER k. Geheimer Rat, o. ö. Professor der 
Anatomie, Vorstand und I. Konser~ator der anatomischen Anstalt d~s 
Staates, kais. nlSS. Kolleo'ienl'at ord. l\1ito'lied der k. bayer. AkademIe d~r Wissenschaften, Ritt~r des 'Verdienst;;'dens der bayerischen Kro~e, 
RItter 1. Kl. des Verclienfltordens vom h1. Michael, Inhaber des k. preu::;~: K~onenol'dens Ur. Kl., des k. preuss. roten Adlerol'cl. IV. K.l. ~nd de. 
kaIS. russ. Medaille von 1853-56 am Andreasbande, ord. lVlltghed deI 
kais. Leopold., KaroI. deutschen Akademie dAr Naturforscher, Ehren-
mitglied des Offenbacher Vereilll'l für Naturku;de, korresp. Mitglie~ de:' 
Boston Society o! Natural Bistory, der k. preuss. Akademie det' ~Vl.SS!I' 
scbaften zu Berhn, der k. Gesellschaft der Wissenschaften zu Gott1l1o en 
und der physikal.-medizin. Sozietät zu Erlangen. . der 
Dl'. Otto BOLLINGER k. ObermedizinaJrat o. ö. Professol all~emeinen Pa.thologie und p~thologischen Anatomi~, Vorstand des p~t~a~: 
logIschen Instituts Universitäts.Prosektor Supplea,nt des Medlzll 1 OOlni~e's, ord. Mitglieel des Obermedizin~lausschusses, Illha:bel' l t~ 
V ~r(henstol'dens vom h1. Michael IV. Klasse und des Krl~gs~~!l;~ t 
zeIChens für lS70j71 für Kombattanten, Ehrendoktor <1er UJl1vel slt,L 
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Bologna, korresp. Mitg'lied der k. k. Gesellscllaft der Ärzte in Wien, 
der Academie l'oyale de medicine de Belgique zu Bl'üssel und des R. Istituto 
Lombal'do di scienze e lettere zu Mailand, der Sociedad nl(~dimt Argentina 
zu Buenos Aires, Ehrenmitglied des Vereins für öffentliche Gesundheits· 
pflege in Hambnrg', der Veterinärinstitute zu Dorpat und Oharkow und 
des Royal Oollege of Veterinary Surgeons zu London. 
Dr. Josef BAUER, o. ö. Professor der propädeutisch-medizin. Klinik, 
Oberarzt der H. med. Abteilung' des städt. allgern. Krankenhauses I/I, 
Inhaber des Verdienstordens vom hl. Michael IV. Kl. 
Dr. Ottmar ANGERER, k. Obermedizinaleat, o. ö. Professor der 
Ohirurgie und chirUl'gischen Klinik, Vorstand des klinisch·chirurgischen 
Instituts und Oberal'zt der chirUl'g. Abteilnng des städtischen Kranken-
hauses I/I., ord. Mitglied des k. Obermedizinalausschusses , Generalarzt 
. I. Kl. a la suite des Sanitätscorps , Inhaber des· Verdienstordens vom 
h1. Michael IV. Kl., der Kriegsdenkmünze für 1870/71, des Komtur-
kreuzes II. Kl. des k. württem b. Fl'iedl'ichsordens, des Oommandeur-
kreuzes des grossberzogl. luxemb. Ordens der Eichenkrone, des Komtur-
kreuzes des k. spanischen Ordens Isabellas der Katholischen. 
Dr. Hermann TAPPEINER, o. ö. Professor der Pharmakologie, Vor-
stand des pharmakologischen Instituts, Mitglied der kais. Leopold.-Karol. 
deutschen Akademie der Naturforscher. 
D:'. Hans BUOHNER, o. Ö. Professor der Hygiene einschliesslich der 
Baktel'lologie, Vorstand des hygienischen Instituts, Oberstabsarzt 1. Kl. 
a I. ~. des Sanitätscol'ps, Mitglied der kais. Leopold.-Karol. deutschen Aka· 
demle der Natul'forscher' EhrenmitO'lied des Ungarisehen Vereins f'ürc.Öffent-
liehe Gesundheitsp:fl{'ge 'korresp. Mito'lied der physikalisch-medizinischen 
Sozietät zu Erlangen, der R. Societa°Italiana d'Igiene. . . 
Dr. Anton BUMM, k. Medizinalrat, o. ö. Professor der PsychIatrIe 
und psychiatrischen Klinik, k. Direktor der Kl'eisil'l'enanstalt von Ober-
bayern, ord. Beisitzer des Medizinal-Oomite's, Inhahet' der Kriegsdenk-
münze für 1870/71 und der Medaille der Societe frangaise de secours 
aux blesses 1870/71. 
Dr. Johannes RÜOKER1.' o. ö. Professor der Anatomie, insbesondere der 
deskriptiven und topoO'raphisch~n Anatomie, H. Konservator der anatomischen 
Anstalt des Staate~,t:> a. o. Mitglied der k. Akademie der Wissensc.haften. 
Dr. Heinrich Ritter von RANKE, ausserord. Professor, DIrektor 
der k. Universitäts-Kinderklinik uud poliklinik im Dr. von Hauner'schen 
Ki:lderspitale, ord. Beisitzer des Medizinal·Oomite's und des Gesund-
heltsrates der Stadt München, Ritter des Verdienstordens der bayer. 
Krone, Ritter I. Kl. des Verdienstordens vom hl. Michael, Inhaber des 
Erinnerungszeichens für Oivilärzte 1866 und des Verdienstkreuzes für 
1870/71, Ritter des k. preuss~ Kronenordens IV. Kl. mit rote?1 Kreuz 
auf weissem Felde am ErinnernuO'sbande, Iuhaber des Krleg;sdenk-zeic~ens 1870/71, der silbernen Medaille der internationalen Oonferenz. zu 
ParlS 1867: Secours aux blesses militaires und des Kreuzes der So mete 
frangaise de secours aux blesses 1870/7l, ~fi~g'!ied de.~ Ro~al Oollege of 
Surgeons von England und der königl. medlZll11Sch-chll'tlrglschen Gesen-
schaft von LOlldon. 
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Dr. ,losef AMANN, k. Hofrat, ausserord. Professor, Vorstand (leI' 
gynäkolog·. Poliklinik und Vorstand der gynäkologischen Klinik im städt. 
allgem. Krankenhause, Oberarzt der Abteilung für Frauenkrankheiten 
daselbst, Ritter des österr. Franz·Josef-Ordens, Inhaber des Erinnerungs-
zeichens für 1870/71, korresp. Mitglied der spanischen gynäkologischen 
Gesellschaft zu Madrid. 
Dr. Karl POSSELT, ausserord. Prof., Oberarzt der Abteilung für 
Haut- und syphilitische Krankheiten am städtischen Krankenhause l/I., 
ord. Beisitzer des Medizinalcomite's, Inhaber des Militär· Verdienstkreuzes 
und der Kriegsdellkmünze für Nichtkombattanten für 1870/71. 
Dr. Friedricb BEZOLD, ausserord. Professor, Ehrenmitglied der 
Societe frangaise de l'Otologie et de Laryngologie. 
Dr. RudolfEMMERICH, ausserord. Professor, k. Oberstabsarzt H. Kl. 
der Reserve, Mitglied des Gesundheitsrates der k. Haupt- und Residenzstadt 
München, tnhaber der Kriegsdenkmünze für 1870/71, des kais. türk. 
Osmanie-Ordens IH. Kl., der kaiserl. türk. Medaille für Kunst und Wissen. 
schaft sowie des fürstlich bulgarischen Civil-Verdienstordens IH. Kl. 
(Commandeurkreuz). 
Dr. Philipp SCHEC~, ausserord. Professor. 
Dr. Otto MESSERER, aussel'oril. Professor, k. Landgerichtsarzt für 
München I, Suppleant des Medizinal-Comit6's korrflsp. Mitglied der me· 
dico.legal Society of New-York. l 
Dr. Ferdinand KLAUSSNER, ausserord. Professor, k. Oberst~b~al:zt 
1. KI. a la suite des Sanitätscorps, Vorstand der chirurgischen Pol1kl1ll1~. 
Dr. Fritz MO RITZ , ausserord. Professor, Vorstand der MedI-
zinischen Poliklinik. 
Dr. Kar! SEITZ ausseJ'ord. Prof. Vorstand der pädiatrischen Poli-
klinik im Reisingel'ia~um, k. Stabsarzt der Landwehr. . 
Dr. J osef WOLF8TEINER Privatdozent k. Medizinalrat, RItter 
1. Kl. des Verdienstordens vom hl. Michael. ' 
Dr. Geol'g Freih. von LIEBIG Privatdozent, k. Hofrat, Bade-
arzt in Reichenhall, Mitglied des Royal Oollege of Surg'eons zu Londoll. 
Dr. Joha11l1 Nepomuk OELLER Privatdozent, k. Hofrat. . 
Dr. Wilhelm HERZOG Privatdozent Oberarzt der chirurgIschen 
Abteilung der Universitäts-Kinderklinik Oberarzt der k. bayer. Staats· 
eisenbahnen, k. Oberstabsarzt 1. KI. der' Landwehr Inhaber der Kriegti 
denkmünze für 1870/71, Inhaber der Landwehr.Di~nstauszeich)]ullg 1. 11 . 
Dl'. Max STUMPF, Privatdozent, k. Prof. a. d. HebamJl1ens~b~~"~, 
k. Oberstabsarzt Ir. Kl. der Reserve, Inhaber der Landwehr·DIe 11' 
Auszeichnung 1. Kl. 
Dr. Josef' PASSET, Privatdozent. 
Dr. Kar! KOPP, Privatdozent. ~1 
Dr. Kad SEYDEL Privatdozent k. b. Oberstabsarzt I. t h. d 
Dozent für Chirurgie am 'Ir. Operationskurs für Militi:irärzte, Vors an 
der ·Krankenpflege und Heilanstalt des roten Krenzes. , 
Dr. l{arl SCHLOESSER, Privatdozent, k. Stabsarzt der Reset ve. 
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Dr. Robert ZIEGENSPEOK, Privatdozent. 
Dr. Rudolf HA UG, Privatdozent, korresp. Mitglied der Societe fran-
~aise d' Otologie et de Laryngologie. 
Dr. Hans SOHMA US, Privatdozent. 
Dr. Josef Albert AMANN, Privatdozent. 
Dl'. Bermann RIEDER, Privatdozent, k. Stabsarzt der Reserve. 
Dr. Gustav KLEIN, Privatdozent. 
D1'. Richard BARLOW, Privatdozent. 
Dl'. Siegfried MOLLIER, Privatdozent. 
Dr. Paul ZIEGLER, Privatdozent, k. Stabsarzt der Reserve. 
Dl'. Fritz VOlT, Privatdozent. 
Dr. Adolf SOHMITT, Privatdozent. 
Dr. Max OREMER, Privatdozent. 
Dr. Richard MA Y, Privatdozent. 
Dr. Julius FESSLER, Privatdozent, Inhaber des Ritterkreuzes II. Kl. 
des k. sächs. Alhrechtsordens. 
Dl'. Georg SITTMANN, Privatdozent . 
. Dl'. Martin HAHN, Privatdozent I Mitglied des kaiserl. russischen 
InstItuts für Experimentalmedizin zu St. Petersburg. 
Dr. Otto FRANK, Privatdozent. 
Dr. Bans NEUMAYER Privatdozent. 
Dr. Ludwig von STUBENRAUOH, Privatdozent. 
Dl'. Ot~o von SIOHERER, Privatdozent. 
Dr. Fl'ltz LANGE, Pr.ivatdozent. 
Dr. Gottlieb PORT, Privatdozent. 
Dr. Hans GUDDEN, Privatdozent. 
Dr. Bermann nÜROK Privatdozent. 
I 
Dl'. Alfred SOHÖN WEmTH, Privatdozent, k. b. Assistenzarzt 
. Klasse. 
Dl'. Otto KRUMMAOHEH, Privatdozent. 
v. Pltilosoplziscke Fakedtät. 
Dr. RarlAdolf Ritter von OORN ELIUS k. Geheimer Rat, o. Ö. Professor 
der Geschichte, ol'dentl. Mitg'lied und z.' Z. Sekretär dei' h.istorischen 
Klasse der k. Akademie der Wissenschaften Ritter des VerdIenstordens d~r bayer. Krone, Ritter I. Kl. des Verdi~nstordens vom hl. Mic~ael, 
RItter des Maximiliausordens für Wissenschaft und Kunst und des KapItels 
desselben, Ehrenl11itO'lied des Vereins für Geschichte und Alterthums· 
kunde Westfalens des BerO'ischen Geschichtsvereills, des Vereins für 
Geschichte und Altel'tumskl~nde in Hobenzollern , Mitglied der Maat· 
schappij der Nederlannsche Letterlmnde zu Leiden und der Provinciaal Utr~?htsch .Genootschap vall Kunsten en :Wetenschap~en,. sodann der SO~lete d'hls~oire et d'arcMologie de Genßve, Ehr~l1mltghed der AUge-
melDen geschlChtsforschenden Gesellschaft deI' SchweIz. 
. Dr. Wilhelm von OHRIST, k. Geheimer Rat, o. ö. Professor de~' klas-Slsc~en Philologie, Konservator des Antiquariums, I. Vor~tand des philolo~. 
Semmars, ord. Mitglied de.r k. Akaclemie der Wissenschaften, z. Z. Sekretar 
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der philos.-philol. Klasse derselben, Mitgliell «er Reichs·Schul·Kommis· 
sion, Ritter des Verdienstordens der bayer. Krone und Ritter I. Kl. 
des Verdienstordens vom hl. Michael, Ritter des Maximiliansordens 
für Wissenschaft und KUJlst., Mitglied des kais. deutschen archäolog. 
Instituts, Ehrenmitglied der philologischen Gesellschaft in Konstantinopel, 
der wissenschaftlichen Gesellschaft zu Athen und des historischen Vereins 
in Regensburg. 
Dr. Ludwig' RADLKOFER, o. Ö. Professor der Botanik, Konser· 
vator des Ir. botanischen Museums, ordentl. Mitglied der k. Akademie der 
Wissenschaften, Ritter I. Kl. des Verdienstordens vom heil. Michael und. 
Inhaber des Offizierkreuzes des Ordens der italienischen Krone, Mit· 
glied der kais. Leopold.-Karol. deutschen Akademie der Naturforscher, 
der k. k. zoologisch·botanischen Gesellschaft in Wien, der naturforschenden 
Gesellschaft in Halle, der Regensburger botanischen Gesellschaft, Ehre~· 
mitglied der Accademia di Scienze, Lettere ed Arti degli Zelanti zu ACl' 
Reale, der Societe de Physique et d'Histoire naturelle in· Genf, des 
naturhistorischen Vereines zu Passau, des botanischen Vereines zu Lands-
hut und der bayerisehen botanischen Gesellschaft in München, auswär-
tiges Mitglied der Ir. Akademie der Wissenschaften in Palermo, der 
B~tan.ical Society zu Edinburgh, der Linllean Society in London, kOl'l:e.sp. 
MitglIed der Societe des Sciences naturelles zu Cherbourg, der British 
Association for the Advancement of Seien ce, der k. k. Gartellbaugesell-
schaft in Wien, der R. Societa d'Orticultura zu Florenz, des Museu 
Nacional in Rio de Janeiro des Cercle Floral in Antwerpell, der pharo 
maceutical Society in Lond~n. .. 
Dr. phil. et iur. Iwan Ritter VOll MÜLLER k. Geheimer Rat, o. o. Pr?fess~l' der klass~schen Philologie und det· Pädagogik, III. :Vorstand des 
phIlologIschen Semmars o. Mito'lied der k. Akademie der WIssenschaften, 
Mitglied und stellvertretender Vorsitzender des Obersten Schuh'ats, Ritter 
des Verdienstordens der bayer. Krone, Rittet' L Klasse des Verdienstorden~ 
vom bl. Mic~ael, Ehrenmitglied der griechisch· philologischen Gesellschaft 
zu Konstantmopel und der wissenschaftlichen Gesellschaft zu Athen. 
Dr. Karl Alfred Ritter VOll ZITTEL, k. Geheimer Rat, o. ö. Pl'~!. 
der Ge?logie und Paläontologie, Konservator der geologischen und. pala~ on~ologlschen Sammlung des Staates, o1'c1. Mitglied der k. Akadenlle. de~. 
Wlss.enschaften; Ritter des Verdienstordens der bayer. Krone, RItte. 
r. Kl. des Verdienstordens vom hl Michael Ritter des }e MaXI' 
miIiansordens für Wissenschaft und Kunst I~baber der Kdegsllenk-
münze für 1870/71 am Nichtkombattanten-Bande, Komtur des Ol'~e!lS 
der italien. Kron~ , Oom1l1andeur des kais. türkiscben MedschldJ:
1
: 
Ordens und des gl'lech. Erlöser.Ordens Inhaber der Wollaston und d 
Hayden Medaille; Ehl'enmitO'lied der o'~ooTal)h Gesellschaft in München, 
d . ,., b t> • • ,'schen es naturwissenschaft.lichen Vereins in Angsburg', der schwelzen l1aturforschen~en Gesellsehaft, der Senckenberg'ischen n~turfors.c~el1c11~ 
Gesellschaft III Frankfurt a. M. des naturwissenschaftl. 'Ve1 elllS d H~mbllrg, der Royal Microscopical' Society in Lonc1on, der Literat'~ a~ 
Phllosophical Society in Manchester, deI' Hegia Academia Pl11l0rll11talla, 
des Vereins Museum Francisco.Carolinu1l1 in Linz, des freien tleutscheD 
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Hochstiftes in Frankfurt a. M., der k. ungarischen geologischen 
Gesellschaft, der kais russ. naturfol'schenden Gesellschaft in Moskau, der 
Societe BeIge de Geologie, Hydrologie et Paleontologie nnd der Societe 
~eologique de Belgique; auswärtig'es Mitglied der Accademia dei Lincei 
m Rom, der Akademie der Wissenschaften in Bologna, der k. rnss. natur-
forschenden Gesellschaft in Moskau, der Geological Society in London, 
der k. mineralogischen Gesellschaft in St. Petersburg', der Gesellschaft 
!leI' Naturforscher in St. Petersburg, der Societa Romana per O'li sturli 
zoologicl; kOl'resp. Mitglied der k. Akademie der Wissenschaften i~ Berlin, 
der k~is. rnssischen Akademie in St. Petersburg, dei' kg1. Gesellschaft 
der Wls!!!enschaften in Götting'en, des R. Instituto Veneto di scienze, lettere 
. ed al:ti, der Accademia Valdarnese deI Poggio, der Philadelphia .A.cademy 
of SClellces, der geologiska FÖl'eningen in Stockholm, des Institut Egyptien 
zu Oairo, der Societe des sciences naturelles zn NeucMtel, der Societe 
Vaudoise des sciellces naturelles zu Lausanne, der Gesellschaft für mecklen-
?Ul'g'sche Naturkunde zu Wismar, der physikalisch·medizinischen Societät 
m ~rlangen, deI' k. k. geologischen Reichsanstalt in Wien, der Boston 
SOClety ot Natural Bistorv, der Sociedad alltropologica de la IsI:t di 
Ou?a, der Yorkshire Philosophieal Soeiety, der Geological Society of 
EdmbUl·g·h. . 
Dr. Eugen Ritter VOll LüMMEL, o. Ö. Professor der Experimental-
physik, Konservator des physikalisch-metronomisehen Institutes des Staates, 
Vorstand des physikalischen Instituts der Universität, Vorstand des 
ll1~thematisch-physikal. Seminars, ord. Mitglied der k. Akademie . der 
WIssenschaften, Ritter des Verdienstordens der bayerischen KI'one, Ritter 
r. Kl. des Verdienstordens vom h1. Michael, Mitglied der kais. Leopold.-
KaroI. deutschen A.kademie der Naturforscher und Ehrenmitglied der 
physikalisch-medizinischen Societät zu Erlangen. 
Dr. Gnstav BAUER o. ö. Professor deI' Mathematik, Vorstalltl- des m~tb.·phys. Seminars, ord. Mitglied der k. Akademie der .Wi~sellschafte~l, 
Ritter 1. Klo des Verdienstordens vom h1. Minhael, .MItglIed der kaIS. 
Leopoldinisch-Karolinischen deutschen Akademie der Naturfol'scher, 
korresp. Mitglied der phYSikalisch-medizinischen Sozietät ZU El'lallgel~. 
, Dr. Eduard Ritter von WOELFFLIN, o. ö. Professor der Ida~sI­
sehen Philologie, H. Vorstand des philolog. Seminars, ord. Mitglied der 
k. Akademie der WisRenschaften, Ritter (les Verdiensto:dens deI' .bay,el'. 
Krone, Ritter I. Kl. des Verdienstordens vom 111. MIchael, .l\lItglIflcl 
des Direktoriutns des Thesaurus linguae latinae. 
DI', Adolf Ritter VOll BAEYER k. Geheimer Rat, o. ö. Prof'es:,;ol' der 
Ohemie, Konservator des chemischen Laboratoriums an dem General~onsel" 
vatorium der wissenschaftlichen Sammlung'en des Staates, ord. Mltgl1ecl der 
k. Akademie der Wissenschaften, Ritter des Verdiel1s~ordens de.r bayer. 
Krolle, Ritter 1. Kl. des Verdienstordens vom hl. MIChael, .RItter des 
Maximiliansordens für Wissenschaft und Knust, stimmfähiger RItter des k. 
prenss. ürdens POUl' 1e merite für Wissenschaften und Künste, .Inhaber des 
k. prenss. roten Adlerordens IV. Kl. sowie der Davy-Me~~l11e, Ehren· 
d?ktor der Medizin der Universität Heide1bel'g, Assoel~ der k. ~el­
glschen Akademie der Wissenschaften, Ehrenmitglied des ärztlichen Verellls 
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zu München, der medizinisch-physikalischen Societät zu Erlangen, des physi-
kalischen Vereins zU Frankfurt alM. und zu Bukal'est, der Philosophieal 
Society zu Oambl'idge, der'Ohemical Society zu London, der Literary aun 
Philosophieal Society zu Manchester, der Societe de physique et d'histoire 
naturelle zu Genf, der kais. l'Uss. naturforschenden Gesellschaft zu Moskau 
und der American Academy zu Boston, auswärt. Mitglied (ler Royal So· 
ciety in London, der königl. Akademie der Wissenschaften zu Stockholm, 
der königl: Gesellschaft der Wissenschaften zu TJpsaJa, der k. Societät 
der Wissenschaften zu Götting'en und der Accademia dei Lincei zU Rom, 
Korrespondent der Akademien der Wissenschaften in Berlin , Wien, 
Turin und St. Petersburg und der Academie des Sciences de l'Institut 
de France zu Paris, 
Dr. Paul Heinrich GROTH, o. ö. Profe~sor der Mineralogie und 
Konservator der mineralogischen Sammlungen des Staats, ord. Mitglied deI' 
k. Akademie der Wissenschaften, Inhaber des Verdienstol'dells vom h1. 
Michael IV. Kl., Ehrenmitglied der kais. russ. mineralogischen, der schwed. 
geolog·. Gesellschaft und der Deutschen Gesellschaft zur Beförderung' ra· 
tioneller Malverfahren, ord. Mitglied der Ir. Soc. d. Wissensch. zu UpsaJa, 
korresp. Mitglied der kais. russ. Akademie der Wissenschaften zu St. Peters-
burg, der Acad. Nat. Sc. New-York und Philadelphia, der Geol. 80c .. of 
London, der engl. mineralog. Gesellschaft, der Soc. frang. de Mineralog16, 
des Reale lstituto Lombardo di Scienze e Lettere, der naturforschenden 
Gesellschaft zu Basel, der natur wissen schaf tl. Gesellschaft lais zu Dres.d~[), 
~er Ir. bö~m. Gesellschaft der Wissenschaften, der physilralisch·medlzm-
Ischen SozIetät ZU Erlangen. 
Dr. Johann FRIEDRIOH, o. ö. Professor der Geschichte, ord. 
Mitglied der Ir. Akademie der Wissenschaften Inhaber des OOl1lmandeu!'-~reuz~s des griech. !TIrlöser·Ordens, aUSWäl'tig~s Mitglied (leI' Gesellschaft 
fnr Kirchenrechtswissellschaft in Göttingell. 
Dr. Ernst KUHN, o. ö. Professor des Sanskrit und der ver-
gle.ichenden Sprachwissenschaft, ord. Mitglied der k. Akad·~mie der 
WIssenschaften, Inhaber des Verdienstordens vom hl. Michael IV. Kl., 
ausw. Mitglied des Koninklijk Instituut voor de Taal-, Land· en Vol1{ell~ 
kuntle van Nederlandsch·lndie im HaaO' ord. Mito'lied der deutschen 
morgenländischen Gesellschaft. Cl , Cl 
Dr. Albert HILGER, k. Hofrat; o. ö. Professor der Pharmazie und 
der ange~andten Ohemie, Vorstand des pharmazeutischen Institutes und 
Laboratol'lUmsfür angewandte Ohemie Direktor der Untersuchungsallstalten 
fü!' Nahrungs. und Genussmittel, allsse;'ord. Beisitzer des l\1edizinal.Oom~te!s, 
I:tusserord. Mitglied des Ir. Obermedizillalau~schusses für phal'rnazeutl~che 
Angelegenheiten, Ritter I. K1. des Verdienstordens vom h1. Michael, ~ltter 
des k .. pl'euss. Roten Adlerordens UI. Kl., Ehrendoktor der naturwIssen-
schaftlIchen Fakultät der Universität Boloo'na Ehren- und !wJ'l'eSpOll-
dierendes Mitglied mehrerer gelehrter Gesellschaften. . 
Dr. ~e~mann Wilhelm BREYMANN, o. ö. Professor der romallls.chen 
und franzoslschen Philoloo'ie 1. Vorstand df\s Seminars für romalllsche 
u. englische Philolog'ie, ol'd~ Mitglied des Obersten Schulrats, Inhaber des 
Verdienstordens vom h1. M.ichael IV. Kl. 
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Dl'. Hel'lllaUll PAUL, o. Ö. Professor der deutschen Philologie, I. V01'-
stand des Seminars für deutsche Philologie, ord. Mitglied der k. b. Alm. 
demieder Wissenschaften, Ehrenmitglied der Maatschappij der Neder-
landsehe letterkllnde und der Modern Language Association. 
Dr. Ferdinand LINDEMANN, o. ö. Professor der Mathematik, Vor. 
stand des mathematisch-physikalischen Seminars, o. Mitglied der k. 
Akademie der Wissenschaften, Mitglierl. der kaiserlich Leopoldin.-Karol. 
deutschen Akademie der Naturforscher, korresp. Mitglied der k. Gesellschaft. 
der Wissenschaften in Göttingell, ausw. Mitglied deI' physikal.-ökonomi. 
schen Gesellschaft in KÖlligsberg und der kais. Gesellsehaft VOll .I!'l'eUndell 
der Naturkunde, Anthropologie und Ethnographie iu Moskau, lWl'l'esp. 
MItglied der British .Associatiou for the Advancement of Science. 
Dr. Richard RERTWIG, o. ö. Professor der Zoologie und ver-
gle~chenden A.natomie, Konservator der zoologisch-zootomischen und ver-
glelchend anatomischen Sammlungen des Staats, ord. Mitglied der 
.A.I~ademie der Wissenschaften, Inhaber des Verdienstordens vom h1. 
MIChael IV. Kl., fiJhrellmitgJied der schweizerischen naturfol'schenden 
Gesellschaft, korresp. Mitglied der medizinisch-physikalischen Societät 
zu Erlangen und der British Association for the Advancement of Science. 
Dr. Georg Friedr. Freih. von HERTLING, lebensl. Reichsrat der 
K:one Bayern, k. Kämmerer, o. Ö. Professor der Philosophie, ausserord. 
MItglied der k. Akademie der Wissenschaften, Inhaber des Verdienst-
ordens vom 111. Michael Ur. Rl., Oommandeur des päpstlichen St. Gregol'ius· 
ordens mit dem Stern, Ehrendoktor der Universität L.öwen. 
. Dr. Hugo SEELIGER, o. ö. Professor der As~ronomie. und 
DIrektor der kgL Sternwarte, ord. Mitglied der k. Akadenlle der WIssen-
schaften, Mitglied der k. b. Kommission für die europäische Gradmessung 
und des KUl'atoriums der physikalisch-technischen Reichsanstalt, Inhaber des 
Verdienstordens vom bl. Michael UI. KI., .Ritter des k. preussischen Roten 
A~llel'Ol'dens IH. KI., ausw. Mitglied der Royal Astl'on. Society in Londou. 
MItglied der kais. Leopold.-Karolin. deutschen Akad~mie der ~atu~forsc~er, 
aUl:!W. Korrespondent der k. k. Akademie der WIssenschaften m WIen, 
ausw. Mitglied der holländischen Gesellschaft dei' Wissenschaften. 
Dr. Karl GOEBEL, o. ö. Professor der Botanik, Konservator des 
botanischen Gartens und des p:tlanzenphysiologischen Instituts des Staat~s, 
O1'd. Mitglied der k. Akademie der Wissenschaften und der k~lS. 
russ. Naturforschel'gesellschaft In Moskau Ehrenmitglied der Botamcal 
Society in Edinburgh und der bayer. botan. GesellS?haft in M.üllchen, Inhab~l' 
der goldenen Medame der k. dänischen AkademIe der WIssenschaften. In 
Kopen~agen, korrespondierendes Mitglied der ~oniI1klijke Natuurk~ndlge 
Vereemgeng in N ederlandsch-Indie, der SocH~te I1atlOnal~ des SCIences 
naturelles in Ohel'bourg, der k. bayer. botan. Gesellscha~t 111 R:ge?sburg: 
de.s M;ecklenbul'gischen Vereins für Naturkunde, auswart. Mlt~lIed ~el 
Lmnean Society in London der Je. k. zoolog.·botan. Gesellschaft In WIen, 
der societe royale de bot,anique in Bl'üssel uud der Gesellschaft ZUl' 
Beförderung deI' gesamten NatUl'kunde in Marbul'g. . 
. Dr. Karl Theodol' HEIGEL, o. Ö. Profes~or der ?-eschlchte; 
DIrektor und I. Vorstand des historischen Sellunars. VOlstancl iles 
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Universitäts-Archivs, ord. Mitglied der k. Akademie der Wi::;sell· 
schaften, Ritter I. Kl. des Verdienstordens vom hl. Michael, Inhaber des 
Komturkreuzes Ir. Kl. des herzog'lich Sachsen·Ernestinischen Hauso"l'dens, 
Ritter des k. württemb. Friedrichs-Ordens I. Kl., Ehrenmitglied der histo· 
rischen Vereine zu Landshut, Neuburg a. D., Würzburg und Regellsburg. 
Dr. Bermann GRAUERT, o. ö. Professor der Geschichte, H. Vorstand 
des historischen Seminars, Inbabflr des Verdienstordens vom hl. Michael 
IV. Kl., des kgl. preussiscben Kronenordens IH. KlaHse u. des Ritterkreuzes 
des päpstlichen St. Gregoriusordens, korrespondierendes Mitg'lied der Ge· 
sellschaft für Kirchenrechtswissenschaft in Göttingen. 
Dr. Johannes RANKE, o. ö. Professor der Anthropologie und 
allg'emeinen Naturgeschichte, Konservator der prähistorischen Samm· 
lung des Staates,' ausserord. Mitglied der k. Akademie der Wissen· 
schaften, Ehrendoktor der philosophischen Fakultät 11. Sektion der 
k. Ludwig-Maxirnilians·Universität zu München, Inhaber des Verdienst-
ordens vom hI. Michael IV. Kl., Inhaber der Kriegsdenkmünze von Sta,hl 
am Nichtkombattanten-Bande v. J. 1870/71, Ritter des östen'. kais. 
Ordens der Eisernen Krone UI. Kl. , ord. Mitglied der kais. Leopol· 
dinisch· Karolinischen deutschen Akademie derN aturfol'scher, Ehren· 
mitglied des Anthropological Inst.itute of Great Britain and Ireland, 
der Societe d' Anthro{lologie de ßruxelles. der N ew-York Academy of Anthro· 
pology, der Gesellschaften für Anthropologie, Ethnographie und Urgeschichte 
zu Berlin und Wien, der naturforschenden Gesellschaft zu Nürnbel'g, 
der württembergischen anthropologischen Gesellschaft; ausw. Mitglied 
des Gesarntvorstancles des Römisch -Germanischen Zentralmuseums zu 
Mainz, der Societe d'Anthropologie de Paris, korreRp. Mitglied der k. 
Gesellschaft der Aerzte zuBudapest, der Senckenbel'gischen naturfol'schenden 
~esel1sClhaft zu Frankfurt a. M., der Anthl'opological Society of :V~s­
lungt?l1, de~ Societa Romana di antropologia, der Sociedade de Me~lzllla 
legallll Babla, des Institut National des sciellces in Genf, section des SCleuces 
naturelles et matMrnatiquesj ord. ausw. Mltglied der physikal..ökonomischen 
Gesellschaft zu Königsberg, ord. ausw. Mitglied der kais. Gesellschatt von 
Freunden der Naturkunde, Anthropologie und Ethnographie zu Moskau . 
. Dr. Theo~or LIPPS, o. ö. Professor der Philosophie, Vorstand <les psy?hO' 
loglschen Semlllars, ausserord. Mitglied der k. Akademie der Wissenschaften. 
Dr. Fritz HOMMEL, o. ö. Professor der semitischen Sprachen, Eh~·en· mit~lied (Honoral'Y Oorl'esp. Member) des Victoria Institute (Philosophwal 
SOClety of Great Britain) in London ord. Mito'lied der deutschen morgen· 
ländischen Gesellschaft und der Soci~ty of Biblical Archaeology in London. 
Dr. Adolf FURTW ÄNGLER, o. ö. Professor deI' Archäolo~:ie, Vor-
stand des archäologischen Seminars Konservator des Museums tur Gyps· 
abgüsse klassischer Bildwerke bei' dem k. Generalkonservatorium der 
wissenschaftlichen Sammlungen des Staates, k. Direktor der Glypt?th~k, K~llservator der Va,sensammlung, ord. Mitglied der k. Aka~emle der 
WIssenschaften, ord. MitO'lied des kais. deutschen archäologischen In-
stituts, wirkl. Mitglied del'I') k. nord. Altertull1sO'esellschaft in Kopenhagen, 
Ehrenmitglied der Society for the Promotion otHellenic StulUes zu IJondon 
und der archäolog. Gesellschaft zu Athen. 
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Dl' Josef SOHIOK, o. ö. Professol' der englischen PhiloJog'ie, 11. Vor· 
stand des Seminars fÜI' romanische und englische Philologie. . 
Dr. Franz MUNOKER, o. ö. PI'ofe8S0rdel' neueren , insbeso'ndel'e 
deutschen Literaturgeschichte, n. Vorstand des Seminars für deutsche 
Philologie. 
Dr. Karl KRUMBAOHER, o. ö. Professor der mittel- und neu-
gr!~c~ischen Philologie, ord. Mitglied der k. Akademie der Wissenschafteu, 
OffIzlel' des k. gl'iech. Erlöserordens, Offieier de l'instl'uction publique, 
]~orresp. Mitglied der kais. russ. Akademie der Wissenschaften, der 
Gesellschaften Pal'uassos und Korais zu Athen und der philologischen 
Ge~ellschaft zu 'Konstantinopel, Ehrenmitglied des kais. russischen archäo' 
logIschen Instituts in Konstantinopel, ol·d. Mitglied der kais. russischen 
archäologischen Gesellschaft in Moskau. ' 
Dr. Alfred PRINGBHEIM, aussel'ol'd. Prof." a. o. Mitglied der 
k. Akademie der Wissenschaften, Mitglied der kais. Leopold.·Karol. 
deutschen Akademie der Naturforscher. 
Dr. Bel·thold RIEHL, ausserord. Professor. 
Dr. Engen OBERHUMMER, ausserol·d. Professor. 
Dr. WiJhelm KOEN!GS, ausserord. Professor, aussel'ord. Mitglied 
der k. Akademie der Wissenschaften, kOl'resp. Mitglied der physikalisch-
medizinischen Sozietät in El'lano'en. . 
Dr .• Toha.nnes l'HIELE, alfsserord. Professol', korresp. Mitglied der 
physikalisch-medizin. Sozietät in Erlangen. 
Dr, Leo GRAETZ, aUSSel'Ol,a. Professor. 
Dr. Wilhelm MUTHMANN, aussel'ord. PJ'ofe~~or. 
Dl'. August ROTHPLETZ, ausserord. Professor; Foreigl1 OO1'1'e· 
spolldent der Geological Society of London. 
Dr. Wilhelm Ritter von GÜMBEL, k. Geheime)' Rat, Prof. honor., 
k. Oberbergdirektor und Vorstand des Ir. Oberberg'amtes und der Igeo-
gnostischen Ontersuchungen des König'l'eiches Bayel'll, ord. Mitglied der 
k. Akademie der Wissenschaften Komtur des Verdienstordens der bayer. 
Krone, Ritter r. K1. des "Verdienstordens vom h1. Michael, Ritter des 
Maximiliansordens für Wissenschaft und Kunst und z. Z. Mitglied des 
Kapitels dieses Ordens Komtur des Ordens der Württembergischen Krone, 
Ritter des Sachsen.E;'nestinischen Hausordens, korre~p. Mitglied der 
k. Akademie dei' Wblsenschaftell zu Berlin, Präsident der naturwissen-
schaftlichen Gesellschaft Pollichia in der Rheinpfalz, Mitglied verschiedener 
gelehrter Gesellschaften. 
Dr. Frallz Ritter von REBER, Ir. Geheimer Rat, Prof. honor,,' ord. 
Prof. der Aesthetik uncl Kunstgeschichte an der k. ? Techmschen 
Hochschule. Direktor der k. bayer. Staats-Gemäldegalel'le. Konservator 
der Vasensammluno' ord MitO'lied der k. Akademie der Wissenschaften, 
R;itter des Verdie~~tOl'd~n8 der bayer. Krone, Rittel; I. Kl. des Ver· 
dienstordens vom h1. Michael, Komtur des k. k. Fl'anz·J 08ef·01'dens 
und Oonllllandeul' H. Kl. (les herzogL Allhaltischen Hausordens ~bl'ec~t 
des Bären kOl'resp. MUo'lied des kais. deutschen al'chäolog. Instituts m 
Rom und der nUll1is11lati~chell Gesellschaft in Wien. 
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Dr. Hans RIGGAUER, Prof. honor., k. Konservator des Münzkabinets, 
a. o. Mitglied der k. Akademie der Wissenschaften. 
D1' Emil SELENKA, Prof. honor., vormals o. Ö. Professor der 
Zoologie und vergleichenden Anatomie an der k. UniveJ'sität Er'langen, 
ausserord. Mitglied der k. Akademie der Wissenschaften, Ritter 1. Kl. 
des Verdienstordens vom h1. Michael; Ehren- und korrespondierendes 
Mitglied mehrerer gelehrter Gesellschaften. 
Dr. Henry SIMONSFELD, Privatdozent, Kustos an der k. Hot'-
und Staatsbibliothek, ausserord. Mitglieil der k. Akademie der Wissen-
schaften, Ehrenmitglied der R. Deputazione Veneta di storia patria in 
Venedig, korresp. Mitglied des R. Istituto Veneto di scienze, lettere ed arti 
und der Societa Umbra di storia patria zu Perugia. 
Dr. Gustav OEHMICHEN, Privatdozent. 
Dr. Herman~ Ludwig Freih. von der PFORDTEN, Privatdozent. 
Dr. Kar! GUTTLER, Privatdozent, Inhaber der Kriegsdenkmünze 
für Nichtkombattanten für 1870/71. 
D1'. Os)ral' LOEW, Privatdozeut, Mitglied der kais. Leopold-Karol. 
deutschen Akademie der Naturforscher. 
Dr. Friedrich ERK, Privatdozent, Direktor der k. b. meteorolog. 
Zentralstation. 
Dr. Edmund NAUMANN, Privatdozent, ehemal. Direktor der topo· 
graph. und geolog. Aufnahme von Japan, Inhaber des Ritterkreuzes 
1. Klasse des k. Sächs. Albrechts.Ordens, Offizier des kais. jap. Sonnen-
ordens, kO~·l'esp. Ehrenmitglied der geograph. Gesellschaft ZU London, 
korresp. MItglied der geograph. Gesellschaften zn Leipzig und Dresden. 
Dl'. Wilhelm DONLE, Privatdozent k. Gymnasialprofessor an den 
k. Militär-Bildungs-Anstalten. ' 
.01'. Hans SOLEREDER, Privatdozent, Kustos am k. botan. Museum. 
Dr .. Ludwig TRAUBE, Privatdozent, ausserol'd. Mitglied der k. 
Al~ademle der Wissenschaften, kOl'l'esp. Mitglied der k. Gesellschaft der 
Wlssens.chaft~m in Göttingen , der Zentraldil'ektion der Monmuenta 
Germalllae historica. 
Dr. Bruno HOFER Privatdozent Kustos an der zoolog.-zootom. 
und vergleichend anatom: Sammlung d~s Staates. 
. Dr. Bermann BRUNN, Privatdozent, k. Bibliothekar der k. Tecb· 
l'llschen Hochschule. 
Dr. Erllst WEINSOHENK, Privatdozent. 
Dr. Kar! GIESENHAGEN Privatdozent Kustos am Krypto-
gamenhel'barium. ' , 
Dr. Karl I?OEHLEMANN, Privatdozent. 
Dr. Got.tfl'led HARTMANN, Privatdozent. 
Dr. Lu,clan SOHERMAN, Privat.dozent, ord. Mitglied der deutschen 
morgenländIschen Gesellschaft. 
D1'. Richard SIMON Privatdozent ord MitO'lied der deutschen 
morgenländischen Gef:ellschaft. ,. t> 
Dr. ~nton OBROUST, Privatdozent. 
Dr. Karl ~lAYR-DEISINGER, Privatdozent. 
Dr. Karl WEYMA.N, Privatdozent. 
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Dr. Otto MAAS, Privatdozent, korresp. Mitgliell der Bl'itish 
Association fol' the Advancement of Sciel1ce. 
Dr. Hans CORNELIUS, Pl'ivatdozent. 
Dr. Karl BORINSKI, Priva,tdozellt. 
Dr. Adolf SANDBERGER, Privatdozent. Sekr~tär und Konservator 
der musikalischen Abteilung an der k.Hot- und Staats-Bibliothek, Membra 
cOl'respondant de la Societe des Sciences, des Arts et des Lettres du Hainaut. 
Dr. Josef FeUx POMPECKJ, PI'ivatdozent, Kustos an der paläonto-
logischen Sammlung des Staates. 
01'. Michael DOEBERL, Privatdozent, k. Gymnasiallehrer. 
Dr. Ernst ANDING, Privatdozent, Observator der Kommission für 
die internationale Erdmessung bei der k. Akademie deI' Wissenschaften. 
Dr. Eduard Ritter von WEBER, Privatdozent. 
DI'. Kar] HOFMANN, Privatdozent. 
Dr. Roman WÖRNER, Privatdozent. 
Dr. Albrecht Conon Graf VON DER SCHULENBURG, Privatdozent. 
Dr. Al'thUl' KORN, Privatdozent. 
Dr, Richard WILLSTÄTTER, Privatdozent. 
D1'. Alfred BERGEAT. Privatdozent. 
DI'. Geol'g PREUSS, Privatdozent. 
Dr. Arthur WEESE, Privatdozent. 
Lektoren: 
Dr. Julius PIRSON, für französische Sprache, Adalbertstr. 41/3 1. 





Ur, Job, B. ",VIRTHMÜLLER, Offiziatol' I ( 1 F 1 ) 
Dr. Leonhard A'llZBERGER, Universitätsprediger r s. theo .. aL . 
E. 
Institute, Sammlungen u. s. w. der TJlliversität. 
1. AfJ'cltiv. 
01'. Karl Tbeodor HEIGEL, Vorstand (s, phi!. Fak). 
II. Bibh'otlzek. 
(Universität). 
01'. Hans SOHNORR VON OAROLSFELO, Oberbibliothekal', Leopolcl-
strasse 33/1. 
DI'. Georg WOLFF, Sekretär, Bal'erstl'asse 82. G.-G. 
Ur. ·Obristian RUEPPREOHT, Sekretär, Al'cisstl'asse 46/3 J' . 
. Jh'anz X. STROEHL, Offiziant, Adalbel'tstrasse 84/2 I'. 
Kar! KOHLER, Offiziant, Königinstrasse 49/0. 
Vier Difmer. 
III. ReisingefJ'lanum. (Sonllenstl'asse NI', 17.) 
Dl'. J osef BAUER, I. Vorstancl, I ) 
Dr. Fritz MORITZ, Ir. Vorstand, r (s. med. Ji'ak 
Assistent: 
Dr. Hans NEUMAYER (s. med. Fak.) 
Abzuhalten de Kurse: 
Dr. Fritz MORITZ, ausserorcl. Professor: Mecl. Poli-
klinik. 
. . . . . . . . . . . . ord. Professor: Dro-
guenlehre mit pharmazeutischen Uebungen. 
Dl'. Franz Ritter VOll WINOKEL, ord. Prof.: Geburts- (s. mell. Falt.) 
hilf!. Poliklinik. 
De. Kar! SEITZ. ausserord. Prof.: Pädiatrische Poliklinik. 
Dr. J osef .A.J\llANN, ausserorc1. Prof'.: Gynaekolog'. Polikl. 
Dr. Ferdinand KLAUSSNER aUl:lsel'ord. Prof'.: Ohirurg'. 
Poliklinik. ' 
Fl'anz W.A.GNER, Hausmeister: 
Josef KUMPF, Aushilfsdiener. 
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IV. ll.1jgz'eniscltes Instz'tut. 
(l<'indlingsstrasse Nr. 34.) 
Dr. Hans BUOHNER, Vorstand ) 
Dr. Rudolf EMMERIOH, ausserord. Professor (s. me(l. Fak.). 
Dr. Martin HAHN, Privatdozent, I. Assistent. 
Rudolf RAPP, II. Assistent. 
Dr. Ludwig MEGELE, Assistenzarzt Ir. Kl. im k. 5. Feld.-Al't.-Regt. 
J osef R4,.BS, Hausmeister und Mechaniker. 
J osef KOFERL, 1. Diener. 
Xavel' HOSER, H. Diener. 
V. PatllOlogz'sclzes Institut. 
(Nussbaumstrasse 2a.) 
Dr. Otto BOLLINGER, Vorstand (s. med. FalL). 
Dr. Hans SOHMAUS, I. Assistent für path. Anatomie (s. med. Fak.). 
Dr. Herm. lJÜROK, II. Assistent für patholog. Anatomie u. Bakteriologie, 
Prosektor am stäl'\t. Krankenhause r/I. (s. med. Fak.). 
DI'. Olans SOHILLING, II!. Assistent fiir pathologische Anatomie. 
Dr. Anton BLANK. Assistenzarzt 2. Kl im k. 2. Inf.-Regt. 
Georg SOHÖNBERG ER, Diener. 
Karl JEHLE, Diener. 
VI. Plul/J'J}Utkolog%'sclzes Institut, 
(Nussbaumstl'asse 2 b). 
Dr. Hermann TAPPEINER, Vorstand (s. med. Fak.). 
Dr. Albert JODLBA DER, Assistent. 
Jakob PÄHR, Hausmeister, Mechaniker und I. Diener. 
Peter RENN ER, H. Diener. 
VIL J{edlzinisclt-kh'nz'sclws Inst#ut. 
(Krankenhausstrasse 1".) 
Dr. Hugo VOll ZIEMSSEN, Vorstand (s. med. Fak.). 
Dr. Ludwig' LINDE MANN, Assistent. 
Dr. Fritz VOLT, Assistent (s. med. Fak.). 
Dl'. Adolt GEBHART, Assistent. 
Dr. Wilhelm KATTWINKEL, Assistent. 
Dr. Rudolf STAOHO W, l 
Dl'. Sebastian GRÖSOHL, I Volontär-Assistenten. 
Dr. Adolf FLEISCHMANN, 
Joseph OSTERMAlER, Hausmeister. 
J ohann HART.ER, Diener. . 
Hans FENZL, Diener. 
VIIL Ohz'1'Ul,!/tsclt-klinisclzes Institut. 
(Nussballlllstrasse gn.) 
Dr. Ottmar ANGERER, Vorstand (s. met!. Fak.) 
Dr. Ado[f SOHJ.\IIITT, I. Assistent (s. med. Fttk.) 
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Dr. Wilhehn HÜFEI{" 11. Assistent., 
Dr. Ludwig' MAT'r, Stabsarzt im k. 3. ]i'eldal'tillel'ie-Regiment, kom-
mandiert zur chirurgischen Klinik . 
. Dr. Fritz LANGE (s. med. Fak.). Ol'thopäd: .A~bulatoriul!l'. 
Dr. Hubert GEBELE, Vololltairarzt der chll'urglschen Khmk. 
Heinrich HOLZFURTNER } Diener 
Antlreas HAFENMAYR . 
IX. OjJlttkalmologiscl~e Klinik. 
(Herzogspitalstrasse 18.) 
Dl'. Aug. von ROTHMUND, Konservator (s. med.Fak.). 
Dr. Max SCHMIOT, klinischer Assistent. 
Dr. Oskal' STREICHER, klinischer Assistent. 
Dl" Karl EBNER, Assistenzarzt 1. Kl. im k. 1. Inf.-Regt. 
Fl'anz KASTNER, Buchhalter. 
Andreas AHR, Hausverwalter. 
Ein Diener. 
X. 11{edizt'niscke Poliklinik. 
Dr. Fritz MORITZ, Vorstand (s. med. Fak.). 
Dr. Hans NE CMAYER, I. Assistent (s. med. Fak.). 
Dr. Richard GÄTSCHENBERGER, Ir. Assistent. 
Or. Berthold OPPLffiR, II!. Assistent. 
Dr. Alfl'ed ROSENSTERN , 1 
Dr. Simon BAMBERG ER, 
Dr. F1'iedrich STRAUSS, ~ Volontär-Assistenten. 
Dr. Fritz OBERMEIER, I 
Dr. No1'bert THEILHEIMER, J 
XI. Paediatt'iscl~e Poliklinik. 
Dr. Kad SEITZ, Vorstand (s. med. Fak.). 
Dr. Hermann LAUE, Assistent. 
J osef MEIER, . 1 
Dr. Friedrich SCHUKALL, 
01'. Georg KOLMER, 
Dr. Paul von SCHÖN EBECK, I .. .. 
Dr. Hubert PFAFFENHOLZ, ~ Volontar·AssJstentel1. 
01'. Otto RO MMEL, I 
01'. Richard PASQUAY, J 
Odomar' GERSTUNG, 
XII. OMru'rgisclze Poliklinik. 
01'. Ferd. KLAUSSNER, Vorstand (s. med. Falt.). 
Dr. Albel't von POSCHINGER, I. Assistent. 
Dr. August LUXENBURGER, Ir. Assistent. 
Dr. Wilhelm RIEDERER, IH. Assistent. 
Dr. Adolph NAGEL, k. Stabsarzt im k. 13. Inf.-Reg;t. 
Dr. Karl KOPP (s. med. Falt.). 
D1'. Rlldolf' HAUG (s. med. li'nk.). 
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XIII. Gebu'rtshiifUc7w Poliklinik. 
Dr. Franz Ritter" von WINOKEL, Vorstand (s. llled. Fak.) 
Dr. Theodor BRUNINGS, Assistent. 
XIV. Gynaekologische Poliklinik. 
DJ'. Josef AMANN, Vorstand (s. llled. Fak.). 
Dr. Harduin HEJIDEN, Assistent. 
XV. Oh~j'u'rgisclte Sammlung. 
. (Chirurg.-klinisches Institut.) 
Dr. üttmal' ANGElRER, Vorstand (s. llled. Fak.) 
XVi. Ophthalmologische Sarmnlung. 
Dt·. Aug'ust von ROTHMUND, Vorstand (s. llled. Fak.). 
X VH. .Anatomische Sammlung. 
(Schillerstrasse 25.) 
(Siehe anatomische Anstalt.) 
X T' IIl. Physikah'sc1ws Instit~tt. 
(Universität.) 
Dl'. Eugen Ritter von LüMMEL, Vorstand (s. phil. Fak) 
Dl'. Ludwig FOMM Assistent Kanlbachstrasse 10/3. ~(arl WEBER, Präparator, pby:ükalisches Institut, Ludwigstrasse 17. 
Johann MAGNUSSEN, Mechaniker, Kaiserstrasse 62/3. 
XIX. Plta1'mazeutz'sclzes Institut 1tnd Laboratorzitnt für 
angewanclte Ollemie. 
(Karlstrasse 29.) 
Dt" Albert HIIJGER, Vorstand (s. phil. Falt.) 
Assistenten: Dl'. phi!. Rudolf WEINLAND, Enhuberstrasse 4/1. 
Dr. pbil. Karl MAI, Klenzestr. 77/3. 
Dr. pbil. Fr. BULLENHEllMER, Kleestl'asse 2/0. 
Hermann NATTERMANN, Dachauerstl'. 9/4. 
ütto SOHÜLIDR, Arcisstl'. 39/3. 
Johann AIJFA, Augustenstrasse 12/3. 
Ludwio' JJABAND, Wittelsbacherplatz 3/3. 
E. SEITZ, Apotheker, Dachauel'str. 37/"2 R. 
.A.~ton GRAF, I. Diener und Hausmeister, Kar1strasse 29. 
MIchael PLECHER, 11. Diener, Hotterstr. 3/0. 
XX. Geolog-isch-palt'iontologisches institut. 
(Wilhelm. Gebäude, Neuhauserstl'asse 51.) 
D~·. K~rl Ritter von ZITT.EL, Vorstand (s. phil. Falt.) 
Em DIener. 
X XL Minefalogisclzes Infltitut. 
(Wilhelm. Gebäude, Neuhausel'stl'. 51.) 
Dr. Paul GRüTH, Vorstand (s. phil. Fak.) 
Her.mann ZIRNGIEBL, 1. Assistent. 
AlolS RIES, 11. Assistent. 
Jakob HüPF, Diener. 
3 
. . . . 
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XXII. Laboratorium für Agl'ikultul'cltemie. 
(Universität.) 
. . . Vorstand. 
Ein Diener. 
XXIII. Botam'sclles Laboraton:wn. 
(Kar1strasse 29.) 
D1'. Ludwig RADLKOFER, Konservator (s. phi!. Fak.). 
Dr. Hans HALLIER, AssisteIlt 
XXIV. K~tJ~ferrs#clt- tttnd Gemälde-Sammlung. 
(Universität.) 
Dr. Bertb. RIEHL, Vorstand (s. phi!. ]'alr.). 
XXV. jJfttnzen- und lJ;fedaillen-Sammlung. 
Unbesetzt. 
(Universität. ) 
XXVI. Zoologz'sche Samml2mg. 
(Wilhelm. Gebäude, Neuhauserstrasse 51.) 
Dr. Richard HERTWIG, Konservator. (s. phil. li'ak.). 
Dr. Karl SOHEEL, Assistent. 
Max HOLLWEOK, Diener. 
XXVII. Botanische Sammhtng. 
(Königliches botanisches Museum, Karlstl'asse 29.) 
Dr. Ludwig RADLKOFER, Konservator (s. phil . .l!'al{.). 
Dr. Hans SOLEREDER, Kustos (s. phi!. Fak.) 
Joh. Bapt. KREUZPOINTNER, Inspektol'. 
XX VIII. Pllarmakognostisclze Sammlung. 
(Kar1strasse 29.) 
Dr. KaI'! GOEBEL, Vorstanil (s. phi!. Falt.) 
XXIX. Anthropologisches Institut. 
(Wilhelminisches Gebäude, Neuhauserstrasse I) 1.) 
Dr .. Johannes RANKE, Vorstand (s. phi!. Falt.) 
.F. 
Institute und SammlunO'en des Staates u. s. W. 1:1 • 
welche, ohne unmittelbare Attribute der Universität zu selll, 
den Unterrichts- und Bildungszwecken dienen: 
I. Forstliche Ym'suchsanstalt. 
Dr. Rlldolf WE SER, ord. Prof., Vorstand f 
Dl'. ~rnst EBERMAYER, ord. Prof., Stellvertreter (s. staatsW. Fllk,) 
D,·. Karl HEFELID, Privatdozent, Assistent 
Georg KÄRNER, k. Forstamtsassistellt, Hilfsarbeiter. 
Johallll SA ULE, Hausmeister. 
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AbteiIungeu <leI' forstlichen Versuchsanstalt. 
a) Forstliche Abteilung: 
01'. Karl GAYER, ord. Prof., Vorstand } 
DJ'. Heinrich NI A YR, 01'<1. Prof., Mitglied (s. staatsw. Fak) 
D,'. Kar! BEFEfJE, k. Forstamtsassistent, Assistent 
Georg KÄ RNE R, k. 0 Forstamtsassistent, B ilfsarbeitel', 
b) Ohemisch-bodenkundliche und forstlich·meteol'olog·ische 
Abteilung: 
01'. Ernst EBERMAYER, ord. Prof., vorstand} 
Dr. Rudolf WEBER, ord, Prof., Mitglied (s. staatsw. Falt.). 
01'. Georg BL@UEL, Assistent. 
Friedrich DANIEL, Laboratoriums-Diener. 
e) Botanische Abteilung: 
Dr. Robert HARTIG, ord. Prof" Vorstand} ( 
DI', Kar! Freih. von TUBEUF, Assistent s. staatsw. Fak.). 
Ein Diener. 
<1) Zoologische Abteilung. 
Dr. A ugust PA UL Y, ausserord, Prof., Vorstand l ( t t F' k) 
01'. Karl Freil!. VOll TDBEUF, Hilfsarbeiter r s. s aa SW. cl. 
II. Anatomz'sclw Anstalt. 
(Schillel'strasse 2fi.) 
Dl'. Kar! Ritter VOll KUPFFER, ord. Prof., Vorstand und r. Konservator 
. (s. med. Fak.). . 
Dr. Johannes RÜOKER'r, ord. Prof., Ir. Konservator (s. med. Fak.). 
Dr. Alexallder BÖHM.. Prosektor für fljstiologie und Embryologie. 
Dr, Siegfried M.OL LIER, Prosektor der deskriptiven Anatomie (s. med. Fak.; 
01'. Ludwig NEUMAYER, Assistent für Histiologie. 
Dr, Hermann HA HN Assistent. für deskriptive Anatomie. 
Angel0 KILLIAN Hausmeister Mechaniker und I. Allatomiediener. 
S b ' ' , e astIan BAAS, II. Anatomiediener. 
Lorenz MOLL, Diener für das histiolog. Laboratorium. 
111. Pltyst'ologisclws Institut und pl~yst'ol. 8cunmtnng. 
(Filldlingsstrasse 12). 
Dr. Karl von VOLT, Konservator (s, med. Fak.). 
DI'. Max CREMER, AssiRtent (s. med. J)'ak). 
Dr. O,tto ~RANK, Assistent (s, med. Fak.), . 
Lud Wlg J AOKL IN, Hausmeister und lVIecha11lker. 
Paul PISTL, Diener. 
1 V. 8tädtz'scnes Krankenhaus 1/1. 
(Vor dem Sendlingerthore,) 
Dl'. Hugo von ZIEMS SEN, Direktor 
01'. Josef BAUER 
DI'. Ottmar ANGERER Kliniker (s, med, Fak.). 
Dr, Karl POSSELT 
. Dr. Josef AMANN 
3" 
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Dr, Otto B OLLIN GER, Univ.-Prosektor (s. med. Falt). 
Dr. Georg SITTMA~N, Assistent der ll!-ed. Klinik,: (s, med. Falt.) .. 
Dr. Eugen WOLFHUGEL, k. Stabsarzt 1m k. 1. lnf.-Regt., kommandiert 
znr;medizinischell~:Xlinik. 
Dr. Richard MAY, Assistent der propäd.-med. Klinik (s. med. I!'ak.). 
Dr. Ernst LEONPAOHER, } Assistenten der I. med. Abt. 
Dr. Bermann KERSORENSTEINER 
Dr. Th~odor STRUPPLER, } Assistenten " II. " 
Dr. FrItz AST " 
Dr. AplbertLJIENSDILONEK'r I Assistenten " LU. " Dr. , eter , " 
Dr. Rudolf SEGG EL, I Assistenten der chiruro·. Abteiluno'. D,·. August WUTH, ( I::> '" 
Dr. Karl GOLLWITZER, Assistent der gynäkolog. Klinik. 
Dr. August DIRUF, \ Volontärassistenten der r. med. Abt. Dr. Karl von SOANZONI, ( 
ESOHEN B.AOH, " " H. " 
Dr. Angelo B.AMMELBAOHER, ) 
Dr. Wilhelm EBNER Freiherr von 
Dr. Friedrich SIEBERT, l In 
Dr. Ludwig LINGG, ( " ". " 
Dr. Friedrich ORUSlUS, Volontärassistent der ehirurg. Abteilung', 
V. Kgl. Unz·versitäts-Frauenklinik. 
(Sonnenstrasse 16). ' 
" 
Dr. Fl'anz Ritter .. von WINOKEL, k. Direktor (s. lll?d. Falt) ... 
Dr. Theodor BRUNINGS, Assistent für die gebul'tshIlfl.. Pol1klullk. 
D1'. Gottfried FRIOKHINGER, Assistent für die gynäkolog. Abteilung. 
Dr. Engen FRA ENKEL, Assistent für die g'eburtshilfl. AbteIlung. 
Dr. WiJhelm ALTHAUS, Assistent für Mikroskopie . 
.01'. Ludwig RlETZLElR, Assistenzarzt 1. Kl. im k. b. 1. Scbw. Reiter-Regt. 
Josef HOLLREISER, Ir. Verwalter. 
August KLEE, Maschinist. 
Thomas HERRMANN, Portier. 
Magdalena FRIEDRIOH, Ober· Hebamme. 
Johann HAFNER, Hausdiener. 
VL Kg!. Universitäts-Kinderklinik und Poliklinik im 
Pt'. von Hauner' sehen ]finderspital. 
(Lindwurmstrasse 4.) . 
Dr. Heinrich Ritter von RANKE, k. Direktor und Oberarzt der lIl' 
ternen Abteilung (s. med. Fak.). ) 
Dr. Wilhelm HERZOG, Oberarzt der chirurgischen Abteilung (s. med. Fak .. 
Dr. Karl RHEIN, Hausarzt für Augenkrankheiten. 1 
Dr. Richard WITTMANN, k. Assistenzarzt I. Klasse im k. 3. Fel(' 
Artillel'ie-Rpgiment, kommandirt zur k·. Kinderklinik. 
Dl'. Rudolf HEOKER, Assistent. 
Dr. Josef TRUMPP, Assistent. 
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Dr. Karl GOERTZ, Volontärassistent der chirurg. Abteilung. 
Dr. OUo- MARX, Volontäl'assistent der Poliklinik. 
J oseph BADER, :Maschinist. 
Max FISOHER, Diener. 
VII. Kreis-Irrenanstalt. 
(Auer-Lüften). 
Dr. Anton BUMM, k. Direktor und I. Oberarzt (s. med. Falt.). 
Dr. Friedrich VOOKE, k. H. Oberarzt. 
Dr. Wilhelm HOLTERBAOH, I. Assistenzarzt. 
Dr. Friedrich UNGEMAOH, Assistenzarzt extra stat. 
Dr. Ernst NENNING, H. Assistenzarzt. 
Dr. Harmann PFISTER, IJI. Assistenzarzt. 
Dr. Kar! l:lTRA UB, ~V. Assistenzarzt. 
VIII. Pathologisch-anatomische Sammlung. 
(Krankenhausstrasse 2 a). 
Dr. Otto BOLLINGER, Konservator (s. med. Fak.). 
Dr. Hans SOHMAUS, Assistent (s. med. Fak.). 
Ein Diener. 
IX. Antiquarütm. 
Dr. Wilhelm von OHR1ST, Konservator (s. phil. Fak.). 
X. Münzkabinet. 
Dr. Bans RIGGADER, Konservator (s. phil. Fak.). 
Dr. HABIOR, Assi8tent 
XI. Sternwarte des Staat8. 
(Bogenhausen). 
Dr. Bugo SEELIGER, k. Direktor (s. phil. FaIr.) 
Dr. Kar! OERTEL, k. Observator. . . 
Franz von SOHW ARZ, k. Observator de8 erdmagnetischen ObservatorIUms 
bei der Stern warte. 
Wilhelm LIST, Ofl'iziant. 
Walter VILLIGER, Assistent. . 
Ernst ESSER, H:wsmeister und Mechalllker. 
XlI. Olte~m'scltes Lab01'atol'ium des königl. {}eneral- [(onseJ'vatorütln.s 
(Al'cisstrasse. ) 
Konservator: Dr. Adolf Ritter von BAEYER (s. phi!. Falt.). 
Inspektor: Georg FEHL. 
Vorlesungs-Assistent: Daniel GRIDB. 
Assistenten: Arnold OORTI. 
Dr. Otto HOLZINGElR. 
Volkmar KOHLSOHÜTTER. 




Assistenten: Ernst SCHROEDER. 
Dr. Emil UBLFELDER. 
DI'. Ludwig' V ANINO. 
DI'. Viktor VILLIGER. 
Maschinist: MAlER. 
Zwei Diener. 
XIII. Pltysikalisclt-met'l'On01nisclzes Institut. 
(Universität.) 
Dr. Eugen Ritter von LOMMEL, Konservator (s. phil. Fak.) 
XIV. Kgl. Botanz'scltes Museum. 
(Karlstrasse 29.) 
DI'. Ludwig RADLKOFER, Konservator (s. phi!. Fak.). 
Dr. Hans SOLEREDER, Kustos (s. phil. Fak.) . 
• Toh. Bapt. KREUZPOINTNER, Inspektor. 
XV. Botanz'sclter (Jarten. 
(Am Karlsplat7..) 
Dr. Karl GOEBEL, Konservator (s. phi!. Fak.). 
Dl'. Bermann ROSS, Kustos. 
Max KOLB, k. Obergarteninspektor. 
X VI. Pjlanzenplt.ysz'ologz'sches Ins#tzd. 
(Karlstrasse 29.) 
Dr. Kar! GOEBEL, Konservator (s. phil. Fak.). 
Dr. Karl GIESENIIAGEN. Kustos und Assistent (s. phi!. li'ak.). 
Dr. Rudolf WAGNER, Assistent. 
Dr. G. DUNZINGER, Assistent. 
Geol'g OBERLECHNER, Diener. 
XVII. Mathematz'sclt-ph.ysz'kalz'sclze Sammlung. 
(Wilhelm. Gebäude, Neuhausel'strasse 51.) 
Dr. PanI GROTB, Verweser des Konservatoriums (s. phil. Fal,,). 
Dr. ·Viktor ROTBMUND, Assistent. 
Wendelin SINZ, Mechaniker. 
XVIII. Mz'neralog~'sche Sammlung. 
(Wilhelm. Gebäude, Neuhauserstrasse 51.) 
Dr. Paul GROTH, Konservator (s. phil. Fak.). 
Dr. Friedrich GRÜNLING, Kustos. 
Joseph PETZ, Präparator. 
XIX. Geologz'sclw Sammlung. 
(Wilhelm. Gebäude, Neuhauserstrasse 51.) 
Dl'. Kad Alfred Ritter von ZITTEL, Konservator (s. phil. r!'ak.). 
DI'. Max SCHLOSSER, Kustos. 
Kavel' KETTERL, Diener. 
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XX. Zoologisch .. zootomisclM Sammlung. 
(Wilhelm. Gebäude, Neuhauserstrasse 51.) 
Dr. Richard HERTWIG, Konservator (s. phi!. Fak.). 
Dr. Josef KRIEOHBAUMER, Konservator. 
Dr. Bnlllo HOFER, Kustos (s. phi]. Fak). 
Anton HIENDLMAYR, Inspektor. 
Josef KREUZPOINTNER, Inspektor. 
Friedrich KLEIN, Diener. 
XXI. Verg leichend-anatotnisclw Sammlung. 
(Wilhelm. Gebäude, Neubauserstl'asse 51.) 
Dr. Richard HERTWIG, Konservator (s. phil. Falt.). 
XXII. . Palaeontologzsche Sammllmg. 
(Wilhelm. Gebäude, Neuhausel'strasse 51.) 
Dr. Kar! Alfred Ritter von ZITTEL, Konservator (s. phil. Fak). 
Dl'. Josef Felix POMPEOKJ, Kustos (s. phil. Fak). 
Dr. Felix PLIENINGER, Assistent. 
Veit LOOS, Präparator. 
Michael KANDLER, Diener. 
XXIII. Prähistorische Sammlung. 
(Wilhelm. Gebäude, Neullauserstrasse 51.) 
Dr. Johannes RANKE, Konservator (s. phil. Fak.). 
XXIV. Ethnographische Sammlung. 
(Galleriegebäude im k. Hofgarten.) 




Karl GRUBER Fechtmeister uud Tllrnlehrer, obere Feldstl'. 3/0. 
Otto ALBREOH'l'» Theresienstr. 7/0 R. 
Georg MENGELE, Stallmeister, Amalienstr. 27/0 u. 1. R. 
H. 
Sonstige Universitätsangehörige. 
Gustav HIMMER, Univ.-Bllchhändler, Odeonspl. 2/0 .. 
Dr. O. WOLF & SOHN, k. Hof.- u. Univ.-Buchdruckerel, Jungfernthurm-
strasse 2. 
Heinrich SANOTJOHANSER, Univ.·Bllchbindel',. FÜl'stenstl'. 3a/0. 
Anton BOPP, Univ.-Instl'umentenmachel', Josefspltalstr. 2/2. 
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J. 
Namen der Herren ProfessOl~en und Dozenten In 
alphabetischer Ol-dnung. 
Dr. Amann Josef, ausserord. Prof. . . 
Am:tnn Josef Albert, Privatdozent. 
v. Amira Karl, ord. Prof .... 
A ndi n g Ernst, Privatdozent . . 
• An gerer Ottmar, ord. Prof.. . 
• A tzb erger Leonbard, ord. Prof. 
, Bacb Josef, ord. Prof. . . . . 
> v. Baeyer Adolf, ord. Prof. . . 
, 13ardenhewer Otto, ord. Prof .. 
> 13arlow Ricbard, Privatdozent . 
> 13 a uer Gustav, ord. Prof.. . . . . 
» 13 a uer Josef, ord. Prof.. . . . . . 
v. Becbmann G. K. August, on1. Prof. 
oBer g e at Alfred, Privatdozent 
, Bezold Friedlich, ausserord. Prof .. 
• Birkmeyer Karl, ord. Prof. .. 
Blinkhorn Alfred, Lektor 
» Bollinger Otto, ord. Prof. 
t Borinski Kad, Privatdozent .. 
• Bren tau 0 Lujo, ord. Prof. . . . 
Br eymann Herrn. Wilh., ord. Prof'. 
I 13 run D Hermann, Privatdozent 
13uchner Haus, ord. Prof. . 
» 13 umm Anton, ord. Prof. . . 
, v. Cbrist Wilhelm, ord. Prof. 
ICh T 0 u st Anton, Privatdozent . 
, Cornelius Hans, Privatdozent. . 
v. Corneli us Karl Adolf, ord. Prof'. 
I Cremer Max, Privatdozent . . . 
Dauach Peter, Privatdozent .. 
D 0 e be r 1 Michael, Privatdozent . 
, Doehlemann Karl Privatdozent 
D 0 n1 e Wilhelm, Privatdozent . 
Dürck Hermann, Privatdozent . 
» Ebermayer Ernst, ord. Prof. . . 
~mme,rich RUd<>lf, ausserord. Prof. 
I!;ndres Max, ord. Professor . . 
Er k Friedlich, Privatdozent . 
Fessler Julius, Privatdozent. 
» Fr an k Otto, Privatdozent 
» Friedrich Joh., ol'd. Prof. : : 
F urtw!Ln gl e r Adolf, onl. Prof. 
G!lyer Karl, ord. Prof.. . . . . 
» Glesenha gen Karl Plivatdozent 
Goebel Karl, ord. Prof. . .. : 
Prnnnerstrm;~e 15/2 1. 
Sonnenstr. 7/0 r. 
Ainmüllerstrasse 7/1. 
Bogenhauserst. 33/2 r. 










FÜl'stenstrasse 22/3 r. 
Osterwaldstr. 9c. 
Mariannenplatz 1/3 r. 
Goethestrasse 54/1. 
KauIb::wbstr. 58/2. 







Herzog Rudolfstl'. 11/3. 
Kaulbachstrasse 18/0. 
Schwantbalel'str. 2/3. 
Y. d. Tannstr, 3/0 1. 
Schönfeldstr. 19/3. 
v. d. Tannstr. 23/1. 
Theresienstr. 156/2 1. 
Friedenstr. I/I. 
Theresienstrasse 76/3. 





v. d. Tannstrasse 17/2. 




Dr. Grnetz Leo, ansserord. Prof. 
Grauert Hermann, ord. Prof. 
• Groth Paul H., ord. Prof. . . 
• Grueber Erwin, ausserord. Prof. 
Gud d en Hans, Privatdozent. 
> v. Gümbel Wilh •• Prof hon. : 
) Güttler Karl, Privatdozent .. 
Hahn Martin, Privatdozent. . . 
) Harburger Heinrich, Prof. honor. 
Hartig Robert, ord. Prof. • . . 
, Hartmann Gottfried, Privatdozent 
Haug Rudolf, Privatdozent. . . 
> Hefele Karl, Privatdozent 
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> Heigel Karl Theodor ord. Prof. 
He 11 man n Friedrieh: ord. Prof. . . . 
> .Fl'h. v. Hertli ng Georg Fr., ord. hof. 
Hertwig Riehard, ord. Prof. . . . . 
, Herzog Wilhelm, Privatdozent 
, Hilger Albert, ord. Prof.. . . 
Hofer Bruno, Privatdozent. . 
• Hofm ann Karl, Privatdozent. 
, Holzh ey Karl, Privatdozent. . 
, Hommel Flitz, ord. Prof. . . 
K lau s s ne r Ferdinand, ausserord. Prof. 
, Klein Gustav, Privatdozent . . . 
, K n 0 e p fl er Alois, ord. Professor. 
• I~oenigs Wilhelm ausserord. Prof. 
I\.opp Karl, Privatdozent .... 
Korn Arthur, Privatdozent . . 
, Krumbaeher Karl, ord. Prof .. 
K ru m m a ehe I' Otto, Privtttdozent 
Kuhn Ernst, ord. Prof. . . . 
v. Kupffer Karl, ord. Prof'. . 
, Lange Fritz, Privatdozent. . . . . 
, F~eih. v. Liebig Georg, Privatdozent 
) L 1 n de m tt n n Fel'dinalld, ord. Professor 
Li pp s Theodor, ord. Prof.. . • . . 
» Loew Oskar, Privatdozent . . . 
• Loewenfeld Theodor, Prof. houor 
v. Lommel Eugen, Cl·d. Prof. . . 
, Latz Walther, ol'd. Prof. . . 
> Maas Otto, hive.tdozent .. 
v. Maurer KOllrad, ord. Prof. 
) M a y Richard, Pl'ivatdozent . 
• Mayr Heinrich, ord. Prof. 
Mayr-Deisinger Kar), Privatdozent 
, 1\1 eSserer Otto, aU6serord. Prof. 
Mo lli er Siegfried, Privatdozent. . . 
Moritz Fritz, ausserord. Prof .... 
, v. M üUer Iwan, ord. Prof. • . . . 
, Muneker Franz, ord. Prof ..... 
M u thru ann Wilhelm, ausserord. P1·o1'. 
, Na Um ann Edmund, Privatdozent. . . 
> N eunlayer Hans, Privatdozent ... 
Oberhummer Eugen, ausserord. Prof .. 
Oehmiohen Gustav, Privatdozent 
, 10e11e1' .Johann, Privatdozent . . 
, 'asset Josef', Privatdozent ... 
Paul H~r1Ualln, ord. Prof. . . • • . 













































Rondell Neuwittelsbach 8/0 
A.malienst.r. 8/0. 
Ottostr. 11/:3. 
Herzog Heinrichstr. 7/2. 
FindlingRtr. 44/2. 
Hessstl'asse 1 all. 
Glückstr. 2/3. 
Arcisstr. 1/2 Ir. Aufg. 







Ainmüllerstl'. 10/3 . 
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01'. v. Pettenkofer Max, ord. Prof., Excellellz. . . 
Freih. v.d. Pford ten HermannLudwig,Privatdozent 
> Pi rs 0 n Julius, Lektor. . . . . . 
, v. Planck Joh. Jul. Wilh., ord. Prof. 
> Pompeckj Josef Felix, Privatdozeut . 
» Port Gottlieb, Privatdozent. . . . 
, Posselt Karl, ausserord. Prof.. . . 
Preues Georg, Privatdozent .. " . 
, Pringsheim Alfred, ausserord. Prof. 
, Radlkofer Ludw., ord. Prof. . . 
v. Ranke Heinr., ausserord. Prof. 
) Ranke Joh., ord. Prof .•. 
, v. Re b e l' Franz, Prof. bon.. . . 
) Rieder Hermann, Privatdov.ent . 
> R i e h I Rerthold, ausserord. Prof. . 
Riggauer Hans, Prof. bonor, .. 
) v. Rothm und Aug., ord. Prof. . . 
Rot hp let z August, ausserord. Prof. 
Rückert Jobannes, ord. Prof.. . . 
) Sand b erg er Adolf, Privatdozent. 
> S cb e eh Philipp, ausserord. Prof. 
S cb erman Lucian, Privatdozent 
» Scbick Josef, ord. Prof. . .. 
, Schlösser Karl, Privatdozent. 
Schmaus Hans, Privatdozent . 
• v. Schmid Alois, ord. Prof.. . 
Se h mi d Andreas, ord. Prof. . 
Schmitt Adolf, Privatdozent . 
Schönfelder Josef, ord. Prof. . . . . . . 
Schönwerth Alfred, Privatdozent . . . . . . 
) von der Sc h u 1 e nb u l' g, Graf Albrecht Conon, 
Privatdozent'. . . . . . 
) Seeligel' Bugo, ord. Prof .. 
Sei tz Karl, ausserord. Prof.. . 
SeI e n k a Emil, Prof. honor. . 
v. Seuffert E. Aug., ord. Prof. 
, S eu f fe l' t LothaI', ord. Prof. . 
Se f deI Karl, Privatdozent. . 
• v. Seydel Max, ord. Prof. . . 
v. Sicherer Hermann, ord. Prof. 
> v. Sicherer Otto, Privatdozent .. 
Silbernagl Isidor, ord. Prof. . . 
Simon Riebard, Privatdozent ... 
) Simonsfeld Henry, Privatdozent 
Sittmann Georg, Privatdozent. . 
So~ereder Hans, Privatdozent. . . . 
) Frelh. v. Stengel Kar!, ord. Prof.. . . 
v. Stubenrauch Ludwig, Privatdozent. 
) Stumpf Max, Privatdozent 
Tappeiner Bermann, ord. Pr~f. : 
?;hlele JOhannes, aussel'ord. Prof. 
Ir~u be LUd",ig, Privatdozent. . . 
Frelh. v. Tu b euf Karl, Privatdozent UI~mann Emanuel, ord. Prof .... 
V 01 t Fritz, Privatdozent 
) v,. V 0 it Karl, ord. Prof. : : . . . . 
Rltter Von Web e r Edua!'u, Privatdozent 
Web e r RUdolf, ord. Prof. 
) We~se Arthur, Privatdozent . . . . . . 
) Welnschenk Ernst, Privatdov.eut .... 
K. Residenz. 
Blüthenstl'. 2/2 1'. 
Adalbertstl'. 41/3 I. 
Ba1'erstr. 48/2. 














Land wehrstr. 57/2. 

























Thel'esienstr. 39/2 r. M. 
Georgenstr. 25/2. 
Karlstr. 21/2 r. . 
Sophienstr. 6/2 Eg. ArClsstr. 
Bavariaring 14. 











Dr. Weyman Rad, Privatdozent ... 
Willstltttel' Richard, Privatdozent. 
, v. Winckel Franz, ord. Prof. . 
, Wil'thmüller Joh. B., ord. Prof. 
, v. Wo e lff! i n Eduard, ord. Prof .. 
W ö r ne r Roman, Privatdozent . 
• Wolfsteiner Jos., Pl·ivatdozent. 
ZiegenSpeck Robert, Privatdozent 
• Ziegler Paul, Privatdozent . . . 
v. Ziemssen Hugo, ord. Prof.. . 
• v. Z i t tel Karl Alfred, ord. Prof .. 
Schellingstr. 1/3 
Sophienstr. 50/0 1'. 
80nnenst1'. I6a. 
Schellingstr. 32/3 I. 
Hessstrasse 16/2. 
Türkenstrasse 91/3. 





Verzeichnis der Studierenden. 
===Ni=a=m=e=.=='='. ~ls=tu(l~m.I.' Heimat. --'~. Wohnung. 
A. 
Aal ArthUT Jur. 
Abel Karl Jur. 
Abel Otto Philol. 
Abitz-SchllltzeThadc1äus Jur. 
Achternbosch Walter Jur. 
Ackermann Friedrich Jur. 
Adam Joseph Mec1. 
Adam Max Med. 
Addix Albert Med. 
Adelmanll Frallz Jur 
Adler Heilll'ich Med. 
Ahammer Karl Jur. 
Ahronheim Kar! Med. 
Aicher Hans Med. 
Aiche1er Hermann Jur. 
Aichillger Oskar N. Spr. 
Aistermann Aloys Med. 
Alamantscheff Dimitl'i Jur. 
Alber Anton Natw. 
Albert Franz N.-Philol. 
Albert Ludwig Med. 
Albert Nikolaus Forstw. 
Albl'echt Haus Med 
Albrecht Karl Jur .• 
Albrecht Karl Jur. 
Albrecht Konrad Jur. 
Alfa Johann Phurm. 
Allmann Jean Marie Jur. 
Altmann Theodor Forstw. 
Altmannshofer Josef Theol. 
Altmannspel'ger Otto Med. 
Altvater Heinrich Jur 
Alves Fritz Jur: 
Amann Peter N.-Philol. 
Amberg August Forstw. 
Amberger Wolfgang Math. 
Ames Heinrich Philol. 
Ammon Ac10lf Gam. 
Ammon Hans Philol. 
Amtmann Johanll Math. 





Bayern Akademiestr. 13/1. 
Elsass-Lothringen Amalienstr. 92/4. 















Russland Akademiestr. 23/01. 
Rheinprovinz Blntenbul'gstr. 26/0. 
Bayern Schl'audo1phstl'.16/2J. 
< Landwehrstr. 22/3. 
(I Nymphenbgrstl'. 154. 
Bremen Gabelsbergerstl'. 3/2. 
Bayern Hessstr. 38/0. 
« Landwehrstr. 56/1 r. 
« Jiigerstr. 15/3. 
Bmndenburg E!virastr. 7/2. 
Bayern Lindwl1rmstr. 17/31. 
Hessen-D. Adalbertstr. 48/0. 
Bayern GÖrresstr. 7/1 1. 
Rheinprovinz Maistr. 26/2. 
Bulgarien Luisenstr. 39/3 1. 
Bayern LindwurJllstr. 14/1. 
« Zieblandstl'. 8/3 1. 
Mittererstr. 3/3 1'. 
« Türkenstr. 60/3 !{. 
• Schellingstr. 6/2. 
Hannover Dachnuel'str. 18{2 r. 
Hof'kirchen 
Röttingen 








Bayern Löwengrube 16/2. 
Meck1enb .. Schw. 'l'ürkenstr. 58/21. H. 
Mecklenb.·Stl'. Augustenstl'. 12/3'11 
Hessen·D. Wittelsbchp1.3/11'. . 
Bayern rÜl'kenstr. Ball. 
« Georgianll m. 
Ansbach 











Hessen-N. Holzstr. 22a/2 1'. 
Mecltlenb.-Schw. Vetel·inärstr. 7/0. 
Hannover Zieblandstr. 4/3. 
Pr. Holland 
Bayern Luisenstr. 22/4 J. 
• Amalienstr. 61/2 r. 
Kaiserstt'. 33/3 J'. 
Freibadstr. 35/2. 
TürItenstl'. 24/1 1. 
« Bürkleinstr. 1/3 1'. 

















































































Bansner Waldemal' Dent. 
Bab Hans Med. 
Bab1it~ehky Karl Math, 
Bnch Ern~t Med. 
Bach LudwiO' Med. 
Bnchauer Jo~ef ~Ied. 
BachhamlllPI' Hans Philol. 
Bachmann Wilhelm Dr. Med. 
BaChmann Wilhelm Philol. 
Bachscluuid Joseph Jt11'. 
Back Wilhelm Jur. 
Bade Fritz Natw. 
B~den Jenn Piene Med. B~cker Franz Jur. 
B.lCkmanu Bernhul'll .Tut'. 
















. -Bay~rnIAI':isstr, -60/2 L -
Hessen-N. Herzogspitalstr. ] 2/2, 
Bayern Bayerstr. 26. 
Tiirkenstr. 50/3 r. 
Nordenstr. 7/2. 
« Fmunhoferstr. 12/3 r. 
Oesterreich Fürstenstr. 14/1 Hg. 
RnsRland Zentnerstr. 6/3 I. 
Bayern Nordendstr. 7/1 1. 
Sachsen SchnoIl'stl'. 10/2 1. 
Seh warzb,·S. Marsstr. 22/1 1. 
Bayern Luisenstr. 43a/3 I. 
c Dachauerstr. 97/3 1'. 










Sachsen-Oobu!'lr Ramber/(str. 5/1. 
















W!'trttemberg LindwnrmRt!', 31/0, 
Bayern Louisenstr. 1/4. 
< Hirtenstr. 20/2 r. 
Braunschweig Bavariaring 41/0. 
c Lindwurmstr. 57/2 I" 
Bayern Frauenstr. 4a/4. 
Böhmen Amalienstr. 85/2. 
Bayern Humboldtstr. 20/0. 
« Nordendstl'. 4a/3 I. 
Kanal!'tr. 46a/2 .. 
Adalberlstr, 28/2 I. 
Loristr, 1110, 
« ThierschRtr. 39/3. 
Württplllberg Marsstr. 38/2 1'. 
Bayern Schnorrstr. 3/2 R. 
OstprellSRen Sche1ling~tr. ] 13/2 I. 
Bayern Georgianum. 
Hessen-N. Amalienstr. 84/3, 
Baden Jägerstr. 17c/2. 
Bayern Georgianum. 
c Zentnerstr. 3/3 i. 
Rus~lauil Adalbertstl'. 14-/1 I'. 
Schlodien Ostpreusscu Schommerstr. 13/3. 
I:lerlin Bmndcnbllrg Steinheilst)·. 4a/2 1'. 
Schnait.tnch Bayern Blllmenstr, 61/0. 
Füssen « Ohlmüllerstr, 14/2, 
Füssen Oblmüllerstr. 14/2 1. 
Schongau Dpitalstr. 3/2. 
Regensbllrg « Sieners!.r, 9/4. 
Weimar Sachs.,Weiro.-E. Goethestl'. 40/1 r, 
Nürnberg Bayern Bnl'el'str. 72/1 1. 
c Amnlienstr. 26/3 r, Kempten /0 Strassburg Elsas~-Lothriugen Scbellin/(str. ,6
0 
• 
Gremsmühlen Oldeuburg Schomlllerst~. :-'/ 1 ... 
Grevenmachol Lllxembtll'/.( Landwebl'stl. :3'1.1/2. 
M (Ineben Bayern Goetbestr. 26/0 1. 
Möhler bei Oelrle WeRtphnlf'1l Schranclolphstl'.25/11' 
Baer Julius Philol. 
Baer Kar! Jur. 
Baer Siegmund Philol. 
BaerenRVfung Alfred v. Jur. 
Bärlocher Kad Jur. 
Baermanu Gustav Med. 
Baersch Georg Jur. 
Räuerlin Friedrich Jur. 
Bäumer Paul Cam. 
, Baeyer Qtto v. Phy~ik 
Bahr Georg Jur. 
Bairle Jobann Nep. Jur. 
Balhorn Hans Chem. 
Bamann Qtto N.-Philol. 
Bamberg PanI Chem. 
Bamberger Leopold Med. 
Randorf Hermann Jur. 
Banke Waldemar Jur. 
Ranner Franz Jur. 
Barbarino Eduard Jur. 
Bardenheuer Hubert Med. 
Bardenbeuer Wilhelm Med. 
Bardosy Cornelius Y. Med. 
Barlovatz BIII~oje Jur. 
Barlow Willy Dr. Chelll. 
Barmbicbler Joseph Theol. 
Barsiekow Max Pharm. 
Bartel Friedrich Med. 
Bal'th Hans Med. 
Bartl! Job. Bapt. Theol. 























Baumgartner Ludwi .. 



























































Bayern Adalbertstr. 33/3 1. 
Schellingstr. 45/0. 
< Sch ellingstr. 29/3 1. 
Brandenburg Türkenstr. 56/2 Ir. 
Schweiz Knrfürstenstr. 3/3 r. 
Bayern Blumenstr. 17/3. 
Westphalen Dachauerstr. \12/2 I. 
lIayern Theresienstr. 23/3 I. 
Westphalen Amalienstrasse Ij 1/2. 
Bayern Al'cisstr. 1. 
Westpreussen Adalbertstr. 27/2. 
Bayern Waltherstr. 15/1 R. 
Scblesien Augustenstr. 66/1 H. 
Bayern SchelIinf.(str. 55/3. 
Anhalt Seh wanthlstr. 40g[0. 
WÜl'ttemberg Goethestr. 20/3 1'. 
Bayern Türkenstr. 28/4. 
Schlesien Adalbertstr. 27/2. 
( Zieblandstr. 36/2. 
Bayern l\Iüllerstl'. 21[0. 
Rheinprovinz Findlingstr. 10a/0 r. 
( l\:faistr. 52/2. 
,_ Ungarn Angustenstr. 108/3 M. 
Serbien Sehralldolphstr.13/11 
England Briennerstr. 27/2. 
Bayern Pfisterstr. 6{1. 
Brandenburg Augsburgerstr. 6/1. 
Bayern GlÜckstr. 2/1. 
Württemberg Schillerstr. 35/1 J. 
Bayern Georgianum. 
Baden Landwehrstr. 21/3. 
Bayern Promenadeplatz 17/3. 
Münt\hen c Odeonsplatz 2/1. 
Augsburg < Adalbertstr. 14/1. 
Schwäb. Hall WÜl·ttelllbel'g Tnmblingerstl'. 1{1 1'. 
Ludwigsbafen Bayern Ada,lbertstr. 15{1 R. 
Thann Elsass-Lothringen Giselastr. 16/0. 
München Bayern Bruderstr. 3/2. /Q I 
Gera Reuss j. L. Dachauel'str. 12" . 
Duisbul'g Rbeinprovinz Adalbertstr. 44/2. 
Woosmer Mecklenburg.Schw. Amalienstr. 39/3. 
Hassfurt Bayern Hp.ssstr. 11/11. 
ßamberg Fürstenstr. 16{1. 
M'Üncben Maillingel'stl'.33/19 
Ludwigshafen a/l{h. Fl'aun~oferstr. 21/". 
München Georglantlm. 
München < LBwengl'ube 1/1 r. 
Nittenau Cl Adalbel'tstr. 42[2. n 
Wiesbaden Hessen-N. Türkenstl'. 58/2 r. . 
Fulda ( Hessstr. 56/0. 
Günzbm'g lIayern Georgiannm. 
Kempten Goethestr. 25/2 ~'[3 I 
Stallwang « Kurfürst~llstr. 2. . 
Münster' Westphalen Neureutbel·stl' .. /~ .. 
HaselbIlch Bayern Briennel'stl'. 3b 1. 
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Bayer Feli:x: /Med. Aachen 
Bayer Carl Jur. Aachen 
Bnyerel' Carl Med. Müncben 
Rheinprov. Lindwurmstr. 57/3. 
( Türkenstr. 79/1. 
Bttyem Ickslattstl'. 30/2 r. 
Bebber Peter Jur. Saarlouis Rheinprov. Schnorrstr. 10/3. 
K. Snchsen Hirtenstr. 19n/3 1. Becber Ernst Ohem. Dresden 
Becher Kar! Med. Ve!den Bayern Jägerstr. 2, H. A. 3 J. 
V Rumänien Georgenstr. 56/2 r. Becescu Georg, PhiJoJ. l3achilonsa 
Bechmann Augnst Pharm. Nürnbel'g 
BecbtoId Carl lVled. I Frankfurt alM. 
Beck Cbristian TheoJ. ;i!aebermemmingen 
Bayern Arcisstr. 39/1 J. 
Hes~en-N. Senefelderstl'. 14/4. 
Bayern Gahelsbergerstr. 8/3. 
Beck Christoph N··Philol. Pretzfeld 
Beck Georg N. PbiJol. Dinkelsbühl 
Türltenstr. 60/2 R. 
Beck Hel'mann Jur. München 
Schnorrstr. 10/2 1'. 
e GlÜckstr. 5/1. 
Beck Hermalln Med. Roswag 
Beck Hugo Pharm. Altötting 
Württeml>erg Waltberstr. 17/2 r. 
Bayern Hirtenstr. 21/1. 
Beck Jakob Forstw. Burgstadt 
Beck~Peccoz Knrl, Fl'hr. Med. Gressoney 
« Tiirltenstr. 69/4. 














































































Ottobenren Bayern KanaJstr. 20/1 I. 
Regensburg , l'lirkenstr. 80/2. 
Bergheim n. Erft Rbeinprov. Scbellingstr. 88/1 r. 
Nördlingen Bayern Arcisstr. 43/2 . 
Breye11 Rheinpr. Theresienstr. 9/1. 
Altoll!\ Scbleswig Dachnuerst·r. 46/31. 
Diedenbofen Elsass· Lothringen Georgenstr. 33/ I. 
Müncben-Gladhach Rheinpl'ov. Dnchauerstr.12/3. 
~iün~hell Bayern Lindwurmstr. 77/2 1'. 
Haus Heidhofb.Lingen Hannov. Goethestr. 9/2 1'. 
München Bayern lCöniginstr. 39/2. 
Knrlnnd RnAsJand Hessst!'. 36/1. 
Hamburg Hamburg Hirtenstr. 23/2 I. 
Pirna K. Sachsen Leopoldstr. 38/0. 
Burgberg Bayern Georgianum. 
München « Augustenstl'. 104/2 I. 
Bibernch Württemberg Zieblundstl'. 3/21. 
Altenessen Rbeinprovinz TÜl'kenstr. 51/2 M. 
Auerbach Bayern Waltherstr. 25n/2 R. 
Gl'onau Westphalen Ringseisstl·. 8/3 I'. 
Blieskastel Bflyern Hessstr. 60/1 r 
Hiltrop Westphnl~n l~~ngse!sstr. 5/t ~. 
Braunschwei" BrannschlVelg RlDgselsstr. 7/21. 
Hambu!''''' Hnmbul'g Zweigstr. 3/2. 
Hamburg c SChl'au~.oJphstr.2p/l?'. 
München Bayern Hochbruckenstr. 20/3. 
LeonhardsllUch «Kurfül'stenstr. 21/3• 
Frankfurt a. M. Hessen-N. Türltenstr. 76/1. 
Schweinful't Bayern Enhuhel'str. 3/1. 
Brooklyn Nord·Amcrilm Fl'anz Josephstr. 4/1. 
Hötzin<r Bayern Schellingstr. 129/1 r. 
Strassb~ll'g Elsass-Lothringen Finkenstr. 2/2. 
Mühlhausen Provo Sachsen Schützenstl'. 5/3 I 
Marbul'g Hessen-N Lindwllrmstr. 30/1 r. 
Schloss TnxiA Württemberg AugusteuRtI'. 6~/\ 
Burgheim Bayern Türke~str. 37/" h. 
SchweineO"g « Georgmnllm. 
Flensbur~ SchJeswig .Hnsenstl'. 7/1. 
Berlin Otto Jur. 
Berndes Franz JU1'. 
Berndt Joseph Jur. 
Bernhard Joseph Jur. 
Bernhard Paul Med. 
Bernhard Wilhelm Pharm. 
Bernbardt JO.seph Forstw. 
Bernbart Karl Ohem. 
Bernheim Heinrich Jur. 
Berninger Robert Mnth. 
Bernrieder Friedl'ich PhiloJ. 
Bertram Rudolf Med. 
Besl Karl Med. 
Besold August Matb. 
Best Franz Med. 
Bestelmeye1' Adolf Mnth. 
Besthorn Emil Dr. Obem. 
Bethune Isidor Med. 
Bettges Wilhplm Natw. 
Bettscbnrt in der Halden Jur. 









































































Fü1'th Bayern Wittelsbchrpl. 3/2 IV. 
K1'itzow Mecldenburg.Schw. Schnorrstr. 8/0. 
Ratibo1'-Ilosatz Schlesien Kanalstr. 16/4. 
Müncben Bayern Seitzstr. 5/3. 
Müncben « OberwiesenfeldlmR. 
München Augustenstr. 30/3 r. 
Regensburg Türkenstr. 1)5/2 M. 
Massenhausen «Lindwurmstr. 21/2: 
Thiengen .Baden Amalienstr. 23/2 M. 
Rannungen Bayern Schraudolphstr. 2/3 1'. 
Rosenbelm " Tiil'kenstr. 67/3 I. 
Hannover Hannovel' Maistr. 62/3. 
Ingolstadt Bayern Weste1'müblstr. 2/1. 
Oettingen < Theresienstr. 68/2 1. 
Kaiserslautern « Gabelsbergerstr. 2a/3. 
München « AmaJienstr. 30/2. 
Miincben « Augustellstr. 8 4. 
I 
Königgdol'i' Rheinprovinz Augsbllrgerstr. 2d/~ I. 
Meiderich «Ge.belsbergel'st. 30/~. 
Regensburg Bayern Maximilianstr.42/3R. 
Ansbach < Schnorrstr. 10/2 1'. 
Steinhöring , Georgianum. 
Biestow Mecklenb.-Schwerin Bal'erstr. 82/3 J. 
Düsseldorf Rheinprovinz Ramhel'gstr. 310 r. 
Nürnberg Bayern Kurgarten, Nymphbg. 
Anus Amerika Hessstr. 48/0. 
Eichstätt Bayern Schellingstr. 134/0. 
München « Fürstenstr. 22/2. 
Dresden K. Sachsen Leopoldstl'. 68/2 1'. 
München Bayern Amalienstr. 10/0. 
München < KanalRtr. 27/3. 
Müncben < Westendstr. 10/3 1'. 
Elbing Westprellssen Knrlstr. 67/1. 
München Bayern Residenzstl'. 26/1. 
Bremen Bremen RaOlbergstl'. 5/3. 
Oberhaul:len Bayern Loristr., Pfnrrh/Oi'. 
Haselhnch ( Georgenstr. 62 2 .. 
Batavia Niederl. Indien Augustenstr. 8/2 M. 
Ulm a/D. Württemberg Bluroenstr. 12/2. 
Damm Bayern Türkenstr. 71/2 1. 
Tafertsweiler Sigmaringen Karlstr. 67/4 1'/. I M 
Ottobeuren Bayern Amalienstr. 24 3. . 
NürnberO' Akademiestr. 13/1./1 '" M • '1' Stl' 1011 . Augsblll'g «a.Xlml lan,' 1 
Rossbexg Württembel'g Waltherstr. 23/2 S· 
Saarwellingen Rbeinprovinz Enhllberstr. 8/2 •. 
Gunzenhausen Bayern Holzst1'. 6a/3 .. 
Kempten « Barerstr. 86/3 1. 
Chlomos Türkei Scbnorrst!'. fl/3. 
Windsheim Bayern Nordendstl'. 9/2 1'. 
NürnberO' « K. MaxilDilalleu~/'o 
Münche; ( Inn. Birkenau 1 . 
Erding ( Nordendst1'. 13/1 {'I 
Braunsch weig Braunsch weig FindliDgstl'. I/OA/ . 















Roch Rogel' v. 
Bock Elfried 




































































































München Bayern Wilhelmstr. 10/3. 
Gollhofen Scbillerstr. 9/1 1. 
Landau i. Pf. < Neureutherstr. 3/2 I. 
Regensburg (Kurfürsten.str. 60/1. 
Dresden K. Sachsen Gabeisbergerstr. 30/1. 
. Hildesheim Hannover Finillingstr. 20/1 1. S. 
München Bnyem Pfistererstr. 9/1. 
Stal'gard Pommern Scbellingstl'. 42/1. 
Augsburg Bayern Adalbertstr. 30/0 I. 
Oharlottenburg Brandenburg Amalienstr. 7/0. 
Eudrach Schweiz Pilotystr. 8/3. 
Pfeddersheim Hessen·D. Barerstr. 75/1. 
Zürich Schweiz Hirtenstr. 16/31. 
Mettlach Rheinprovinz Kaulbachstl'. 36/2. 
Braunschweig Braunschweig Türkenstr. 69/2 1'. 
Stadtoldendorf «Holzstr. 3a/2 r. 
Kiel Schlesw.-Holstein Briennel·str. 14/4 1. 
Bil'stein Hessen-N. Karlstr. 56/3 1., 
Dresden-Blasewitz K. Sachsen KobelJstr. 3/2. 
Hannover Hannover Rothmundstr. 5/1 1'. 
München Bayern Adelgundenstr. 2/2. 
München c Fliegenstl'. 4/1 1. 
Augsbnrg c Schillerstr. 12/1 r. 
Breslan Schlesien Holzstl'. 26/3. 
München Bayern Altheimereck20/2 nr. 
Tilsit Ostpreussen Türkenstr. 60/1 I. R. 
München Bayern Prinzl'egentenst. 53/2. 
Dresden K. Sachsen Häberistr. 11/3 1. 
Dresden ( Hirtenstr. 19[1/3 I. 
Magdeburg Pr. Sachsen Rirtenstr. 21/0. 
Luzern Schweiz Amalienstr. 42/3. 
Duisburg Rheinprovinz Karlstr. 56/2 I. 
Peine Hannover Schellingstl'. 51/1. 
Miinchen Bayern Wilhelmstr. 3d/3. 
Lübeck Lübeck Findlingstr. 10a/I. 
Berlin Brandenburg Türkenstr. 60/4. 
Erfurb Pr. Sachsen Barerstr. 31/0. 
Mühlhausen (Maistr. 17a/1. 
Gern, ReuBs j. L. Jägerstl'. 17c/2. 
München Bayel'll Theresienstr. 35/1 1. 
Triel' Rheinprovinz Färbergraben 25/1 r. 
Köln Rheinpl'ovinz Bahnhofplatz 7/1 r. 
Bann Bayern Blüthenstr. 9/1 1. 
Cassel Hessen·N. Findlingstl'. 41/2. 
Altonn Schleswjg·Holstein 'rheresienstr. 56/2 
Düren Rheinprovinz Schellingstr. 24/11. S. 
Adelsheim Baden Elvirastr. 11/2. 
München Bayern Schönfeldstr. 17/3 III. 
Frankfurt a. M. Hessen-N. Maximilianstr.20b/4. 
Sancerre Frankreich Amalienstr. 23/2 M. 
Hearrogate England Amalienstr. 39/2. 
Frankenthai Bayern Waltberstr. 17/3 M. 
Falkenstaig Baden Stei.nheilstr. iia/2. 
Germersheim Bayern ArClsstr. 50/3 r. 
Hamburg Hamburg Goe!'hestr. 39/2. 
Stuttgart WürHemberg Resldenzstr. 23/3. 
4 
Botz!lnmayar Kar! N.Spr. 
Botzong Ca!l Med. 
Bouhon WiJhelm. Ohem. 
Bourgknllcht Louis Jur. 
Bracker Frfeclrich Jur. 
Bracker Robert Jur. 
Bradt Mal'tin Jur. 
Brä~nig ~arl .Jur. 
Braeutigam Ludwig Phnrm. 
Braig August 1'heoI. 
Brnnde~ Heinrich Med. 
Brandl Hermann Philol. 
Brandl Kari Med. 
Brandmair Eduarc1 Real. 
Bl'and~teti;ner Ernst Philo&. 
Brandt Leopolcl Natw. 
Braubach Bernal'd Jur. 
Braumüller St!lphau Philos. 
Braun Hubert Math; 
Brnun Johann N. Spr. 
Braun R'obert Natw. 
Braun Wilhelm Stalltsw. 
Braune Ferdinand Jm. 
Braune Johannes Med. 
Braungm't ,Richard Philos. 
Brauns Matthias Med. 
Brecht Erwin Philos. 
Bredt Willy Kuustg, 
Breest Fritz' Jur. . 
Breiteneicher Joseph 1'heo1. 
BreHe Edunrd, von der Jur. 
Brem Nikolaus 1'heo1. 
Bre~er August Jnr. 
Brennecke Adolt' Gesch. 
Bl'ennhofer Alfred Jur. 
Bretteville Axei Ohem. 
Bretzteld Friedrich Jur. 
Brenl C,trl Philos. 
Bre\ver Hugo Jur. 
Breyer Ludwig PhiloJ. 
Brieger Alfred Philos. 
Bl'ock August Jur. 
Brock Sigislllund Med. 
Brockdorff Fritz Graf v Cam 
BrockdorffHugo Graf v: Phil~R. 
Bl'o~~ Gebhard Philos. 
8rol11 Ferdinand Geol. 
Bruch Wilheim Med. 
.Bruck Karl Med. 
Br~ckmooser E"nst Philo1. 
Bruckltueier Bruno Jur 
Brückmann Fl'itz Mea. 
Brü(\kner Frltz Phil~s. 
Bruegel Fritz Med 
Brügel Max Jur • 
Brilll.er EI'!lst N. Spr. 
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Dickenreishausen Bayern Georgenstr. 43(2 1\ 
Lambrecht ( BDxerstr. 14/2 1\1. , 
Mülheim aiR. RheinpI'. Rottmannstr. 25/2 I, 
Freiburg Schweiz GrufMr. 6/2. 
Speyer ajRh. ,Bayern GewÜrzmühlstr. 1/1 J. 
Speyer a/Rh. • GewÜrzmi'Ihlstr. 1/1 I 
Berlin Brandenburg v. d. Tannstr. 27. 
Offenbach alM. Hessen-D, Schwanthalerstr.69/4,. 
RölIbach Bayern Landwehrstr. 7/3. 
Denklingen « Hessstr. 60/1. 
Oassel Hessen·N, Hasenstr. 5/2 L. 
Strallbing Bayern 1'ürkenstr. 95/1. 
Deggendorl . « Lauclwehrstr. 20/3 r. 
Bayerdi1ling « Hohenzollernstr. 64/1. 
Rockenhallsen «Maillingerstr. 5/1 
Zittau K. Sachsen Mozartstr. 1/1. 
Leipzig «SChl'alldolphstr. 23/11. 
Geltendol'f Bayern Klenze~tr. 43/3 r. 
Steinekirch Landshergerstr.114/0 
Wasserburg all. Holzstl'. 24a/3. 
München « Erhnrdstr. 29a/3. 
Ettersburg h/W. Sachsen-Wo Adnlbertstr. 80/1. 
Schmograu Schlesien Schellingstr. 88/2 I. 
Halle aiS. Pr. Sachsen Häherlstr. 26/2 .. 
Freising . Bayeru Schellingstr. 44/3 r 
Harburg a. <1. Eibe Hannover Schwauthalerstr. 62/3. 
Rudolstadt Schwarzb.-R. Türkenstl'. 44/2. 
Leipzig K. Sachsen Schönfeldstr, 13/2 I'. 
Posen Schlesien 1'heresienstl'. 30/1. 
Zottenberg . Bayern Georgianum. 
Hannover Hllnnover Schl'lludolphstl'. 2/2. 
A ugsburoo Bayern Georgianllm. 
t> • t r. 6/f) r Recklinghausen Westphalen Georgenk r. " ., . 
Gandersheim Bralluschweig 1'ürkenstr. 80/2/1"1 
Kemnath ' Bayern 1'heresienstr. 53 4 . 
Christiania Norwegen Steinheilstr. 2a/2, 
München Bayern Baaderstr. 17/1. 
Frankfurt 11/)1. Hessen.N. Maillingerstr. 53/1. 
Duisburg Rb.einpr. 1'ürken&tr. 90/1. I M 
Ebermannstadt Bayern Neul'enthel'stl'.21/ J • 
Hamburg Hamburg Klenzestr. 103/1 1. 
Wassermllngenau BayerD 1'ürkenstr. 61/4, 
Gnesen Posen Häberistr. 3/3. 
Landshut, Bayern Prannerstr. 14/3. Land~hut Prannerstr. 1~/~. :l. Schaideg~ « Nellreutherstr • / 
Mühlbach « Kapellellstr. 3/1. 
Darmstadt He~seD-D. Findlingstr. 22/~. 
Dresden K. Sachsen Schillerstr. 21:1/'" 
München Bayern Leopoldstr. 70/1: 
Stadtamhof « Liebigstr. 19/1 I. 
Stolberg Pr. Sachsen Ludwigstr. 17/~·28/1. 
Leipzig K. Sachsen von der Tannst!. 
/
München Bayern Bayerstr. 43/4. 
München Bayer.str. 43/44u/3 J. Lindan Amahenstr. 4 
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Bruggel' RUdolf··· _ .. ·~IM:~~--·-;l~s~- ßI;yernjJ ~sePhSPitalstr. 6/2.' 
Brunhuber Kaspar Philo1. Straubing c Adalbertstr. 31a/0. 
Brunhübner Hans Med. München < A.llenstr. 52/2. 
BrUl,ln August Jux. Strelitz l\fecklenb.-Stl'elitz 'l'ürkenstr. 21/3 1. ' 
Brunner Fritz Med. Milnohen Bayern Klenzestr. 58/2 I. 
Brunner Johann Philol. Tirsohenrellth Neurelltherstr. 1/31. 
Bl'unuhölzl Fritz Phal'ID. Angsbul'g « Karlstl'. 58/1 1. 
Brunstein Andrens Pharm. Everswinkel Westphalen Karlstr. 43/3. . 
Brunswig Alfred Philos. Plau l\Iecklenburg-Sohw. Giselastr. 27/1. 
Bub August Med. Augsburg Bayern Waltherstr. 34/3 1. 
Bubulikas LltZ(lrUR Philo1. Monastir Makedonien Zieblandstr. 7/3 I. 
Buchberger Hubert Jnr. Marzling Bayel'n Theresienstl'. 160/3 r 
Buchberger .Michael Theol. Jetzendorf Georgianum. 
Buchner Carl Med. Münohen Maximiliansp1.l2b/3 1 
Buchner Otto Forstw. Nürnberg Kaulbachstr. 38/1. 
Buchwieser Ferdinand Theol. München ( Georgianum. 
Buck Ludwlg. Jur. Marburg Hessen·N, Schellingstr. 64/1. 
Budenbender Hermann Jur. Speyer Bayern Aroalienstr. 15/3. 
Bübler Franz Jur. Kandel c Hessstr. 68/1 I. 
Bühner Adolf Natw. Mühlhnuspu Pr. Sachsen Luisenstr. 40/3.' 
Büller Beuno Med. München Bayern PrinzRupprechtstr.25 
Bürgel Heinrich Natw. München « Leopoldstr. 46/2 1. 
Bürkel Karl v. Med. München Leopoldstr. 26. 
Rürkel Ludwio- v. Gesch. Münoben Leopoldstr. 26/2. 
Bi'trziEl Joseph b Matb. Buch " Türkenstr. 47/4. 
Riischelbergel' Knrl N .• PhiJol. DinkelsbühJ • Ludwigstr. 3/2 R. 
Büsillg Walter Chern. Wieshaden Hessen·N. Gabelshergerstr. 26/0. 
Büttner (Jl1rt ~Ied. Mosel K. Sachsen Spitalstr. 11/2 r. 
Büttner Ludwi" PhiloJ. Forst Bayern Amalienstr. 61/3. 
Bu:tr Vilctor b Jur. Giessen Hessen.D. Barerstr. 45/1 r. 
Bühlmaun Otto Cbem. Berlin Brandenburg Georgenstrl 68/2 r. 
~unOheimel' .Fl'iedl'. Dr'IChem. Weissenbul'g aiS. Bayern Kleestr. 2/0. 
,umüller .JobanneH Natw. Ravensbul'(7 Württemberg Adalbertstr. 9/2. 
Bunz Max. IMed. Regensburg B:~yern Maistr. 60/3 m. 
Burdor:tr E~nst Jur. Altona SClllcilwig-HolsteilJ Amalienstr. 60h/O. 
Buren Albert Med. Hohenwippel Westpbalen Lindwul·mstr. 115/2. 
Burger Ludwig Philos. Münohen Bayern Unteraoger 14/1 r. 
Burghofer Karl PhiloI. Weisseuhcl'g c Schellingstr. 101/0 l{. 
Burk Walther Mad. Ulm a/D. Württemberg Goe.~h~str. 17/2 r. 
Burkart Fritz ' JU1'. Rosenheim . Bayern Schonfeldstr. J3/1. 
Burkhard Ber.nhnrd Med. Rennel'tsbofen (Scbillerstr. 14/2 r. 
Burkhard Wilhelm Med. München ( Steinsdorfstr. 4/0. 
Burmeister, :Kuno Med. Ahrensboek Oldenbul'g Spitalstr. 81MI r. 
Busching Paul Jur. Halllburg Hamhurg Hes~str. 34/3. 
Buschmaun Waltber ~Ied. Neukalen Mecklenhurg Schillerstr. 27/2. 
Busse Ericb Philos. Dresden K. SaC'hsen KaulbnchRtr. 46/0. Bus~e Hans' Philos. Hannover Hannover Schleissbeimstr. 73/1. 
Butry Karl J Homhul'g Bayern Kurfül·stenstr. 61/2. 
Butz Karl' r::d. Hanno\'er Hannover Mittererstr. 9/2 )'. 
Butzer Adelhert Med. München Bayern Blumenst,r. 53a/3. 








Schweiz Amalienstl'. 13/1. 
Bayern A<1l1lbertstl'. 7/3. 
4'''' 
Name. !Studium.! 
Oamerer Karl Jur. 
Oammerer Baptist Jur. 
Oamnitzer Leopold i Med. 
de Campagnolle Roger Med. 
Capeder Emi]. Natw: 
Capellmann Richard. Pharm. 
Oarben Heinrich Med. 
Oarl Erhard' Med. 
Oarnier Franz ' Philol. 
Oarossn Hans Med. 
Oastell Otto Frhr. v. Jur. 
Oatoir Kar! Med. 
Oetto Wilhelm Frhr. v. Natw. 
Ohandon Theodor Med. 
Ohll;tpowslj:i Alfred v. Staatsw. 
Ohrestin Friedr. Wilh. Jur. 
Christ Wilhelm Med. 
Christa Emanuel Jur. 
Ohristensen Hans Med. 
Ohristi Adolf Theol. 
Ohristoff Michael Pharm. 
Oiolina Adolf Med. 
Clark Frank Philol. 
Clarus Hermann Med. 
Claus' Paul' Mec1. 
Clemens Hugo Jur. 
Clos Gottfried Med. 
Ooerper Fried.xich Med. 
Oohen Alfred Jur. 
Cohen Hermann Chem. 
Cohu Fedor Phil. 
Cohn Martin Med. 
Cohn Paul Dr. Med. 
Cohn Raphael Med. 
OoIlllant Kltrl Med. 
Oonnemann Heiko Med. 
Conrad Erieh Med. 
Corti Arnold Chem. 
Coulon Max Jur. 
CoupseIl William Philos. 
Cramer Paul Jur. 
Creite Otto Med. 
Orem.er Wilhllim Jur. 
Cressierer Mall: Jur. 
Cretzoiu Emil Chem. 
Cru11 Franz Gesch. 
Crull Wilhelm Jur. 
von Oube Felix Med. 
Ountze Ott9 Pharm, 
Oursf,lhmann, Albert Math. 
Ourschmann Hans Med 
Curtius Ferdinand Med' 
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Heimat. Wohnung. 
Augsburg Bayern/ThereSienstr. 18/1. 
Garmiseh « Theklastr. 1/2 r. 
Königsberg Ostpreussen Rumfordstr. Ib/3 1. 
,Regensburg Bayern Kaufingerstr. 15/1. 
Chur Schweiz Sophienstr. 1/1 R. 
Aachen Rheinprovinz Karlstr. 39/2. 
Hammelburg Bayern Kaulbachstr. 40/2. 
München ( Oberwiesenfeld 5/1. 
Grossostheim Adalbertstr. 66/0. 
PiJsting Augustenstr. 35/0. 
München Amalienstr. 80/4 J. 
Grünstadt Barerstr. 49/3 r. 
München Galleriestr. 11/1. 
Kaiserslautern < Schwanthalerstl.23/3. 
Chlapowo ' Posen Albrechtstr. 48/1. 
Rostock MeckIenh.-Schwerin Köuiginstr. 6/0. 
München Bayern Barerstr. 66/2. 
Kaufbeuren < Amalienstr. 92/1 r. 
Kiel Schleswig-Holst. Jägerstr. 17 c}3. 
München Bayern Georgianum. 
Doubnitza Bulgarien Luisenstr. 41 b/2. 
Zweibrücken Bayern Marsstr. 40/4 I. 
Spencerport Amerika Kanlbachstr. 60/3• 
Augsburg Bayern Ringseisstr. 15/2. 
Zwickau K. Sachsen Schillerstr. 26/0. 
Landau i. d. Pfalz Bayern Amalienstr. 50b/2 r. 
Bertoldsheim (Aruulfstl'. 41/1 Ho 
Barmen Rheinprovinz Türkenstr. 20/1 r. 
Hamburg Hamburg Glückstr. 2/1. 
Peru Süd-Amerika Dachauerstr. 29/2. 
Berlin Brandenburg Theresienstr. 46/2 J. 
Kattowitz Schlesien Goetbestr. 31/2. 
Berlin Brandenburg Goethestr. 44/1 1. 
Königsberg Ostpreussen Schwanthalerstr.84/2. 
Bendorf a/Rh. Rheinprovinz Fiudlingstr. 10bl1. 
Würzburg Bayern Mittererstr. 15. . . 
Danzig Westpreussen Hotel Deutsch. Kalsel. 
Winterthul' Schweiz Gnbelsbergerst. 63/ 1 J. 
Malmedy Rheinprovinz Hessstr. 42/3. 
Yattendon Englnnd Fl'auenstr. 7a/3. 
Wiesbaden Hessen-N. GlÜckstr. 2/1. • 1 I 
Schöningeu Braunschweig Landwehrstr. 161 . 
Anchen Rheinprovinz TÜl'kenstr. 96/1/. 
Ingolatadt Bayern Schellingstr. 47 1. R. 
Tulcea j Rumänien SchilIerstr. 39/1 I 
Rostock Mecklenburg·Schw. Königinst.r. 6/2. 2 
Schwel'in Mecklenb .• Schw. Jägerstl'nsse 16,' . 
Tegernsee Bayern Luitpoldstl'. 114/'; R 
Arolsen Wald eck Augustenstr. - R' 
Kirchheimbolauden Bayern Türkenstr. 31/~~/" . 
Leipzig K. Sachsen Prielmayerstr. 129/2' 
Augsburg Bayern Lindwnrmstr. 8/4 . 
Ourtius Ludwig Jur' 
Cushing Herbert Med. 
Augsburg c Theresienstr. 1 • R r~iladelPhia Amerika Mathildenst.10/1 I. ~. 
Name. Jstucuum.J 
D. 
DabeI Heinrich Pharm. 
Daeschler. Ernst Jur. 
Däumling Chl'istoph Jur. 
Daffis Hans PhiloI. 
Daigl Nikolaus Philol. 
DaUer Franz Jur. 
Dallinger Edmund Math. 
Dallmayer Max Med. 
DaUmeier Georg Med. 
Dames Arthur Med. 
Dammer Joseph Philol. 
Daniel Berthold. Med. 
Dannenberger August Med. 
Danner Eduard Philol. 
Dnnnheim Albert Cam. 
Dasch Joseph Jur. 
Dnschner GeQrg 'l'heol. 
Dauberschmidt Richard Forstw. 
Daue Johannes Cam. 
Dauser August Jur. 
Dnxenberger Otto Jur. 
Deckel' Ignaz Philos. 
Det'? Joseph N. Spr. 
Deflner Karl Real. 
Degel Oskar Math. 
Degen Emst Theol. 
De~enhart Max Philol. 
De~bler Franz Xaver Theol. 
De~cbstettel' Heiurich Med. 
De~glmayr Ivo Pbilos. 
De~l~1' Adolf Jur. De~nlDgel' Georg Med. 
De~sohl . Hans Real. 
Delseurleder Max N .• Philol. 
DelaJlaye Josef Med. 
Delbngar Michael Philol. 
Demertzis Constautin Jur. 
Demmler Karl Med. 
Dencks Emil Phm·m. 
Dennerl J.udwig Pharm. 
Densch Alfred Ohem. 
Dentier Max .Tnr. 
Dent~er Wilhelm Med. 
~enz~nger Johann Med. 
epp~sch Adalbert Forstw. 
Depplsch Adam Real. 
Darsch Alois Philol. 
Desohauer Hobert Ju1'. 
Deschenaux Heinrich Dr. Med. 
Deschermeiel' Ludwig N.-Spl'. 
Dessaul'r AlfI'ed Med. 
Detel'meyer Kourad Jur. 
Dettmanu Hans eam. 
Deubner Walther Jur. 
53 
Heimat. Wohnung. 
Culm Westpreussen Dachauerstr. 9/2 IV 1. 
München Bayern Mühlstr. 81/1 r. 
Bayreuth « Maillingerstr. 1a/3 1. 
Berlin Brandenburg Fi'lrstenstr. 19/3 r. 
Kiefersfelden Bayern Hessstr. 64/3. 
Neustadt a/W.N. < Theresienstr. 28/1 R. 
Gotha Sachsen-C.·G. Adalbertstr. 4la,/1 R. 
München Bayern Lindwurmstl'. 112/1. 
Dachau « Dachauerstr.39/1 R.l. 
Aachen Rheinpr. Ringseisstr. 7/2 1. 
Schwarzhofen Bayern Rambergstr. 6/1 1. 
Elberfeld Rheinprov. Schillerstr. 86/1. 
Dieburg Hessen Schwanthlrstr. 74/1 R. 
Schweinfnrt Bayern Hohenzollernstr.80/3. 
Höckelheim Hannover Theresienstr. 62/1. 
München Bayern Nymphenbrgrst. 84/3. 
Berg am Laim Georgiannm. 
Dinkelsbühl < AmaJienstr. 51/2 1. 
Berlin Brandenburg Kaulbachstr. 85/1. 
Neuburg II/D. Bayern Gabelsbergerst.38/1R. 
München H.·Wilhelmstr.l0/1. 
Kötzting Theresienstr. 4/1 1. R. 
Bad Kissingen Amalienstr. 26/4"1. 
München Zieblandstr. 12/3 1. 
Seibelsdorf Türkenstr. 90/3 r, l{. 
München . Herzogstr. 4b/2 1. 
München Jiigerstr. 4/3. 
Ettlishofen Georgiannm. 
München Westenriederstr.8/2r. 
:r.rünchen Sendlingerstr. 11/1. 
Straubing Theresienstr. 61/3 r. 
Bayreuth Zentnerstr. 4/2 1. 
Feldafing Angerthorstr. 1a/2. 
München « Dachauerstr. 40/2 M. 
Luxemburg Luxemburg Landwehrstl'. 20/3 1. 
München Bayern äuas. Wienerstr. 1/3. 
Athen Griechenland Adalbertstr. 46/3. 
Esslingen Württemberg Maistr. 62/2 r. 
Bernburg Anbalt Marsstr. 12/1. 
München Bayern Maximiliansstr.19a/S. 
Königsberg Ost·Preussen Gabelsbergerstr. 37/1. ~findelheim Bayern Georgenstr. 19/2. 
l\Iindelheim Georgenstr. 19/2. 
StaUach Türkenstr. 49/2. 
Aschaffenbul'g «Adalbf\rtstr. 86/3. 
Remho! < Kanalstr. 16/2 r. 
Paunzbansen ,Luisenstr. 8/0. 
Oberursel Hessen-N, Scbellingstr. 24/2 S. 
Romont Schweiz KJenzestr. 27/2 r. 
Regen-burg Bayern Hessstr. 66/3. 
München < Klenzestr. 12/:3. 
Wellingholzbausen HannoverJschellingstr. 37/12. A. 
Mecklenburg :Mecklenb.-Schw. Schellingstr. 9/2. 
Berlin Brandenbnrg Schraudolphstr. 38/21. 
Name. 


























Dirnhofer Wolf gang 






















































































I BUrg~~Usen Bayern Schellingstr. 46/2 I. Gelsenkirchen Westphalen Georgenstr. 39/1. Memmingen Bayern Theresienhöhe 66/41. 
Kempten « Adalbertstr. 27/;$ 1. 
Bandoeng Insel Java Thierschstr. 4/2 r. 
Speyer , Bayern ScheIlingstr. 128 :1. 
Speycl' « ,Schellingstr. 128/3. 
Hamburg Hamburg Georgenstr. 30/0. 
Aachen Rheinprovinz Theresienhöhe 10/1. 
Aachen »Sohraudo1phstr.34/1 I. 
München Bayern Pfarrstr. 2/2. 
Bayreuth , Beethovenstr. 8/1. 
Ulm Wü~ttemberg Schwanthalerstr.79/2. 
Grevermiihlen Mecklenb.·Schw. Augustenstr. 166/2. 
Diessenberg Bayern Kurfürstenstr. 60/3. 
Landsberg a/W. Braudenbul'g Kaulbachstl'. 52/3. 
Dinkelsbühl Bayern ScheHingstr. 88/3. 
Mengkofen < Wilhelmstr. 11/3. 
Wiesbaden Hessen-N. Hessstr. 28/2 R. 
Augsburg Bayern Schackstr. 6/1 1. 
München < Weinstr. 13/3. 
Wörishofen < TÜl'kenstr. 79/1. 
Andernach Rheinpr. Gabelsbergerstr. 65/3. 
München Bayern Banderstr. 38/3. 
Niederorschel 'rhüringen Schillerstr. 9/1. 
Jablonowo WestpreuHsen Schellingstr. 30/3. 
München Bayern Hackenstr. 1/4. 
Biberbaeh Georgiauum. 
N b /D • Georgenstr. 48/1 1 
F::c:::n a . < Neub. Schulstr. 27/2. 
Guttstadt Ostpreussen Schellingstr. 109/3. 
München Bayern Klenzestr. 76/2 1. 
München < Pra,nnel·str. 20/3 
Mainz Hesseu-D. Schillerst!'. 19/0 1'. 
Ettelried Bayern Schraudolphstr. 23/l. 
Wolfel'tschwendeu < IMnthildenstr. 7/3. 
Bamberg '. Türkenstr. 67/3 I. 
Weissenstadt < Schellingstr. 50/2 I. 
Frankfurt alM. Hessen·N. Karlstr. 43/3 J. 
Blieskastel Bayern Neureutherstr. 5/1. 
Gronau Hannover Landwehrstr. 9/21. 
Lehe < Schellingstr. 40/3. 
Rustschuk Bulgarien Hessstr. 21/3. II 
Wismar Mecklenbul'g.Schw. WittelsbchpL 3/2 I. . 
Wiesbaden Hessen-Nassau Mittererstr. 15/2. 
München Bayern Zieblandstr. 6/0. 
LeobschützSchlesien Karletr. 5~/3 1. 
Fih.th Bayern Barerstr. SO/3 r. 
Kempten K. MaximiJiaueulll, 
Bergkirchen ( Triftstr. 2/0 r. 
Rcetz Brandenburg Dachauerstr. 64/3. 
Hochdahl Rheinpr. Mathildenstl'. 3/0. 1 
Schweinfurt Bayem GewÜrzl\ll1hlstr. 111/ . 
ffoyerswerda Schlesien Dachauerstr.25n/2 R. 
Landau :1/1. Bayern Karlstr. 114/3. 
Dobel'schütz K. Sachsen Hirtenst~·. 10/1. 
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---'~~~~~~~~~~~==~~~~= ISt~dium'l Heimat. I. Wohnung. Name. 
DrexIel' Karl Jur. 
Drexler Max N.-Philol. 
Drey Wi!helm Med. 
Dreyfus Albert Philos. 
Dreyfus Wolfram Ohem. 
Dreyling AIfr., Petack N. Spr. 
Droste-Hülshoff Hnl'ch., Jur. 
Frhr. v. 
Dl'oZ Moritz Cam. 
Dück Jollann Theol. 
Düngemann Emil N. Spr. 
DünkelsbühIel' Alexand Jur. 
Dünnebier Alfred . Pharm. 
Dütsch Adam N. Spr. 
Dugge Wilhelm Med. 
Durmayer Alfred Jur. 
Durner Max JUI'. 
Durner Otto Jur. 
Dursch Arthur Med. 
Duschinsky Max Med. 
Duttenhofel' Rohert Jur. 
Dyckerhoff Wi!helm Med. 
van Dyk .Joseph Pharm. 
E.· 
Eben Michael l'hilol. 
Ebenhöch Geol'g Med. 
Eberle Corllelius Med. 
Eberle Eberhard Jur. 
Ebert Adolf . Pharm. 
Eberts Eduard Jl1r. 
Ebner Eduard R('al. 
Eckart Hans :r.1ed. 
Eckerle Richard Chem. 
Eckerlein Adulbert Math. 
Eckert..ä.dalbert Forstw. 
Eckert ·Friedrich Med. 
Eckel't Josef Forstw. 
Eckstein Hurro M d 
Edel Paul t:> e . Ed Med. 
, enbofer Joseph Philol. 
Eder Ludwig Philol. 
Edwards George Philol. 
Egerer Heinrich Mnth, 
Eggel Hl1go. Med. 
Eggelkraut .Paul v. JU1'. 
Egger Alois Med. 
Egger Anton Med. 
F.g~er Karl Jur. 
Eghnger Richard Theol. 
Ebgartner Franz Xanr Real. 
Ehrenberger Hugo Jur 
Ebrenbal'd ·Hans JU1': 
Ehrensherger Karl N.-Phi!. 
Ehl'hardt Adolf Jur. 
Weissenburg a. S. 
Klaffel'strass 
München 
Bayern Tilrkenstr. 24/3. 
Hartmann~tr. 7/3 L 
Luisenstr. 1/3. 




Nord-Amerika Schellingstr. 41/3. 
Rbeinprovinz Adalbertstr. 26/3 1'. 
Westphalen Amalienstr. 92. 
Cbaux de Fonds Schweiz LudWigstr. 17/1. 
Wohnsig Bayern Sennefelderstr.12/1R 
Braunsobweig Braunsch \\'eig Neureutberstr. 8/3. 
Nürnberg Bayern Schellingstr. 9/2 1. 
Schweidnitz Schlesien Karlstr. 98/3. 
Bamberg Bayern Erhardtstr. 26/1. 
Rostock Mecldenburg-Schw. Waltherstr. 24/1 M. 
Speyel' Bayern Barerstr. 76/3 r. 
Ravenshul'g Württemherg Herzog·Maxstr. 6/3. 
Gög<Yinaen Bayern Schellingstr. 111/41. 
Kon~ta~z Banen Ludwigstr. 17/1. 
Na,meszto Ungarll Bavariaring 16/0 I. 
Bruchsal Baden Birkerstr. 6/3 1. 
Herne Westphalen Maistr. 17b,2 r. 































Bayern Herbststr. 16/2. 
( Am Glockenhach 3/2. 
Hrzg.-Rudolfstr. 11/0. 
Liebigstr. 8a/4 r. 
( Scbellingstr. 24/2 R. 
Rheinprovinz Hildegardstr. 22/1 J. 
Bayern Zieblandstr. 8/1 1'. 
e Sendlingerstr. 60/2. 
Tilrkenstr. 33/2. 
• e Georgianum. 
Blüthensir. 9/0. 
Landwebrstr. 32a/0. 
« Schellingstr. 40/3. 
K. Sachsen Landwehrstr. 18/2 r. 
Hannover Schillerstr. 17/1. 
Bayern Adalbertstr. 66/0. 
, .( Kanalstr. 69/3 r. 
Nord.Amerika Hessstr. 28/2. 
Bayern Tumblingerstr. 36/2. 
Brandenburg Türkenstr. 93/3. 
Bayern Schellingstr. 76/1 1. 
e Wallstr. 2/3 r. 
.. Goethestr. 7/3. 





. ., Theresienstr. 10/,3. 

































































































































Bayern Nikolaistr. 2/0. 
« Nikolaistr. 2/0. 
« Neubauserstr. 10/4. 
Amalienstr. 50b/1 I. 
« Frauenstr. 23/3 r. 
Brauuschw. Maistr. 52/2 1. 
Westphnlen Gabelsbergerst. 62/2. 
Hannover Hllsenstr. 3/1 I'. 
Westpbalen Schommerstr. 13/3 r. 
Bayern .A.dalbel'tstr. 31/3 r. 
Hohenzollern Nussbaumstr. 4/0. 
Bayern Georgianum. 
Württemberg Ohristofstr. 6/1. 
Bayel'n Dachauerstr. 27/0. 
« Findlingst. 46/3 r. 
von der Tannatr. 7/4. 
( EDbuberstl'. 5/1 r. 
« Landwebrstr. 16/3. 









Baden .A.u~ustenstr. 28/0. 
Württemberg Bergstr. 32a/2 r. 
Rheinprovinz Barerstr. 42/1. 





Hessen-N. Karlstr. 59/2 1. 
Bayern Karistr. 25/2. 
( Maistr. 66/2 r. 
Westpbalen Adalbertstr. 82/2 1. 
Bayern Baaderstr. 5öa/1. 
( Blladel'stl'. 56a/l. 
Ressen-N. Luisenstr. 39/1 r. 
Bayern Möhlstr. 39. 
( Ludwigstr. 28/2. 
Hessen-N. Scbwnnthh'str. 50/ l R, 
Bayern Amalienstr. 48/2. 
Augflburg 
Augsburg 











« Schwanthalerstr. 47/1. 
Westpreussen .A.malienstl·. 92/2. 

















Rheinprovinz Schillerstr. 41/1. 
Hannover Maistr. 62/3 r. 
BayernSchillerstr. 12/1. 
« Müllerstr. ö/3. 
Sternstr. 39/2. 
( .A.dalbertstr. 41/3 1. 
Baden Schillerstr. 35/1 r. 
Rheinprovinz Gabelsbergel'st. 77a/1-
. Bayern Skellstr. 1/2. 
< Langerstr. Za/1 I, 
Rheinprovinz Scbönfeldstr. 6/1. 
Bayern K. Maximilianeum. 
Brandenburg FÜl'stenstr. 58/1 R. 
Bayern Thierscbstr. 49/1. 
Hannover Häberlstl'. 15a[41. 
Rheinprovinz Schillerstr. 43l3. 



















































Finsterwalder Geor'" ' 
Finstel'walder Lud;i'" 
Firnkäs Max '" 



























































Baden Gabelsbergerstr. 48/2. 
Hessen-N. Adalbertstr. 5/2. 
.Hessen-D. Schellingstr. 21/2 I. 
Rheinprovinz Gabelsbergerstr.37/2r. 
Hohenzollern Herrnstr. 16/1. 
Mannheim 





















































Bayern Kaiserstr. 59/1. 
( Türkenstr. 81/3 r. 
Hessen-N. Amnlienstr. 53/3. 
,Bayern Schillerstr. 18/2 r. 
Westphalen Schillerstr. 33/1 I. 
Hessen-N. Arcisstr. 39/1. 
Hamburg Hothmundstr. 8/1 r. 
Hannover Ringseisstr. 8/2 r' 
Bayern Klenzestr. 21/2. 
( Rosenthai 7/0. 
Hannover Spitalstr. 7/3 1. 
Bayern Schellingstr. 122/1 m. 
( Schellingstr. 109/3 r. 
Heuss ä. L. Neuhauserstr. 18/3. 
Bayern Türkenstr. 67/2. 
Rheinprovinz Schillerstr. 21a/3 r. 
Bayern Kapuzinerstr. 19/1 r. 
Rbeinprovinz Marsstr. 8/4. 
( Am Glockenbach 5/2. 
Bnyern Waltherst,r. 38/2 r. 
Hessen.N. IvIarsstr. 4/1 1'. 
Bayern Gabelsbergerstr. 7/2. 
( Holzstr. 21/2 R. 
le. Suchsen Blumenatr. 25/2 1. 
Bayern Ober·Anger 32/3. 
( Blumenstr. 59/3. 
Anhalt Luisenstr. 41b/3. 
Rheinprov. Theresienstl'. 86e/0. 
K. Sachsen Dachauerstr. 131S 1. 
, Schweiz Scbellingstr. 64/2 r. 
Bayern ScbelJingstl·. 43/1. 
Scbillel'str. 21a/3 I. 
Nordendstr. 7/1 1. 
( Hessstl'. 86/3 I. 
Hessen-N. Spitalstr. 11/1 r. 
Württemberg Uhlnndstr. 5/2. 
Hannover Am Glockenbach 3/3. 
Bayern 
Hessen-N. GlÜckstr. 2/2. 
Bayern Liebigstr. 39/3 II. 
( Reich,enbacbstr. 32/3. 
" Schellingstr. 115/2. 
« Schellingstr. 46/1 S. 
Posen Heustr. 150/2 2. A. 
Bayern Schellingstr. 88/3 1'. 
Hnnnover Georgenstr. 48/2 1. 
Baden Amalienstr. 28/1. 
Name. IStudium.\ Heimat. Wohnung. 
_ ... 
Fischer Friearich Philol. 
Fischer Halls Jur. 
Fischer Hugo Forstw. I 
Nürnberg Bayern Schraudolphst. 16/3 r. 
Zell b. Miinchberg Adalbertstr. 10. 
AugsllUrg Gabelsbergerstr. 78/3. 
Fischer Johalln PhiloI. 
Fischer" Karl v. Chem. 
Fischer Karl Med. 
Fischer Nikolaus Jur. 
Fischer Richard Chem. 
Fischer Robert Staatsw. 
Fischer ,Vincen3 Natw. 
Fischer Wilhelm Med. 
Fischer Wilhelm Med. 
Fischer Wilhehn Med. 
Fleck Ernst . Staatsw. 
Flederirig Gregor Forstw. 
Fleer Heinrich Mea. 
Fleischer Heinrich' Med. 
Flemisch Michael Philol. 
Flemming Rudolf Med. 
Fleurent Joseph Jur. 
Flickinger Adolf Philol. 
·Flocken Caspar Theol. 
Floitgraf Joseph Med. 
Flossmann Wilhelm Jur. 
Fluch Karl Jur. 
Fodermaier Alois Philol. 
Foehr Engen Jur. 
Först Johannes Theol. 
Förtner Rudolf Med. 
Foutaine Charles Philol. 
Forcke Karl Pharm, 
Fordan Hans Nl\tw. 
l~orgber Georg Med. 
FOl'schbach Kart Jur. 
Forschner Theodor Med. 
Forst Hugo' Jur. 
Forster Joseph Jur. 
Forster Joseph Med. 
Forster Ludwig Philol. 
Fouear Georg , Chem. 
Fraenkel Fritz Med. 
Fränkel Ludwig Jur. 
FrancktErwin Jur. 
Franck Kar! Jur. 
Franek Wilhelm IMed. 
Fl'ank Albert Jur. 
Frank Christian Ohem. 
Frank Eduard '. Med. 
Frank von FürstenWel'th Jur. 













Ehol:fing Baaderstr. 28/4. 
Neu-Ulm Jiigerstr. 15/1. 
München Laodwehrstr. 38/0. 
Helmstadt « Barer51tr. 42/3. 1. 
Bernstadt Schlesien Neureuthertsr. 8/3 r. 
Apolda Sacbsen-W. Schnorrstr. 10/1. 
München Bayern Tbalkirchnerstr. 81/0. 
Elberfeld Rheioprovinz Waltherstr. 19/1. 
Battenberg Hessen-N. Türkenstr. 31/1 1. S. 
Augsburg Bayern JägerRtr. Sa/2, 
Hamburg Hamburg Blüthenstr. 17. 
Herlheim Bayern Schellingstr. 29/1 r. 
Köln 1{'beinprovin3 Maistr. 52/1. 
Marggrabowa Ostpreussen Glockenbach 30/2 1'. 
EchEInbrunn Bayern Schnorrstr. 3/8 r. R. 
Bremerhaven Bremen Goethestr. 38/1 I. 
Colmar Elsass-Lothringen Amalienstr. 28/1. 
Zweibrücken Bayern Kurfürstenstr. 35/2 1'. 
Hüls Rheinpl'ovinz Georgianum. 
Wegberg «Müllerstr. 49/3. 
München BayerniKariSPlat3 6/2. 
Sausenheim • Blüthenstl'. 4/0 1. 
Grafing « Amalienstr. 67/4 1. 
Regensburg < Falkenturmstr. 2/2 I. 
Roxheim Georgianum. 
München ( Schraudolphstr. 27/3. 
Cbalon Frankreich Tiirkenstr. 32/0. 
Wernigerode Pr. Sachsen Winthirstr. IJb/l. 
Bromberg Posen Ottostr. 1/0. 
Havemark Pr. Sachsen Holzstr. 23d/4. 
Mülheim a/Rh. Rheinprovinz Schellingstr. 57/1 r
/
· 
Waldshut Baden Gabelsber~erstr. 60 I. 
Koblenz Rheinprovinz Akademiestr. 9/1. 
München Bayem Clemensstr. 16/2. 
Leutkirch Wihttemberg Maistr. 1/1 1. 
München Bayern Olemeusstr. 16/2. . 
Frankfurt alM. Hessen-N. Dachauerstr. 39/2 I. 
Cosel Schlesien Spitalstr. 6/2. 
Harn burg HaOlburg TÜrkeustr. 47/~ I. 
Tl'aunstein Bayern Bürkleinstr. 6/3 I. 
Zweibrücken . ., Adalbertstr. 19/? 
K1. Wachlin Pommern Adal.be~t~tr. 16/3'/4 
Neu-Ulm Bayern Maxlmllianspl, 13 Q'I' 
Cobllrg Sacbsen-C,-G. Schwanthlrstr. ~1/" . 
Kirchenlaruit7. Bayern Auenstr. 32/1 I. 







Bayern Neureutherstr, 1/3 ), 
Oldenburg Marsstr. 4a/O. 
Bayern Königinstl'. 61/0. , 
Schlesien schommerstr. 14b/2. 
K. Sachsen Sonnenstr. 17.. • 
Schlesien Scbl'lludolphstl·.20/2. 
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Name . IStudium.I ______ ~eimat. ____ J~_c Wohnung. 
. Frankenstein Kurt /Med. BresIau ~ChIeSienl~:~wurmstr. 57/1.-
FraUllberg Otto, Frhr. Jur. Fraullberg Bnyern Nordendstr. 3/1. 
von und zu 
Fraunberger Georg Real. Rotthalmünster (Schnorstr. 10/0; 
Fr.avi Hi1arius Jur. Andeer' Schweiz Jiigerstr. 17c/3. 
Freedman Louis Philos. Boston . Amerika NeuwitteIsbacb 
Frei August Natw. Otterfing Bayern Damenstiftstr. 13/1 R 
Fremd Georg Theol. Simbach all. (Georgianum. 
Frentzel Walter Natw. Berlin Brandenburg Barerstr. 34/2'R. 
Frese Reinhard . Med. ElberfeId Rheinprov. Lindwurmstr. 51/1 r. 
Frese Richard Philol. Dorpat Hussland AdaIbertstr. 30/1. 
Freudenberger Hermanll Real. Heidillgsfeld Bl,yerll Scbommel'str. 14b/4. 
Freuclellstein Jobann TheoI. Landshut ( SchelIingstr. 42/3 1'. 
Fl'eyberg Eisenberg All- Forstw. Allmendingen Württemberg 'l'heresieuRtr. 52/2. 
mendillgen Hans, Frei-
herr VOll 
Freymann Georg M ed. 
Fr~ytag Gustav Med. 
Fnck Theodor Pharm Fl'~cke Emil N. Spr: 
Fr~ckhinger El'llst Natw. 
Fnderici Ernst Med. 
Fl'ied Richard Med 
Friedl. Anton Phil~I 
Fr!edI Ottmar Jur. . 
Fr\f~drich AIfred Ohem. 
Fr~edrich Engen Philos. 
Fnedrich Hel'mann Philol 
Friedrich Julius Jur. . 
~r!edrich Wilbelm Philos. 
l' nes Felix l\1:ed. 
Fr~es Friedl'icb Med. 
Fr~es Gabriel Forstw. 
Fr~ess Kat! Germ. 
Fr~ngs Paul Jur. 
Fr~Scbmuth Paul Pharm. 
~l'~ tsch Ph ilipp Philol. 
hitz Ernst Math 
Fr!tz Karl Jur. • 
Fr~tz Tbeophil Med. 
Fl'~~zle WilheIm Jur. 
Froberg Alexancler v. Philos. 
Froehner Julius Med 
FröI!ch Karl Math. 
Fl'ohch Otto Forstw. 
Froese Rudolf Jllr. 
FJ'Omlll Eugen Med 
















Hamburg HambUl'g Maistr. 62/2. . 
Gotha Sachsen·O.-G. Max-Josephstr. 1/1. 
Wdlburg a/Lahn Bessen.-N. Nordendstr. 10h/2. 
Lobmachtersen Bl'aunschweig Schnorrstr.3/1 r. Ir. A. 
Nördlingen Bayern Gabelsbergerstr, 26/2. 
München . " Stephanstr. 1/2 1'. 
Ingenheim Barerstr. 31/0 1. 
Weng Nordenstr. IOn/I. 
München . < Sophienstr. 5('/4. 
Altenburg Sachsen A. Müllerstr. 53/21. 
Landshut Bayern Landwehrstr. 6/3. 
Hof ( Ä.malienstr. 44n/1 r. 
Eberstadt Hessen-D. Luisenstr, 30/3 r. 
Darmstndt HesRen-D. Adalbel'tstr. 80/3. 
Weinsherg WÜl'ttemberg A\lgsburgerstr. 2d/l I. 
München Bayern Schwanthalerst. 44/0, 
München ( Schwnnthalerst. 44/0. 
München ( Bruderstl'. 3/1 I. 
DüsseIdOl.f Rheinprov. Adalbertstr. 41/3 1. 
T 'l 't Ostpreussen Hasenstr. 2/3 1. I SI L' t 38 /" K" d itz Bayerll Ulsens r. c ~. M~n~erstadt (Bürkl~instr. 9/1; . 
K I '« Amahenstr. 92/2 I. 
St~~~gnrt Württemberg Schillerstr. 21/3. 
D tt b 
• (Rupprechtstr. 1/1. 
u en erg K" .. str 101/3 St. Petersbul'g RI1ss1and olllgm . <) • 
Gö pingen Württelllbel'g Schub~rtstr. ",/0 r. " As~haffenbul'g Bayern ScheIhngstr. 105L2 I. 
B . th ( GabeIsbergerstr. ,,/2. 
I:!t~~~urg Ostpreussen T~rkenstr. 51/1. 
München ' Dayel'u Brlennerstr. 9/2 1. 
Havixbeck Westphalen SchraudoIphstr. 40/1. 
. Bayern ButtermeIcherstr. 8/3. 
Württemberg Jnbnstr. 1/2 r. 

































Gaasch Johann Med. 
Gabel Max Jur. 
Gabelentz Hans v. d. Philos. 
. Gabler Stephan Pharm. 
Gack Richard Med. 
Gaenssler Anton Jur. 
Gänssler Eranz Forstw. 
Gaerth Ernst N.-Philol. 
Gässler Bernhard von Med. 
Gässler Hermann von Jur. 
Gagg Walther Jur. 
Gaillard Theophile Math. 
Galen Olemens, Graf v. Jur. 
Galen Franz, Graf v. Jur. 
Galland Friedrich Med. 
Gallati Johann Gescb. 
Galler Karl Med. 
Galli Fran z Med. 
Gallinger August Natw. 
Gallusser EmU Med. 
Gampert Hans Med. 
Ganeff Dimiter Pharm. 
Ganss Eduard Ohem. 
Garben Eduard Ohem. 
Gartner Antou Theol. 
Gaspa.r Stephan J;>hilos. 
Gassner Georg Theol. 
GathmannAdolf Med. 
Gattermann Jakob Pharm 
Gatzen Franz Pharm: 
GangeIe Karl Med. 
Ganss Kar! Med. 
Gebhard Karl Forstw. 
GehhardtAlfred Natw. 
Gebhart Johann Theol. 
Geggerle Anton PhiloI. 
Gehe~b Reinhold N. Spr. 
Ge~l'lllg Malt .Tur. 
Geldel Heinrich Real 
Ge~ger Bernhard Jur •. 
Ge~ger Georg Med. 
Ge!ger Geol'g Real. 
Gelger Max Jur. 
- 60 
Heimat. Wohnung. 
Hüls RheinproVinzlpfarrhaus St. Benno. 
Obergünzbnrg Bayern Neu.reutherstr. 7/2 1. 







Japan Akademiestr. 11/0. 
Pr. Sachsen Dachnuerstr. 39/2. 
Rheinprovinz Jägerstr. 16a/I. 
Baden Findlingstr. 10/2 r. 
Bayern Gabelsbergerstr. 4/0. 
Georgianum . 
Lenningen L~xemburg Findlingstr. 36/2 1'. 
München Bayern Hildegardstr. 2b/2. 
Lemnitz Sachsen-Weimar Hessstr. 15/2. 
Feuchtwanyen Bayern Ludwigstl'. 17/1. 
Amberg , Steinstr. 46/2. 
Oberhausen Augustenstr. 73/0. 
München Blumenstr. 53a/3. 
Augsburg Theresienstr. 73/4 I. 
München Schellingstr. 1/2 I. 
Kempten • Kaulbachstr. 8/0 1. 
Landshut ({ Georgenstr. 54/3 1. 
Gozzano Italien Hessstr. 50/1. 
Dinklage Oldenburg Amal~enstr. 92/3. 
Dinklnge < Amahenstr. 92/3. 
Westerholt Westphalen Ringseisstr. 12/2 1'. 
Glarus Schweiz Barerstr. 64/0 1. 
München Bayern Hz .• Heiurichstl'.22/3. 
Gerra Gambaroguo Schweiz Mittererstr. 13/1. 
Worms Hessen-D. Türkenstr. 74/21. 
Berneck Schweiz Waltherstr. 24/1.' 
Ludwigsbafen a. Rb. Bayern WlIltherstr. 17/3. 
Gornja.Orecbowitza Bulgarien Luisenstr. 42/3 1. 
Oggersheim Bayern AmaJienstr. 14/3 1. 
Hnnnover Hannover Karlstr. 43/3. 
Rosenheim Bayern Georgianum. 
Szekelyudvarhely ..kJ'ngarn Adalbertstr. 19/2. /0 
Gars Bayern Gabelsbel'gerstl'. 21 . 
Berlin Brandenburg Jägerstr. 17a/3. 
Donauwörth Bayern Gabelsbergerstr. 51/2. 
Godesberg a. Rh. Rheinprovinz Sendlingrthorpl. laIS. 
Winzingen WÜ1'ttemberg Heustr. 15n/3 1/. I 
Hameln Hannover Landwehrstr. 9 2 . 
Eppingen Buden Steinheilstr. 4a/2 r·1 




Nördlingen < Nordendstr. ,,9/ . 
Mfinchfln ( Bnrerstr. 46/3. 
Waalhaupten Geol'genstr. 54/3. 
Augsburg < Hessstr. 43/0. 
Münden Hannover Zieblandstr. 12/2. 
I
Iugolstadt Bayern Sv. PauIstr. la/2, r. 
Teisnach « Milchst!'. 10E/S 1. 




























































































































Bayern Karlstr. 68/3. 
( Bogenhauserstr. 28/ I. 
Hessen·N. Neureuthel'str. 12/11. 
Bayern Georgianum. 
Rheinprov. Häberlstr. 13/2 1. 
( Maistr. 66/1. 
Hessen-N. GlÜckstr. 2/1. 













Schlesien Dachauerstr. 18/2. 
Bayern EIllndskngel 7/1 3. A. 
l\fecklenburg-Schw. Amalienstr. 60b/2 r. ' 
Ostpreussen Schellingst,r. 48/0. 





















( Adalber,tstr. 27/8 1. 
Brandenbg. Amalienstr. 82/2 1. 
Bremen Türkenstr. 81/1 r. R. 
Pr. Sachsen Rumfordstr. 39b/2. 
Hannover Georgenstr. 48/2 1. 
Westpbalen Mozartstr. 2/0. 
Holland Adalhertstr. 27/1. 
Bayern Auenstr. 72/3 r. 
( Gabelsbergerstr. 4/3 1'. 
, Holzstr. 4/2. 
Adalbertstr. 62/2. 
( Schillerstr. 18/2 r. 
Württemberg Dachauerstr. 16/3. 
Rheinprov. Neurentherstr. lI/I. 
Baden Schraudolphstr. 29/0. 
Bayern ~1ittererstr. 11/0. 
, « Sonnenstr. 24/3 I. 
Pr. Sachsen Schillerstr. 8/2 r. 
Bayern Amalienstr. 62/1 J. 
Westphalen Türkenstr. 71/2. 
Bayern Adalbertstr. 13/3 r. 
( Augustenstr. 60/2 I. 
Westphnlen Schellingstr. 42/2. 
Westp1'enssen Dnchauerstr. 11/3 r. 











, < Schrandolphstr. 38/2. 
Mel'klenb.-Schwerin Da~hauerstr. 36/1. 








( H.-Wilhelmstr. 6/4. 
Russland Goethestr. 29/2 1. 
Bayern A.malienstr. 22/4 t. 
» Wurzerstr. 13/2.-
Griechenland Stephanstr. 1/2 I. 
Bnyern Knufingetstr. 2/3. 
Hessen·N. Triftstr. 11/2. 
Bayern Waltherstr. 27/2 R. 
( GlÜckstr. 7n/l R. 
WÜ1.ttemherg Türkenstr. 82/2 r. 
Bayer.n Unteranger 17/1 rück. 




Name .. IStUdüt1n.1 Heimat. 




























Gosen Han~ v. 





















Grampp Gustav ' 
































































München Bayern Wilhelmstr. 7a/2 r. 
Völkersleiern Schraadolphstr. 9/3 1. 
München Goethestr. 1/3 1. 
Frankentha]( Schellingstr. 121/2 1. 
Järkendorf • Schillerstr. 28/3 1'. 
Mainz Hessen-D. Adalbertstr. 80/1 1. 
Hamm Westphalen Blüthenstr. 2/2 R. 
Berlin Brandenburg Findlingstr. 22/3 Sb; 
Oberhonnefeld Rheinprovinz Landwehrstr. 6l/1. 
Hertingen Pr. Sachsen Hz. Wilhelmstl'.22/1. 
Hanau Hessen-N. Arcisstr. 64/3. 
Steinach SlIchsell-Meiningen HiiberJstr. 26/4 r. 
Airhach Bayern Sandstr. 26/21-
Kusel Türkenstr. 49/1. 
Altendorf < Theresienstr. 17/3 r. 
St. Leon Baden Häberlstr. 16/1 1. R. 
München Bayern pütrichstr. 3/0. 
Bamberg « Ama!i{;)nstr. 35/3. 
Dal'mstadt Besscn-D. Schillerstr. 17/1. 
Seligenstadt alM. «Amalienstr. 12/2 Sh. 
Aachen Rheinprovinz Goethestr. 31/3 r. 
Ludwigshafen a/Rh. Bayern Bürkleinstr. 7/0. 
Fürth < Amalienstr. 35/3. 
Hof « Königinstr. 49/0 r. 
Brescia Itlllien Arualienstr. 85/2. 
Frankfurt ·a/M. Hessen·N. Landwehrstr. 22/3. 
Augsburg Bayern Maximiliansstr. 41/4 
Grossberg ( Neureuthel'stl·. 21/3. 
Milnchen « Arcostr. 12/4. 
Mering « Theresienstr. 62/3 R. 
Berlin Bmndenburg von der Tannstr. 15/2 
Frankfurt a/~I. Hessen-N. Sonnenstr. 6/3 M. 
Amsterdam Holland Schellingstr. 113/1-
Wilflingell WürttelJlberg Waltherstr. 17/0. 
Erlangen Bayern Häber18tr. all/Ho 
Krakau Galizien Giselastl" 16/1. 
Kreuznnch Rheinprovjnz Jägel'str. 3n/1 r. 
. Stuttgart Württemberg Landwehrstr. 32c/3. 
Gross-Strehlitz Schlesien Adalbertstr. 3/0. 
Schafhof Bayern Arcisstr. 60/3. 
Landshut ( Adalbertstr. 32/3. 
München Dachauerstr. 11/3 1. 
Neukircheu « Kellerstr. 31/2 1. 
Aachen Rheinprovinz Neureutherstl'. \1/1. 
Nenberg a/D. Bayern Karlstr. 39/3 1. 
Fürth ( Karlsplntz 13/1 1'. 
. Berlin Brandenburg Karlstr. 21/1.1 r Nürnberg Bayern Türkenstl'. 90 Z ,. 
Bonn Rheinprovinz Baaderpl. 2/2. 
München Bayern Prinzregentstr. 18/2. 
Pfaffenhofen ll. IIm « Senefelderstr. 5/3 I. 
München Rosenstr. 4/1-
Kelheim ( Türkenstr. 22/2 1. 
\
LÜnebUrg Häunover Thel'esienstr. 68/0. 
KJ. Ebrach Bayern Arcisstr. I/I 1. AlI"~huI'" Banderst!'. 61/1. 
., ., 
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Grreel!nneerr 'BAanlttohnasll.r' - -~. -1J:P~h'-l'-ISOPI~." -- EI~\;~~;e~--Württ~~~~r~ ~Ohe~:~~::~t~ .• 48/1. 
Voitsried Bayern Ludwigstr. 17/1. 
Greiner Leo Real. Brünn Oesterreich Amalienstr •. 19/2. 
Greiss Heinrich FOl·stW. München Bayern Tha~ 60/2 .. 
Gresbeck Berthold Med. Gan,gkofen » Fritz ReuLerstr. 23. '., 
Greve Heinrich Med. Dresden K. Sachsen Bayerstr. 27/3. ' 
Greven Hans Med. Köln a. Rh. Rheinprov. Maistl'. 17/2 I. 
Gribius Oarl Jur. Speyer Bayel'n Wittelsb~hrpl. 3/1 H. 
Gries Hans Jur. St. Ingbert < Nordendstr. 7/1 1. . 
Gl'iffith Lewin Med. Tl'oy Amerika Karlstr. 19/4 .. 
Grillmeier Franz Math. Regensburg Bay~rn Wittelsbacherpl. 3tär. 
Grillmeier Oarl Med. Regensburg . <. Wittelspacherpl. a/3 r. 
Grimm Otto Jur. Wiesbaden He~sen·N. Gabelsberger;str. 2n/4. 
Gröber ·Max Jur. München Bayern Frauenstr. 12/1. ' 
Groetlel Theodor Med. Bad NauheiD;l Hessen-D. Ludwigstr. 17/1. 
Groeneveld Anton Ohem. Bunderhee HauJJ,ovel' Hirtenstr. 14/1 1. 
Grohe A.~gustin Dr. Med. Oberkessach , Wilrttemberg Sonnenstr. 5/3r.,· r 
Grohmann Karl Pharm. Wittentörden Mecklenbg.-Schw. Marsstr. l~6/3, I. . : 
Gros6h Ludwig Med. Rodach . Sachsen O.-G. Goetbest.r. 10/2 I. . 
Groschuff Kar! Med. Siegen Westphalen Herzogspitalstr. 12/2. 
Gross Arnold Med. BlImberg Bayern Glockenbach 10/2 I. 
Gross Hans Med. Nürnberg « Müllerstr. 49/1. 
Gross Karl Philol. Oham « Gabelsbergerstr. 60/2. 
Groth Alfred Med. München KallJbachstl'. 62/1. 
Groth Otto .Jur. München » Kaulbachstr. 62/1. 
Grotwahl· Frnnz Med. Harbul'g alE. Hannover Waltherstr. 33/3 M. 
Gruber Andrens Med. Zwiesel Bayern Kanalstr. 46/0. 
Grnber Anton Philol. Scheidegg < Hildegnrdstr. 1/3. 
Gruber Karl NeuphiJ. Aurtsburg· < Adalbertstr. 28/3. 
Gr~bmül1e; Ludwig Philol. Aicha v. W. ( Loristr. 13/0 •. 
Grnll BeuJamin Philos. ZolkiewGalizien Reichenbachstr. 12/1. 
Gl'iindgens Oarl Med. Anchen Rheinprov. Findlingstr. 28/0. 
Grüneballm Alfred Jur. BerO'en Hessen·N. Barerst-r. 57/2 r. 
Grünewald Andrens PhiJos. Pro;selsheim Bayern Hohenzollel·nstr. 65/2, 
Grüter Adalbert Jur. Bünde . Westphalen Türkenstr. 86/1 J. 
Grüters Mnx Ohem. Frankfnrt n. M. Hessen-N. Augnstenstr. 16/3. 
Grüttner Ourt Jllr. Breslau Schlesien Allgustenstr. 92/1 r. 
Grllhle Oswald Med. Leipzig K. Sachsen Waltherstr. 22/1. ~rnmbncher Paul Med. Karlsruhe Baden Theresienstr. 9/1. 
Grumbinn l3:aney Phi!. Mount Zion N.·Amerikn Hnbsburgerpl.2/3 I. 
Grundherr Ed., zu Alleu- Jur. Augsburg Bayern Maximilianstr. 3/3 I. 











































Posen Schleissbeimstr. 6/3 J. 
Westphalen Nellreutherstr. 13/1. 
Bayern Türkenstr. 20/1. : 
Rbeinprov. Ringsei~str. 3/2 1. 
Bayern Spitalstr. 8/1. . 
» Schellingstr. 3/0 1. 
Hessen-N. Winzererstr. 38/2 1.· 
Pr. Sachsen Augsbnrgerstr. 2/1 1. 
Hes~en.N. Zieblandstr. 4/2 Il. A. 
Westphalen Heustr. 16/2 1I. A. r. 
Bayern Scbellingstr. 36/3 1'. 
Sohlesien Marsstr. 37/3• . 
Rheinprov. An~ustenstr. 101/2. 





Name. Heimat. Wohnung. 
Gürtner Jobann N. Spr. München Bayern Neureutherstr. 4/0 1. 
Guggemos Peter Chem. Kaufbemen Hohenzollernstr. 64/2. 
Guggenberger KarI Philos. München Karmeliterstr. 1/3. 
Gulder Fr. Anton Theol. Augsburg c Georgianum. . 
Gumbel Karl Jtir. Frankfurt al M. Hessen·N. Amalienstr. 83/1. 
Gumpptlriberg~Pöttmes- Philos. München Bayern Kijniginstr. 17/1. 
Oberbrenn berg Rndolf' 
Freiherr von 
Gnndel . Otto Forstw. Uffenheim Adalhel'tstr. 16/1 I. 
Gundermann RudoU Ju~. München Tbierschstr. 21/3 1'. 
GuIJ,z Hugo Jur. Augsbnrg Türkenstr. 86/1 1'. 
Gunz Joseph Jur. Augsburg ({ Türkenstr. 86/1 r. 
Gurwitsch Alexander Med. Poltawa Russland Maistr. 62/3 r. 
Gut Max Jur. Leutkircb Wiirtteroberg Blüthenstr. 4/3 J. 
Gutbrod Otto Med. Bel'lin Brandenbul'g Augsburgerstr. 4A{2 r. 
GutermaDIl Rudolf N.·Philol. Biberacb Württemberg Schellingstr. 41/1. 
Gutleben Friedrich Jur. München Bayern Theatinerst.r. 32/2. 
Gutmann Adolf Med. Stettin Pommern ScheIlingstr. 136/3 I. 
Gutmann August Pharm. Weissenburg aiS. Bayern Karlstr. 77/0. 
Gutmann Emil Med. Cobul'g Sacbsen·C.·G. Landwehrstl'. 29/1 I. 
I H. 
Haack Otte, Chem. Trarbach Rbeinpr. Augnstenstr. 2/1. 
Haager Ludwig Philos. Kaiserslautern Bayel'u Blüthenstr. 9/3 1. 
Haas Adolf Med. Salzburg Oe"terreich Wurzerstr. Ib/l. 
Haas Alban Theol. Marktoffingen Bayern Georginnum. 
Haas Alfred Med. St. Ingbert « Am Glocken bach 32/3. 
Haas Anton Matb. Mal'ktoffingen Maistr. 69{3. 
Haas Lorenz N. Spr. Erlangen SClheIlingstr. 26/3. 
Haas Michael Philos. Ammersberg Nordendstr. 7/3 J. 
Haas Paul Jur. Augsb11 rg Kgl. Maximilianeu1U. 
Haas Wilbelm Med. Homburg < Schillerstr. 26a/2. 
Habedanek Frauz Jur. Adlig Schill gallen Ost-PrellRsen ScheJlingstr. 56/2. 
Haber Jakob Philol. Pirmasens Bayern TÜl'kenstl'. 98/4 r. 
Haber Joseph Jur. Regensburg Schraudolphstr. 13/3 
Habereder Friedricb Jur. Haat'bach Sehellingstr. 44/1 Sb. Haberl'Otto Math. Osterwarngall < Karlet!': 39/3 r. 
Habermann Friedrich JU1'. Sorau Brandenburg Maillingerstr. 6/1 r. 
Habersack Jakob Philos. Einsbaeh . Bayern Ickstattstr. 20/3. 




Hagen J ohann 
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-/P:~:~ Schlüchtern Hessen-N. Kllrfiirstenstr. 61/21. 
Med. Nelben Pr. Sachsen Schwanthalerstr,29/4. 
N.-Philol. Ramlesreuth Bayern Theresiensfr. 13/4 1. 
Jur. Frankfnrb alM. Hessen-N. Schellingstr. 71/1 r. 
Forstw. l3ayreuth Bnyern Königinstl'. 59/2. 
Jur. Köln a. Rh. Rheinprovinz Theresienstr. 30/2 R. 
PhiloI. Jyväskylä Finlnnd Adalbertstr. 48/3. 
Jur. Eichstätt Bayern Barerstl'. 64/0 1. 
Med. Stuttgal·t Württemberg Häberlstl'. 15a/4 1. 
Jur. Dotternhausen < Kasernstr. 12b. 
Phil. Cöpenick Rrandenbnrg Blüthenstr. 4/3 r. 
Jnr. Zweibrücken Bayel'll Angustenstr. 98/4. 
Theol. Börrstadt ( Blüthenstr. 9/3 1. 
Med. Breslau Schlesien Findlingstr. 4/2. 
Philos. Cassel Hessen·D. Luisenstr. 40/3. 
Med. Freising Bayel'll Karlstr. 54a/3 1. 
PhiloI. Augsburg Westendstr. 51/1. 
TheoI. Kirchheim Georgianum. 
Med. Grafiing Spitalstr. 81/2/2. 
Forstw. Freising Zieblandstr. 5/3. 
Med. München Königinstr. 99/0. 
Med. München Thierschstr. 35/1. 
Real. Vilserk Theresienstr. 58/3 R. 
Theol. Sontheim Georgianum. 
Med. Adelmannstein (Häberlstr. 17/11. Sb. 
Med. Kaasel Hessen-N. Landwehrstl'. 21/21. 
Med. München Bnyel'n Schmudolpbstr.23/2l. 
Jur. Gaarden ScbleswiO'-Holstein Hohenzollernstl'. 80/1. 
Chem. Alfeld "'Hannover Akademiestl'. 3/l. 
Med, Braunsbacb WÜl'ttemberg Riogseisstrasse 3/3 1'. 
Med. Ichenbausen Bayern Pfarrstl', 1d/2 r. 
Med. Ballenstedt Anhalt Nymphenburgst. 82/2. 
Med. Zwicknu K. Sachsen Schillel·str. 23/1 1. 
Ju!'. Lahr Bnden Schnorrstl'. 6/0. 
N.-Philol. PI auen i/V. K. Sacllsen Barerstr. 49/2 r. 
Pharm. Xanten Rheinprovinzlsteinheilstr, 711 1'. 
Philol. Pfaffscbwende Pr. Sachsen Fürstenstr. 9/0 1. 
Med. Konstanz Baden Waltherstr. 26/2. 
1\'Iath. Grosshausen Hessen-D. Adalbertstl'. 4610. 
Med. München BaYllrn Adelgundenstr. I/I. 
Forstw. l\farquartstein Hochbrückenstl'. 4/41'. ~Ied. Wunsiedel ( Frauenstr. 10/1. 
Med. Gl'apzow Pommern Liudwurmstr. 8/2 I. 
Il'orstw. Neustadt aiH. Bayern Neureutberstr. 3/1 1. 
Jur. Giessen Hessen-D. Arcisslr. 46/1. 
Med. Zwickau K. Sachsen Goethestr. 48/0. 
Chem. Oher.Ingelheim Hessen-D. Neureutberstr. 8/2 1. 
Med. Gocb Rbeinprovinz Zweibl'ückenstl'. 11>. 
JUI'. liissingen Bayel'u Luitpoldstr. 10/3. 
JUI'. Kettersnhwallg C Adalbertstr. 31a/O. 
J Brnunschweig B\'aunschweig Adalbertstr. 68/1 I. J~~: Neubl1l'g a/D. Bayern ScheIlingstr. 18/3. 
Jur. Neubmg n/D. «Schellingstr. 1813. 
Jur. /VilSbiburg Morassistl'. 14/3. 
Med. Schlehdorf « Hessstr. 36/3 1'. 





















































































































Köln Rheinprovinz Oornelillsstr. 25/2 r. 
Augsburg Bayern Bränballsstl'. 4/3 r. 
Dingolfing « Oolosseumstr. 4/2. 
Mengkofen Waltherstr. 17/0. 
Lindau « Sendlingerthol'pl.1l/1 
Günzbllrg Türkenstr. 95/1. 
Göggingen Schleissheimstr. 73/3. 
Wemding Triftstr. 10/4 1. 
Weiden « Sendlingel'stl'. 42/2. 
Haslach Georgianllm. 
München WeissenbmgersL23/1. 
Metten Karlstr. 34/2. 
Traunstein Oorneliusstr. 8/3 1. 
München • Uhlandstr. 7/0. 
Reichertsbausen Württemberg A llgsburgel'str. 1/3 r. 
Altusried Bayern Kreitrneierstr. 18/4. 
Freiburg Baden Lindwurmstr. 51/2. 
/
OberprombaCh Bayern I.Iolzstr. 4/2. 
München « Klenzestr. 62/2 1. 
München " Schwanthalerstr.75/2. 
Groeningen Pr. Sachsen Gabelsbel·gerstr. 7/2 J. 
Darrustadt Hessen-D. Amalienstr. 53. 
Freising Bayern ScbeJlingstr. 44/1 1. 
Nürnherg . < Arnalienstr. 42/1. 
Recklinghausen Westphalen Laudwebrstl'. 56/0 J. 
Höchstädt Bayern Arcisstr. 52/1 r. 
Hathenow Brandenbur" Schellingstr. 61/2. 
Emd('n Hallnove~ Adalbertsr. 27/3. 
Schwaben Bayern Schwanthnlerstl'.18/:J. 
Pinzberg Adalbertsh·. 3S/2 1. 
LflDgdorf • Dachauerstr. 257. 
Stllttgart Württembercr Schillerstr. 19/1 r. 
Gräfensteinberg Bayer~ Barel'str!l~se 49/1 r. 
Regensburg • Schellingstr. 61/4 r. 
Haus « Gabelsbergel'str. 6/4. 
München Sonnenstl'. 2/3. 
München ( ZiebJandstr, 10/0 J. 
Laul'ensbflrg Rheinprovinz Kurfürstellstr. 62/1. 
München Bayern 'rheresienböhe 21/1. 
Schierling « Steinheilstr. 9/3 J. 
Augsburg « M'a:dmilianssir. 17/2. 
Naumburg a. d. S. Pr. Sachsen Nymphenbrg;)st. 1n/2. 
Untereichen Bayern Adalbertstr ... 1/3. 
Saargemüud Elsass.Lothringen Adnl~ertstr. 35/3. 
Freiberg K. Saohsen .Amalienstr. 28/1. , 
Landau i. Pf. Bayern Schillerstr. 27/2 1. 
U~tersirubach (Geo~'giallum:' /11'. R. 
PlIstinO' .« Ischonfeldstr. 4 Rosenh~im « Amalienstl'. 52/1. ') 





München Bayern ReRidenzs J'. • 
München « Sohillerstr. 32/31. 
München Geol'ginnum. 
Bel'gen Findlingstl', 38/1. . 
Kaiserslauterll ScheIlingstl'. 1~/~/21. 


















































































































Pyritz Pommern Hiiberlstr. 6/4 r. 
München Bayern Müllerstr. 45a/2 1. 
Germersheim Georgianum. 
Mnssbach Türkenstr. 24/1. 
Altona Schleswig-Holstein Schellingstr. 60/1 1'. 
Speye1' Bayern Adalbertst1'. 31 all. 
Bürglein Theresienst1'. 53/3. 
München Lindwurmstr. 47/2. 
Otterberg Arcisstr. 46/2 1'. 
Donanwörth < A ugsburgerstr. 2b/2. 
Tiibingen Württemberg Lindwurmstl'. 39/3. 
München Bayern Mittererstr. 13/3 1. 
Höchst alM. Hessen-N. Schraudolphstr. 18/3. 
München Bayern Klenzestr. 33/4 r. 
München Harerst1'. 65/2 r. 
Müncben < Mar.-Theresiast.12/0. 
Aachen Rbeinprovinz H1'z.Heinrichstr. 34/3. 
Karlsrnhe Baden Schönfeldst1'. In/4. 
Frankfurt alM. Hessen-N. Königinstr. 91/11. 
:-:\alzwedel Pr. Sachsen Barerstr. 47/4. 
IIalle aIS. «Gisplnstr. 16/0. 
Laufen aiS. Bayern Blumenstr. 12/1. 
Hirsan Württemberg Kurfürstenstr. 60/0. 
Gross-Gernu Hessen·D. Kanlbacbstr. 46/1 1'. 
Mömbris Bayern Schellingstr. 24/2 Sg. 
IIamhurg Hamburg Goethestr. 31/1 I. 
Münster Westphalen Türkenstr. 59/1. 
Vilshof'en Bayern Gabelsberge1'str. 8/2. 
Stolp Pommern Maist!'. 65/1. 
Bergzabern Bayern 1'heresienstr. 27/1 1. S. 
Verlorenwasser Schlesien Georgianum. 
Verlantenheide l~,heinprovinz No1'dendstr. 7/2. 
Thorn Ostprenssen Wultherstr. 24/3 I, 
RosenhAim Bayern Schellingstr. 3 R. 1.1. 
Langenkatzbach « Hohenzollel'llstr.81a/l 
Baden-Baden Baden Zieblandstr. 1/1. 
Passau Bayern Amalienstr. 28/2 1'. 
Düsseldo1'f Rheinprovlnz Adalbertstr. 62/0 1. 
Oberwal'mensteinacb Bayern Adalhertstr. 21/2. 
Sinnel'sdorf Rheinpro\'iuz Schillerstr. 24/3 1. 
Bernburg Anhalt Lindwurmsb'. 17/21. 
Windsbach Bayel'D Mathildeustr. 10/3 R. 
Inchenbofen ( Schellingstr. 42/4 R. 
Aschnffenburg (Türkenstr. 85/1 r. 
Linden:m Schlesien LindwurmRtr. 64/2. 
Schweinfurt Bayern Amalienstr. 27/4 J. 
Gl'llUaU « Theresienstr.29/1 1'. 
München Rumfordst,r. 390,/41. 
Augsbll1'g < Adnlbertstr. 41 b/l 1. 
Münster Westphalen A~(liBstr. 52/1. 
Ludwigshnfell a/Rh. Bayern Turkenstr. 60/1 R. 
Barmen Rheinprovinz Landwehratr. 68/0. 
Mnnnheim Baden Adalbertstr. 3/2. 
.Tessnitz Anh~U Nymp?enbllrgS!. 83/2. 
Essen Rheinprovlllz Schelhngstr. 4<>/1 1. 
München BI\yel'u Adalbertstr. 36/3 1'. 
6* 
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=M=a=}}=ze=·-==-=dISt=U(liUm·1 Heim(d. Wohnung. 
Herzog Hans Natw. 
Herzog Heinrich l\Ied. 
Hess Heinrich .Jm. 
Hess Max Med. 
Hess :ß'Ioritz JU!. 
Hess Theodor Med. 
Hess Walter Ohem. 
Hesse Julius Ohem. 
Hessel Jnliu'-l Med. 
Hessler Joseph Med. 
Hetz Adolf Med. 
Henn Alphons Theol. 
Beoner August Jur. 
Heurung Adolf Theol. 
Heuser Ernst Med. 
Henser Gusta" Jur. 
Heuss Arthor Ohem. 
Henss Rudolf "on Med. 
Heyden Karl Jur. 
Heydenreich Hermann l\Ied. 
Heydmann Max Pharm. 
Heymann Richard Jor. 
Heyn Paul l'iIed. 
Hiendlmayr Adolf Natw. 
Rientzsch Kurt Jur. 
Hierl Ludwig Math. 
Hilpert August Med. 
Hilpert Fi'anz Philol. 
Hilz Anton Math. 
Hilz Heinrich Med. 
Hilz Jakob Med. 
Himmer Alois Med. 
Hillderkotte Leopold Pharm. 
Hingsamer Emmeran Med. 
Hinkel Wilhelm Pharm. 
Hintermeier l'iIathi:lS Helll. 
Hillterseer Kar! N. Spr. 
Hirsch Amold Jur. 
Hirsch Henry Med. 
Hirsch Moriz iVIed. 
Hirsch Otto Med. 
Hirsch Remy Mell. 
Hirsch Rudolf Frhr. ". Physik 
Hirsch Wilhelm Math. 
Hirschberger Joseph Jur. 
Hirschböck Johann Philos. 
Hirschfelc1er l'iIol'iz Med. 
Hirscblanc1 Heinrich JUI'. 
Hochheim Ernst Physik 
Hock Geol'g Philol. 
Hoc1enberg Otto, Fl'hr. Y. Jur. 
Boebel Heinrich .Tnr, 
Höcbtlen Wilhelm DI' Me<l 
Höfer Hans "IJur . 
Höfler Franz phiio] 
Höflich Otto Forst';'. 
Bremen 
Buchbach 
















































Sassau h. Prien 





Bremen Arcisstr. 48/1 r. 
Bayern Arcisstr. 46/0 r. 
< Fürstenstr. 18a/3. 
Sachsen-C.-G. Laoc1wehrstr. 32/3. 
Rheinprovinz A malienstr. 51/2. 
Hessen·]<:' Senefelc1erstr. 4/2 r. 
Bayern Morassistl'. 26/1. 
Württemberg Hirteustr. 19/3. 
Rheinpr. Ringseisstr. 3/11. 
Bayern 1<,k8tatt8tr. 3b/2, 
« Sebellingstr. 98/2. 
Hessen-N. Neureutherstr. 12/11. 
Bayern k. Maximiliaoeum, 
« Georgianum. 
Hessen-N. Waltherstr. 17/2. 
Rheinprov. Nymphenbrgrst. 83/2. 
Württemherg Arcisstr. 52. 
Bayern }f'lx-Josephstr. 1/4. 
« Baaderstr. 29/2 1'. 
Hannoyer Moznrtstr. 17/0 r. 
Bayern WÖrthstr. 42/2. 
Bl'anc1enhurg Theresienstl'. 38/3. 
K. Sachsen Goethestr. 21l/!. 
Bayern Goethestr. 18/3 I. 
Branc1enburg Barerstr. 47/1 )'. 
Bo,yern Elvirnstr. 18/1 1'. /1 
\': Am Glocken bach 16 . 
Arcisstr. 55/0. 
Türkellstl'. 26/3 r. 
c. Krankenllausstl'.11l/0. 
« Gabelsbrgrst. 51n,3 ){. 
« Glockenbnch 28/" 1'. 
Rheillprov, Bnrcl'str. 74/1. /2~! 
Bayern Sencfelc1el'str. 13 {. 
Hcss'en-D. Dachauel'stl'. 25al,2 r. . 
Bayern Amnliellstr. 4411/'u 1'. 
e Bräubausstr. 4/2. 
Hessen-N. Adalbel'tstl'. 30/0 1'. 
Hamburg Schillerstr. 35/2 J. 
Hessen.N. Jägers!)'. 17c/2 .. 
Bo,yern l\'Iüller8tr. 44J~. / 
Hessen-N. Lunc1wehrstr. ,~2 2. 
Bnyern Amalienstr. 90. 
Veterinärstl'. 7/0. 
" Sonnenstr. 8/1 M. 
e Augnstenstr. 13/1. 
Rheinprovinr. Schillerstr. 33/1'11/<1 
Württemberg ZW6ibrüCltenstl'/, ~. 
Hessen-N. Ziehlandstr. 31 1/~. 
Bayel'l1 Neureuthel'str. 8 . ~ Schelliugstl'. 75/3. 
Thel'esienstr. 48/4. 
Walt.herstr, 20/2 M. 
SchO!U1ll6I'str. 2/1 R. 
GabeJshergerst. 7/~, lVI. 
Neul'cutherstl', 1/ .... 
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Höglauer Ernst Jur. 
Hölzel Georg Forst\\'. 
Hölzel Bermann lied. 
Hönes Wilhelm Med. 
Hönig Gottlieb Pb arm. 
Hoenig Richard Jur. 
Hönigsberger Max Med. 
Höning Ludwig Jur. 
Hönnebeck Otto Natw. 
Passau Bayern Fürstenstr. 18/2. 
Nerdl'Ossellfeld Barerstr. 76/2 1. 
Haidengrün ( Dachauerst1'. 16/4 r. 
Stuttgart .württembel'g Sonnenstr. 5/2 r. 
Ansbach Bayern Marsstr. 35/1. 
Burghausen Hildegardstr. la/I. 
München Goethestr. 14/2 r. 
Münchenrenth < Zieblandstr. 15/1 1'. 
Geestemünde Hannover Türkenstr. 85/1 1. 
Hoeper Georg Med. 
Hoepfner Ludwig Med. 
Höppner Max Ohem. 
Hörger Ohristian Philol. 
Hörmann Johann Theol. 
Hörmann Karl Med. 
Hörner Hugo Jur. 
Hösch Hugo Med 
Höss Kaspar Philol. 
Hösslin August v. Ohem. 
Hoesslin Heinrich v. Med. 
Hösslin Karl v. Med. 
Hösslin Sigmund v. Forstw. 
Hö,'er Otto Me(l. 
Hofer Georg Natw. 
Hofert Theophil Med. 
Hofferberth Wilhelm Forstw. 
Hoffmann Alfred Jur. 
Hoffmann Alfred Philol. 
Hoffmann Berthold Natw. 
HOfflllnnn Oarl Jm. 
Hoffmalln Otto Philol. 
HOffruannPhilippFrhr.v. Jur. 
Hoft'mnnn Ricllard Theol, 
Hoffmalln Richnrd Jur. 
Hoffmnull Wilhelm Med. 
Hoffmans Wilhelm Jur. 
Hofmann Karl Med. 
Hofmann Siegfried JU1'. 
Hofmann Wilhelm Real. 
Hohbach .Toseph Philol. 
Hohenemser Richnrd Philos. 
Hohenleitner Max Med. 
Hohner Georg Jur. 
Hohnert Hugo Pharm. 
Holl l~1'itz N .. Pbilol. 
Holländer Ernst Med. 
Homtnder Ludwig Ju1'. 
Hollandt Fl'iedricb Ohem. 
Holle August Med. 
HOll?rung Ottmn1' Jm. 
Holllllger Adolf lIed. 
HoUreiser Jakob Philol. 
Holroyd Traser Ohem. 
Holtzmnnn Otto N. Spr. 
Holz. Friedrich Forst\\'. 
Rohllnger J nko b Med. 
Strussburg Elsass Maximilianspl. 22/21. 
Stettin Pommern Spitalstr. 5/1 r. 
Oschatz K. Sachsen Sophienstr. 5b/1 R 
Memmingen Bayern Steinheilstr. 3u/3 1'. 
Krumbach Georgianum. 
Neuburg a. D. (LaDdwehrstr. 12/2 Ho 
Tauberbischofsheilll Baden Adnlbertstr. 64/2. 
Neu-Ulm Bayern Landwebrstr. 72/3 r. 
Pipinsried ( .. SchellingRtr. 100/2. 
Bergheim Duchauerstr. 15/1 r. 
Wiessee Geol'genstr. 5/0. 
Bergheim « Dacbauerstr.15/1. 
Bergheim ( DnchauerBtr. 15/1. 
Hilchenbach Wcstphalell Kobenstr. 3/2. 
Tegernheim Bayern Hel'zogspitulRtl'. 15/3. 
Neclmrbischofsheim Buden Schillerstr. 21a/2 r. 
Aschuffenburg Bayern Blüthenstr. 2/3 1. 
Helmbrechte ( Gubelsbel'gerstr.57/2, 
Metz Elsass·Lothr. SchelliDgstr. 121/1. 
Wiesbaden Hessen·N. Dacbauerst,r. 9/1 1. 
Llluhau Schlesien Türkenstr. 28/3 1'. 
Laublln < Türkenstr. 29/2 R. 
Altenhurg Sachsen·Altenblll'g GlÜckstr. 73/0 1. 
StrallhinO' Btlyern Geol'gianulll. 
Potsdalll '" Brandenburg Wurzerstr. 18/2 r. 
Schwerin Mecklenb.·Schw. Lindwurlllst. 21/2. 
Bad Oleve Rheinprovinz Allgustenstr. (Jl/~ 1'. 
Wallertheim Hessen-D. Rothlll\~n~s~r. 51 ... r. 
Erlangen Bayern k. :M:axlIlllIUlneUl~. 
Ramsen ( Adalbertstr. 4.1b/2. 
Augsburg « Hilde~ardstr. 2~/1 I. 
F1'ankfntt alM. Hessen·N. Rtlmbergbt1'. 5/0> 1-
München Bayern RUlllfordstr. 45/2 1. 
Fürth Gabelsbergstr. 5/1. 
Regensbn!'g HirteDstr. 10/0 
MÜllchen Rosenthai 1{1. I) 
Hombu!'''" Wlllthe1'str. 26/~ I. Wiesbad~n Res~en·N T~rltenstl'. 78{~ 1. 
Güstrow MecltlenbUl'g-Schw. Hutenstr. 19a/". . 
München Bayern Adelgundenstr. 5a/3. 
Neu-U1m ( Georgenstl'. 50/2 1. 
NeUllkil'cbeu Rheml1roviDz Schillerstr. 21/2. 
GeiseIhach Bttyern ~~ualstr. 39/3 1. 
London England .Tagerstr. 7/4. 
I 
Hamburg Hamburg Bnrerstr. 72{0. 
München BnyernIZieblandstr.8/3. Windsbach ( Allgsburgerstr. 1/0. 
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. _. Name·E~aium·1 Heimat. Wohnung. 
Holziuger Otto D1.'. !Chem. 
Holzmanu Sieg mund DI'. Chem. 
Holzmanstetter Otto 'Jur. 
Holzmeier Mathias Natw. 
Holzschuher Hans Natw. 
Holzweissig Erust Chem. 
HonnethArt.hul' Med. 
Hopf Oscar Med. 
Hoppe Heinrich Med. 
Hoppe Johanues Pharm. 
Horeld Engen Med. 
Horn Fritz Jur. 
Horn l(arl Math. 
Hornbüssel Wilhelm Jur. 
Hornke Paul Med. 
Hornstein-Grüningeu CaUl. 
Balthasar, Frhr. v. 
Hornstein Julius Fl'hl'. v. Natw. 
Hornung Adolf Math. 
HOl'nung Michael Forstw. 
HOl'stmann Wilhelm Pharm. 
Horz J oseph Med. 
Hosp Karl Philol. 
floutermans Oskar Jm. 
Hove Johannes van Pharm. 
Hubaleck Max: Pharm. 
Hubel Karl PhiloI. 
Huher Aloys Philos. 
Huber Anton Philol. 
Huber Ednard Math. 
Huber Franz Jur. 
Huber Franz Med. 
Huber Hermann v. Jnr. 
Huber Joseph Theo!. 
Huber Joseph Med. 
Huber Karl Philol. 
Huber Ludwig Theo!. 
Huber Michael PhUol. 
Huber Peter Philol. 
Huber Rich!trc1 Med. 
Huher Wilhelm Jur. 
Hublocher Joh. Ba pt. Philol. 
Hnbmann Max Forstw. 
Huch Frieddch N.-Philol. 
Huch Gregor JUI'. 
Hudc1ilston Johu Philol. 
Hudezeck Karl PhiloI. 
H~fiuger Johanu Philol. 
Hügel Ferdinalld Med. 
Hüssener Al'thur Jur. 
Hütz Hugo Cllem. 
Hütz Konstantin Jur. 
H ufnagl Georg N .. Philol. 
Hummel ,Toh. Bapt. Theo!. 
Humpert Theodor JI11:. 




























Berg am LailU 
Wartenberg 

























Bayelll Hirtenstr. IOa/3. 
• BlumenRtr. 53/u 1. 
< Fl·aunhofel'str. 29/3 1'. 
e Marsstr. 40/1 I. 
Brandellburg Schwanthalerstr.72/1. 
Pr. Sachsen Gabeisbergerstr. 115{1. 
Rh~iupl'ov. Heustl'. 16/1 1'. 2. A. 
Snchsell·Weim. Ringseisstr. 5/1 1. Ho 
Btaunschweig Schleiesheimel'st .. 109. 
Brandenburg Türkenstr. 98/4, 
Bayern Mittererstr. 10/3 1'. 
Bremen Theresieustr. 130/3 1. 
Bayern Roscnheimerstr. 1/2. 
Oldenbul'g Kurfürstenstl'. 2/11, 
Ost-Pl'eussen Waltherstr. 22/3. 
WÜl'ttembel'g Türkenstr. 32/0. 
Rumfol'dstr. 13/1 1. 
Baden Arcisstr. 17. 
Bayern Türkenstr. 58/3 R. 
e Blütbenstr. 11/3 R. 
« Reicbenbachstr. 28/2. 
Hessen-N. Goethestr. 38/3 1. 
Bayern Wörthstr. l(l/3. 
West-Pl'eussen Wittelsbachel'pl. 3/2 I. 
Hannover Rottmauustr. 23/2. 
Rheiupl'ovinz SChwanthalerstr.11/2. 
Bayern BliHhenstr. 25/3. 
( Amalienstr. 57{4 I. 
« ScheIlingstr .. 38/21. M. 
< Berg um Lalm. 
< Schelliugstr.37/2 IlI. 
Württember~ Goetbestr. 11/3 1./. 
'l'yrol 'rllttenbllchstl'. 15 2. 
Bayern Georgianum. 
« Landwehrstl'. 29/1 1'. 
« Palmstl'. 9/4. 
« 
Georgianum. 
Adalbertstr. 41/2 1. , 
Theresienstr. 16/2 h. 
« Brlinbausstr. 4/2. 
« Oblmüllerstl'. 7b/'! 1. 
« Schelliugstr. 100/3. 
c Blütbenstr. Il/O. 
Braunschweig Schwabingerldst\'. 61. 
Schlesien Bal'erstr. 90/2. /1 
Amerika Neureuthel'str. 10 . 
Bayern Hessstr. 11/1. • 
« B\1ndskugel 7/:3. UI.A. 
« ßal'erstr. 34/2 ~n~tb, 
Rheinpro\'. Adalhertstr. 12/21 . Hessen-N. Augustenstr. 59/ . R 
Bayern 'rheresienstl'. 30/1. l~' 




Rheinprov. Türkeustl'. 802' /., I 
Bayerll Amalienst.l'. 1 " . 
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Rbcinprovinz Enbuberstr. 3b/0. 
Jur. Augsburg Bayern Fmuenplatz 9/2 1'. 
N.-Philol. München « Mnrsstr. 37/0. 
























































































Bayern SchIel~sbciillersL.lO/ 1. 
Pr. Sucbsell TÜl'kenstr. 76/2. 
Rheinprovinz Daehauerstr. 46/2 r. 
Ranoo vel' Herz.Heinrichstl·.25/1 
Scbleswig Arcostr. 1/3. 
Rl'andenbnrg Augustenstl'. 93/2 1. 
Ostpreussen Goethestl'. 38/1. 
Württemberg Scbellingstr. 30/4. 
Bayern Schellingstr. 112/3 1'. 
Württelllber(.\' Ringseisstr. 14/2 1. 
Uheinprovinz Lindwurmstr. 51/4. 
Bayern Jiigel'str. 7/0 1. 
< Scheillingstr. 36/4. 
Elsa~s-Lotbr. Gabelsbergel'str. 2[\/:3. 
Pr. Sachsen Sobillerstl'. 16/1. 
ReuBs it. L. Türkeustr. 71/3. 
Bayern Theresienstr.60/ lU. II. 
( Fürstenfeldel'str.14/-1. 
Serbien Zieblandstl'. 6/2 1. 
Westpreussen Ducbauerstl'. 26/2. 
Schlesien Kurfihstcnstr. 3/1. 
Hessen.N. Llludwebrstr. 320/1 )'. 
Wiirttemberg 'rheresienstr. 48/2. 
BayerIl Lindwlll'llIstr. 71/2 I. 
« Schnorrstr. 6[2. 
Württemberg Ti'lrkeustr. 82/2. 
Bayern Frühlingstr. 1411/4. 
< K. MaximiJianellm. 
Hannover Türkenst,r. 44/2 r. 
Schweiz von der Tannstr. 26/1. 
Bayern Enhuberstr. 1/2 r. 
< AmalieuRtr. 92/3. 
Häberlslr. 4/4. 
, Maxilllilianspl. 13/2. 
Hbeinproviuz Sebe1liug8tr. 44J3. 
Bay(>rn Neureutberst,r. 9/1 1'. 
« Türkenstr. 87/11'. 
Oldenburg Auenstl'. 76/2 r. 
Bayern Gabelsbergerstr.7/2 G. 
Rheinprovinz Schelling8tr. 105131. 
Bayern Oabelsbel'gerstr. 5/2. 
« Wilbelmstl'. 3E/3 I'. 
Russland Brienuerstr. 35/3 R. 










Elsass-Lothringen Schillerstr. 7/1. 
Bl'ltunSChweigl&fUl'sstr. 12/1. 
Pr. Su{)hscn Waltllerstr. 33/1. 
Mecklenburg-Str. Goethestr. 20/2 r. 
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JUliUB Caspar Theol. 
Juliusl:lerg Max Med. 
Jung Georg Philol. 
Jung Hugo . N. Spr. 
Jung Theodor Philol. 
Jungblut Georg Med. 
JungklauR Friedrich Dr. Med. 
Ives Alfred Med. 
K. 
Kabisch Kar! Dr. Med. 
Kaczkowski Kasimil'. Cam. 
Käl:l Kar! N.-Philol. 
Kämmerer Hugo Med. 
Kämpfe Otto Chem. 
Kaestel Rudolf Med. 
!tah Ernst N.-PhiloJ. 
Kahn Anselm Ch~m. 
Kahn Carl Jl1r. 
Kahn Ludwig Med. 
Kahrs Erl\st Philos. 
Kaindl Heinrich Med. 
Kaiser Fedol' Dr. Med. 
Kaiser Felix Med. 
Kaiser Richard Med. 
Kaiser Theodor Jur. 
Kalb Alphons Philol. 
Kalkmann Dethard Chem. 
Kallenl:lerger Alfl'ed Med. 
Kallhardt Eugen Med. 
Kallhardt Hermann Med. 
Kammerlohr Sebastian TheoI. 
Kamphausen Wilhelm Pharm. 
Kampitsch Anton The.oI. 
Kandl Wilhelm Math. 
Kanevsky Jesaias Oam. 
Kanter Waldemar Chem. 
Kanzler Otto J'ur. 
Kappeller Georg Pharm. 
Kappier Kar! Philol. 




































Buyern Türkenstr. 61/3 I:. 
Schlesien Goethestr. 44/2. 
Hessen-N. Thel'esienstr. 46/3. 
Württemberg Neureutherstr. 4/2 1'. 
Bayern Kurfürstenstr. 28n/1. 
Rheiupr. Rothmundstr. 6/2 1'. 
Pommern Spitalstr. 11/3. 
Nord-Amerika Karlstr. 10/2. 
Triel' Rheinprov. Maistr. 56/2. 
St. Petersbllrg Russland Barerstl'. 14/3 1'. 
München Bayern Tiirkenstr. 71/3 1'. 
Landall « Schwanthlrstr. 20/3 1. 
Eisenberg Sachsen·Altenburg Jägerstl'. 16a/2 l. 
Frankenthai Hayem Spitalstl'. 4{2 1. 
Rheinall i. E. Elsass-Lothringen SalvlItorstr. 18/3. 
Augf:lburg Bayern Schwantbalerst. 17/1. 
Köln Rbeinprovinz Adalbel-tstr. 44/2 J. 
AugsbUl'g Bayern Schwanthalerst. 17/1. 
Hannover Hannover Lämmerst·r. 1/3 1'. 
Friedberg . Bayern Baaderstr. 11 1. 
Breslau Schlesien Maistr. 62/1. 
Magdebnrg Pr. 8uchsen M"aistr. 17a/3 1'. 
Ellem Rheinprov. Landwehrstl'. 61/1. 
Landshut Bayern Barerstr. 72/3 1. 
AugsburO' « müthenst." 9/2 1. 
Hamburg Hllmburg Augustenstr. 23/2. 
StuttO'art Württemberg Neubauserstl'. 13/3. 
Lang:nsteinbach Baden Reichenbachstl'. 7/1. 
Langensteinua(lh «Klenzestl'. 41/1 r. 
Pettenbrunn Bayern GeorgiauuDl, ./ 1 
Königshoven Rheinprovinz Allgsburgel'str. 4,~ 1 . 
Altenstadt Bayern Jägerstr. 16a/21. 
Triftel'll « Nordendstr. 4a/l. 
St. Petershllrg l~ussland Amalienstr. 14. /1 
Berlin HrandenburO" Goethestrasse 17 . 
SchönenberO" Bayel'~ Amalienstr. 48/2. 
NürnberO' b Luisenstr. 42E/1. 
Nürnberg Tattenbachstr. In/3. 
St. Zeno Ludwigstr. 30. 
Münnerstadt «Zieblnndst,r. 30'/2 l' 
SünchinO' Landwehrstr. 37 •. 
Pöttmes b < Amalienstr. 48/2. 
BaYleuth " Mittercrstl·. 4n/2. 
Sohwaau Mecklenb,.Schwerin Goethestl'. 4~/~ ~8/3. 
Münstel' 3,. St. Rheinprov. Nyropheubrg,:r/3 
Regensburg Bayern Wa~thel'str. "/3 1 
Burgnu « Stelnsdorfstr. ", . 
Vacha Sachsen-W. Adalbertstr. 10/; R. 
Coblenz Rheinplov. Ada~bel'tstr. 1?/ . 
Kriegsfeld Bllyero/Bel'eIterauger 3~/ 
Cbarlotteuhul'g Braudenbul'g Amalieustl'. 27/3· 
Helmstadt Bayern Ludwigstl'. 17/1. 
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Heimat. Wohmutg. 
Kaufmann Hichard Jur. ILalld.~hllt 
Kaufmann Robert Jur. Landshut 
Kaulbach Joseph Med. Hannover 
Keil Gustav Pharm. Pyritz 
Keil Heinrich Jllr. Wörrstadt 
Keim Julius Jur. München 
Keimer Paul Med. Recklinghausen 
Keller Hans Med. Heimenkirch 
Keller Hans, Frhr. v. Philos. Leipzig 
Kell.er Hans Jlll'. München 
Keller Joseph Jur. Adelzhansen 
Keller Karl Jur. Lindau 
Bayern Schellillgstr. 1/2. 
« Schelliugstr. 110 
Hannover Arcostr. 1/1. 
Pommern Landwehrstr. 56/2 r. 
Hessen.D. Schellingstr. 138/3: 
Bayern Scbwindstr. 22/1. 
Westphalen Landwehrstr. 56/1 r. 
Bayern Häberlstr. 2/2 1. 
R:. Sachsen Königinstr. nn/I. 
Bayern Ludwigstr. 9/3. 
e Nordendstr. 24a/3 1. 
Baden Schraudolphstr. 29/0. Keller Otto Jur. Steisslingen 
Keller Paul Med. Llldwigshafen 
C I Augustenstr. 96a/1. 
a/Rh. Bayern Elisenstr. 5/2 I. 
:I/Rh. < Elisenstr. 5/2 1. Keller Siegfried Jur. Llldwigshafen 
Kellerbauer Walther Real. Chemnitz 
KellereI' Christian Jur. München 
Kellermann Peter Philol. Markt Erlhach 
Kellner Alphons Theol. Augshurg 
Kelzenberg Paul Jur. Triel' 
Kemmerer J(>an Pharm. Gross-Steinheim 
I~emnitz Henry Jllr. Hamburg 
h.emp Heimich Med. Elmpt 
Kempf Rollert· Phys. Neustadt a/H. 
Reppel Fl'itz PhiloI. Bayreuth 
Keppler Hans N.-Philol. Berlin 
Kerkhof K:wl Uath. Osuabrück 
Kerler Ludwi'" Phi!. Memmingeu 
Kern Alois '" Jur. Bensheim 
Kern Mathias Philos. Niederbachleiten 
Kerner Joseph Philol. Herxheim 
Kesselring Georg PhUol. Marktsteft 
Resselring Gllido Philol. Bayrellth 




Kester Ferdinand Jllr. Alkoven 
Ketter! Franz Dr. Med. München 
KeyhI Ernst Med. i.\'lüncben 
KeYl Julius Jur. Müncben 
Keysser Bernhard Med. Kassel 
Kick Joset' Philol. Engelshof 
Kiefer Arthur Staatsw. Breslau 
Kiefer Eugen Pbilo1. Hanscbbach 
Kiehlmeier Johann Tbeol. Landstuhl 
Rielleuthner Ludwi'" ~1:ed München R~en1i~ Albert '" Jur.· Stuttgal't 
K~ennmgers Mmdmilinn Med. IllereicheIl K~erm(l,ier Klement Med. Wasserburg n/l. 
K~esel Karl Jur. Berlin 
Klesel Paul Jur Brnunschweig K~ll~rmaun Adalbert Kt1~stg. München K~lhnger Heinrich Jur. Nellstadt i/O. 
~~nscherf Ludwig Jur. Birkenau 
h.~rch Conrad \GeSCh. Königswint~r 
K~rchdorfer Kar! l\fath. Augshurg 
RIl'chmaier Robert Real. München 
K. Sachsen Marienplatz 21/4 1'. 
Bayern Sendlingerstr. 35/1 r. 
e Weslermühlstr. 6/1 1. 
e Georgianum. 
Rheinprovinz Nordendstr. 9/1. 
Hessen-D Massmannpl. 5/3. 
Hamburg Schellingstr. 20/0. 
Rheinprovinz Prielmayerstl'. 18/2. 
Bayern Amalienstr. 7/3. 
C Türkenstr. 49/1. 
Brandenbnrg Adalbertstl'. 3/3. 
Hannover Neureutherstr. 2/2. 
Bayern Augustenstr. 9üu/3; 
Hessen·lI. Amalienstr. 51. 
Bayern Amalienstr. 58/4 r. 
« Arcisstl'. 55/1 1. 
TheresienAtr. 30/0 Gb. 




Landwebrstl'. 44/3 r. 
Bürkleinslr. 16/2. 
« Sendliugerstr. 1/1 
Hessen.N. Waltberstr. 22/2. 
Bayern l\1arienplatz 22/2 1'. 
Schlesien SchoDlmerstr. 1/3 r. 
Bayern Allgustenstl'. 96/3 1. 
Adalbertstr. 19/1 1'. 
e Moxitllilianstr. 19:1/0, 
Württemberg Barerstr. 68/2. 
Bayern Landwebrstr. 32b/l 1. 
« Bogeuhausen 23/1-
Brandellburg Tßrltenstr. 32/1. 
Bral1nschweig Zieblau(lstr. 10/3 r. 
Bayern Forslenriedcrstr. 18/0. 
Hessen-D. Pilotystr. I1n/0. 
« Knl1lbachst,r. 90/2 R. 
Rheinprovimr, st. Annastr. 12/2. 
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Kil'chner Wilhelm Jur. 
Kitasato ·Takesbi Philos. 
Kittel August Math. 
Kitzler Jakob FOl'stw. 
Kluges Ludwig Chem. 
Klein Al"is Forstw. 
Klein Jakob Philol. 
Klein Johannes Philol. . 
Klein Johann Theo1. 
Klein· Carl Jur. 
Klein Carl Pharm. 
Kleinbach Willy .Tur. 
Kleinfelder Georg Forstw. 
Kleinkind Richard Med. 
Kleinschmidt Friedricb Med. 
Kleinschmidt Theodol' ~Ied. 
Kleinschrod Alex. Frh. v. Jur. 
Kleintjes Leonardns Mei!. 
KHen Richard Jur. 
Klimmer Otto Jur. 
Klingenbul'g Hobert Med. 
Klinkhardt Victor Natw. 
Kloepfer Fritz Jur. 
Kloiber ·Theodor Philos. 
Klossowski Erleh Philos. 
Klotz Philipp Theol. 
Klüpfel Paul Theol. 
Kluth Waltber Jur. 
Knaps Frieilrich Jur. 
Knaller Andreas Mei!. 
Knaus Anton Jur. 
Knell Wilhelm Cbem. 
Knoepfler Anton Med. 
Knöl'zer Albert Natw. 
Knoesel Christian Pharm. 
Knoll Hans Mei!. 
Knoll Olto Philos. 
Knopf Leopolil Jur. 
Knorz August Med. 
Knote Ferdinand Philos. 
Kobak Josua eam. 
Kober Franz Forstw. 
Kober Bermann Pha,rm. 
Koblenzer Sally Jur. 
Kobrak Erwin Med. 
Koch EmU Philol. 
Koch Kurt Med. 
Koch Oswald Jur. 
Koch Punl Jur. 
Kochmann Albel·t Mei!. 
Koeck Lndwig Math. 
Koegel Friedrich Theol. 
Koehl Huns Forstw. 
Koehl Heinrich PhUl'lll. 
Koehler Anton Math. 














Elsass-Lothringen Schellingstr. 38/1. 














Hannover NeurelltheL'str. 21/3 1. 
Bayern Pl'eysillgtltl'. 74/3. 
Hannover Augustenstl'. 30/3. 
Bayern Sonnenstr. 1/2 1. 
• Scbralldolphst. 16/11. 
Kurftll'stellstr. 61/3. 
< Amalienst.l'. 62/1. 
Rheinprov. Schellingstr. 26/3. 
« Allgllstenstr. 1/2 r. 
Würltemberg Schellingstr. 78/1 1. 
Bayern Schellillgstr. 134/2. 
UngarJl Maistr. 60/2 1. 
Hannover Fliegenstr. la/3. 
Hessen-N. Landwebrstl'. 66/31'. 
Bayern Hildegardstr. I/I. 
Belgien Schellingstr. 40/2 1'. 
K. Sacbsen Leopolilstl'. 31/0. 
Bayern k. Maximilianeulll, 
l~heinprov. Landwehrslr. 69/2. 
1<.. Sachsen Hambergstr. 6/3. 
Bayern Bürkleinstl'. 7/0 1. 
< Georgenstr. 4t/3. . 
Schlesien Schellingstl'. 107/3. 
Bayern Neureuthel'stl'. 6/1. 
" Maistr. 4Sd/l 1'. 
Rheinprov . .Amalienstr. 31/3 1. 
Bayern GiselastL'. 16/0. 
< Kurfürstenstr, 9/3. 
< Christophstl'. 4/1. 
Hessen-D. Maximilianspl. 3/.J, 1'. 
Württemberg Schillerst!'. 26a/2 1'. 
Bayern Schellingstr. 48/3. 
« Schwanthalel'st.. 6/31. 
lVlittererstr. 7/2 r. 
« Adalbertstl·. 10/3 H. 
Posen Türkenstr. 69/2. 




« L\ldwigst.l'. 17/1. 
Bnden Barel'stl'. 66/U. , , 
Schlesien Am Gloekeubach 1ij/2. 
Bayern Türkenstr. 60/1 R-

























Württemberg Tiil'kt'lllstr. 61/3 1'. 
Mecklenbg.-Scbw. Kaulbacbstr. 38. 







Bayern Schiessstitttslr. 24/2 . 
( Georgianum. 
« Pusillg. 
Rhein}>l'ov. Türllenstr. 23!~ R. 
Hessen-N. Ressst!'. 74/1 I. 
Württemberg f:)chellingstr. 134/1. 
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Köppl Franz Sero 
Koerber Adolph Dr. 
Koerbel' Hans 











Kohn Hu .. o 









































































Kost Paul Med. 
Kothe Richard Med. 
KOlsonopulos Nikolerus Med. 
Kotzbauer Ferclinand Med. 
Krähe Erich ,Tur. 
Kraemer EmU Jur. 
























Westpbalen Schraudolphstr. 34/0. 
Bayern Schillerst,r. 43/3 r. 
Scbellingstr. 16/2 I. 
Georgianuru. 
eafe Maxiruiliun. 
Kl'euzstr. 15/3 I. 
Georgenstr. 43/3 1. 
Türkenstr. 80/2. 
PI'. Suchsen v. d. Tannstr. 29/0. 
Hannover Hnsen$tr. 2/0. 
Baye.rn Georgenstr. 48/3 1. 
Nord-Amerika Thalldrchnerstr. 3/2. 
Bayern Klenzestr. 4/3. 
Nord-Amerika Müllerstr. 6/3 I. A. 
Pr. Sachsen Fürstenstr. 19/1 1. 
< Ringseisstr. 5/2 I. 
Hannover Wnltberstr. 17/1 M. 
Bayern Adalbertstr. 33/3 r. 
Pr. Sacbsen Tberesienstr.41/3I.A. 
Reuss j. L. Leopoldstr. 39/2 J. 
Bayern Schellingstr. 90/0. 
Louisenstr. 42a/2. 
< lckstattstr. 18/1. 
K. Sachsen Gabelsbergerst. 29/2. 
BaiVern Luitpoldsh·. 31/2 r. 






MecIdellb .• Schw. Amalienstr. 48/2. 




























Bayern Fürstenstr. 17/2. 
< Iiessstr. 39n/3 1'. 
Amalienstr. 41/2 r. 
Schellingstr. 26/1 1. 
< Augustenstr. 60/3 I. 
Ostpl'eussen .\malienstr. l/a. 
Bayern Sennefelderstr.12/21~. 
< I Amalienstr. 100/2. 
Württemberg Georgiunuru. 
FIe~sen.N. Georgenstr. 48/2. 
Bayern Jiigerstr. 3/2. 
< Klenzestr. 60/0. 
< Alllulienstr. 41/1 r. H. 
Lippe-Detruold Landwehrstr. 32cJ! I. 
Bayern Zenettistr. 8/1. 
< Steinheilstr. 11 /3 1'. 
Westpl'eussen Hrz.Wilhellllst. 24/21. 
Schweiz Schillerstr. 31/1. 
Westpbalen Schillerstl'. 43/:}. 
Russland Arcisstr. 44/1. 
Sachsen-Mein. l~judlingstr. 10h/3 r. 
K. Sacbsen Mais!r. 17a/3. 
Grieehellland Sonncllstr. 13/3 1. 
Bayel'll A. Glockenbal!h 18/3 r. 
PI'. Sachsen S{'bno~l'stl'. 5~? 
Hessen-D. Schellmgstr .. ,7{1. 
Bayern FrüblingiJir. 26 1. 
Krafft-Dellmensingen Jur. 
Leopold v. 
Kraft Ludwig Med. 
Krailsheimer Eugen Med. 
Kraus Emil Jur. 
Kraus Johannes Jur. 
Kraus Oskar Philos. 
Kraus Xaver Med. 
Krause Richard Med. 
Krauss Friedl'ich ~fed. 
Krauss Friedrich Forstw. 
Krause Joseph Nntw. 
Krebber Johann Med. 
Krebs Willi Med. 
Kremer August Pharm. 
Kremp Alfred JUI'. 
Kremp Rudolf Med. 
Krempelhuber Mux von Jur. 
Kress Eugen M.ed. 
Kress Friedricb Forstw. 
Kl'ess Karl Forstw. 
Kressmann Arnold Jur. 
Kretzer August Dent. 
Kretzschmann Wilhellll Mnth. 
Krenter Erwin Med. 
Kreutmeier Sylvester Philol. 
Kreutzer Christi an Chem. 
Krenzeder Adolf Philol. 
Krick Wilhelm Jur. 
Krieger Friedrich Theol. 
Krieger Luc1wig Theol. 
Krieger Richard Med. 
Krieger Robel't Med. 
Kriegsmann Fel'C1inaml Jm. 
Krirobacher Ludwig Theol. 
Krinner Anton Med. 
Kroder Al'min Philos. 
Kröber Paul Jur. 
Krönauer Michael Math. 
Krohn Siegfried Phal'ro. 
Kronacher Berthold Dr. Med. 
Kronbeimer Hermann Med. 
Krottenthaler Stephan Theol. 
Kroyer Friedrich Philos. 
Krüger Fl'iec1rich Natw. 
Krueger Wilbelm Med. 
Krug Karl Med. 
Küchenhoff Norhert 1\1:ed. 
Kühlmann Hans Y. Jur. 
Kühlwein Arthur Philos. 
Kühme Friedrich lIfcd. 
Kühn Christian Jur. 
Kühn Fritz JUI'. 
Kündig Heinrich Med. 
Künkele LudlVig Jur. 

























































Bayern v. d. TlmDstl'. 7/0. 
Brandenburg Lanclwebrstr. 54/1. 
Württeroberg Ltlndwehrstr. 32c/2 1'. 
Baden Barerst)'. 63/1. 
Bayem Barerstr. 69/1. 
• Scbellingstl'. 122/3 I. 
~ Norden<lstl'. 29/2 1'. 
Ollt,Pl'(ll1SI>Cn ScbolUmcratr. 13/3. 
Württerubcl'g Tlllllblingcrstl'. 3ü12. 
Bayem Bnrerstr. 6U/2. 
« Weissmbl'grstr.48/1. 
Rheinprovinz Augsburgel'str. 2c1/11'. 
Bruunschwei" Schellingstr. 136/1 I. Bayer~ Mittererstl'. 7/2 1'. 
Baden Gabelsbergerstr. 7/1. 
c Gabelsbergerst. 711. 
Bayern Amalienstr 2/3. 
« Sohwindstr. 1713 1'. 
Scbwindstr. 21/3 I. 
e Scbwindstl'. 17/3. 
OHt-Pretl~sen Adalbert~tl'. 62/1. 
Bayern Sendlingerst1'. 2N r. 
Amalienst-r. 50b/1. 
Steillheilstr. la/3. 
c G::tllelsbergel'str. 811. 
Hheinprov. Gabelsbergerstr. 1/0. 
:Bnyel'n Corneliusstr. 40/21. 11 
l\Jaximilianstf. 1612. 
Baac1erstr. 50/2. 
Her1'llstr. 2\la/3 1'. 
« 
Schillerlitr. 23/1. 
( I,inc1wurrostl·. 3S/2. 
Westl)halen NellreutherBtr. 1/0. 
Bayern Georginnum. 
< Scbwnutbalstr. ;)011 J. 
« Tiirltp,nstr. 81/2 J. 
Pr. Sachsen Neutbu1'mstr. 4/2. 
:Bayern Schellingstl'. 18/l. :Brande~bur" Allgllstenstr. 99/0 1. .Bayel'~ Landwehrstr. 3rl/l. 
~ SpitllMr. lI/I 1. 
« Georgiallum. 
• Georgenstr. 41/3 r. 
Lippe Türkenstr. 58/3 r. H. 
Bayern Klenzestr. 85/2 r. 
. • Waltherstr. 23/3. 
Wcstpbaleu Bayerstl'. 51/4. 1 
Bayern Gahelsbergerstl'. 10 '. 
« Schwindstr. 3/3 1'. 
Baden Schflllingstr. 141/1. 
Bllyern Nordendstr. 11/1. 
]{euss ii. L. Türltenstr. 71/3. J 
S('hweiz Landwehrstr. 18/; . 
Bayern Nemcuthcrstr. 1/" r. 
« llarel'str. 75/2 I. 
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dnl Lugo C1audio 




















Math. Staffelstein « SchellingstT. 43/2 1. 
Math. Hohenburg • IAmalienstr. 63/1. 
Pharm. Sprockhövel Westphalen Mal'sstr. 36/2. 
~:Ied. Nordwalde < Kapuzinerstl'. 22/2 1. 
.Jur. Diedesfeld Bayern Frühliugsstr. 11/1 r. 
Real. Dietmauusl'ied Reichenbachstr. 30/3. 
Jur. Speyer ( lI1üllerstr. 46. 
~1:ed. Mannheim Baden Nymphen bgrstr.l 07/0. 
Med. Eysö1den Bayern Mozartstr. 13/2 1. 
Philos. Wachenheim • Adalbertstr. 14/1. 
Mell. Alswede Westphllien Landwehrstr. 320/3 r. 
Med. l\feissen K. Sachsen Waltherstl'. 11/21. 
Math. Augsburg Bayern Kurfül'stenstr. 36/3 I. 
Med. Wanzleben PI'. Sachsen Dachauerstr. 9/8. 
Jm. Plauen i/V. K. Sachsen Schellingstr. 44/1 R. . 
Phnrm. Bromberg Posen Theresienstr. 30/3 r. 
Med. Weiden Bayern Schommel'str. 9/2 r. 
Med. Neuwied Rheinprovinz Rothmundstl'. 5/1 I. 
Math. München Bayern Luisenstr. 44b/1. 
Jur. Gemünden « K. Maximilianeulll. 
































Schlesien Wittelshchrpl. 3/8 IH. 
Bttyel'll Herrustr. 29a/:I r. 
Westphalen Ringseisstr. 12/2 r. 






Mecklenb.-Strelitz Barel'stl'. 65/3. 1. 





Bl'alldenbnrg Häberlstr. 4/4. 
a. N. Wiirttemberg Schillel'stl'. 21n/2 1. 






















K. Sachsen Lalldwehrstr. 57/1 
Bayern Amalienstr. 68/2. • 
• Schommerstr. 140/3. 
Hessen-D. Amalienstr. 90/0. 
Rheinprovinz Adalbel'tstr. 41/3 r. 
Bayern Rarerstr. 72/3 r. 
• Zieblalldstl·. 5/3. 
Württemberg Am Glookenbacll 30/3. 
Nord-Amerika Maffeist.r. 4/1. 
Bayern Hessstr. 6/1. 
Müh1str. 25/4 1'. 
Residenzstr. 9/1. 
Herrnstl-. 1/2 1'. 
Augustenstr. 59/2. 
Schillerstl'. 35/2 r. 
« Königinst~. 8/1. 
BI'andenburg Am Glockenbnch 3/3. 
Westpblen WaItherstr. 31/2 r. 
Schlesien Amalienstl'. 68/2 r. 
Bl'Uunschweig Amalienstr. 92/2. 
Elsass Geol·gianum. 
Westphalen Fliegenstl'. 8/2 1'. 
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~::-se:n~-~t=- -~ll~. --I~is~ar- .~. I\'Iecklenb.-Schwerin SCbra-t~OlP~st~-~~1. 
Laser Eduard ~Ied. Wiesbaden Hessen-Nassau Tbierschstr. 7/2 r. 
Lasskorn Rudolf l\Ied. München Bayern Kreittmayrstr. 7/1 r. 





























































































































































Bayern Hohenzollel'llstr. 66/0. 
Hannover Augustenstr. 86/2 1. 
Bayern Schellingstr. 37/3 r. R. 
ftheinprov. Bayerstr. 3513. 
< Gabe1shergel'str, 7/11'. 
Bayern Baaderstr. 30/4 J. 
( HeiIiggeiststl'. 1. 
Serbien Bllrel'stl'. 67/2 1. 
Nord-Amerika Barerstr. 47/1. 
< Kan1haehstr. 40/1. 
Bayern Bayerstr. 63/3 1. 
< Amalienstr. 50b/1. 
Hessst!'. 64/1 1. 
< Adalbertstr. 46/1 r. 
Braullschweig Kau1bachstr. 62/3 r 
Bayern Wittelsbachrp1.3/3 IV. 
K Sachsen Adalbertstr. 33/1 1. 
Schlesien Schillerstr. 28/3. 
Brandenburg Sonnen~tr. 28/3. 
Schlesien Augllstenstl'. 24/2 
Bayern Georginnuru. 
Brandenburg Bayerstl'. 46/2. 
Bayern Hchleissheimstr. 58/3. 
« Elvirastl'. 11/2 1. 
< Schl'audolphstl'. 32/3. 
Geol'genstr. 43/2 1. 
Schellingstr. 27/4 1'. 
e Sternstr. 391M1 1'. 
• Adalbertstr. 18/2 1', 
Elsass.Lothr. Klenzestl'. 17/3. 
Bayern GabeJsbergerstr. 7/2 J. 
Schnorrstr. 6/1. 
« Schnorrstr. 6/1. 
< Erhal'dstl'. 6/3 1. 
Hllssell.D. Schellingstr. 138/3. 
Bayern Lnndwebrstr. 37/0 R. 
« Gabelsbergerstr. 7/2 1'. 
Rheinprovinz Maistl'. 17a/1 r, r. ).. 
Frankreich Georgianllm. ,. ., 
Rheinprovinz Nellhausel'str. 32/". 
Bayern Schillerstr. 23/2. 
K. Sachsen Gabelsbergerstr;,2n/3. 
WÜl't.tembel'g lVIittererstr. 14/ .... 
Bayern Kohlstr. la/2 1. l' 
< Türkenstr. 68/3 \0. 
e Boethovenstl', 14/2. 
< Bllttermelcherstr.13/1 
Schlesien Schellingstr. 74/1 r. 
ElsusS/Lazaretbstr. 8/2. 
Brundenburo- Goethestr. 44/1 1. Btlyer~ Bayerstr. 79/4 1'. 
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Lenchs Julius Med. Nürllberg 
Leuchs Maximilian Jur. Frankfurt alM. 
Lenckart von Weissdorf .Tur. Oberbürg 
l~l'iedrich, Frhr. 
Leupoldt Paul .Jnr. 
Lenthensser Louis .Tur. 
Levi Hugo Med. 
Levi Raphael Med. 
Levinger Wilhelm Jur. 
Levy Alfred Med. 
Levy Emil Med. 
Levy Lorenz Med. 
J.Jevy Max Jur. 
Lewis Faulkland Philos. 
Lex Michael Philos. 
Lex Peter Theol. 
Ley Hermann Philo!. 
Ley Hermann Pharm. 
Leyh Georg N. Spr. 
Leykauft' August .N.-Philol. 
LichtenberO' Fritz Med. L!chtenstei~ Isaak M:ath. 
L:chtenstein Paul Forstw. 
LlChtenstemOarlFrbr. v. Jur. 
L!cbtwitz Leopold Med. 
L1<11 Mali: Forstw. 
Lieberiob Fritz .Tur. 
Liebermann Max Ohem. 
Liehermann Oscar Med. 
Liobert Erich Med. 
L!ebig Hans Freih. v. Ohem. 
L:ebig Heinrich Frhr. v. Natw. 
L:ehl Fl'iedl'ich Ohem. 
L:ebl Ludwig M:ed. 





































































Bayern Tfukenstr. 33/2 S. 
Lindwurmst-r. 71/2 1'. 
Findlingstl'. 48/2. 
Hessen-N. Amalienstr. 87/3. 
Bayern Hotel Vier .Tahreszeit. 
< Königinstr. 57/3 r. 
Sachs.-Cob.·G. Kllrfürstenstr. 2/2 R. 
Württemberg Laudwehl'str. 69/2 1. 
Bayern Klenzestr. 4/2. 
< Arcostl'. 5/3. 
Westpl'eussen Landwehrstr. 32b/3. 
Hessen-N. HäberIstr. 9/2 1. 
Hessen-N: Augshurgerstl'. 4a/2. 
Hambllrg Schellingstr. 10/0 R. 
N,-Amerilm Theresienstr. 48/2. 
Bayern Liebigstr. 12/4 r. 
Geol'giauum. 
( Schelliogstr. 109/2. 
Lübeck Türkenstl'. 90/3 R. 
Bayern Amalienstl'. 47/1 J. 
< ,\ maIienstr. 21/2 M. 
Wüyttemberg Schnorrstr. 5/3. 
~umänien Pfarrstr. 3e/3 J. 
Hannover Dachauerstr. 44/1. 
Bayern Odeonsplatz 2/3. 
Schlesien Spitalstr. 11/1. 
Bayern Heustr. 15al1 1. 
, " Arcisstt-. 52/1 J. 
Hambul'g Pfanclhausstl'. 5/2. 
« Pfaodhausstr. 5/2 I. 
K. Sachsen Glockenbach 12/3. 
Bayern 'fürkenstr. 9310. 
« Arcissh'. 19/1. 
Müllerstr. 2/1 r. 
< Marsstr. 22/0. 
Ungarn Alllalienstr. 1/1. 
Rheiuprov. Tt\rkenstl'. 22/1. 
Pr. Sachsen Scnefelderstr. 4/3 r. 
Westphalen Sühellingstr. 40/2. 
Bayern Wurzerstr. 4/3 r. 
Westpreussen Augs!mrger5tr. 2h/2. 
Brasilien Landwehrstr. 73/0 J. 
Brandenburg Gabelsbergerstr. 29/0. 
Brallnschweig Arcisstr. 40/0. 
:EInnnover Türkenstr. 51/1. 
Bayern Landwehrstr. 44/0 G. 
< Alllalielistr. 44/3. 
< Theresienstr. 39/21. 
Baden Adalbertstr. 19/1. 
Bayern Adalhertstl'. 11/1. 
Sachsen-O .. G. Knulbachstr. 12/2. 
Bayern H.-Heinrichstr. 27/1. 
Schlesien Augustenstr. 12/2. 
Pr. Sachsen Arcisstl'. 50/2 r. 
r.insmayer Heinrich Jur. 
Linsmnyer Josepb Jur. 
Linton Andrew Staatsw. 
Lipp Osknr Jur. 
Lippl Joseph Theol. 
Lippstadt Josepb Pharm. 
Lissnuer Artbur Med. 
Lisser Alfred Med. 
List Arndt v. .Tm. 
Litzica Konstantin Philol. 
Lobmeier' Georg Real. 
Loch Lorenz Philol. 
Lochmüller Johann PhiloI. 
Löh Karl N. Spr. 
Loeh Siegfried Med. 
Löft1er Hans Med. 
Löht' Georg ~'orstw. 
Loeschcke Oh1'istian Dent. 
Lössl Heinrich Med. 
Loewenberg Julius Med. 
Löwenstein Sigmund l\1:ed. 
Logothetopulos Konst. Med. 
Lohmann Kar! Med. 
Loh1' Gottfried !Med. 
Loh1'er Andreas l\1ath. 
Lommel l!'elix Matb. 
Lommel Gottlieb Jur. 
Loomis Frederic Natw. 
Loos Michael Real. 
Lorenz Ferdinand Germ. 
Lorenz Ludwig Philos, 
Lorenz 'Paul Philol. 
Lorey Hermann Forstw. 
Lory Kar! Gesch. 
Lossen Otto Ohem. 
Lossow Emil Ohem. 
Lotz Friedrich JUl'. 
Lotzbeck auf Weyhern Jur. 
Karl Frbr. von 
Loy Joseph 
Loycke Otto 

























































Bayern Goetbest1'. 42/3 r. 
< Amalicnstl'. 24/1 R. 
England Luisenstr. 27/3. 
Bayern Hochbrückenstl'.4{3 r. 
« Georgianum. 
Schleswig.H.,Dachauerstl'. 37/2 R. 
BrnndenburglSteinheiIstr. 4a/2 I'. 
Schlesien Flit!gensh'. 8/3 1. 
Brandenhurg Zieblandstl'. 1/2. 
" Rumänien Schellingstl', 40/1. 
Bayern Ohlmüllerstr. 15/1. 
Bogellhause1'str. 48/0. 
Schral1dolphstr. 30/1. 
c Neureuthel'str. 4/2 r. 
Hessen N. Eingejsstr. 7a r. 
Bayel'll Goetbestr. 25/3 r. 
< Sähnorrstr. 3/2 1. R. 
K. Sachsen Rnrgstl'. 12/1. 
, Bayern Damenstiftstr. 10/3. 
Westpreussen Waltherstr. 26c/3. 
Baden Schillerstr. 19/1 r. 
Griechenland Sendlingerthorpl. 2/3. 
Rbeinprovinz Briennerstr.I3/2 III. A. 
Hessen-N. Fliegenstr. 8/1. 
Bayern Türkenstr. 61/4 r. 
« Landwehrstr. 17/2 Sb. 
• Kaiserst1'. 101/2. 
Nord-Amerika Theresienstr. 45/3. 
Bayern Schulstr. 27/1. 
Hessen.D. Neureuthel'str. 17/2. 
Bayern Seitzstr. 5/3 1'. 
• GÖrresstr. 27/2. 
Württemuerg Schönfeldst1'. 17{3. 
Bayern Baaderstr. 38/2 r. 
K. Sachsen LeopoldRtl" 59fO. / 











« Gabelsbergerstr. 30 1. 
Sacllsen-Cob.-Gotha Veterinärst1'. 4/~. 2/2 
















< Gabelshergerst,1' 8/3 r. 
Anhält Waltherstr. 28/2. 
Schweiz GlÜckstt·. 2/1. 0 
l:lmndenbl1rgIWidenma,yersfl'. <ln/ • 
Bllyern/Pfarl'stl" 3cj3 1'. 
Schleswig·Holst. Barel'str. 67/2 rä/1 R Hannover Theresicnstr. 10 •. 
PI'. saChsen\KarJstl" 58{3. 3 
Rheillpl'ovinz Adalbertstr. 41n/ . 
Bayern Georgianum. 
« ILandwehrstl" 44f4. 
( Gallel'iestr. 22/1. J 
Westphalen Schommel·str. 5/1, 
Rheinprov.ISchillerstl'. 18/0 I. 
Bayern!TÜl'kenst;l" 18/3. 
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Muas Karl Med. Hohenstange Württf:'mbe~g Rothmundstr. 3/0 I. 
Maas Ludolf Oam. Flenslmrg Schleswig-H. Türkenst;r. 53/2 M. 
Madlener Theodol' Pharm. München Bayern Pfistel'str. 4/3. 
Mädl Emil Med. Kempten Zweigstr. 7/1 r. 
Maegerl Friedricb JUl'. Bamberg Gnbelsbergerstr. 9/2 I'. 
Maekel Heinrich Fbarm. Emsbüren Hannover Hirtenstr. 19a/1. 
Maerker Georg JUl'. Oranienbaulll Anhalt TürkenRtr. 60/1 R. 
l\i1trkl Hans Med. München Bayern Blumenstl'. 42/0 I. 
Maerkl Wilhelm Jur. München ( Lindwurmstr. 1/2 r. 
Mngel' Oarl Philol. Eicbstätt Neureutherstr. 10/2. 
Magg Franz Med. Ummenbofen «BIumenstr. 38/4. 
Mahl Jakob Matb. Banmgarten Berg am Laim . 
. Mahler Max Jur. Bamberg c Amalienstr. 71/2 I. 
Mnhlstedt Johann Med. LeRum Hnnuover Heustr. 15u/2 I. S. r. 
Mahne WilheJm Med. Wesel Rheinprov. Ringseisstr. 10/0. 
Mahnfeldt Rudolf Jur. Gnoyen Mecklenburg·Schw. Adalbertstr. 14/3 1'. 
Maibel'ger Max N.-Pbilol. Niederlauel' Bayern Lerchenfeldstl'. 10/0. 
Maier Ferdinand Phal'm. Miesbach Lindwurmstr. 129. 
Maier Hans Real. Egern Ohlmüllerstr. 2/1 I. 
Maier Heinrich Philos. Herzogena\1l'ach Hopfenstr. 1/0 r. 
Maier Max Dr. Med. Bodenwöhr Amalienstr. 24/2 I. 
Maily Joseph Jur. Leiblfing < Atcisstr. 46/0 r. 
Mainzer Julius Med. Tübingen Württembel'g Schwanthalerstr 20/2. 
Mainzer JUlillS Med. Mannbeim Baden Maistr. 17/2 1. 
Malaise Eugen VOll Med. München Bayern Ma.ximilianstr. 33/2 I. 
Mammellis APORtolos Med. Sygi Türkei Landwf:'hrstr. 54/31. 
Mampell Otfl'ied Med. Heidelberg Baden Heustr. 18/1 I. 
Manasse Otto Dl'. Ohem. Stettin Pommern Hessstl'. 36/0. Man~l~a~mer Frieörich Jur. Regensbul'g Bayern Jiigerstr. 15/3. 
MaDlnl GlOvanni Med. München c Mozllrtstr. 9/4. 
Mann Uurt Med. Dresden K. Sachsen Mathildenstr. 710. 
Maquet Geol'g Jur. l:Irachstedt Pr. Sachsen Türkenstr. 71/2,1'. 
Mal'burg Eduard Ohern. Frankfurt alM. Hessen·N. Zieblandstr. 39/], 1. 
Marburg Otto Meö. Frankfurt a/r.r. c Schillerstr. 26/2 1. 
Marc Ludwig Math. Kitzingell Bayern Adalbel't~tr. 38/1 I. 
Marc Paul Philol. München « z. Z. Mal' rr. Kaserne 
Mareue Hugo Med. Berlin BraudeubUl'g Wultberst,r. 22/2. 
Marinoff Marin Pbnrm. Schumen Bulgar!en Schell~ngstr. 6/2 1'. 
MarkowitRllb Wladimir Jur. Semendria SerbIen Schelh~gstr. 100/2. 
Mau? Paul Jur. Pto.lzburg EIi:ass·Lothringen Thel'e~lenstr. 11/3. 
Martm Anton Theol. Oham Bayern Georglunum. 
Martiu Km:l Pbarlll Triel' Rheinprov. Theresienstr. 67/1. 
Marx Joseph Med . Gebweiler Eisass-Lotbr. Mathildenstr. 3/0 R. 
Murz Joseph Med' München Bayern Tumblingerstr. 34/3. 
Matloch William Phil~1. Des Moilles N.·Amerika Zieblandstr. 14/0 1. 
Mattausch Hans Jur. Arnstorf Bayern Holzs~r. 2/1. 
Mattern Eugen Theol. Albersweiler c Georgl~nulll. Q 
Mnttbes Siegfried Med Seifhennersöorf K. Sachsen ThereSlenstr. 08/2 R. 
Mattheus Fritz Meö' Gör!itz SchleAien Landwehrstr. 62a/1. 
Maucher Hans Phil~l. Scbwaben Bnyern Türken~tr •. ~7/2 R. 
Mauerer Bernhard J r Oberschneiding «k. Maxlmlhaneum. 
Maurer Alfreö p~iios. Neuhurg a. D. «Ama.Ji?nstr. 58/0 r. 
Maurer Kllrt Jur. Suargemünö Elsnss.~othr. Schelhngstl'. 10/1 R. 
MnUl'llS Peter N. Spr. Freyung hayern Adelgundenstr. 56/0. 
'6 
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München Bayern Hel'zog Rudolfstl'. 5/3. 
Diez Hessen-N. BlüthenRtr. 4/0 1. 
Mlinchen Bayern Sophenstl'. 5c/3. 
Algertshausen «Steinheilstl'. la/3 
Triel' Rheinprovinz Spitalstr. 8a/l. 
Tübingen Württemberg Ringseisstl' .. ;3/1. 
Regensburg Bayern Augnstenstl'. 4/2 I. 
Lindenbel'g Georgianum. 
Scheyern Petersplatz 11/4. 
Regensbul'g 4 Landwehrstr. 11/2. 
Mainz 1-Ie~sell-D Elvirnstr. 1711/2. 
Mannheim Baden Finkenstr. 3/1. 
RosenheiJu Bayern Arcisstr. 46/3. 
Beufeld Eisass-Lothr. Kobellstr. 3/1. 
Passau Bayet'D Lindwurmstl'. 15/3. 
Nürnberg « Hotel LeinfeldeI'. 
Pöttmes Sonnenstr. 27. 
Krumhach Luit]?oldstr. 14/2. 
Waldstetten « Georgellstr. 48/1 1. 
Wiesensteig Württemberg Türkenstr. 34/3 1. 
München Bayern Galeriestr. 20/3 r. 
Regensburg « Akademiestr. 23/2 1'. 
München Fürstenfelc1erstr. 17/3. 
Bamberg Sche1lingstr. 27/4. 
Aschaffenhnrg «Amalienstl·. 92/3 r. 
Hafenreuth Türkenstr. 37/4 I. 
Hafenreuth « Amalienslr. 61/3. 
Altona ScllleswigHolst. Adalbertstr. 15/2. 
Höchstädt a/D. Bayern M:arsstr. 34/3 1. 
Amherg ( Adalbertstr. 3?/O. 
München « Scbäfflerstr. 12/3. 
Landsbel'g a/L. Georgianum. 
Waldsassen « A .. cisstr. 62/1 1. 
Metz ElsHss·Lothringcn Waltherstr. 14/2/ Ji Wunsiec1el Bayern SchelUngstr. 50 2 . 
Memmingen « Schellillgstr. 38/:1. 
Griesheim a/Main Hessen·N. Sehommerstr. 1312 l' 
Regensburg Bayern Kaiserstr. ~O' .• 
Prag Böhmen Hötel MaxlUllhnn. 
Burgpreppach Bayern Amlllienstr. 45/2. 
Scanfs Schweiz Schellingstr .. 9/2. 
Oekoverhof Rhein]?royinz Nordendstr. lI/I. 
Dresden K. SlIchsen Goethestr. 44/1. 
Bogasen Posen Karlstl'. 69/2 r. 
Berlin Brandenburg Goethestr. 42/3. 
Ve<resack Bremen Hil'teustr. 8/2 r. 
Regensburg Bayern Hessstr. 39/a 10/9 Lambrecht ( Schellingstr. 4 w' 
Franltenthal , rrürke~str. 18/~/2 
Nürnberg 'l'here~lenstr. 8u .-
Stetten Zieblondstr. 9/0 I. 
Wittersheim • NOl'dendstr. 9/0. 
New-York Nord-Amerika Kochstr. 10/3 1. 
Kettershansen Bayern Häberlstr. 9/~7 J3 I 
Kempten • Adalbertstl'. . 2 . 
Cletzen Pr. Sachsen Nordenc1str. IOa/ . 
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Merrem Gerhm'd Jur. Köln Hheinprovinz/TürkenSLr. 49/3. 
Merton Alfred Chern. Frankfurt alM. Hessen-N. Pfandhausstr. 5/21. 
Mertz Ludwig Jur. St. Johann Hheinprovinz Nordendstr. 7/3 1. 
Merz ~riedrich Jur. München ' Bayern Giselast. 27/2 1. 
Merz Hans Dr. Med. Hothenburg o. T. ( Heustr. l6a/O. 
Merz Ludwig Philol. Ludwigshufen a/Rh. « Hessst!'. 31/1 r. 
Meserve Charles Ohern. Boston Nord-Amerika Karlstr. 54a/4 I. 
Mesmer Bruno Philos. Wangen Wiirttemberg Sendlingerstl'. 42/4 1. 
Mettier Karl Ohem. St. Gallen Schweiz Gabelsbergerstr. 3/1. 
Metzger Emil Philos. Strassbllrg Eisass-Lothr . Fl'auenstr. 5a/4. 
Metzger Ludwig Phurm. Huslach Bayern Oberanger 24/3 1. 
Metzger Richard Ohem. Heidenheim a/BI'. WÜl'ttelllbg. Augustenstl'. 2/2. 
Metzler Joseph Med. Esch Luxemburg Goethestl'. 16/1. 
Mctzner Karl Jur. I:Ilankenburg Srhwarzb.-Rud. Kurtürstenstr. 60/S. 
Mllllchner Ohristian Forstw. Selb Bayern Türkenstr. 66/2. 
Meuli Anton . Jur. Nllfenen Schweiz v. d. Tannstr. 24/0. 
Meusel Wlllther Ohem. Liegnitz Schlesien Marsstr. 36/2. 
Mayer Adolf Med. Kassel Hessen-N. Glockenbach 23/2 r. 
Meyer Ernst Med. Berlin Brandenhurg Goethestr. 9/2. 
Meyer Ernst Jur. Bergen Hannover Schraudolphstr. 2/1. 
Meyer Franz Natw. Hamburg Hamburg Türkenstr. 36. 
Meyer Friedrich Med. Frenke Westphalen Glockenbach 8/0. 
Meyer Friedrich Med. Westrup Hannover Hotel "z. Rheinpfalz". 
Meyer Gottfried Med. Blll'gdorf ( Landwehrstr. 47/2. 
Meyer Hans Med. Ansbach Bayern Bismarckstr. ö/l. 
Meyer Heinrich Ohem. Hannovt'l' Hannover Senefelderstr. 5/3. 
Meyer Hermllnn Staatsw. Ltibeclt Lübeck Akademiestr. 23/8. 
Meyer Hugo Jur. Stargard Pommern Adalbertstr. 40/3. 
Meyer Jakob Jur. IDudt'ldorf Rbeinprov. Hessstr. 25/3 I. 
Meyer Joset Math. Aschbuch Bayern Zentnerstr. 4/3. 
Meyer Josef Med. I Neviges Rheinpro\'inz Goethestl'. 17/1. 
Meyer Kat'l N. Spr. Uffenheim Bayern Schl'audolphstr.29/2 r. 
Meyer Leonhm'd Forstw. Bayreuth ( Türkenstr. 45/2. 
Meyer Ludwig Med. Wiesbaden Hessen-N. Schommerstr. 14t1 J. 
Meyer Ludwig Med. Berlin Brandeublll'g ZweibrückeDstr. 15/2. 
Meyer Nathan Med. Danzig Westpreusseon Maistr. 46Ft1!. 
Meyer Paul Med. Gütersloh Westphnlen Landwehrstr. 65/4. 
Meyer Rudolf Jur. München Bayern Fl'aUeDstr. 2/4. 
Meyer Rudolf JU1'. Hille Westphalen Adalbertstr. 11/1. 
Meyer Theodor Pharm. Ansbuch Bayern Tberesienstr. 45/2. 
Meyer Wilhelm Theol. Brakel Westph'alen Schnorrstr. 3/1 I. 
Meyer Willy Jur. Kolmur Elsass-Lotbr. Amalienstr. 84/3. 
Meyers Franz JU1'. Niederlosheim Rheiuprovinz TheresieDstr. 27/3 11. r. 
1I1ezger Oslmt' Jur. Friedberg Bayern Briennerstr. 8/3 IV. A. 
l\1icbaelis Adolf Jm·. Hannover Hannover Nympbenbrgrst. 84/1. 
Michel Erhard Forstw. Annweiler Bayern Amalienstr. 84/~. 
Michel Wilbelm Jur. Frankenstein Georgenstr. 48/2 I. 
Micheier Kurl 
.Tur. ' ,Wiesau ( Akademiestr. 15/1. 
l'lickoleit Kurt PhiJ. ITilSit Ostpreu~sen Kaulbachstr. 48/2. 
Miesemer Karl J\1ed. Schiersfeld Bayern Kobellstr. 13/2. 
lIIibliog Otto Philos. München ( Blumenstr. 61/0. 
Mijalkowitsch Demeter Oam. Poznrewatr. Serbien Barerstr. 65/1. 
Milch Alfred Ohem. Posen Posen GlÜckstr. 10/0. 
Miller Hermaun IMed Roseuheim Bayern Hackerstr. 3/2. 
M!ller Kar! Matil. Oettingl'u ( Königinstl'. lot 1. 
Mllovanovic Milan Jm. Belgrad Rl'rbien 7.iehlnndstr. 4 2 1. Ir. 
ß* 
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Heidenheim a. H. Bayerl1 Landwehrstr. 11/3 1. 
RotthaImünster Georgenstr. 64/3 r. 
Gars A. Glockenbach 32/1 r. 
Grieslltätt Westenl'iederst.14/3 I'. 
, Herxheim « ZiebIandstl'. 26/2. 
, Haus Ooerde Westphalen Adalbel'tstr. 44/3 1. 
München Bayern Möhlstr. 37/1. 
Marlach Wiirttemherg Schleissheimstr.14/2r. 
Uedem Hbeinprov. Mnistr. 25/2 1. 
Erfurt Pr. Sucllsen Theresienstr. 104/2 G. 
Sommerpahlen LivIand Goethestl'. 28/3 Ir. A. 
A nkum Hannover Sonnenstl'. 4/3. 
Kupferhammer Westphalen Schraudolphstr. 28/1. 
Dresden K. Suchsen Akademiestr. 19/2. 
München Bayern Theresien8tr. 4/1. 
Nürnberg « WIll.'zel'str. 4/2. 
Berlin Brandenburg SchelIingstr. 38/1. 
Kroich b/Mühlheim Rheillprov .• Tägerstr. 3bZ! 1. 
Vissoie Schweiz Hotel Schwelzel'hof. 
Lundau air. Bayern ~endling'.lrstr. 85/4. 
München c WestermühIstr. 7/1. 
Stra~s A ugustenstr. 63/1 r. 
Bamberg Karlstr. 46/2. 
München Augsburgerstr. 15/3. 
Permating c Kochstr. 10/4 r. 
München < Langerstr. 1/0. 
Trenton N.·Amerika Schellingstr. 50/2 1. 
München Bayern T,andwehrstr. 6/1. 
LangenO'eisling < Bayerstr. 73/1 Ir. A. 
Bad Relchellhall • Thel'esienstl'. 25/3 J. 
Kösling SchlE\sien Zieblandstl'. 9/0 r. 
Mannheim Baden Giselastr. 26/0. 
Neumnrlet aIR. Bayern Augustenstl', 111/2 I'. 
München c Hessstr. 3/0. 
Frankfurt alM. Hessen-N. Schillerstr. 12/11. /4 
Vilahiburg Bayern Ho?~br~cltenstr •. 4 . 
Eggen « HelhggelstRh·. 7ja. 
Haag « Blumenstr. 43/2. 
Gera Reuss j. L. Gabelsbergerst. 7/1:'1r. 
Lüheck Lübeck Maistl'. 62/1. 
Orailsheim WÜl'ttemberg Heustr. 20/3. 3/2 
Köln a. Rh. Rheinprov. Neureuthcl'str. ,,1 . 
Metz Eisass-Lothr. Dachauerstr. 1~/3. 
Remscheid Rheinprovinz Kaulhachstr. 83/4.. 
München Bayern Thiel'schpl. 4/4 .. ) 1 
Rauschbuch Augustenstr. 96/., • 
Alsenz « Bruderstr. 5a/0 1'. 
Sulz Elsass-Lothringen Schillerstr. 15/0/2 Kaufbeuren Bayern Adalbertstr. 21 ' 
Zweibrücken Amalienstr. 51/111l. 
München « Khidlerstl'. 10/2. 
Ohemnitz K. Sachsen Goethcstr. 29/1 1'. 
Forchbeim Bayern Hirtenstr. 11/2. 80/~ 
München « HohenzolleruRtl'. o. 
Frankenthai ( Luisenstl'. 37/2. 21 































































































Eisleben Pr. Sachsen Sendlingerthpl. 5/2 I. 
Llldwigshafen n/Rh. 
München 
Bayern Türkenstr. 66/3. 



































Hessen-N. Kaulbachstr. 50/2. 
Sachsen·C.-G. Hessstr.15/3 r. 
Bayern Georgianum. 
« Goethepl. 1/1. 
Oldenburg Dacbauerstr, 16/1. 
Bayern Türkenstr. 36/4. 
Briennerstr. 37/0. 
Rbeinprovinz Nympbenburgst. 78/3. 
Bayern Thierschpl. 4/4. 
Bremen Daehauerstr. 153/1 1'. 
Braunschweig Lindwurmstr. 51/2 1. 
Bayern Landwehrstr. 42/3. 
Hessen-N. Nordendstr. ] 1/2. 
Rbeillprovinz Bahnhofpl. 7/1. 
K. Sacbsen Gabelsbergerstl'. 21/1. 
Bayern Schellingstr. 37/3 r. II. 
Rbeinprovinz Maistr. 64/1. 
Hessen-D. GlÜckst1'. 70. 
Westphalen Lindwurmstr. 39/1. 
Hessen-D. Schnorrstr. 10/3. 
Bayern Residenzstl'. 9/3. 
( Türkenstr.33/3 r. M. 
Oesterreich AdIzreiterstr. 12a. 
Bayern Dachauerstr. 6/1. 
Bmunschweig Schwant,halerstr.25/2. 
Westphalen Ringseisstr. 12/2 r. 
Bayern Gabelsbergerstr. 4/0. 
« Karlstr. 28/1 r. 
Aegypten Dachauerst,r. 25/0 M, 
Schlesien Dachauerstr. 31/3. 
Bayern Amalienstr. 22/11. 1\1. 
( Ottostr. 7/0. 
c Erbardtstr. 6/2. 
Rheinprovinz Laudwebrstr. 32b/3. 
Lambrecbt Bayern Augustenstr. 111/1. 
Zürich Schweiz Müllerstr. 3/3. 
Grosskitzighofen Bayern Morassistr. 14/1. 
Bayreuth c Türkenstr. 37/4 r. 
Bayreuth « Häberlstr. 9/3. 
Ooernheim ( Augustenstr. 61/2 1. 
Wiesbaden Hessen-N. Fliegenstr. 3/2 1. 
München Bayern Hirscbau 6/0. 
T,UlCelllbul'g Lnxelll1mrg Hotelz. "Roth.Habn". 

















l~orchheilll Bayern Adalbertstr. 25/2 I. 
Heppenheim alB. Hessen·D. Goethestr. 13/3 I. 
Kamitz Schlesien Marsstr. 36/1 1. 
Münohen Bayern Blumenstr. 11. 
Netter Oskar Jm. 
Neubauer Slaoko Med. 
Neuberger Ca1'l Theol. 
Neuburger Morit2: Pharm. 
Neuburger Wilhelm Jur. 
Neuert Hermann Forstw. 
Neuert Julius Forstw. 
Neuffer Wilhe1m Jur. 
Neugebauer Oarl Med. 
Neugschwender Albert Math. 
Neuhaus Adolt Jur. 
Neumaier Hans Philol. 
Neumann Ernst Jur. 
Neumann Hans von Jur. 
Neumann Hermann Math. 
Neumayer Theodor Pharm. 
Neumayr, Joh. Bapt. Theol. 
Neussei Hermann Med. 
Neustadt Arthur Jur. 
Niczky Walther Natw. 
Niederbauel' Peter Philol. 
Niedermayer Michael Med. 
Niedermayer Otto Med. 
Niederreuther Engen Forstw. 
Niedhammer Adolf N. Spr. 
Niedhammer Adolf Philos. 
Niedhammer Ludwig .Tur.· 
Niemann Hermann Med. 
Niemeyer Oscar Math. 
Nikolajevic Bozydar Philol. 
NikolajewitSCh Milivoje Natw. 
Nirschl Joseph Forstw. 
Nissl Franz Jur. 
Niss1 Sigmund Philol. 
Nitzsche Karl .Tur. 
Nitzschke Friedrich Jm. 
Noe Wa1demar Med. 
Nordheim Moritz Dr. Med. 
Nottebohm Eduard Jur. 
Notter Kar! Forstw. 
Nusch August Med. 















































































Baden Türkenstr. 71/2. 
Ungarn Augsburgel'str. la/2. 
Bayern Nordendsk 7/2 1. 
Baden Schillerstr. 7/2. 
Bayern Amalienstr. 63/2. 
« Thel'esienstr. 19/3 1. 
« Theresienslr. 19/3. 
Bayern Schelliugstr. 53/1. 
Scblesien Heustr. 15a I. A r. 
Bayern Kurfürstenstr. 60/1 R. 
Westpbalen Schellingstr. 9/2. 
Bayel'D Kaulbachstr. 44/2 1. 
Branc1enburg Türkenstr. 96/1. 
c AmaUenst,r. 92/3. 
Bayern TÜl'kenstr. 45/3. 
• BIlden Nymphenbl'grstr. 1/0. 
Bayern Allach, Babnwäl'tp.4. 
Rbeinprovinz Steinheilstr. 6/0. 
Württemberg Hessstr. 25a/2 r. 
Bayern Türkenstr. 103/0. 
« Finkenstr. 3b/3, 
« Oberanger 32/3• 
Dachauerstr. 19/3. 
Türkenstl'. 29/1 1. S. 
Schillerstr. 19/1. 
« Barel'str. 70/3 •. 
« Barerstl'. 45/1 r. 
Braunschweig Goethestr. 18/3 1'. 
Pr. Sachsen Schraudo1phstr.18/3 )'. 
Serbien Kaulbachstr. 58/2. 
Serbien Adalbertstl'. 45. 
Bayern 'fürkenstr. 63/2. 
« Karlstr. 23/3. 
« Rindermal'kt 6/1 II.A. 
Reuss j. L. GlÜckstr. 4/1. 
Branden burg Türkeostr. 74/2 I. 
Rheinprov. Nympbenbl'grst.L08/0. 
Hambur'~ Barerstr. 34/1 G. 
c '" Nymphenbrgl'st.l04/2 
Bayern Nordendstl'. 510. 
Landwehrstr. 30/2 1. 
Hildegul'dstr. 2B/2 I. 
Bayern Ad1zl'eiterstr. 4/0. 
Hannover Türkenstl'. 22/3. I~heinprovin2: Kurfül'stenstr. 23/ l. 
Württemberg Goethestr. 26/0. 
Bayel'll Geol'gianum. 
Württember" Am Glockenbnch 9/2. Baye,r~ Nymphenbrgrst. 84/1. 
Blumenstl'. 21j;J r. 
Maxburgstr. 1/0. 
Adalhertstr. 13/2 r. 
Heusbr. 15a/O S. 1I . .A. 
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Oberwinter Hermann Med. Gelsenkil'ohen 
Obst Hugo Ju1'. Dohnau 
Ockel Hans Philol. München 
Odenkirchen Joseph Jur. Köln 
Oehninger Ludwig N. Spr. Wiirzburg 
Oeschey Joseph Med. Schwabmünchen 
Oestreich Kar! Jll1'. Aschafl'enburg 
Westphalen Maistr. 62/21. 
Schlesien Adalbertstr. 27/1. 
Bayern Kaulhachstr. 8/0 1. 
Rheinprovinz Amalienstr. 92/1 r. 
Bayern Adalbertstr. 10/0 R. 
Lindwurmstr. 11/2. 
« Gabelsbergerstr. 9/2 1. 
Ofl'enbacher Max Dent. München e Schommerstr. 1/1 r. 
Ohl Alfred Natw. Stl'ussburg ElsaßfI·Lothringen Bayerstr. 47/2. 
Ohmer Georg Med. Herxheim 
Ohmer Severin Chem. Herxheim 
Opfermann Gustav Ohem. Mainz 
Opitz Max Mcd. Namslau 
Oppenheim Rlldolf Philos. Rudo1stadL 
Oppenheimer Arnolrl Jur. Würzburg 
Oppenheimel' Max Chem. HeiJbronn 
'Opp1er Richal'd .Tur. Giessen 
Orth Oskar Med. Ensheim 
O1'th Wilhe1m Jur. Nürnberg 
Orthai Heinrich Jur. Fellheim 
OSfinn HCl'mann Jnr. Gruvenhage 
Osbol'ne Wilhelm Chem. Bohnitz b/Pl'ag 
Ossenbrunller Karl Ju1'. Mindelheim 
Ost Alhert Jur. Schw. Hall 
Ostermann Ludwi" N.-Philo1. 18er10hn 
Osterspey Wilhel~ Metl. Mechernich 
Ostel'tng Theodo,l' Med. Cannstadt 
Ostheimer Michat>I Theo!. Fnulenbach 
Osthelder Ludwig Jur. München 
Ostler Heinrich Ju1'. Hersdorf 
Ott Geo1'g Jur. München 
OLt Max N.-Philol. Donnuwörth 
Ott Wilhelm Jur. Gel'mersheim 
Ottemann Louis Ohem. Gladebeck 
Otters!>llch Karl Med. Dnhn 
Ottmann Fritz Forstw. Augsbul'g 



















































Bayern Schnorrstl'. 3/1. 
e Schnorrstr. 3/3 H. 
Hessen·D. Glückstl'. 2/2. 
Schlesien Sendlingerstl'. 42/2. 
Schwal·zbnrg-.R. Schellingstl'. 8/0. 
Bayern Pensiou Gisela. 
Württemberg Schillerstr. 5/2 1. 
Hessen-D. Loristr. 2/2. 
Bayern Hirtenstr. 21/2 1. 
Gabe1sbergerslr.83/1. 
« Schraulioiphst. 20/0. 
Holland Schellingstr. 20/2 1. 
Böhmen Pilotystl'. l1a/O. 
Bayern Theresienstr. 5/0. 
WÜl'ttemberg Theresienstr. 58/2 Ir. 
Westphalen TUrkenstr. oJO/3 J. R. 
Rbeinprovinz Landwehrstr. 20/2 I. 
Württemberg Waltherstr. 19/2 R. 
Bayern Georginnum. 
« KlIulbacbstr. 31/1. 
Rheinprovinz Scbönfeldstr. la/O 1. 
Bayern Frühlingstr. 11/3. 
c Amalienstr. 35/3. 
« Türkenstr. 29/1. 
Hannover Türkenstr. 22/3. 
Rbeinprovinz Maistr. 56/1. 
Bayern Türkenstr. 90/1. 
Lippe Amalienstr. 85/2. 
Hannover Nymphenbrgerstr. 52. 
Bayel'll 'rheresienstr. 30/2. 
e Augustenstr. 40/1. 
Bl'Undenburg Schellingstl'. 113/2 l. 
Hessen-N. Blüthenstr. 7/1. 
Braunschweig Lindwurmstl'. 37/1 r. 
Hessen-N. Schillerst\'. 24/ L 
Englnud Steinheilstr. 9/2 1. 
Bayern Georgianum. 
• Kreuzstr. 32/1 r. 
Hildpgardstr. 1/2. 
« Hessstl'. 8a/2. 
Rheinprovinz Amalienstr. 82/2. 
Bayern Blnmenstr. 41/3. 
Griechenland Türkenstr. 32/2. 




Faschen Carl Med. 
Pastor Eduard Jur. 
Pastor Georg Forstw. 
Pastor Wilbelm Math. 
Paul Alfred Med. 
Paul Ludwig Philol. 
Paul Max Med. 
Pauli Otto Forstw. 
Paulssen Hermann Med. 
Paulus Hermann Jur. 
Pauly Friedrich Jux. 
Pausch Rudolf Pharm. 
Pausch Georg Med. 
Payer Fritz Jur. 
Perkett Fritz Med. 
Peckert Nepomuk Jur. 
Peipers Felix Med. 
Peitmann Heinrich Med. 
Peltz Kurt Med. 
Penner Johannes PhiloI. 
Pentner Georg Theol. 
Penzl Adolf Ohem. 
Fernsteiner Alois Philol. 
Perron Wilhelm Med. 
Perutz Felix Dr. Med. 
PescatOl'e Maximilian Med. 
Pestalazzi Ludwig Ohem. 
Pestalozza Antou Graf v. Philos. 
PestalozzaAugust GrI. v. Jur. 
Peter Joaeph Philol. 
Peters Heinrich Med. 
Peters Walter Natw. 
Petersen Hugo Med. 
Petersen Julius Philos. 
Petersen Peter Med. 
Petri ,.Theobald Jur. 
Petritschek Joseph Med. 
Petroff Bobe Lit. 
Petter Ignaz Med. 
Petzold Hermann Med. 
Peuckert Gotthard Pharm. 
Feyer Hermann Med. 
Pfänder Alexander Dr. Philos. 
Pfaff Anton Theol. 
Pialler Flitz N. Spr. 
Piander Eruil Med 
Pfeiffer Rel'nhal'd Forstw. 
Pfeiffer Friedrich Math 
Pfeiffer Hermann Chem·. 
Pfeiffer Max Forstw 
Pfeiffer Max Philol . 
Pfennigsdorf Gottlieb Med.· 
Pleufer Karl Jur. 
Pfister Edual'd Med. 
Pfleger Joseph DI·. Ju1'. 
l?flügler Mattbias N. S'p)'. 
Heimat. Wohnung. 
Schwerin Mecklenbu1'g.-Schw. Goethestr. 20(3. 
Bamberg Boyern Zieblandstr. 5/3 r. 
Regnitz)osau ,Zieblandstr. 1/2. 
Bamberg < Zieblaudst1'. 1/0. 
Falkenstein K. Sachsen Hopfenstr. 3/0. 
NÜInherg Bayern Türkenstr. 44/2 1'. 
Gross-Särchen Schlesi(>n Holzstl'. 4/3. 
Webenheim Bayern Neureutherstr. 9/2 I. 
Leipzig K. Sacbsen Findlingstr. 10b/3; 
München Bayern Scbellingstr. 33(1. 
Heide Schleswig Neureutberstr. 2/0. 
Neumarkt Bayern Goetbestr. 36/1 1. 
Meerane K. Sachsen Lindwurmstr. 5a/2. 
Stuttgart Württemberg Amalienstr. 16/1. 
Tann Bayern Lindwurmst1'. 35/3 r. 
München , v. d. Tannstr. 23/2 1. 
Bonn Rheinplovinz St. Paulstr. 10/31. R. 
Stadthagen Lippe Maistr. 63/2. 
Schneeberg K. Sachsen Sendlingerthol'pl. 8/0. 
Heiligenbeil Ostpreußsen Araisstr. 52/3 M. 
Passau Bayern Georgianum. 
Eger Böhmen Löwengrube 1/3 1. 
Breitenberg Boyern Loristr. 13/0. 
München < Augustenstr. 29/1. 
München • Amalienstr. 9/3. 
Broich Rheinp!'oviuz Scbellingstr. 122/1 J. 
Neuhurg a/D. Bayern Maximilianstr. 2}11. 
Zell Jägerstl'. 6/1 1. 
Zell , Sche1lingstr. 51/2. 
Regen < Leopoldstr. 39/2 1. 
Ms Elsass·Lothr. Mittererstr. 3/3. 
Wiesbaden Hessen-N. Arcisstr. 8/0. 
Neapel Italien Schillerstr. 24/1. 
Leipzig K. Sachsen SChellingstr.37/1 R.ll. 
Flensburg Scbleswig-H. Fliegenstl'. la/S. 
Trier Rheinprov. Türkenstr. 18/2. 
München Bayern Wörthstr. 8/1: 
Gornja-Orechowitza Bulgarien Schwindstr. 17/21. 
Landshut Bayern Fliegenstr. la/I. 
Kirchhasel Schwarzburg-R. Lindwurmstr. 39/2 r. 
Rieger!!dorf Schlesien Hessst!'. 42/2 1. 
Scbaffhausen Schweiz Landwehrstr. 11/3 1. 
Iserlohn Westphalen Leopoldstr. 72/2. 
Lorch Hessen-N. Herzogspitalstr. 12/3. 
Wörth a. D. Bayern Auguf!tenstr. 16(3. 
Esslingen Württemberg Walthel'str. 15/0 1'. 
Rehau Bayern ScheUingstr. 49/2 I. 
Aschaffenburg • Schraudolphstr. 13/0. 
Diez Hessen-N. Elisenstr. 6(3. 
München Bayern Königinstl'. 4/1 r. 
Speyer • Burerstr. 47/3 I. 
Zerbst Anhalt Rillgseisstr. 8/3 1. 
München Bayern H •. Wilhelmsf.r. 20/4. 
Kemnath Theresienstr.132/3 r. 
Pressath Schnorrstr. 8/2 1. 
Weihmicbl Gabelsbergerstl'. 6/3 l. 
Name. 
Pfluger Wendelin Med. 
Pfündl Wilhelm N. Spr. 
Pfyl Baltbasar Ohem. 
Philip Oaesar Med. 
Philippsohn Hans Med. 
Pick Waldemar Obem. 
Pickard Robert Ohem. 
Pielmann Ferdinand Pharm. 
Piersig Artbur Med. 
Pilk Waltel' Med. 
Pinggera Fritz Med. 
Piuggera Wilhelm Med. 
Pipel' Hartmut Jur. 
Pip~r Kal'l Philol. 
Piton Heinricb Med. 
Pittinger Otto Med. 
Pixis Rudolf Jur. 
Plack Georg Obem. 
Platiel Josef Med. 
Platz Ludwig Ohem. 
Plaut Felix Med. 
Plauth Friedrich Jur. 
Pleitner Martin Med. 
Plesch Julius /PhilOl. 
Plöhst Hermann Jur. 
Ploeger Heinrich Med. 
Ploetz Theodor Jur. 
Pocet Franz Graf von Forstw. 
Podewila Claus yon Jur. 
Podewils Hasao von Jur. 
Pöllinger Otto Matb. 
Poelmann Ferdinand Jur. 
P~ppinghausen Walter v. Jur. 
Poverlein Ferdinand Med 
Poiutner Joseph Math. 
Poland Richal'd Jur. 
Pollak Albert Pharm. 
PolsteI' Alois Ohem. 
Polster Friedrich Jur. 
Pongratz Ludwig Math 
Pontalli Bernhard Med .• 
Pontani Heinrich Jur. 
Popp Julius Med. 
Popper Josef Math. 
POSc~inger Robert von Med. 
Pos~lscbil Sigmund Jur. 
Post~na Alois 'i'heol. 
PostlUS Theodor Jur. 
Postulka Eduard Med. 
Pot~~off Heinl'ich Staatsw. 
Prael Clemens Jur. 
Pracher Hermaun Forstw. 
Praetorius Ernst Med. 
Prandl Max Pharm. 
Pl'andtl Wi.1helm Philol. 
Prause Hugo Pharm. 
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Bayern Josephspitalstr. 6/2. 
• Adelgund~nstr. 29/3. 
Schweiz Barerstl'. 14/2 R. 
Hambnrg Lindwurmstr. 44/0. 














England Jägerstr. 7/4. 
Baden Hirtenstl'. 17 fl 1. R. 
K. Sachsen Augsburgerstr. 6/2. 
• Waltherstr. 26/2. 
Bayern Sonnenstr. 8/l. 
« Sonnenstr. 8/1. 
































Bayern Jahnstr. 4/2 1. 
• Hackerstr. 5/3 r. 
« Theresienstl'. 39/2 1'. 
Schlesien Karlstr. 46/0 r. 
Bayern Nordendstr. 4/3. 
Baden Gabelsbergel'Slr.2a/31. 
Rheinprovinz Liebigstr. 10/1. 
Bayern Gabelsbergerst. 2a/1 1. 
Westphalen Mathildenstr. 311 R. 
Bllyern Sendlingerstr. 78/21~. 
( Hahnenstr. 1/2. 
Rheillprovinz Häberlstr. 11/3 r. 
Bayern Augsburgerstr.21/2/11. 
e Königinstr. 14a. 
BJ'andenburg Adnlbertstr. 41/4. 
e Adalbertstr. 68/0. 
Bayern Augustenstr. 98/a !{. 
Westphalen NOl'dendstr. lI/I. 
Bayern GlÜckstr. 1 all. 
H.-Wilhelmstr. 16/4 I. 
Königinstr. 46/1 1'. 
e Hundskugel 2/3 I. 
Schlesien Kreuzstrasse 18/2. 
Bayern Karlstr. 46/1 r. S. 
« Barerstr. 73/3 r. 
( Hohenzollernstr. 76/2. 
Hessen-N. Maistr. 62/8. 
( Kasernenstr. 30/3. 
Bayern Landwehrstr. 29/21. 
( Trogel·str. 10/0 1. 
Hildegardstr. 18/2. 
( Frauenstr. 6a/2 1. 
Augsburg 




Elsass-Lot.hr. Herzogspitalstl'. 9/3. 
Bayern Gabelsbergerstr. 30/1. 








Westphalen Glückstl'. 4/2 I. 
Hannover Schönfeldstr. 7/0. 
Bayern Hildegardstr. 11/3/2. 
Hessen-N, Landwehrstr. 30/21. 
Bayern Maderbräustl'. 3/1. 
( Bäberlstl'. 6/4. 
















Price Overton Forstw. 
Pl'ielmayerMaximilian v. Jur. 
Freiherr v. Priel 
Priester .A.lfrecl Jur. 
Probst Ferdinand Med. 
Probst Friedrich Theol. 
Probst Georg Jur. 
Probst Ludwig Real. 
Probst Oskar Jur. 
Probst Ulrich· Med. 
Prochownik Julius Jur. 
Pröbstel' Adolt' Jur. 
Proelss Hans Pharm. 
Prosiegel Theodor N. Spr. 
Prüsmann Fritz Med. 
Prunner Ferdinand Pharm. 
Przesmycki Mal'ian von Natw. 
Pachorr Clemens Philos. 
Pürckhauer Rudolf Med. 
Puschuig l{oman Med. 
Putz Anton Natw. 







Raab Mal' Philol. 
Raab Mal' Forstw. 
Raab Oscar Med. 
Raab Wilhelm. Philol. 
Rabe Otto Ohem. 
Rademacher Alfred Ohem. 
Rlidke Otto Pharm 
l{adlmaier Lorenz Theol . 
Rädler Georg, Dl'. phi!. Philoi. 
nae~trup Johannes Jur. 
Raft' Anton Pharm. 
RaH .Eduard N. Spr. 
Ramls Aly Rey Med. 
Ramm Geol'g Jur. 
Rampf Karl Med. 
Ramsauel' Oarl Math. 
Ranker ~ohann Philos. 
Rapp Frtedrich· Jur. 
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Stuttgart Württemberg Scbwindstr. 6/3. 
München Bayern Akademiestr. 15/0 1. 
Rassberg • Kaiser~tr. 33/3 r. 
Ooburg Sachsen-C.-G. Landwebrstr. 37/2 r. 
Michaels-Nellkirchen Bayern Wittelsbachp1.3/24.A. 
Berlin Brandenbnrg Dachauerstr, 40/1. 
Kronwinkl Bayern Prannerstr. 2510. 
Heudersou 
München 
NOI'damerika Karlstr. 46. 
Bayern KÖniginstr. 33/0 r. 
.A.schaft'enburg Pfisterstr. 6/3 1. 
Rothenburg o/T. «Scbellingstr. 126/3. 
lehenhausen «Georgianum. 
Mainz Hessen-D. Törkenstr. L8/3 
Regensburg Bayern Georgenstr. 47!1 1. 
Mainz Hessen-D. Amalienstr. 85/2 
Neuscbenall Bayern Schillerstl'. 26/3 1'. 
Bromberg Posen Törkenstr. 87{2. 
Diisseldorf Rheinprovinz Schellingstr. 110/2. 
Kohlberg .Bayern Sedanstr. 5. 
M. Berolzheim (Alllalienstr. 22/2 R. 
Eisenach Sachsen.Weimar Thorwaldsenstr. 3ö/2. 
Regen Bayern Theresienstr. 69/1. 
Warschull R. Polen Findlingstr. 4/2 r. 
München Bayern Ackerstr. 19/2. 
Berolzheim ( Amalienstr. 72/0. 
Klagenful,t Kärnten Westerlllühlst. 1/2 1. 





















Rheiuprovinz Schwanthalerstr: 70/4. 
Nordamerika Adalbertstr. 48/3. 
Bayern Steinheilstr. 7/0. 
« Amalienstr. 78/3 1. 
Bonnens!r. 26/1 1-
( Schellingstr. 18/3. 
Hessen-N. Karlstr. 38/0. 
Posen Lälllmerstr. 2/0. 
Westpreussen Allgustenstr. 44/3. 
Bayern Georgianulll. 
c Theresienstr. 30/21. G. 
Westphalen Neureutberstr. 8/2 1. 
-Württemberg Landwehrstr. 33{0. 2 
Bayern Hildegardstr. 14 M . 
Ä!''YPten Dachauerstl'. 25/0 111. 
Pr. S.lchsen Münzstr. 8/2 1~. 
Bayei'n Schwunthalerh()~e 49. 
oldenburgIKul'fürstenstr. 61/0Q Bayern Amalienstr. 47/1 R. .... 
« Adalbertstr. 47/2 1. 
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Rapp Rudolf Phnrm. 
Rappoport Eugen Med. 
Rasche Rudolf Jur. 
Rassiga Wilhelm Med. 
Rast Rudolf Philol. 
Rath Emil Pharm. 
Ruth Friedl'ich Forst\'\', 
Rath Josef Jur. 
Hattner David Staatsw. 
Ratz Karl Med. 
Rnu Heinrich Jur. 
Rau Josef .Tur. 
Rau Julius Jnr. 
Rau Carl Jur. 
Rauch FerdilillUd Med .. 
Rauch Hans JUI'. 
Rauert Carl Med. 
Rausch Franz Jur. 
Rauschmayer Kar! Math. 
Ravizza Xaver Jur. 
Havn Jesper Paläont. 
Read Alston Geol. 
Rechberg und Rothen- Philos. 
loewen Graf von 
Rechellauer Johann Jur. 
Rechteren-Limburg Jur. 
Friedrich Graf von 
Reolam Hugo 


















































































BnyernlMnrsstr. 33/1 r. 
Sr;bles\'\'ig-Holst. Schellingstr. 38/2. 
. Bayern Nymphenbrgst. 107/0. 
Friedberg 
Markt Einersheim 
Holzstr. 26/3 r. 
Elsass·Lothr. Schwantbalerstr.79/3. 
Bayern Hohenzollerst. 8Ia/3!. 
Blüthenstr. 15/2 r. 
Russland SChel1ingstr. 78/1.. 
Bayern Am Glockenbach 9/2. 
Veterinärstr. 4/4. 
Theresienstr. 58/3 H. 
Metzstr. 2/1. 
Hessen-D. Kochstr. 10/1 r. 
Württemberg Gabelsbergerst.r. 50/1. 
Bayern Kaulbachstr. 6/1 H. 
Haunover Häberlstr. 4/2 I. 
Bayern Fäl'bergraben 5/3. 
Türkenstr. 47/21. 
c . Corneliusstr. 23/2 1'. 
Dänemark Schillerstr. 43/2. 
N.-Amerika Ludwigstr. 17/1. 
Bayern l\:taximiliansp~. 7/2. 
Theresienstr. 156/3 r. 
Amalienstr. 57/3 1. 
Neustettin Pommern Adalberlst.r. 31a/0. 





























Brandenbnrg Au~ustenstr. 61/2. 
Bayern Enhuberstr. 3b/3 R. 
Westphalen St. Panlstr. 10/0. 
Hannover Türkenstr. 44/3. 
Bayern Giselastr. 12/0 1. 
Reuss ä. L. Augnst.enstl'. 101/1.· 
Bayern Kanalstr. 60/3 J. 
Hessen.D. Baaderstr. 7/1 M. 
Bayern Adalbertstr. 11/3. 
« Scbellingstr. 124/1 I. 
Rheinprovinz Adalbertstl'. 44/3. 
Bayern Hohenzollernstr. 1/0. 
e< Neureutherstl'. 1/3. 
Rheinprovinz Amalienstr. 53/1. 
Bayern 'rürkenstr. 22/2. 
Sohlesien Zieblandstr. 3/3 1'. 
WeRtphalen ThaI 23/2. 
, Thai 23/3. 
Hessen-N. Maillinge1'str. 1811. 
Bayern Arcisstr. 43/3 1'.' 
, Hasenstr. 5/0. 
Hunnover Riugseisstr. 3/3. 
Bayern Ohllllüllerstr. 7E/3 I, 
Rheinprovillz Landwehrslr. 13/1 1. 
Bayern Adalbertstr. 3/3. 
RusslandSchwindstr.17/1 M .. 
Rheinprov. Häberlstr. 26/4 r. 
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Med. Kre;eld ---- Rhe~nprov~nzIRingSeisstr. 10/0 1. 
JUI'. Neudorf Bayern Luisenstr. 42/2 I. 
Jnr. Donauwörth « Schellingstr. 59{2 I. 
!lied. Köln-Deutz Hheinprovinz Schommerstr. 2/3. 
Theol. München Bayern Georgiannru. 
Jur. Pfaft'enbofen (Türkenstr. 45/2 r. 
Med. Fraokflll't olM. Hessen·N. H.-Wilbelmstr. 29/3. 
Philol. München Bayern Theresienstr. 14/3. 
Math. Bayreuth < Amalienstr. 35{4. 
Forstw. Heldenstein c AdeJgnndenstr.28/3. 
Pharm. Oberndorf Württemberg KarJstr. 59/2 1. 
Foratw. Streitberg Bayern Schellingstr. 60{2 1. 
Rempis Fdedrich Med. Schwäb. Gmünd Wiil·ttembel'g Goetbestr. 39/3. 
Remy Fritz Pbilol. Wesel Rheinprovin'l' Amalienstr. 21/3. 
Reng August Philol. Straubing Bayern Schäfflerstr. 16/2. 
Renner Ednard Med. Eberweiler Elsass-r.othr. Hirtenstr. 22/0. 
Renold Wilbelm Jur. Dättwyl Schweiz Blüthenstr. 4/1 1. 
Rensch Hermllnn Med. Eisleben Pr. Sachsen Maistr. 1/1 1. 
Reusch Wilbelru Med. Eisleben , Lindwurmstr. 11/2. 
Reuz Adolf Philol. Biberach Wtirttemberg Giselastr. 2/0. 
Replob Anton Med. Lette Westphalen Holzstr. 1a/2. 
Resch Friedl'ich Philol. Dürkheim Bayern Fr. Reuterstr., Pasing 
Reschreitel' Karl JU1·. München ( Cld.-Lorrainestr.ll/3. 
Rettenmeyer Oskar Jur. Stuttgart WÜl'ttemberg l\iai11in~erstr. la/I. 
Reuas Anton Pharm. Regensburg Bayern Senefelderstr. 1 J {3 1. 
Renas Robert Jur. München " Hopfenstr. 2{2. 
Rentemann Max Philol. Kimratshofen ,Amalienstr. 15/2. 
Reuter Friec1rich Jur. Leipzig K. Sachsen Arcisstr. 39/11. 
Reuter Kar! Med. Glatt Hohenz .. Sigmaringen Spitzwegstr. 10/2. 
Renter Kar! Jnr. Zweibrücken Bayern Adalbel'tstr. 19/0. 
Reuter OUo Jur. Bremen Bremen Barerstr. 53/1. 
Reutter Fritz Math. Cannstatt Württemberg Adalbertstr. 32/2 1'. 
Reyelt Otto Jur. Bergen Hannover Schraudolphstr. 2/3. 
Reyscher Joseph Philol. Riedenburg Bayern Türkenstr. 90/1 r. R. 
Rbeindorf .Adolf Jur. Cleve Rheinprov. Hessstr. 42/2 r. 
Rhodius Otto Pharm. Karlshof Bayern Litrumerstr. 1/1 1'. 
Rhomberg Edmund Jur. München c Fraunhoferstr. 29/0. 
Richard Wilhelm Forstw. Nürnberg « Türkenstr. 29/1. 
Richter August Jur. Schwarzenbach ( Neureutherstr. 29/1. 
Richter Fdtz lYIed. Radeburg K. Sachsen Lindwurmstr. 47/1.3 Richter Georg N.-Philol. Dresden « RohenzoUernstr.65{ . 
Richter Hans Jur. Oldenburg Oldenburg Adalbertstl'. 41/1 r. 
ltichter Otto l\:Ied. Spören Pr. Sacbsen Dachauerstr. 22/1 R. 
Richter Paul Natw. Pforzheim Baden Dachauerstr. 90/2 r. 
Riede Wilhelm Jnr. Frankfurt a. M. Hessen-N. Nymphenbrgrst. 70/3. 
Riedel Christian Philol. Müuchberg Bayern Schno~rstL'. 7/2 1. 
R!ec1el' Alois Theol. Mitterreith « Georglanum. 
Rleder Johaun Philol Fablenbach Hohtlnzollernst 3//1 R. 
Riedheim Oskar Frbr v Jur' München Dameustiftstr. 14 3. R~edl Maxtin .• Med. München Karlstr. 16/3. 
Rledle Wilhelru Philol Kempten Ehrengutstr. 9/2 1'. 
Riedmiller Norbel·t Philol' Augsburg Amalienstr. 57/1. 
R~edner .Gnstav PhHol: lNürnberg Nordendstr. 7/3 r. 
Rledy Nlkolaus Philol Regensburg Schellingstr. 61/3 r. 
Riegel Wilhelm Philos·. Vohenstrauss Hessstr. 88/3. 
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Rieger Engen IMed. Westhansen - -württemher~IHoh:nZOl1ernstr. 48/1. 
Riegner Bermann Med. München Bayern Briennerstr. 8/1 r. 
Riebl Max Med. München ( Rückertstr. 4/1. 
Riemann Onrt Med. Zeitz Pr. Sachsen Nenrentherstr. 8/2. 
Ries Alois Ohem. Zaiertshofen Bayern Dachauerstr. 13/1 1. 
Ries Andreas Med. Apenrade 8chleswig Lindwurmstr. 39/2 r. 
Ries Ohristoph Philo1. Hohenberg Bayern Hessstr. 72/1 1. 
RieAs Rnpert Med. Gmünd Württemberg Waltberstr. 7/3 M. 
Riezler Walter Philol. München Bayern Schwanthall'st. 40B/3. 
Riffart Joseph Ohem. Köln Rheiuprovinz Hirtenstr. 8/1. 
Rinck Hans Philos. Eukenhach Bayel'll Adalbertstr. 41a/3. 
Rindfleisch Rlldolf Jur. Scheibenhard Kurfürstenstr. 22/3 r. 
Ring Max Dr. Med. Neunburg v/Wo < Fraunhoferstr. 17/1 r. 
Ringel Hans Jur. Nellbrandenburg Mecldenb.-8tr. NOl·deudstr. 14/1. 
Ringellllann Frnnz Jur. AugsbUl'g Bayern Schellingstr. 68/3 ... 
Ringer Karl Jur. München St.. Annastr, 7/4 1. 
Ringler Xaver Jur. Langerringen (Fruuenstr. 6a/1. 
Riper George van Ohem. Rntherfol'd Nordamerika Schleissheimstr. 13/2. 
Ritler Max Phal'nJ. Schweidnitz Schlesien Rindermarkt 11/3. 
Ritter Rndolf Real. Ichenhallsen Bayel'll Königinstr. 77/4 r. 
Rittershausen Friedrich Ohem. Hattingen Westphalen Gahelsbergerstl'. 36/2. 
Robbert Ernst Med. Lünen < St. Pallistr. 3/1 1. 
Robisch Georg Dr. phil. Ohem. Doebeln K. Suchsen Liimmerstr. 2/11. 
Robl Kar! Med. Kelbeim Bayern Rumfordstl'. 26/4 1. 
Rochol WillleIm Jur. HOl'stmar Westphalen Blüthenstr. 2/3 I. 
Röbl Erust Dr. Med. Weiden Bayern Bayerstr. 18/2. 
Röekl Ludwig Med. München « Augustenstr. 28/3 I. 
Röckl Lurlwig Pharm. München Inn. Wienerst\'. 14/1. 
Rödel Friedrich Philol. Schnahelwaid (Tberesienstr. 53/4 I. 
Röder Bermann Math. IWestbansell Saehseu-M. ,1malienstr. 61/1 1. 
Roeder Joseph Philo1. Pfersdorf Bayern Sohnorrstr. 3/3, 
Roeder Maximiliall Jur. Aschnffenbul'g (Theresienstr. 3/0 1'. 
Roedlel' Eduard Jur. Metz Elsnss-Lothr. 'rürkeustr, 22/1. 
Röhm Otto Phal'm. Roth n/See Württeroberg Arcisstr. 48/0. 
Röleke Hugo Med. Wolfenbüttel Brallnscbweig Mittel'er!1t,r. 9/3 I. 
Roelig Hermann Pbarm. München Bayern Fliegenstl'. 4/2. 
Hösch Joseph TheoJ. Augsbllrg Gnllel'iestl'. 18/3. 
Rösch Karl N. SPI'. Regensburg ( Schellingstl' 3/2. 
Roesenberger Andreas Theol. Rückholz < Georgianum. 
Rössnel' Heinrich Ohem. Alsfeld Hessen-D. Kal'lstr. 56/3 1. 
Roetzer Joseph Jur. Neukirchlln Bayern AdalbertstJ·. 14/2 r. 
ROhmedel' Wilhelm Dr. Natw. Müncben ( Gern, Malsenstr. 50. 
Ro?rcl' Hans Pharro. &to)p Pommern Hasenstr. 4/1. 
ROlger Ernst Jur. Passall Bayern K. Maxiroilianeuln. 
Rol1wagcn Wilhellll Math. NÖl'dlingen < Barerst,r. 80/3. 
Ronge Hans Med. Bresllm Sehlesien Maistr. 17/3 I. 
Rose Bermann Jur. Lünebnrg Hannover Darhauerstr. 70/2. 
LnRoseeTheodor,Grafv. Jur. Wang Bayeru Amnlienstr. 14/3. 
Roseubaum Saly Med. Frankfurt a/~r. Hessen·N, Schommerstr. 9/0 1'. 
Rosenbaum Wilbelm Jnr. Bochum Westphaleu Adalbertstr. 27/1. 
Roseudabl I.ouis Dent. Aplprb~ek ) Schillerstr. 33/1. 
Rosenfeld Fritz Med. Stuttgllrt Württel\1hel'g Schwauthalerstl'.11/3. 
Rosenhauer August Math. Hobellau Buyern Scbe1ling~tl·. 59/4. 
Roseuhaupt Heinrich Jur. Fl'ankfurt alM. Hessen-N. Ringseisstl'. 7/3. 
nosenlehner August Philos. München Bayern Köuiginstr. 19. 
Roseuow Kurl Med. Kaunenbel'g Pommern Schleissheimstl'. 70/3. 
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I ~led .. ~ LaodeRhnt Scblesien Findlingstr. 10a/1 I. Rosenstein ErnRt Rosenthai Friedrich 
Rosenthal-Bonin Hans 

















































Med. Hannover Hannover Auge;burgerstr. 4/3. 
Med. Stuttgart Württe!llbel'g Scbillerstr. 24/1. 
Med. Magdeburg Pr. Sachsen u.laistr. 62/L. 
Med. Berlin Brandenburg Landwebrstr. 40/0. 
Med. Stutt~art Württemberg Kanalstr'. 27/0 I, 
Pharm. Kelheim Bayern Jägersh', 3/2 r, 
Phal'm. Hamm Westphalen Theresiellst,r. 52/1. 
Philol. Laudenhach Bayern Schellingstr. 59/3. 
Pharm. Rietberg HannoveJ' Karlstr. 77/2. 
Med. KlingenbroIln Bayern l{eicheubachstr. 2/21. 
Med. /Bamberg • Maistr. 60/1. 
Med. Speyer Schillerstr. :33/2, 
N. SPl'. Ober1'otb < Feilitzschstr. 5/1. 
JUl'. Köln Rbeinllrov. Lud",igstr. 17/1. 
Pharm. München Bayern Oberanger 16/2. 
Jur. KIlndei Adalbertstl'. 7/0. 
Real. München. HochbrücItenstr. IS/l. 
Med. München < Steinsdorfstr. S/4 r. 
Jur. Konstanz . Baden Jägeretr. 17b/2., 
Jur. Baiel'sdorf Bayern Mittel·erstr. 3/2 r. 
Pharm. Konstanz Baden Dllchauerstr. 26/2 1'. 
Pharm. Mühlnorf a/l. Bayern Landschaftsstr. 11/2. 
Forstw. RegensbUl'g Nordendstl'. 14/1.' 
Med. München < Residenzsl.r, 26/0, 
Philos. Budapest Uugarn Akademiestl'. 15/31. 
Med. Altenessen Rhe'nprov. Waltberstr. 31/2 r. 
Jur. München Bayern Liebigstl'. 13/2. 
Jur. Müncben . « Häberlstr. 11/2. 
Jur. München Milchstr, 106/21. 
Jur. ' Ingolstadt Praterstl'. 2/0. 
Med. Zweibrt.\ckcn «Scbwanthalrstr. 79/31'. 
Pharm. , Altenburg Sachs.-A·ltenh. Hiloegardstr. 1711 R. 
Med •. , ',Kowno Russland Bayerstr. 41/4. 
Forstw: Neustadt a. H. . Bayern AdalbertstJ'. 2S/0. 
FOl'stw. Fisibach Schweiz KöniginHtr.9/1. 
Jur. Augsburg Buyern k, Maximilianeu lll• 
Natw. München « Giselastr. 16/2 r. 
Phal'm. Coburg Sachsen-Co Dachlluerstl'. 17/3. 
Med. Mittel-Bexbach Bayern Sonnenstr. 4/3, 
Med. RegensQurg Amalieustr. 58/0. 
!'!Jed. Landsbut Waltherstl'. 19/21. 
.. Jur. Perlesreut < Kreuzstr. 32/1 1. 
Jur. Bochum r Westplmlen SchelJingstr. 61/1. 
N.-Philol. Reichenhall . l:InyernlKapellenstr. 5/1. 
Med. Eden koben . < Mittererstr. 8/1 r. 
Philol, Assamstadt Baden Neureutherstr. J2/1 r. 
Med. Wien Oesterreich Georgenstr. Ö 1/3. 
Cnem. München Bayern Amalienstl'.! 46/3. 
Med. München '« Waltherstr. 16/2. 
Med. Görlit7. Scbiesien Barerstr. 47/2 M. 
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Schaeft'er 'l'b eodor 
Schaeiclt .Adolf 
Schärrer Otto 






























































































Bayern Goetbestr. 36/3 r. 
Bulgarien Schleissbeimst, 91/3. 
Bayern Georgiallum. 
Japan Findlingstr. 10/1. 
Bayern Häberlstr. 20/4. 
< Luitpoldstr. 10/3. 
< Al1gllstenstr. 8/2. 
Tiirkei Gabelsbergerstr. 51/3. 
Hessen-D. Walterstr. 22/3. 
• Al1gsbUl'gerstr. 2d/2 1. 
Bayern Lindwllrmstr., 5a/2. 
Russland ThaI' 41/3. 
Bayern Adalbertstr. 41/3 1. 
Adalbertstr. 33/1 1. 
Sachsell-O.-G, Steinsdorlstr. 16/0. 
Bayern Adalbertstr. 7/3. 
Ost-Preussen Allgustenstr. 50/11. M 
Pommern Landwebrstr. 32c/l r. 
Pommern Müllerstr. 48f4. 
Baden Amalienstr. 71/2 1. 
Rheinprovinz Georgianum. 
Bayern Scbönfeldstr. 16/3. 
Hessen-D. Tilrkenstr. 84/1. 
Bremen BaI·erst!'. 53/1. 
Bayern Heustr. 19/2 I. R. 
Nordamerika Kaulbachstr. 40/1. 
Bayern Türkenstl'. 49/3. 
( Nellreutberst,r: 9/2 I. 
Holzstr. 28/2 1. 
Hessstl'. 66/? I. 
_ Scbönfeldstr 4/3 r. 








Mecklenb.-Sltl·el. Türkenstr. 94/3 r. 





















Brundenburg Nympbnbrgrst. 206f2. 
( Briennerstr. 22. 
Bayern Georgenstr. 48/1 1. 
Schweiz Schellingstl'. 42/1. 
K. Sachsen Lindwnrmstr. 5/3. 
Hessen-N. Au.q;ustenstr. ,12/1. 
Hannover Gabelsbergerstr. 61/1. 
Bayern Adnlbertstr. 33f3 r. 
Elsass-Lothr. Augsburgerstr. 4a/8 r. 
Rheinprodnz Enbuberstr. 2 1. S. 
Schweiz Schellingstr. 49/1 r. 
IIe$sell-N. Schellingstr. 105/2 I. 
K. Sachsen ArcisstI" 84/3. 
Bayern Petp.rsp1. 11/3. 
c ä. Wienersh·. 2fO. 
< Schellingstr. 3/1 1. R. 
Schlesien Marsstr. 12/2 r. 
Nord.Amerikalprielmeyerstr. 20/3. 
Bayern Schillerst. 16/1. 
( I Theresiellstr. 62/21. M. 
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Scheffelmeiel' Karl Jur. 
Scbeldt Paul Med. 
Scbeling Walter N.-Philol. 
Scbels Karl Dr. jur. Jur. 
Schenk Wilhelm Jur. 
Schenk v. Stauffenberg Jur. 
Franz Frhr. 
Schenkl Josepl1 Med. 
Scherbauer Joseph Philol. 
Scherer Augl1stin Med. 
Seberer Vinzenz Math. 
SchermallO Theodor Theol. 
Scherrer Karl Jur. 
Scheu Erich Med. 
Scheuer J08eph Jur. 
Scheuer Wilbelm Pharm. 
Schick Philipp Med. 
SchickelI Georg Forstw. 
Schickell Ludwig Forstw. 
Scbi(,kendantz Karl Jur. 
Schickendantz Otto Jur. 
Schickhardt Hermann Forstw. 
Schieder Otto Jur. 
Schiedel'mair Richard Philol. 
Schiedges Karl Jur. 
Schiekofer J08epb Jur. 
Schiemann Oscar Med. 
Schiemaun Paul Philol. 
Schierenberg Fritz Pbarm. 
Schiess ·Emmanuel Ohem. 
Sllhiess Heinrich Obern. 
Scbiffer EmU Ohem. 
Schilcher Eduard Mec1. 
Schilcher Ludwig von Forstw. 
Schiller Friedrich N. Spr. 
Schiller Joseph Theol. 
Schilling Brl1no ehern. 
Schilling Hermann Med. 
Schillinger August Jur. 
Scbimon Fritz Pbllrm. 
Scbimpf Georg Theol. 
Schindele Stephan Philos. 
Scbindler Hans Pharm. 
Schindler Karl Med. 
Schindler Oskar Jllr. 
Scbirokauer Hans Med. 
Scblagintweit WiIheJm Med. 
Scbleber Johannes Ohem 
Schleibinger Wilhelm Med. 
Schleich Stephan Frhr. v. Jllr. 
Scbleifer Hans Forstw. 
Schleiss v. Löwenfeld J. Med. 
Schleiein Hans Pbilol. 
Scblelein Nikolaus !Jllr. 
Schlembach Joseph N .• Philol. 







" .. ~~.--=----~~=-,~~_. . '" 
Baden Amalienstl'. 82/3 1". 
Hessen-N. Waltherstl'. 26/2. 
Brandenburg VeterinärRtr. 4/3. 
Bayern Türkenstr. 85/3. 
• Georgenstr. 19/0. 
Württemberg Königinstr. 16/0. 
Neunhurg vorm/Wo 
Obam 
Bayern Spitalstr. 4/2 r. 
















































Hel'rnstr. 36/3 J. 
« Türkenstl'. 48/3 J. 
Wiirttemherg Georgianum. 
Bayern Türkenstr. 29/0 H. 
Ostpreussen Seh wanthalerstr. 77/2. 
Bayern Theatiuerstr. 1/1. 
« Theresienstr. 124/1 1. 
Hessen-D. SendIingerstr. 42/2. 
Bayern Aclalbertstr. 33/3. 
• Adalbertstr. 33/3 J. 
Nymphenbrgrst.40a/3 
« Theresienstr. 30/1 R. 
Württemberg Neureutherstr. 21{1. 
Bayern Theresienstr. 49/3. 
< Ziehlandstr. 45/2 l. 
Rheinprovinz Neureutherstr. 1/2 1. 
Bayern Türkenstr. 63/2. 
Russland T...andwehrstl'. 32/2. 
( A.malienstr. 7110. 
Lippc,.D. M:aderbräustl'. 3/1 r. 
Schweiz Gabelsbl'gl'str. 3d/l R, 
« Gnbelsbrgrsll'. 36/1 R. 
Rheinprovinz Karlstr. 19/2. 
Bayern Goethestl'. 39/0 1. 
« Fürstenstl'. 19/1. 
Amlllienstr. 77/3 II. M. 
« Georgianurn. 
Hnnuover Scbellingstr.~~27/3 r. 
Sachsen-Mo Maistr. 17b/2 J. 




, Landwehrstr. 36/1 J. 
, Landwehrstl'. 36/l. 
Schweiz Blüthenstr. 4/1 1. 
Oesterreich Landwehrstr. 39/2. 
Bayern Eliseust.r. 7/4. 
K. Sachsen Gabelsbel'gerstr. 9/1 J. 
Bayern Baaderstr. 2/2 1. 0/2 
« von der 'raunstr. 3 . 
« Marsstr. 40/2 I. 
Waltherstr. 16/3. 
KOl'llelillsstr. 32/2. 




~chlenk Oscar Ohem. 
~chlellk(>r Julius Ohem. 
Schlicht.ing Emil Ohem. 
Schlippc Paul Med. 
Schlislllunn Alois Pharm. 
Schlitten bauer Sebastinn Philol. 
Schlochauel' Oscar. Jur. 
Schloeder Kal'l ])IIed. 
Schlögl Geol'g Edler v. JUl'. 
Ehrenkreuz 
Schloe~ser Peter Ohem. 
Schlosser Karl Med. 
Schlotterbeck Frieclricb Obem. 
Schlottbauer Ferdinand N.-Philol. 
Scblumberger Hans Jur. 
Schmädel Jobann Ritter Philol. 
und Ec1ler v. 
Schmauss August I Matb. 
Scbmechel Otto Med. 
Schmeiser Hans Math'. 
Schmelzle Hans IJm'. 
SCbmelzle Kal'l Real. 
Scbmid Albert IPharm. 
Schmid J!"mnz Xaver IPbilOl. 
Schmid Friedl'ich Med. 
Schmid Johaml Kumltg 
Scblllid JOlleph Theol. 
Schmid Isidol' FOl'stw. 
Schmid Karl N.-Philol. 
Schmid Ludwig Theol. 
Schmid Max N. Spr. 
Schmid Otto Theol. 
Schmid Richard Med. 
Schmid Rudolf Med. 
Schwid Sehastian Med. 
Scbmidbauer Arnold Pbilos. 
Schmidbergel' Max Jur. 
Scbmidbofcr Mat11ias Philos. 
Sohmidt Albelt Pbilol. 
Scbmidt August Med. 
Schmidt AuO'ust .Tn!'. 
Schmidt Er;st Dr. Med. 
Sr.hmidt Fritz Ju!'. 
Schmidt Georo• N. 8pr. 
Schmidt Gust~v Pharm. 
Scbmidt Karl Philol. 
Schmiclt Carl Jur. 
Schmidt l{at'j Philol. 
Sehmidt Kar1 Jur. 
Schmidt LothaI' Real. 
Sehmidt Nikolaus Mlttb. 
Schmidt Paul Phltrm. 
Scbmidt SirrlUund Med. ~chmidt Theodor .Tur. 
.,(~hmidt Wilhelm .Tu!'. 
Schmidt William JUI'. 
!)7 
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Bayern Mnssmanplatz 2/2. 
Bremen Marsstr. 36/1. 
Amerika KarIstI'. 60 1. 
K. Sacbsen Kapuzinerstr. 32/2 1'. 
Hessen-D. Ressstr. 44/1. 
Bayern Leopoldstr. 14/0. 
Hamburg Blutenburgerstr. 26/2. 
Bayern Findlingstl'. 46/1 r. 
Oestel'retcb Schnorrstr. 9/3 1'. 
Rheinprovinz Tberesienstr. 56j2 M. 
Hessen·N. Schillerstr. 29/3. 
Schweiz Hirtenstl'. 20/1 1. 
Bayern Adalbertstr. 32/1 1'. 
Amalienstr. 18/1 1'. M. 
WÖl'tbstr. 11/3 r. 
< Tbierschpl. 3/4 I. 
Rheinpl'. Oorneliusstr. 6/4 1. 
Bayern Luisenstr. 39/4. 
Amalienstr. 41/3. 
Amalienstl·. 41/3. 
« Arnultstr. 29. 
« Burgstl'. 9/5. 
J.\<laistl'. 17b/0 1. 
Sendlingerstr. 63/4. 
< Geol'gianum. 
< TÜl'kenstr. 96/2 r. 
Gabelsbergerstr. 18/3. 
< Geol'gianum. 
Wiirttemberg Zieblandstr. I/I 1. 
Bayern Geol'gianum. 
• Landwehrstr. 16/3. 
Sonuenstl'. 24/4 1. 
Bnyerstr. 107/4. 
• Schwantbalerstr,'S5/1. 
Hessen-N. Blüthenstr. 4/1 1'. 
Bayern AdeJgundenstr. 14/0. 
< Türkens(.r. 71/1 1. 
Hessen-N. Elvil'llstr. 26/2. 
Rbeinpl'ovinz Kocbstr. 9/2 r. 
• Ringseisstl'. 5/3. 
Bayern Amalienstr. 85/2 1'. 
Schellingstr. 43/1. 
Schellingstr. 131/3. 
Feilitzscbst1'. 31/a/3 r. 
Neupasing b. Müne11. 
Müllel'str. 46c/l 1'. R 
« Adalbertstl'. 18/2. 
< Hessstl'. 21/2. 
< Sebastiauspl:1tz 4/ l. 
Of\tpl'eussen Dachauerstr. 30/2. 
Galizien Feilitzsch~tl'. 31/2. 
Bayern Barel'stl'. 86/2 1. 
"Westphalen Jägerstl'. 3 a/2. 











































































































































































BrnndenbUl'g Leopo1dstr. 60/0. 
l\:Iexico A. Glockenbach 6/3. 
Bayern Amalienstr. 72/2. 
Tumblingel'str. I/I r. 
l\'Iaximilianeum. 
Amalienstr. 61/2 r. 
Hiiberlstr. 9/3. 




( Mittel'erstr. J 4/3. 
Rheinpl'ovinz Hotel Deutsch.Kaiser. 
Westphalen GoetheRtr. 38/2 1. 
Rheinprovinz Barerstr. 46/2 1. 
I{, Sachsen Hirtenstr. 17/1 1'. 
RhE'inprovinz Nentburmstr. 4/2. 
Bayern Arcisstr. 62/3 1. 
< Balanstr. 26/2. 
< Adalbertstr. 8/2. 
Hessen-D. Adalbertstl'. 66/2 1. 
Bayern Luisenstl'. 42a/0 J. 
Hessen-D. Augsburgerstr. 4a/2 1'. 
Rauss j, J •. Jägerstr. ~V1. 
Schlesien Maistr. 60/2 1. 
Bayern Arcisstr. 62/2 1'. 
Pr. Saebsen l<'liegenstl'. 3/1 1. 
Bayern Allenstr. 10/3. 
< Schellillgst,r. 41/3 1. 
Rhoinprovinz Schnorrstr. 10/3 1'. 
Hamburg Karlstl'. 33/0. 
Bayern Jägerstl'. 2/1. 
Rheinpl'ovinz Heust!'. 22/0. 
Bayern Sche1lingstl'. 41/3. 
Geol'gianum. 
Häberlstl'. 22/1 1. 
Dammstr. 36/1. 




WestphaJen Ringseisst,r. 4/1. 
Bayel'n Holzstr. 26/1. 
Hessen.D. Amalienstr. 47/1 Ho 
Bayern A Dl Gries 21/1. 
Rheinpl'oviuz Adalbel'tstr. 46/1/1. I 
Bayern Tbalkirchnerstr. 3 2 . 
• Frauuhoferstr. 19(1/11. 
Hessen-D. Kaiser Ludwigpl. ~/o. 
Bayern Kntzmeierstr. 4/2 . 
Hessen-D. Nymphenbrgrstr.78/2. 
Hannover Schillerstr. 37/1. 
c Tiirkensh·. 71 3. 
Hnmblll'g/Adalbertstr. 38/1 1'. 
Bayern IIacl,el'str. 1/3. 
Schwei~ Hitberlstl'. 7/3. 
Name. 
Schöntag Theodor Jur. 
Schönwerth Rudolf N. Spr. 
Schötz .Toseph Jar. 
Scholl Karl Philos. 
Scholten Robert Jur. 
Scholtz Leopold .Tur. 
Scholz Maximilian Pharm. 
Scholz Richard Jur. 
Scholz Wilhelm von ['bilos. 
Schooft' Wilhelm .Tu!'. 
Schorer Johannes Theol. 
Schorno Alfred Jur. 
Schott AdoJf Med. 
Schott Ferdinnnd Jur. 
Schott KaI'! Natw. 
Schottelius Walther Jur. 
Schottenloher Karl Philol. 
Schoultz v. Ascheraden Philos. 
Alexnnder FJhr. 
Schramm, Karl Med. 
Schramm Max Philol. 
Schranltenmiller Franz Med. 
Schranner Mart·in 11:ed. 
Schraube Konrad Med. 
Schraudner Ludwig Dr. Philol. 
Schreck Friedrich JUl·. 
Schl~eck Oswald .Tur. 
Schedl Leo Med. 
Schreiber Joseph Theol. 
Schreibmüller Philipp N. Spr. 
Schreiner Max Med. 
Schreiter Fl'it,z Med. 
Schroeder Ernst Pharlll. 
Scbroeder Heinrich Ohem. 
Schröder Heinrich Ohein. 
Scbrörler Karl Theol. 
SCbl'öppel Wilhellll Mpd. 
Schröter Friedrich Philos;. 
Schroff August Philol. 
Scbnbnrt Artbur Jur. 
Schnbert Hel'mann Med. 
Schuhert Hugo Med. 
Schubert Kurt l'vIath. 
Scbuberth Karl Med. 
Schneh Hermann Ju!'. 
Sehneh, Wilhellll Dr. Med. 
Schuchlllann Ludwig Philoll. 
SchUlein Ohristoph !PhilOl. 
Schülein Ernst Jur. 
Scbülen Friedrich Real. 
Schüler AllO'ust Math. 
SchiUer Ott~ Pharm. 
Schürmann Heinrich Jur. 
Schütte Albl'echt .Tur. 
Schlitz Hel'mnun Dl' !\Ted. 






















• GiselastJ·. 13/0. 
« Gabelsbergerst. 51a/3. 
Kil'chenstr. 14/2. 
Rheinprov. Hopf'enstr. 2/3 1. 
Sclllesien Schellingstr. 8/0. 
( Dachallerstr. 31/3. 
Bayel'll 'l'hiel'schstr. 31/4. 
Brandenburg Arcisstr. 54/2. 
Rheinprovinz Schelliugstr. 3R/1. 
Bayern l'ürkenstr. 69/4 r. 
Schweiz Arcisstr. 50/0. 
Bayern Steinsdorfstr. 19/0. 
( Adalbertstr. 31a/O. 
Schlesien Alllalienstr. 46/1. 
Braunschweig Kaulbaehstr. 52/3. 
Bayern Bräuhausstr. 4/2. 
Russland Dachauerstr. 9/S. 
Kloster Heilsbl'(lun Bayern Paulstr. 1a/2 1'. 
:vI ünchen Ludwigstr. 17/1. 
Schongau Riugseisstr. 5/2 r. 
Wackel'steiu Josephspilalstr. 9/1 1. 
Ludwigshafen a/Rh. (Spitalstr. 71/s/3. 
Hir~chaid < Augllstenst.r. 64/2. 
AI bersweiler «Adalbertstr. 25/2 1. 
Rlldolstadt Schwarzb.·Rlldolst. Türkenstr. 28/1 1'. 
München Bayern Gietlstr. 29/l. 
Wegenstetten Schweiz Kurfiirstenstl'. 3/0. 
Passau Bayern Georgenstr. 48/1 1. 
Iugolstadt ( Spitalstr. 4/2 1. 
Chenlllitz Ir. S:lchsen Müllel'str. 2/1 r. 
FÜl'th Bayern Lämmerstl'. 1/3 1. 
Maiuz Hessen·D. Arcostr. 1/2. 
Köln a/Rh. Rheioprov. Nymphenbl'grstr.78/3. 
Winnwcilel' Bayern Georgianulll. 
Bayreuth « Schillerstr. 35/1. 
Burgsteinfurt Westphalen Widenllloyerstr. 40/3. 
WeiIheilll Bayern Steinheilstr 2b/3 r. 
München « Kadstr. 21/2 H. A. 
Wilhellllshaven Hannover Goethestr. 13/2 1. 
AuO'sburg Bayern Häherlstr. 13/3 1. l\Iü~chen < Theresienstr. 128/4 1. 
München Westermiiblstl'. 16/3. 
Stndtamhof Scbellingstr. 66/3. 
Stl'!tllbing < l\mterel'str. 7/2 r. 
Zell Hessen-D. Scllellingsh. 135/1. 
München Ba,yern WeissenbUl'gstl'. 3/2 1. 
München ( Hildegardstr. 2b/3 1'. 
Erlangen Türkenstr. 26/0. 
Kaiserslautern Nordendstl'. 1S/1 r. 
München « Al'cisstr. 39/3 1'. 
Biebrich a/Rh. Hessen-N. Alllalienst.l'. 92/2 1. 
I
Steinhagen Mecklenb.-Schw. NYlllPhenhl',grstl',82/2. 
Glllünd Wii.rttemberg Heustr. 16a/O. 
IngolstUtlt, Bayern Obristopbstl'. 6/1. 
7* 
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Schuler Alfred Archäol. Zweibrücken Bayern Luisenstr. 38a/2 1. 
Schuler Sebastian Theol. Bornheim ~ Geol'gianulU. 
Schulte.Röddiug Wilh. Jur. Kirchderne Westpba,len fsartbol'pl. ld/3. 
Schultes Kiemens, Ritter Philos. München Bayern Galericstr. 15/2. 
von 
SchuItze Frauz Philos. München < Guleriestr 18/0. 
Schult.r.e Otto N. Spr. Cassel Hessen·N. Adalbertstr. 27/2 r. 
Schulz Albert Natw. Salzwedel Pr. Sachsen FÜl'stenfelderst. 10/3 
Schulz Georg Pharm. Jakobshagen Pommern Hasenstr. 2/2 1. 
Sehnlz Otto Chem. Hambnrg Hambul'g i::ichellingstr. 42/1. 
Schulz Theodor JU1·. Münster Westphalen Neureutbel'str. 22/2. 
Schulz Udo Jur. Stettin Pommern Arcisstr. 52/1. 
Schulze Friedrich ~'led. Cüstrin Brandenbnrg Ringeisstl'. 12/1. 
Schulze Hilmal' Pharm. Braunschweig Bl'auuschweig Briennerstr. 48/2 R. 
Schulze Hngo Pharm. Cöthen Anhalt Gabelsbergerstr. 43/3. 
Schumann Albert Forstw. Kulmbach Bayern Arcisstl·. 57/1. 
Schuppe Heinrich JUl'. MagdehuJ'g Pr. Sachsen Giselflstr. 16-18. 
Schusser Ferdinand Forstw. Ascbaffen burg Bayern Blüthenfltr. 2/3. . 
Hchuster Adolal' Med. Augsburg < Augsbn1'gerstr. 2INB. 
Schuster Ga,briel Jur. Bamberg ~1 arktstr. 5/0. 
Schuster Hans Philol. Hainbofen Innere Wienerst1'. 9/1. 
Schuster Max Philol. ghingen « Fraunhoferstr.17/2. 
SchuRter Richurc1 Jur. Frankfurt alM. Hes~en-N. ~iaximilianstr. 20b/4, 
Schwaab Fritz JUI'. Pirmasens 'Bayel'll Gabelsbe1'gerRtr. 3/1. 
Schwab Ednard Jur. München < Dachauel'str. 10/4 r. 
Schwab Theoc1or Med. Freihllrg Baden Häberlstr. 13/2. 
Schwabe Hugo Dr. Med. Hannover Hannover Waltherstr. 23/1-
Schwäger1 Max Med. Schwarzen feld Bayern Kreuzstr. 13/2. 
Schwartz Gustav Med. Aachen Hheinprovinz Georgenstr. 33/J. 
Schwartz Robel't iJnr. Frankfurt. alM .. Hessen-N. Blüthcustl'. 11/2 R. 
Schwarz Adolf IMed. München Bayern Schwanthalerstr.78/3. 
Schwarz AUred I Dent. Stuttgart Württembel'g Goetbestr. 25/3 I. 
Sch war<! Felix IJur. München Bayern LuisenstJ'. 27/1 r. 
Schwarz Friedrich Ohem. Cassel Hessen-N. Mathildenstr. 6/3. 
Schwarz Fl'iedrich 
.Tur. München Bayel'll Adalbel't~tl'. 44/1 1. 
Schwarz Friedrich Med. München Prielnmyerstr. 12/3. 
Schwarz Mall. Forstw. Windsbach • Tilrkenstr. '.l6/3. Schwarz Oscar Cam. Stuttgnrt Württemberg Hessstr. 90/4 1. 
Schwarz Wilhelm Med. JHcoh~gru be Pr. Sa(Jhsen Landwehrstl'. 37/2 1'2 
SQhwarzenhek Albin Jur. Traunstein Bayern Schl'audolphstr. 16/ . 
Schwarzenberger Fran~ JUI'. Breitenbrunn Tül'kenstr. 87/3 1'. 
Schwarzmayr Franz Phi!. München Maist1'. 17b/3 1. 
Schwarzmayr .Joseph N. SPl'. Vohburg Barerstr. 39/0. 
Schweiger Josef Philol. Freising • Schleissbeimerst .62/a. 
SchweikertEduard Math. lVL-Gladbach Rheinpl'ovinz Blüthenstr. 15/1 1. 
Schwend Karl Astron. Gelbingen Württemberg Kochstr. 11/0 1. 
Schwenzer Fritz Philos. Ludwigsbafen Bayern Aclalbel'l str. 1l/3~ Sohwerd KlIrl N.·Philol. Ho! • Amalienstl'. 500/" ]. 
Schwessinger Franz Philol. Paseau « Senefelderstr. 7/1 1. 
Schweyer PanI Theol. München < Häberlstr. 21/0. 
Schwindl Johann Jur. Pressath Bayern Nenl'eutherstr. 1/2(;. Scriba CU1'1 N. Spr. Dal'mstac1t Hessen-D. Schl'audolphst. 16/ . 
Sedlmail' Frauz Med. München Bayern Stielerstr. 3/2. 4 Sedlmayl' I.or\,\oz NatIV. München ( Dach nu el'str. 36/ . 
Seefeldel' Richal'l1 !\fed. Ergo1c1sbach jGlockenbach 0/1 1. 
Seefried Rudolf Jur. Griesbo.ch Gnbelsbergel'st. 51Il/3. 
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Seeger Hugo 




Seemii.llel' . Jobllnn 
Seghossian Leon 
















































































































































WÜl'ttemberg Haseustr. 2/2 1'. 
Bayern k. Maximilian6um. 
Rbeinprovinz Zieblandstl'. 31/0. 
1\:. Sacbsen Hirtenstr. 23/2 r. 
Bayern Schrenkstr. 3/2. 
< Mornssistr. 14/2. 
Türkei Schellingstr. 91/2 r. 
Bayern Lllisenstr. 44b/2. 
« Goethestl'. 18/3 r. 
Schlesien Sendlingerstr. 35/3. 
Bayern Christopbstl'. 5/2. 
Augustellstr. 94/2 r. 
c Georgenslr. 43/3; 1. 
Sach~en-Mein. Scbellingstr. 124/2 1. 
Bayern Kaiserstl'. 59}2 1. 
Württembel'g Landwebrstr. 24/1. 
Schlesien DacbauerRtl'. 37/2 R 
Bayern Türkenstr. 81/1 r. 
Räberlstr. 18/1 R. 
Schillerstr. 44/2 1. 
Residenzstr .• 12/3 1. 
I 
Burgstr. 5/2': 
TÜl'kenstr. 36/4 r. 
Karlstr. 3/3. 
Schleswig Adalbertstr. 13/2 r. 
B!I>yern Scbralldolphstr. 26/1. 
Bl'undenburg Findlingstr. 46/1. 
Baden Schellingstr. 21. 
Bayern Briennerstr. 8c/1. 
BUl'gstr. 8/2. 
Jahnstr. 1/1. 
. c Linpruustr. 79/2. 
< Adelgnndellstr. 13/1. 
Hannover Bnrerstr. 90/1 r. 
Bayern Kochstr. la/2. 
k. lIIaximilianeum. 
Frauu4oferstr. 7/1. 
c Mtlthildenstr. 3/0 R 
N.-Amerika Barerst,r. 47/1 1. 
Bayern Westendstr. 127/0 1. 
( 'I'hal 71/2. 
Hessen-D. Adalbertstr. 80/3 r. 











Schlesw.-Holst. Schillerstr. 43/3 r. 











. Bltyern GewÜrzmüblstr. 4c/2. 
« Maximiliaustr. 16/2. 
Ost,preuSRen Amalienstr. 1/3. 
Bayern Blütbenstr. 4/3. 
Russland Arcisstr. 44/2. 
Bayern Amalienstr. 67/1 1'. 
Schweiz Kaufingerst,r. 15/1 1. 
'V ürttelll berg Georgianum. 
Hrnudeulmrg Augustellstr. 70/3. 
Elsass-Lothr. Rot.tmltllllstr. 5/3 1. 



















Soden-Fl'aunhofen Alfr. Jur. 
Frhr. von 
Soloweiczik Raphail Philos. 
Sommer Richard Natw. 
Sonnenfeld Jlllius Med. 
Sonnenschein Kar! Med. 
Sonntag Waldemar Med. 
Sontbeimer Anton ~ed. 
Sopp Karl Gesch. 
Sorge Amandus Med. 
Sotier Paul' IIied. 
Spälter Friedrich Jur. 
Spälty Heinrich Med. 
Spaeth Richard Matb. 
Spaett Georg Forstw. 
Spangeuthal Hel'mann Men. 
Spann Karl Med. 
Span Ericb 1\1ed. 
Speckmann Edllard Med. 
Sperr Franz Forstw. 
Sperr Llldwig Forstw. 
Speyerer Kurt Matb. 
Spickermann Theodor Theol. 
Spiegel Adolf Frhr. v. Jur. 
Spiegel Ernst Med. 
Spiegel Wilhelm Jur. 
Spiegelberg Erlch Natw. 
Spies Heinrich Philol. 
Spies!:! Ernst Jnr. 
Spillmanu Hugo Jur. 
Spimmesberger Joseph N. Spr. 
Spitta Albert Pharm. 
Spitzweck Joseph Theol. 
Spitzweg Karl Med. 
Splitgerber Gustav Pharm. 
Spoerl Robert Med. 
Sprengart Sebastian Theol. 
Sprengler Josef Geseh. 
Springer Max Jur. 
Spruner v. Mertz Hugo Forstw. 
Staab Albert Pharm. 
Stabel Geol'g Philos. 
Stabel Robel't von Jur. 
Stabenow Johannes N. Spr. 
Stade Hel'mnnn Med. 
Stadelmann Georg Math. 


























































Rheinprovinz Mittererstr. 11/0 r. 
Amerika Schraudolphstr. 26/1. 
Palästina Gewürzmühlstr, 10/2. 
Bayel'n Türkenstr. 96/2. 
Adalbertstr. 41b/! r. 
• Zieblandstr. 2/1 R. 
Nordamerika Landwehl'str. 48/31. 
Bayern Galeriestr. 18/1 1', 
Galel'iestr. 23/1. 
Russland Adalbertstr. 80/11. 
Bayern Kh·chenstr. 14/3. 
Schlesien Maistr. 52/2 1. 
Rheinprovinz Ringseisstr, 6/2 ,r. 
« Häberlstr. 15/2 I. 
Bayern Mittererstr. 12/3. 
Hessen-N. Barerst\'. 66/3 r. 
Schwarzb.-R GoetheAtr. 36/1 J. 
Bayern NymJihenbrgl'str.58/1 
t Schellingstr, 62/4. 
Schweiz Landwehrstl'. 32/3. 
Schlesien Siegesstr. 2/2. 
Bayern GlÜckstr. 12/3. 
Hessen-N. Landwehriltr. 32b/l I. 
Bayern Bayerstr. 61/2. 
Bl'andenburg Am Glockenbach 23i2. 
Hannover Landwebrstr. 59/0. 
Bayern Amalienstr. 18/1 r. M. 
Hocbbrückenstr 18/3. 
( Schellingstr. 109/2 r. 
Westphalen Schnorrstr. 1/3. 
c Llldwigstr. 17/1. 
. Bayern Karlstr. 61 a/2. 
Westphalen Georgenstl'. 6(',/2 1. 
Hannover Hirtenstr. 23/2 r. 
Bayern Georgenstr. 48/2. 
Schweiz Schellingstr. 43/2. 
« Arcisstl'. 60/0. 
Bayern Georgenstr. 48/11. 
Hirtenstr. 21/1 I. 
Geol'gianum. 
Maximilinnstl'. 36/3 r. 
Landwehrstr. 1i2n/2. 
Landwehrstr. 65/4. 
" Häberlstl'. 21/4 r. 
« Königinstr. 8l/3. 
Brandenbl1rg Amalienstl'. 35/~· 
Bayern Biirkleinstr. 15/3. 
Württemberg Goethestr. 17/3 M. 
Bayern Blüthenstr. 3/0 1. 
Baden Luisenstr. 39 1. 
Hessen-N. Kleestr. 10/1 1. 
K. Sachsen Maistr. 1/l. 
Bayern Tiil'kenstl'. 92/2 1. 
Westphalen Landwehr:str. 37/2 I'. 
Name. 
Stadtschulte Joseph Ju1'. 
StaebIe·Franz Math. 
Staehelin Rudolf Med. 
Stai:tsch Georg N.-Philol. 
Stambach Ludwig Med. 
Stanglmaier Kar! N. Spr. 
Stanze Otto Med .. 
Stark Jobann Dr. Physik 
Stark Joseph Philol. 
Stech Otto Jur. 
Stechele Johann Bapt. Jur. 
Steeb Benedikt Med. 
Steeger Theodor Philol. 
Steffen Bruno Med. 
Steftenhagen Karl Med. 
Steff"ns Hans von Carn. 
Steger Knr! Philol. 
Steglich Wilhelm N.-Philol 
Stebr August Math. 
Steidl Ludwig Pharm. 
Steier August Philol. 
Steiger Kn!'l Philo~. 
Stein Albert Dr. Med. 
Stein Arthur [lied. 
Stein Ernst Med. 
~teilJ Friedrich N S 
S 
. pr. 
o tein Julius JUI'. 
Stein Karl Physik 
Stein Richard Chem. 
Stein Walter von Med. 
Steilldl Clemens N S 
"t . pr. 
o eiucll EmU Med. 
Steiner Adolf JU1'. 
Steiner Friedrich Philol. 
Steillbeimer Eduurd Philol. 
Ste!n~nger Joseph JU1'. 
Ste!nllz Walter Natw. 
~te~llmayer Joseph N.-Philol 
StelUmayer Franz Xaver Philol. 
Stelzle August Med. 
Stemalln Hans Jur. 
Stempfle Leonhal'd Dr. Med. 
Stengel Martin Med. 
Stengel Walther Frhr. v. JU1'. 
Stenglein Ludwig JU1'. 
Stephani Hermann Jur. 
Steppes Friedrich Ohem. 
Stern Adolt' Dr. Med. 
Stern Adolf Jur. 
Stern Fri tz J ur. 
Sterngl~nz Albert Pharm. 
~ternhelm Karl Philos. 
~t?llber Albert Med. 
Stleler Kurt \PhilOS. 
Stobbe Paul N.-Philol. 




























































Westphalen Schellingstr. 46/1 R. 
Bayern Sporerstr. 3/2. 
Schweiz Schillerstr. 21a/3 1'. 
Serbien Kaulbachstl'. 6ßa/1. 
Bayern Steinheilstr. I/i r. 
« Theresienstr. 60/2 1'. 
Hannover GlÜckstr. 4/2. 
Bayp.rll Al'cisstr. 59/3. 
• v. d Tannst!;. 8/2. 
Pommern Amalienstr. 50b/2. 
Bayern Klenzestr. 32/1 R 
« Karlsplatz 12/3. 
e Arcisstr. 57/3. 
Schweiz Türkenstr. 101 G. 
Ostpreussen Herz.-Wilhelmst.29/2 
Rheinprovinz The1'esienstr. 25/1. 
Bayern Schellingstr. 78/1. 
Portugal Schellingstr. 55/3 1'. 
Posen Adnlbel't"tl'. 12/2. 
Bayern Preysingstr. 1e/3. 
c Amalienstr. 22/1 1. 
« Heustr. 25/1 r. 
Hessen-N. Walthel'str. 11/1. 
( Filldlingstr. IOn/I. 
Schlesien Schommerstr. 1:3/2. 
Bremen Schraudolphstr. 19/2. 
Bayern Amaliellstr. 22/2. 
e Mafteistl'. 5/3. 
c Maft'eistr. 5/3. 
Hessen-N, W nitherstr. 17/2. 
Bayem Schellingstr. 61/1. 
e Tumblingerstl'. 18/2. 
Schweiz Blüthellstr. 8/3 1. 
Bayern Falkenstr. 47/0. 
« Hessst.r. 11/2 I. 
e Adalbertstl'. 8/0 r. 
Schlesien Blüthenstr. 15/1. 
Bayern Adelgundenstr. 34/3. 
e Hessstl'. 14/2 R. 
e Klenzestr. 69/1. 
Hamburg Schellingstl'. 52/2 1'. 
Bayern Lindwurmstr. 20/2 1. 
• Uhlandstr. 3/1. 
e Leopoldstr. 44/2. 
« Adalbertstr. 23/0. 
K. Sachsen Königinstr. 77/1. 
Bayern Weissenburgstr. 9/21. 
Baden Blüthenstr. 3/2 1. 
Bayern ThaI 48/1. 
Hessen·D. N01'dendstr. 4/1. 
Wfu:ttemberg Schleissheitnerst.13/1. 
BrancJenburg Adalbertstr 3ß/1. 
Bayern K1'euzstr. 8/3. 
l Schellingstr. I/I. 
Rheinprovinz Schellingstr. 20/1. 
Württemberg Tumblingel'str. I/I r. 
Name. 
Stocket· l\'l:ax Philol. 
Stocker Wilhelm Jur. 
Stockhammern Franz X. Jur. 
Edler von 
Stockbausen Ferdinttnd Uhem. 
Stöberl Otto ~:red. 
Stöckel Cbristoph N.-Pbilol. 
Stoeckl Kar! Math. 
Stöcker Bernhard Jur. 
Stätter Georg Jur. 
Stoettner Ludwig Philos. 
Stojanow Iwan Med. 
Stoll Adolf N. SPl'. 
Stoll Ludwig Med. 
Stoll Philipp Dr. Med. 
Storch Walter Jnr. 
Stl'ähuber Anton Med. 
Straller Peter Jur. 
Strasser Anton ,Natw. 
Stras;Jer MicIJael Theol. 
Strassl Johann Nep. Jur. 
Stranb Walther ~:red. 
Strans Fritz Chem. 
Stl'unss Engen Jnr. 
Stranss Johann Philol. 
Stranss Karl Philol. 
Stranss LU(lwig Jnr. 
Strauss l\fax Med. 
Stranss Sully Med. 
Strecker Kurt Jnr. 
Streib Wilhelm Pbilol. 
Streit Ernst Frhr. v. Jnr. 
Strenber Alois Philol. 
Strenli Wel'oer Med. 
Stricker Georg Pharru. 
Striebinger Wilhelm Jur. 
Stl'ieder Franz Math. 
Striedter Hermann N .. Philol. 
Strohel Karl Pllilol. 
Strohl Lorenz Theol. 
Stl'oh Johann Pbilol. 
Stl'oppel Oscar Jnr. 
Stuben voll Fritz Med. 
Stülpnagel Lndwig VOll Jnr. 
Stürenburg Karl Med. 
Stützel Llldwig Ohem. 
Stuhl Ernst Med. 
Stumpf Georg Philo1 
Sturm Johanlles Meu . 
Stul'm Oslear Med: 
Sturm Wilhelm Philol. 
Stutzenberger Anton Philol. 
Suckstorft' Adolf Med. 
Sünllen Suitbcl·t Chflll1. 
Suess Karl i\1 ed. 







Bayern Theresienstl'. 25/3. 
Baden Schellingstl'. 21/2. 
Bayern K:mfingerstr. 19/2. 
Creteld Hheinprovinz Birtenstr. 20/3 1. 
Arnstol'f Bayern Holzstr. 6a/1 r. 
Stadtprozcltell ~ Schmudolphstl'. 4/2 t'. 
Eichstätt « Theresienstr. 41/2 J. 
Dedillghauseu Westphnlen Nordende!r. 6/2. 
Au~sburg Bayern Theresienstr. 15/1. 
Loiching ( Salvatorstl'. 18/3 r. 
Woditlm Bulgarien Fr:.mnhoferst. 5/31. 
Stranbing Bayern Norden~tl'. 2fi/I. 
Mannheim Baden GoetheRtl'. 46/1 r. 
Westbofen Hessen-D. RotblUuudstr. 5/4 ~I. 
Wuldenlmrg Schlesien Adalbertstr. 32/2. 
München Bayern Augustenstr. 41/4. 
Schweinfurt « Allgustellstr. 63/2. 
Haag Karlstr. 28/2 1. 
Pfaft'enbofen a/I. Georgiullum. 
Kiefel'ling Luisenstr. 38a/3. 
Müncben « Barel'stl'. 26/2. 
Mannheim Baden Augustenstr. 5/1. 
Ulm Würlteml)ergIScheUillgstr. 46/2!{' 
INeuburg a/D. BayerlllHerrnstr. 34/2 1. H. 
j
Hotbenburg o/T. «k. II'Iaximilianeum. 
München Promenadepl. 20/2. 
I 
Kronach , Elviral:ltl'. 1811/2. 
Bergen Hel:ii:lt'n·N. LundwehJ'str. 30/1 J. 
Mainz Hessen-D. Al'costr. 1/2. 
IRegensburg Bayern Arcisst,·. 53/3 ". Bormt K. Suchsf~n Blüthenstl'. 8/ß. 
IRegensburg Bayern Königinstr. 10/0 1. Horgen Schweiz MiUerel'str. 9/0. 
I
Elbing Westrn'eussell Augsbnrgerstr. 6/1 1. 
Speyel' Bayern Amalienstr. 78/2 1. 
Frankfurt alM. Hessen-N, A<lalbel'tstl'. 23/2 1. 
IViIlefranche Prankreich Schwabingel'ldstl'. 50. 
IRegellsburg Bayern Ji~gerl:ltr. 8/1. 
IZorneding • GeorgianulU. 
I 
Kirrweiler , Allalbertstl·. 33/1 1. 
Zwiefalten Württemberg Zieblandstr. 25/3 1'. 
lAichach Buyern TÜI'I,enstr. 54/2 I. R. 
I
Frankfurt alM. He~sen-N. Barerst. 47/1. 
Aurieh Hannover Ring!:lei~str. 5/3 J. 
Windisch-Eschenbach Bllyerll Gahelshergerstl'. 211/1. 
lwetzlal' Rheinprovinz Mllthildenstl'. 7/~/, Scheinfeltl Bayem Augl1stenstl'. 70/ •. 
'München « Ault\lienstl'. 81/2 1'. 
I Müncben Auenstl'. 18/2 I. 
!
MindeJstetten < Gabell:llJel'gerstl'.53/2. 
München « Pappen lJ eimst. 17/1. 
I
IWismnr Mecklenh.·Schwerin Augsburgel'l:ltr. 2 h/.l/~· 
Mühlhausen Elsass SC'}lI·IlUllolphHtr. 1h • 
NenlJUrg a/D. Bttyern MlIiHtr. M/3 1'. 





























































































































Nord-Amerikä Karlstr. 1/2. 
Hannover Ringseisstl'. 8/2 1. 
Hamhurg Schraudolpbstr. 26/1. 
Russland Goetbestr. 38/3. 
Schweiz Schommerstr. 11/3 I. 
Findlingstl'. 46/2. 
Bayern Schillerstl'. 6/2. R. 
Ostprellssen Türkenstr. 61/3 r. 
Russland Thai 41/3. 
Bayern Hochbrückenstl'. 17/3. 
Hochhl:ückenstr. 17/3. 
Ostpreussen Gahelsbergerst. 51l\/2. 
Bayern Georgian 11m. 








Mecklenb.-Schw. Maistr. 66/2 r. 1. A. 




























Bayern Nordendstr. 7/2 1. 
( Bruderstr. 6/0 1. 
c Schraudolphstr. 30/2. 
< Geol'gianum. 
Hheinprovinz A. Glockenhach 32n/1. 
K. Sachsen Zieblalldstl·. 20/3. 
Bayern Kurlstr. 46/2. 
( Kaiser Llldwigpl. 6/0. 
Hessen·N. Augsbllrgerstr. 4a/ll" 
Bl'andenburg Pilotystr. 9a/l 1. 
K. Sachseu Hiiberlstr. 4/2 1. 
Bayern Kaisel'str 9. 
Rheiuprovinz Allenstl'. 10/3' r. 
Bayern Hildeglll'dstr. 11/3/0 1. 
Elsass·Lothr. Giselastr. 16/0. 
K. Sacbsen Landwehrstr. 57/t 
< Henstr. 13/3 r. 
Bayern Jügerstl'. 8/3 1. 
< Adulbe1'tstr. 47/2 1. 
Theresienstr. 7/3 J. R. 
Sendlillgerstr. 15/2. 
Schellingstr. 37/1. 
« Herl'enstr. 7b/2. 
Hnnnove\' Anulbel·tstr. 30/0 1. 
HUlllbu1'g Bal'erstr. 78/4 1'. 
Ostpreussen Steinheilstl'. 4A/3. 
Bayern Scbl'nudolphstl'. 40/3. 
Westphalen\ Ringseisstr. 5/2). 
Hamburg Ringsei~stl·. 10/2 R. 
Rheinprovinz Amulienst1'. 92/2. 
Anholt Adalbel'tstr. 3Ia/l. OOBwig 
Göttingen 
WanilHhek 
Hannover Schwanthnlel'st. 11/3. 




Schwei~ Schmudolphstl'. 40/2. 
Sclllesien Ringseisstr. 7/3. 
NOl'damerika Gabelsbergerstr. 76/0. 
Traumer Otto Math. 
Trampedach Edgar Ohem. 
Tralltmann Arthur Pharm. 
Tretz Fritz Icam. 
Treitel Franz Med. 
Treitschke 'Wilhelm IJar. 
Tretow Walter Jur. 
Treuberg Hubert Graf v.,Ju1'. 
Treuberb Franz Ohem. 
Trey An ton Theol. 
Tridapali Silvio Philos. 
Triel' Heinrich Jur. 
Trippe Gustav Jur. 
Trombetta Karl Pha1'm. 
Trunzer Fritz N.-Philol. 
Truttmann Alphons Theol. 
TllcheI,Erich Med. 
'.ruzina H3ns Ju1'. 










DImer Wl1helm Dr. 
Ulrich Hans 






















































.- .. ~ 
Wohnung. 
Oberviechtacb Bayern Schleissbeimstr.34/4r. 
Mitau Russlanrl Akademiestr. 3/4. 
Bergzabern Bayern ScbeUiugstr. 75/3. 
München « Kleestr. 7 all. 
Bedin Bmndenbur[! Scbwanthalerstl'.16/1. 
Erfurt Pr. Sachsen Gabelsbergerstr. 37/1. 
Wismur Mecklenbul'g-Schw. Schraudolpbst. 3S/l. 
Schloss Holzen Bayern AmaJienstr. 50/l. 
Pfaffenclorf « Krei ltlllayrstr. 6/3. 
Buhesheim a Georginnum. 
Mantun Italien Zieblnndstr. S/l. 
Bojanowo Posen Franz Josefstr. 45/2. 
Marten West.phnlen Jiigerstr. 16:1/1. 
Bamberg Bayern Maxi rnili anstr. ?0/4. 
Memmelsdol'f c rrheresienstr.9/1. 
Strussburg Elsass·Lothr. Herzogspitalstr. 9/3. 
Elbing Westpreussell Lindwurm!!t1'. 157a/3. 
Züllichau Bl'andenbul'g Amaliellstr. 32/1. 























Hussland Schommel'str. 1-1b/1. 
« Amalienstr. 13/2. 
K. Sachsen Am Glockenbach 18/1. 
Rheinprovinz Hirtenstl'. 11/2. 
.Bayern Bnrerst1'. 51/1 r. 
K. Sachsen Holzstl'. 3n/2. 
Schlesien Oorne1i\1s~tr. 10/0 r. 
Bayern PromenadepI. 16 A/4. 
Württemberg Maistr. 17a/3. 
Bayern Lindwurmstl'. 51/41. 
« Kuulbachstr. 8/0 1'. 
Hannover Königin~tr. 12a/2. 





« Arcisstr. 60/1 1. 
« Spitalstr. 3a/l r. 
Japan Findliugstr. 10/1. 
Hannover Elvirastr. 7/2. 
Bayern Maistl'. 17a/0 r. 
Baden Holzstr. 26/4. . 
Württemberg Rothmundstl'. S/l 1. 
Rheinprov. Goethestl' .. 11/11. 
Bayern Bal'erstt'. 40/2 R. 
• Schellingstr. 51/11. 











Bayern Pariserstr. 22/1. 
IIfecltlenh .• Schwerin Goeth~str. 26(3. 
Schweiz LudWlgstr. 17/1. 
107 
Heimat. l Wohnort. 
Vierling Gustav IMed. Amberg 
Vierling Hermann Med. Weiden 
Vierthaler Otto Theol. München . 
Vierthaler Wilhelm Philo1. München 
Villebois Edwin VOll Cam. Riga 
Villinger Eberhu1'd Med. Besigheim 
Vitzthulll von Eckstaedt Ju1'. Berlin 
Hermaun Graf 
Vix Karl Med. 
Voke Hel'mann Pharm. 
Völler ,Joseph Philol. 
Vogel Eugen Phurm. 
Vogel Georg Real. 
Vogel Georg Pha1'm. 
Vogel Hans Med. 
Vogel Heinrich JU1'. 
Vogel Julius . Med. 
Vogel v. Fulckenstein K. Chem. 
Vogel Philipp Jnr. 
Vogel Wilhelm Chem. 
Vogelsang Willem Kunstg. 
Vogeser Joseph Philo1. 
Vogl August Ju1'. 
Vogl Sehastian Math. 
Vogt Hl1go Med. 
Vogtben Johanues [<'Ol'stw. 
Voigt Julius Med. 
Voig~ Walther JU1'. 
Voit Emil Forst\v. 
Voit Max Med. 
Volgcr Karl Forstw. 
Volk .Jaeob Pharm. 
Volk Kaspar Med. 
Volk Ludwig Med. 
Volkmaun Gustav PharlU. 
Vollbardt Fel'rlinllild JUI'. 
VolMüdt Joseph Forstw. 
Vonessen Joseph Med. 
VOl'hl'ugg WilheJm Med. 
VOrderbrügge Paul Med. 
VOl'sch111ze Frnnz Med. 
Vorster Wilhelm Chem. 
VOl'tisch Hermaun Med. 
Vor tisch Reinhal'd Cbem. 
Vossig Otto .Tur. 
W. 
Wach Joseph 
































































, Schellingstr. WO/2. 
Russland Türkenstr. 85/2. . 
Wü1'ttemberg Findlingstr. 10b/3 r. 
Brandenburg Amalienstr. 9/0. 
Hessen-D. Tumbliugerstr. 7/3. 
Bayern Lämmel·str. 2/2 1. 
Adalbertstr. 10/1 I. 
WürtlelUberg Hirtenstr. 19A/2 1'. 
Bayern TÜl'kenstr.26/0. 
Theresienstr. 100/1 r. 
Hrz.Heinrichstr.10/1. 
< Lndwigstr. 17/1. 
Halllburg Prielmayerstr.: 20/3. 
Schlesien Glückstr. 7; 
Baden Schellingstr. 24/2 Sb. 
Bayern NYlUpheuhrgl·str.63/3. 
Baden Hotel Grünwald. 
Bayem Hessstr. 58/2. 
• Türkenstr. 36/3 1. 
e Isarthorplatz 1/2. 
Württemberg Hrz.Heinrichstl'. 3'2/1. 
Bayern Kaulbacbstr. 48/2. 
Hanuover Sah'atorst1'. 12 1M3. 
Sachsen-Wo Ludwigstr. 17/1. 
Bayern Schwanthllle1'st1'.73/3. 
< Schwallthalerstr.73/3. 
Bmunschweig Türkeustr. 20/1. 
Bayern Kurfül'stenstl' .. 61/2. 
eInsei 3/0. 
e Iusel 3/0. 
Ostpl'enssen Mal'sst1'. 36/1 r. 
Bayern Thorwaldsenstr. 35/2. 
e Schraudolpbstr. 23/ l. 
Rheinpl'oviuz SonnenRt1'. 4/3. 
Bayern Lapd webrstr. 47/3. 
Rheiuprovinz Findlingstl'. 20/0 ~'l. 
Westphalen Hü,berlstr. 15/2 1. 
e Liudwurmstr. 37. 
Baden Goethestr. 46/3 r. 
Schweiz Gnbelsbergel'stl'. 36/1. 
Rheinprovinz Adalbel'tstl·. 46/2 r. 
Bl\yern Jägel'stl'. 8/1. 
Jägerstl'. 17a/2. 
( Lnudwehrstl'. 32/2 1'. 
Mecklenb.-Schw. Veterinärstr. 4/3. 
Schweiz Walthel'stl·. 3'1/!1. 
Bnyern Heustr. 16/3 U!. A. 
Hnnnover Augnsteustl'. 16/3 J. 
Bayel'n Geol'giauum. 
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Wagner Anton Med. 
Wagner Jobauues Philos. 
Wagner Joseph Philos. 
Wagner Joseph Med. 
Wagner Karl Med. 
Wahl Eduard Med. 
Wahl Kar! Med. 
Wahl Peter Math, 
Wahler Fl'iedrich Med. 
Waibel Hans Philos. 
Waibel Magnns Med. 
Walberer Eusebius Jur. 
Wal brach Carl Med. 
Walch Rudolf Med. 
Walckling Richard :\fath. 
Wald Sigmund Jur. 
Waldeck Joseph Med. 
Waldmann Antou Med. 
Waldraff Edl1ard Med. 
WaU Georg Philos. 
WlIllau Wilhelm Med. 
WlIllerstein Saly Med. 
Wallrafen Franz Pharm. 
Walter Hugo Med. 
Waltber Hans Natw. 
Waltz Ludwig Dr. med Med. 
Walz Heinrich Math. 
Walzer Heinrich Philol. 
Wand Karl Theol. 
Wanderer Karl JIl1'. 
Wandinger Sebastian Med. 
Wanner Hans Med. 
Wanner Johann Chem. 
Wappenschmitt August Philos. 
Wappenschmitt Otto Med. 
Waruschkin Alexander Nutw. 
Washeim Wilbelm Real. 
Wasmus Bruno Med. 
Wassermann Joseph Theol. 
Weber Adolf Jnr. 
Weber Anton Physik 
Weber Ednard Jur. 
Weber Franz 1'heo1. 
Weber Hans Math. 
Weber Heinrich Pbilol. 
Weber Heinrich Med. 
Weber Hugo Med. 
Weber Johann Pharm. 
Weber Joseph Philol. 
Weber Joseph Math. 
Weber Karl Philol. 
Weber Lndwig Philol. 
Webt'r Maximiliau DI'. Philos. 
Wechselbel'gerAlois IPhilOl. 
Wecke Wilhe1m Jur. 
















































I Griesstiidt Haunover 
,Cöthen . 
Böhmen Dacllnuerstr. 2/3 1. 
Bayern Adalbertstr. 26/1 r. 
« Schellingstl'. 50/4. 
Landwehrstr. 29/1 1. 
< Maximilianstr. 31/3 r. 
Hessen-D. Fr.Reuterst.39{Pasing). 
Bayern Schralldolpbstr.5/31. 
Hes1:Ien-N. Landwehrstl'. 16/2 r. 
Bayern l'horwaldsenstr. 19/3. 
« A. Glockenbach 32a/2. 
« Neul'eutbenstr. 1/2 I" 
NOl'dalllerika Goethl!str. 36/2 1. 
Baden Goethest1'. 8/1 r. 
Brllunschweig Zieblnndstr. 10/3. 
Bayern Amalienstl'. 92/0 l. 
Hessen-D. FrühlingRü·. 16{3 1. 
. Bayern Schillerstr. 7/2 1'. 
Württemberg Spitaistr. 4/2 r. 
Bayern Enhuberst1'. 1/1. 
Hessfln-D. Schellingstl'. 29/2, 
Hessen-No Landwehl'str- 32/2 1. 
Rheiuprovillz Dacbauerstr.19/3 II.A. 
Bayern Dachauerstr. 9{4. 
« Lämmerstr. I/I I'. 
Sch wanthalerst.62/21. 
Adalbertstr. 26/3. 
< Johnnnisplatz 23/2. 
K. Sachsen Adalbertstr. 13/3,1. 
Ba.yern Schellingstl'. 138/3. 
~ Türkenstr, 56/1 1. 
e Ohlmüllerstr. 18/2. 
Rottmannstr. 16/0. 
« Zieb1andstr. 8/2. 
« Klenzestr. 64/1 J'. 
Hl1s~lan(l GabeJsbergersh" 16/1. 
Bayern Gabelsbergerstl' 6/1. 
. Bl'aunsch weig Ringseisstr. 7/2 1. 
Bayern Georgianum. 
« Klenzestr. 61/3 1. 
< MÜllelstr. 61/1. 
Hessen-N. Ti'trkenstl'. 44/1. 
Bayern GeorgianuIll. 
« Klenllestr. 66/2. 
« Sßhmlldolphstl' 13/1 r. 
Hessen-D. Hopfenstl'. 4/2. 
Bayern Akademiestl'. '2/1. 
Marsstr. 30/0. 
Tür]cl'llstl'. 85/2. 
Blüthellslr. 9/1 r. 
Dachuuerstr. 24/0 H-
e Adalbertstl'. 20/3. 
« Amalienstl'. 4/0. 
. « /Luilwigstr. 17/1. 
HnulJovel' Aclalhel'tstr. 30/1 r. 
AnhaltlGlücksbl'. 8/2. 
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Weicbselbaumel'Ludwi~ N.-Philol. Griesstätt Westenriederstr.14/2. 
Name. Wohnung. 
Weickmann Frunz iVIatll. Neu-Ulm ( SChellingstr. 42/4 r. 
Weidenkaff AI·tllur Phal'm. Mühlhausen Pr. Sachsen Hh·tcnstr. 23/3 1. 
Weidner Fritz Me<!. Schwandorf Bayern Rumfordstr. 22/1. 
Weigand Fl'nnz N. Spr. Münnerstadt Augustenstr. 102/3. 
Weigd Eduard Theol. Hayna Nordendst. 5/3 1'. 
Weigel Georg Phil. Bambel'g Schelliugstr. 109/3 r. 
Weigel Theodor Ju\'. Tockgrim Zieblandstr. 1/3. 
Weigert Richard Med. KonstadL Schlesien Spitalatr. 71/8/2. 
WeigL Ludwig Philol. München Bayern Schwindstr. 8/1 R. 
Weihmayr Joseph ITheOI. Zusmarshausen Geo1·gianulJl. 
Weil Hans JU1'. Fürth Salvatorstr. 8/2. 
Weil Leo : JU1·. Fürt.h < Salvatorstr. 8/2. 
Weil Ludwig Jur. Stuttgart Württemberg Fürstenstr: 14/2. 
Weil Ludwig Med. Bamherg Bayern Kapuzinerstr. 22/2. 1'. 
Weil Riohard l'harro. . Ingenheim Marestr. 36/2. 
Weilnbammel' Anton Theol. Schiltern « Georgianum. 
Weinberg Hugo Ju1'. Herford Westphalell S'Jhellingstl'. 68/3 1'. 
Weinberg Louis JUf. Hörde < Adalbertstr. 19/3. 
Weinberg Rndolf Mea. $cbenklengsfeld Hessen-N. Kanalstr. l6a/3. 
Weinberger Adolt' ,fUl'. Thundorf Bayern Kaufingerstr. 26/3. 
Weingärtner Adolf :rIed. Münster Westphalen Lindwurmstr. 33/1. 
Weinkauf Guslav JU1'. Steckweiler Bayern Adalhertstr. 16/1. 
Weinland Ernst Dr. r,1:ea. Wittlingen Württeroherg Enhuberstr. 4/t. 
Weinland Rlldoif Dr. Ohem. Wittlingen < Enbuherstr. 4/1. 
Weiumann Fritz PhiloR. Münohen Bayern Leopoldstr. 5. 
Weinlllayr Ignall /Phltrm. Landshut Schleissheimstr. 68/3. 
Weis l!'riedrioh Philol. München Daohallerst1'. 26/2 I. 
Weis Jakob Il:'hilOS. Ommersheim < Perlach 128. 
Weis Ludwig Jur. ~1üncheu • Heustr. 20/0. 
Weispfenning Fl'iedrich Med. Danzig Westpreussen Goetbestr. 11/2. 
Weiss Anton N.-Philol. Buch Wnrttemberg Elvirastr. 18/1. 
Weiss Franz JUl'. Müncben Bayern Baaderstr. 48/2 1'. 
Weiss Geol'g Philol. Alteglofsbeim < St. Annastr. 15/3. 
Weiss HanR Med. I BaYl'euth Schillerstr. 26/1 I. 
Weiss Joseph Philol. Nennburg v/Wo Barerstl'. 46/2 R. 
Weiss Karl Ohem. Bergzabem < Allgustenstr. 27/2 1. 
Weiss Max JUl'. Eicbstätt < Aroalienstr. 42/3 r. 
Weiss Otto Med. Stuttgart Württembel'g Walthel'str. 19/21. 
Weiss Richard Med. NÜl'nberg Bayern Landwebl'stl'. 13/2 r. 
Weiss Theodor Philol. Augsburg ( Luisenstr. 9/3. 
Weissohedel Hans ~1:ed. Florenz Italien TÜl'kenstr. 60/2. 
Weisse Karl Dr. Ohem. München Bayern Schwindst.r. 26/1. 
Weitnauer Karl N .• Philol. Kempten • Adalbertstr. 33/2 1. 
Weliseh Ernst Philos. Wien Oesterreich Giselastr. 28/0 r. 
Welsch Kar1 Med. Bad Kissingen Bayern Georgenstl'. 10/2. 
Welsmann Ludwig Med. Oberaden Westphalen Schommerstr. 9/3 r. 
Wemmers Hans Mell. Annaberg K. Sacbsen Maistr. 52/2 r. 
Wendt PanI Jur. Kassel Hessen-N. Rambergstr. 3/0 r: 
Wenglein Otto Ohem. Miincben Bayern Residenzstr. 12/2. 
Wengner Fritz .Tur. Oberschönegg < Wörthstl'. 14/2. 
Wenig Anton TheoJ. Berchtesgaden Georgianum. 
Wenner Ludwi" PhiloJ. Oberotterbach A.dalbertstr. 44/3. 
































Wiec1e Fritz Dl'. phi!. 
Wiedeburg Hermann 





















































































München Bayern Ickstattstr. 6/1. 
Znbern Elsass-Lothring. Gabelsbergerst1',2a/3r. 
Verden"a/Aller Hannover Ringseisstr. 8/31. 
Worms Hessen-D. Theresienstr. 23/2. 
Freibtll'g Baclen SChellingstr. 40/2. 
Frankfurt alM. Hessen-N. Spitalstr. 3a/2 1. 
M:ainz Hessen·D Knulbachstt-. 5213. 
Allenstein Ostprenssen Luisenstr. 38a/2 1. 
München Bnycrn Schel1ingstl'. 31/1. 
Hilpo1tstein c Sch1eissheimstl'. 73/2. 
IliIeckesheim Baden Goethestr. 8/3. 
Ammern PI'. flach~en Türkenstr. 84/2. 
Görlitz Schlesien Wnltherstr. 15/0. 
Görlitz c Augustenstr. 86a/2 1'. 
Helmstedt Bayern 'l'ürkenstr.29/1 1. S. 
Scbäftlarn • Karlstr. 3412 1'. 
Olpe Westpbalen Scbnorrstr. 3/1 I. 
Frankfurt a/M. Hesseu*N. Findlingstr. 20/ 1 r. 
Westeregeln Pr. Sachsen Lindwnrmstr. 31113 r. 
Angsburg Bayern Blüthenstr. 2/1 1. R. 
OIdenblll'g Olden1)llrg Schwab .• Lanclstr.30/0. 
Gudensberg Hessen*N. Museumstr. 1/2. 
l\1:ünchen Bayern Maximilianstr. 9/ I R. 
Floss Adalbertfltr. 16/1. 
Appetshofen «Kurfül'stenstr. 62/21'. 
Meininrren Sachsen*Mein. Thol'waldsenslr. 19/3. 
Bocholt Westphalen Goethestr. 39/11'. 
Stuttgart Württemberg TÜl'kenstr. 33/3. 
Höfen Bayern Amalienstr 26/4. 
Flühli Schweiz Nordenclstr. 4a/3. 
Bockwlt K. Sachsen Zieblandst1'. 3411 r. 
Benfflld EIsass.Lotbr. Marienplntz 21/2. 
Ben feld • Murienplatz 21/2. 
Regensbul'g Bayern RotJlmundstl'. 6/41'. I. 
Müncllen < Liebigstr. 12/2 1. 
Sprembel'g Bl'Undenbnrg Schillerstr. 16/2:1'. 
ßamberg Bnyel'n Muistr. 17n12. 
Kanfbenren Kal'1str. 6612 r. 
Würzburg < Galel'iestl'. 21/3 1'. 
Stuttgart Württembel'g Hessstl'. 4p.j:1 l~ /1 r 
San"'enstedt Hannover Lalldwebrstl'. ,,5 . nra~nschweig Braunschweig Waltherstr. 1911./4If 
l\1!inchen Bayern MaximiJianstr.1 0 / 1 R: München « Schleissbml'str.96 
Hamburg Hamburg Schellingstr, 41/~ I. 
Elz Hessen-N. Morassistl'. ] 4/2 . 
Langschede Westphalen Dacbauerstr .. 40/2. 
München Bnyern Hlludskugel 6/~14 1 
MünChen Preysingplatz 1 11' 
Haibühl S('l!olllmel'str. 13 . 
München Holzstl'. 24all 1"/2!1f 
Regensbm'g < Gabelsbel'gl'st. 28 141i KösRlarn < ßuttermelcherstl'. 
!
MÜnChen , Barel'stl'. 56/3. 
Giirlitz Schlesien Bayel'str. 07/3. 































Winkelmann Otto Jnr. 
Winkelstroeter Fl'itz Ohem. 
Winkler Franz Jnl'. 
Winsaner Fritz Dl'. Med. 
Winter Anton Philol. 
Winter Ernst Ohem. 
Winterhalder Friedrich Phnrm. 
Winterl Leo Theol. 
Wippel Max: Real. 
Wirschingel' Heinrich Jnl'. 
Wirth Hermann Med. 
WiJ'th Leo Heal. 
Wirth Wilhelm Dr. phil. Philos. 
WiI·tz Reinel' Phal'm. 
Wisbnchel' Fritz l-'hilol. 
Wiswe Johannes Med. 
Witt Karl Phol'm. 
Wittenberg Fritz Ohem. 
Witthöfit Paul Jnr. 
Wittich Hans von Jur. 
Wittich Heinrich Med. 
Wittlllann Albert Philol. 
Wittmann Otto Ohem. 
Wittmer lIugo Med. 
Wittstntt Ernst Jnl'. 
Wize Kazimil'z Mell. 
Wocbinger Karl .Tuf. 
Woerle Friedrich Jnr. 
Woerner Johannes Jur. 
Wörner Karl Theol. 
Woesch Hermann JUl'. 
Wohlfahrt Karl JUl'. 
Wohlrnb Karl Med. 
Woithe Friedr:ch ~Ied. 
WOlbert Ludwig Mnth. 
Wolf Fl'itz .Tur. 
Wolf Heinrich Natw. 
Wolf Joseph N .. Philol. 
Wolf Karl !PhilOl. 
Wolf Rudolf ~:red. 
W olr Theodor Forstw. 
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Unter·Elsass Herzogspitalstr. 4/4. 
Bayern Adalbertstr. 27/2 I. 
• IJandwehrstr. 3G/l. 
Braunschweig Lnitpoldstr. 3/3 I. 
Bayern Hirtellstr. 22/1. 
Schlesien Westel'mühlstr. 2/1. 
Rheinprovinz Mathildenstl'. 10/4. 
Nord·Amerika Sonnenstr. 8/0 1'. 
Bayern Karlstr. 61/2 R. 
. e St. Annastr. 7/2. 
e Leopoldstr. 32/0. 
Rheillprovinz Lindwurmstr. 5a/3. 
Oesterreich SeitzRtl'. 6/3 1. 
Westphalen Nenl'eutherstr. 22/2. 
c Tiirkellstr. 51/1. 
Rbeinprovinz Tl'iftstr. 11/2. 
Bayern Dienerstr. ] 3/2. 
< Haustl'. 15a/1 Ir. A. 
< 'l'heresienstr. 19/3 r. 
Snchsen-O-G. Findlingstr. 8/0. 
Scbweiz GabeIsbergrstr. 7/3, 
Bayern Karlstr. 34/2 1. 
« Fendstr. 4/2 1'. 
« Königinstr. 65/1. 
e SChwllllthlerstr.36a/1. 
Schweiz 7,entnerstr. 3/3. 
Bayern Adalbertstr. 42/2. 
Rheinprovinz Dachauerstr. 41/2 1. 
Bayern Amalienstr. 20/11. 
Lübec!t Schelliugstr. 132/1 1. 
Rheinprovinz Dachauerstr. 37/2 I. 
Hessen-N. Blüthenstl'. 4/1 1. 
Schleswig-Holst. Amalienstr. 78/3 1. 
Hessen·N. Adalbertstr. 5/3. 
e Augsburgerstr. 6/2. 
Bayern ISlllaningerstr. 10/2. 
e . Ismaniugel'stl'. 10/2. 
GlÜukstr. 4/3. 
< Rosentbal I/I. 
Posen Walthel'stl'. 29/1. 
Bayern Thierscbstr. 34/11. 
e Schellingstr. 48/2 1'. 
Wiil'ttemberg Neureutherstr. 6/1 1. 
Bayern Georgianum. 
( Adalbertstl'. 19/2. 
« Schellingstl'. 51/2. 
R:. Sachsen Müllerstr. 31/2. 
Schlesien Landwehrstr. 63/1·1. 
Bayern Amalienstr. 61/S 1. 
e Bal·erst.r. 90/3. 
snchSell-Altellb.laotel Kaiserhof. 
Bayern Ismaningerstr. 11/0. 
e \Lindwurmstr. 97/2. 
e Sonnenstr. 4/3. 
Bal'erstr. 63/3. . 
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W unscb Max 
Wurm Stephan 

























Ziegler Eugen von 
-Med. --- -l~~~nlar~~- --c~:;~;;l Sendlillgel'thrpl. 1a/3 
Med. Aurich - Hanuover Landwebrstr. 20/3. 
.Tur. Berlin Rrnndenbl1rg müthenstl'. 7/2. 
Pharm. Ellwangen Württemberg DI\C11a\ler~tr. 17/2. 
Pharm. Rastatt Baden Parkstr. 52c, Nmphbg. 
Med. M:ohrin O~tpl'e'ussen NeubuuseJstr. 13/4. 
Med. Elstcl'herg K. Sachsen Waltherstr. 17/2. 
Math. Bremen Bremen Kurfürstellst.r. 2}3. 
Med. Güstrow Mecklenbg.·Schwerin Schillerst\'. 20/3. 
Med. Mllrienwerdel' Posen Ringseisstr. 1/0. 
Forstw. Niedel'horbllch Bayeru Barerstr. 82/3 I'. 
Med. Wolfenbüttel Bl'Ill1nschweig Fl'üblillgstr. 14/2. 
Jur. Attillg Bayern Scbwllb.·Landstr.30/1. 
IPorstw. Atting ( Schwub.·Landstl,,30/1. 
Pharm. ~ergentheim Württemberg Maistr. 36/4. 






































Mod. Mülheim a/R. 







England Giselnstr. 28/3, 
Buyerll Marsstl'. 6/2 1'. H. 
< Adalbertstr. 21/1 1'. 
Hannover Adalbertstr. 17/2 M. 
Bayern Landwehrstr. 48/2. 
K. MaximiJiauel1m. 
( Türkenstr. 61(2 J. 
Posen Maistl'. 1/0 1. 
Bayern Goethestr. 17/3. 
o Türkenstr. 37/2 I'. R. 
.Japan Findlingstl'. 10/1. 
Bayern Amalienstr. 68/2. 
( Liebigstr. 39/3 IIl. A. 
Rheinprovin7. ScheJlingstl'. 60/2 J. 
« Adalbertstl'. 16/2. 
Gali~!:ien Theresienstl'. 2/0. 
Bayern GJÜc!tstr. 13/2. 
( Adalbel'tstJ'. 41al1. 
Marienplatz 5/2 R. 
lhalll';iskanerstl'. 8/0. 
e Dacbauerstr. 39/n R· 
( Petel'splatz 9/1. 1 
K. Sachsen SchwanthnlerSlil'.72/ . 
Bayern Karlstr. 78/0. 8/2' 
< Kurfül'stenst.l'. I. 
Rheinpl'ovinz Hopfenstr. 2/3. 
< Rom :lnstl'. 21. 
Bayern Adalbertstr, 54/0. 
Sachsen-Wo Schönfeldstl'. 6/1. 
Bnyerll.Türkenstr. 92/3. 
BratlllSchw. eig\PilotYRtr, 12/1. 111 Bayern Herz. Heiul'ir.hRh·. l' 



































Heimat. Wohnung. I StUdi~:~"i 
--------
I FOl'stw. Obersimten Med. Lautrach 





















































Bayern Amalienstr. 501>/1 1'. 
Angsburgerstr. 2/21. 
Zieblandstr. 21/3. 
Rnss.-Polen Amalienstr. 21/2. 
Rheinpl'ovinz Amalien~tr. 27/3. 
( Schl'audolpbstr. 42/2. 
Bayern Waltherstr. 16[2. 
Baden Theresienstr. 108/2. 
Schweiz Schellingstr. 36/2 R. 
. Baden Mozartstr. 17[0 1'. 
Rheinprovinz Goethestr. 20/4 r. 
Bayern Rambergstl'. 
v. d. Tannstr. 8/0 G. 
Matbildenstr. 10/0. 
« Sendlingrtborpl.'2/S 1'. 
Rheinprovinz Hundskngel 2/3 M. 
Bayern Rl1mfol'dstr. 31/1 r. 
, Klenzestr. 64/1 1'. 
Arlalbertstr. 6/3. 
Feilitzscllstl·. 4/2 r. 
< ~cbelJingstr. 43/2. 
O~tprenssen Maistr. 17a/J. 
Bayern GewÜrzmüblstr. 4h/3. 
Häherlstr. 2/2 r. 
Klenzestr. 22/0 r. 
< A ugllstenstr. 11 0/3. 
K. Sucllsen Augusteustr. 75/2, 
Westpl'l."\lssen Tiirkenstr. 22/1. 
Schlesien Scbwanthalerst. 33/0. 
Hannover Hirtenstl'. 21/0. 
Bayern Hoben7.olIernstr. 76/2. 













Bösen berg Kar! 
Btzeski Stanislaus von 












Doerr Fl'iedrich D.·. Ju!'. 
Dollrless J oseph • Philos. 
Düssel Karl " , l'I,fed. 
Ebner Wilh. Frhr. v. Dr. Med. 
Ehrhart Bernhard Math. 
Eylandt Eugen Dent. 
Foregger Fritz IJUf. 
Frank Richard Med. 
'(j'retz Jakob Theol. 
Fuchs Richard .Tu1'. 
Gaye1' Sigmund Philol. 
Gerlach Chlistian Dr. Med. 
Gleis Emil Med. 
Grosse Constuntin Chem. 
Hadrn Edmund Med. 
Hederer Hugo Cam. 
Hemmerich Kar! Philol. 
Hoffmann Otto i PhiJol. 
Jaeger Hugo iChem. 
Koeck Kar! I Pharm 
Koppmair Georg I Philol. . 
Lacher Max: !Med. 
Lambrecht Wilhelm ,Chem. 
Leuthner Oskal' IMed. 
Levi Emil 'Med. 
!\fardner Wilhelm !Phlmn. 






































Bayern Snnclstr. 5/0,' 
Engl:tnc1 Loristr. 15/0. ,r 
Amerika GlÜckstr. 411. 
Bayern Dachauerstr. 18/2 1', 
Baden Adalbertstl'. 19/2' r. 
Brandenbul'g Theresienstr. 60/3. 
Bayern 'rheresienstl'. 30/2 1. 
Baden Maistr. 54/2 1. 
Posen Blüthenstl'. 8/01'. 
Ostpl'enssen Senefelderstl'. 9/3. 
Bayel'n Kurfürstenstr. 9/2. 
< Hoheuzollernstr. 1/0. 
Am Glockenhnch 7/1 r. 
« Lnndwehrst.r. 9/2. 
Württ.emberg Bnrerstr. 75/3. 
Ku1'land Angustenstr. 83/2. 
Oesterreich 'IGIÜckstr. 4/2. 
Württeml1erg Tumblinger~tr. 3/3 1. 
Bayern Zweibrücltenstr. 1/2 r. 
HesRen-D./Adalbertstr. 46/3 1. 
BltyemlAUgUsteustr. 66/2. 
Hessen.N. Rothmnndstl'. 5/1 1. 
Baden W"lthel'str. 38/3 I. 
HllssJandI Schellingstr. 46/3 R 
B.'(\udenbnfg Schillerstr. 23. 
Bayern Daohancrstr. 90/1. 
« Herzogstr. 2}2 r. 
Reichenbachstl'. 6/3 I. 




< Tiirkenstl'. 33/1 L 
« Hcrrnstl' 27a/3 1'. 
WÜl'ttcm berg Blutellbllrgel'fltr. 26/2. 
Hessen-D. Karlstl'. 1/2. 
Uayel'u Amalienst,l'. 01/2 1'. 
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Schirmer Antoll Dr. 
Schreiner Georg 
Saergel Kar! 



























Bayern Türkenstr. 80/0. 
Hessen-N. Am Gloc,kenbach 5/3. 
Bayern Amalienstr. 20}3 1. 
Hessen-N. Theresienstr. 104/0. 
Bayern Nymphenbgrst. 105/1. 
K. Sachsen Spitalstl'. 4/3. 
Sigmaringen FindIiugsLr. 22/1-
Bayern Schönfeldst. 17/2 l.IV. 
SChleissheimerst.29/2. 
< Ludwigstr. 17/1. 
Schlesien Lud wigstr. 17/1. 






über die Zahl der Studierenden im Wintersemestel' 1897198. 
Theol. Fakult. 131 Bayern 21 Nicht-Bayern = 152 
Jurist. Fakult. 497» 451» 948 
St t F kult jKam. 8 » 45 = 53 aa sw. a ·\Forstw. 116 »28 144 
1\11" d' F {Aerzte 485 )l 661 » -- 1146 
,lf..l.e lZ. akult. Zahnärzte 5» 8» 13 
Philos. Fak. 1. Sektion 532 » 154 686 
» II. Sektion 198 » 240 = 438 
Pharmazeuten. 81» 156 » = 23~ 
süIii'iiie: 2053 » 1764 » -= 3817 
Hiezu kommen noch • • • ••••. 180 
Hörer, welche, ohne immatrikuliert zu sein, llie Erlaubnis zum Besuche 
von Vorlesungen erhielten; 





. "~Uebersichtliche "Darstellurtg "des, Ab:. und Zugangs. 
I, " ",.... 
, Fa'kultä"t'e"n Summa 
V.O r t rag 
-------.~----.-----~--------.---~----~----,---------------IPharma-
1 "--1 Staatswirth; Medizin. Philosoph. I Theolog. Juristen. I I I zeuten partial total L _____ :~_a_m_.·. Forstw. Aet'zte Zahnärzt. 1. Sekt.IJ:._Sekt. 
! Barr, Nioht- BaYT, Nioht'l Ba1'.\Nicht,\ BoJT, \ J<!Cht,\ Bayr. Nioht,\Bayr.-NiCh'.\ BaY;:-\Nlcbt. Bayr.! Nicht I Ba1'. NICht., Bayr. \ Nicht· \ ; Bei Abschluss des Bayr, Bay.', Bayr, Ba1', Bayr. na1', Ba1'. Bayr, Bayr. Ba1'. 
I, amtl. V?rzeicbnisses I \ I I ' waren 1m Sommer- . 
matrikuliert. . . 126 17 492 5911 S\ 411 841 39 464 741 3 9 458 153 163 237\ 66 179\186412007 3871 
, Semester 1897 1m· 
den noch immatri- I 
Nachträglich wur- I 1 I I I 
knliert. . . .. - -I 1\ -I -\ -I - --I -- -I - -1 -I - - -I -\ -\ 1 1 




Rest für das laufende 
Semester. 
Neuer Zugang dieses 
Semestilrs . 
Sohin Frequenz des 
laufend, Semesters 
126 1711 49215921 si 41 841 3914G4II'41 .1 9 4581,58 163128, .. 1179 181l412<l~ 8872 





!ll I .'811!"r~ ,. 521 ,1'481425 ,I J 8881 77 180
j
! 15~1 461110413531959\ 23121; 
12 17912961 5 22 641 211 1371236 31 41 1841 77 68 851 35 52 7001 805) 1505i 
1311 2,1149714511 sI 451 1161- ;s/4851 6611 51 sI 532115~' 19S12~ol slI15~205·~1~764' 3S17) 
118 
m. 
Ausscheidung nach der Heimat. 
!j Fakulti~ten: 
.I!_·_·~.· -_ !I-__ ~"".§_· __ - ~~Itsi' -~-. I ~ -l}'h;iOsoPI~~he j ., .-. ~ _ ~ ~_I_~ I s_ei(t. _ Sel~t. ~ 
I~o~.!i' . .1
1






Niederhayern .' 151 40 2 51 39 52 12 6 171 
Pfalz .', 11:1 7<1 .- 18 48 -I 45 15 4 222 
Obel'pfnlz . . ~: 1 :38 - 9 47 1 -I 52 14 7 168 
Obel'frnnken . . 'I 1 23 11 19 2U' 38 16 3 127 
Mittelfrankeu . . . .! 1 48 -112 26 =1 46 18 16 167 
Untel'franken . • . . \1 2 21 - 24 14 33 12 3 109 
Sehwnben u~~1 40 65 1 9 63 79 34 12 303 
Summe I,: 131 497 8' 1161485 51 532 198 81 2053 
11. 'Übrige deutsche il' I 1 
Staaten: I I I 
Preussen : ii I 
Rheinprovinz. .1. 4 76 5 1
1 
89 1: 8 
Hessen·Nassau .' 3 27 3 57 -I 11 
Westphnlen 'j: 2 43 2 - 37 -I 3 
::a~n;e:~~rg. : 1I ~2 ~1~52 ~21,! ~g6 --211 ~ Schlesien . . .! - 0 - " 
Provo PI'eusseu . ,I,: - 16 - -! 28 2 
"Sachsen ': 'I - 9 - 2' 24 -, 2 Scbleswig·Holsteiu. - 12 1 - 5 -I -
Pommern. - 2 - ~ 8- 1 
Posen - 4 2 - 4 -I 1 
Hobenzollern :!I ;; 25:' ~ -;1 36: ~I :;; 













Lübeck • • • • • . 
Lippe 
Mecklenburg-Strelifz 
Reuss j. L.. • • • 
Sachsen-Alten burg • 
Sachsen-Meiningen 
Reuss ä. L. 
SChwarzburg-Sondershaus. 
Waldeck . 
11 I 1 44 I 10 
: 1
1 = ~~ = ! i~ = : 
. I 3 13 1 4 10 - 4 
,,- 4 1 4 16 - 6 
I _ 11 2 - 14 - 2 
·1 = 
16 I - 9 - 3 
3 - - 7 - I 
6 - - 2 - 3 
4 - - 4 - 2 
5 - - 2 - -
3 1 I 3 -
2 - - 2 -








- - 2 - -
3 



















































































Summe II 181 4171 271 231 5981 61 102 I 189 I 1481 1528 
119 -
Fakultäten: I . I 
--.--.-- Staatsw. -'--I "TfPhilösoPhisch<1 e ~ ] l -;-1 ~ I] ~ I-~~j Ir. ~ ~ V a t e r lall d. 
00==-=-==-=,=' __ =_,=_=,= 8 ""' 8 ~_ ~ 1 ~ Sekt. Sekt;. 00 
111. Ubl'i~e eUl'O~ä' r-- I --- 1 - I - 1 r 
SChwei!S~h~ ~t~a~el~: .11 I 181 2 21 16 J 6 11 I ' 
Russland . i - 2 7 - 6 I 9 11 J 
Oesterreioh - 4 - - 7 - 2 5-
Ungarn .:: - 1 I - 5 - 4 I -
Serbien .' - 3 4 - - - 3 - -
Bulgarien . i-I - - 3 - 1 - 3 
England . ., 1 - - 1 - - I 5-
Sohottland " -- - I - - - - - -
Türkei ., - I - - 2 - 3 - I' 
Italien " - - I .- 3 -_I I I _-I' 
Frankreich . I - - - - 4-
luxemburg • - - - - 4 -I - - 1' 
Griechenland - I - - 2 -I -' I-I 
Holland - I - I I I - -- i 
Rumaenien il -_I - -_'I - - :! ~ 2 _-1' Daenemark : !, -, -- - _I _ I I 
Norwegen ' -) -_I =-1 - - -I - I ~ i =1 Portugal. : Ir -- i - - I I 
Summe III; 3[ 321 16 41 49
1 
11 38 39 1 6 



















ische Staaten: 1: : li I I 




I 9 -I 13 i~~~t;ln: .. : ii :1 = -=1 -:, ~! =i ~ 9 I' 35 
Brasilien, .11 - -I -I - _I -- -~~:ikO . . li - - -I - " i ~ = ~:~::~ • s;-:m. :/ri I,i
l 
~II ~II ~II ~I i
j
l 
:6: I ~ 11 
• Ir I 18 417 27 23 598 /02 
Rumme aer Nichtbayern ! 21 1 4511' 451 281 6611 81' 154 I 
> r» Bayern I) 131 497 8 116 485 5 532 
. Gesamtsumme I 1521 9481 581 /44/1/46/ 13/ 686 / 
I - 5 
- - 2 
- I I 
- - / 
- - I 
- - I 
/ -- I 
I - I 
121 21 48 39 6 188 
189 148 /528 
240 11561/764 
198 81 2053 
438 1 2371 3817 
180 Hlezn kommen nooh . . . . • . . . . • . . , 
Hiirer, welohe ohne immatrikuliert zn sein, die Erlaubnis zum Besuche der 
VorleRungen erhnlten 11aben, somit Im Ganzen: 3997 
------<>-----
